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stnemegdelwonkcA  
  .sruovaedne ym fo lla tuohguorht troppus dna evol rieht rof ylimaf ym knaht tsrif ot ekil dluow I
 lufthgisni rieht roF  .siseht siht no ecnadiug dna pleh sih rof etaB nahtanoJ rosseforP ot sknahT
row ym no stnemmoc evitcurtsnoc dna  ,rettuR notgnillihC loraC rosseforP knaht ot ekil dluow I k
 sih rof ttocserP luaP .rD ot osla sknahT  .ytrehcoD samohT rosseforP dna ,eejrehkuM olbaP .rD
 eraepsekahS eht fo ffats eht fo troppus dna ecnatsissa eht rof sknahT  .troppus lanosrep
rT ecalphtriB  ,troppus ,lesnuoc rieht rof sreep dna sdneirf ym ot sknaht ,esruoc fO  .yrarbil tsu
foorp - .noitaresimmoc dna ,gnidaer  
 4 
tcartsbA  
  fo noitanimaxe na hguorht ecnamrofrep naeraepsekahS ot msicitircoce sgnirb siseht sihT
ic gniydutS  .sdlrow ecnamrofrep detpada  s’eraepsekahS fo snoitcudorp lacirtaeht dna citamen
raeL gniK  dna tsepmeT ehT  ot hcaorppa lacitirc a :sisylana citeopoce fo ygetarts a spoleved ti ,
 depoleved krow sihT  .ecnamrofrep rof yalp a gnitpada fo ssecorp eht ni sdlrow fo noitaerc eht
nwo ym fo tuo  laog yM  .skrow s’eraepsekahS gnimrofrep ni ecneirepxe dna msilatnemnorivne 
 lacigoloce fo sloot eht sesilitu taht ecnamrofrep gninimaxe rof ygetarts lacitirc a poleved ot si
.msicitircoce dna seiduts ecnamrofrep fo sdleif eht srehtruf dna msicitirc  
 rcocE  ta gnikool rof stsigoloce yb demrofrep sesylana cifitneics eht seifidom msiciti
 ,esle gnihtyreve ot detcennoc si gnihtyreve taht lapicnirp eht htiw gninnigeB  .tra fo skrow
b snoitcaretni eht ,krow a fo stnemele neewteb snoitcaretni eht no sucof scitircoce  eht neewte
 dna ,egral ta dlrow eht dna krow  neewteb  larutluc eht enimaxe I  .ecneidua sti dna krow eht
 snoitcaer eht dna ,yllautxetretni segagne ti hcihw htiw skrow kramdnal rehto ,krow a fo txetnoc
dna citsilanruoj yllaicepse ,srebmem ecneidua lanigiro fo  ot redro ni ,sreweiver cimedaca 
  .tnemnorivne wen a ot yalp naeraepsekahS a stpada noitcudorp laudividni na woh niatrecsa
  na rof dnuorg elitref ylralucitrap era skrow s’eraepsekahS taht sesylana ym ni dnuof I
offe rieht ni ,srotceriD  .sisylana citeopoce  ,ecneidua nredom a ot tnaveler krow sih peek ot str
 citeopoce yM  .snoitcudorp rieht ni syalp s’eraepsekahS fo sdlrow eht retla dna tpada yltneuqerf
 ,ecneidua rieht egagne secnamrofrep eht hcihw ni syaw eht slaever snoitcudorp eseht ot hcaorppa
a gnidivorp  taht dnuof osla I  .pihsrotatceps yrotapicitrap esaercni ot woh fo gnidnatsrednu retteb 
 erutluc eht dna snoitcudorp laudividni neewteb stnemegagne gniylrednu slaever hcaorppa siht
nemnorivne ecnamrofrep fo noitcurtsnoc eht taht dna ,werg yeht hcihw fo tuo  larutluc ot deit si st
 na era skrow s’eraepsekahS taht derevocsid I ,yllaniF  .dlrow larutan eht fo snoitpecnoc
 sih htiw gnitnemirepxe dlrow eht dnuora sretpada htiw ,ecnamrofrep rof egaugnal lanoitanretni
eht fo ssenevitceffe eht rehtruf ot redro ni syalp  yeht ,hcus sA  .noitcudorp citamenic dna lacirta
 hcihw eno ,msicitirc ecnamrofrep fo dohtem wen a etalumrof ot hcihw ni ecalp lacigol a era
 taht ecneidua eht dna ,noitcudorp eht fo txetnoc eht ,ecnamrofrep eht fo dlrow eht segagne
namrofrep eht secneirepxe .dlrow ec  
  ton seod msicitircoce taht tcaf eht gnidulcni ,seitluciffid suoremun stnorfnoc siseht sihT
yllacitilop a si tub ,hcus sa sutarappa lacitirc a edivorp -  ,hcus sA  .skrow gniweiv fo yaw deripsni
niylppa ,sisylana fo dohtem suoruogir erom a poleved I  ecneics lacigoloce fo sloot eht g
 fo ygolonemonehp deifidom a fo sohte eht dna ,)noitatpada dna ,smetsysoce ,ssendetcennocretni(
 ehT  .secnamrofrep fo sdlrow eht ot ,msicitirc ecnamrofrep laicurc  si krow ym ni noitatnorfnoc 
a I  .erutluc dna erutan neewteb  ecnamrofrep taht dna ,gnitcurtsnoc yllautum era owt eht taht eugr
 ot hcihw ni metsysoce laedi eht suht si dna tcaretni dna teem owt eht hcihw ni ecalp a seipucco
stceffe eht ,deregnadne si dlrow ruO  .erutan dna erutluc neewteb snoitcaretni eht etagitsevni  fo 
 ew taht seussi ehT  .lla su rof cihportsatac yllaitnetop era noitullop dna egnahc etamilc labolg
 eht ni desitamard era ,dlrow larutan ruo dna erutluc namuh ruo neewteb pihsnoitaler eht ,ecaf
I taht sisylana fo ledom citeopoce ehT  .enimaxe I taht skrow  retaerg a ot deilppa eb nac poleved 
 eht gnidnatsrednu rof tnuomarap si ygolodohtem lacitirc siht dna ,skrow ecnamrofrep fo yteirav
.ti nihtiw ecalp ruo dna dlrow  
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:1 retpahC  
leR eht fo yevruS dna msicitircocE ot noitcudortnI erutaretiL tnave  
 
  erutaretiL“ deltit yasse 8791 a ni trekceuR mailliW yb denioc saw mret a sa msicitircocE
”.msicitircocE ni tnemirepxE na :ygolocE dna 1  fo noitacilppa eht“ sesoporp eh elcitra sih nI  
aretil fo yduts eht ot stpecnoc lacigoloce dna ygoloce ”.erut 2  tsigolooz yb denioc mret a ,ygolocE  
 slamina fo ymonoce eht fo yduts eht“ sa denifed si ,yrutnec htneetenin etal eht ni lekceaH tsnrE
 rieht ot smsinagro gnivil fo snoitaler eht htiw slaed hcihw ygoloib fo hcnarb taht ;stnalp dna
rieht ,sgnidnuorrus ”.cte ,efil fo sedom dna stibah 3  eht morf sevired ygoloce ”,ymonoce“ ekiL  
 drow keerG sokio  htiw denibmoc si tub ,dlohesuoh ro sogol  naht rehtar ,yduts ro , somon  ro ,
 netfo ton noitinifed siht ni ytivixelfer fo level a seifitnedi wahsreK zaB  .tnemeganam
a  seilpmi“ ygoloce drow eht fo ygolomyte eht taht gniyas ,stsiroeht rehto yb degdelwonkc htob  
 yduts‘ fo  ’esuoh eht dna  yduts‘  ni  yllatnemadnuf ’ygoloce‘ ecneH  .erutan fo ’esuoh eht
 tnednepedretni dna lanoitalerretni evixelfer dna elbarapesni eht sesisahpme  smetsys fo seitilauq
 sa ”.denifed era stnenopmoc rieht revewoh ,smetsys 4  larutan yduts yramirp sti sa sekat ygolocE  
 seuqinhcet cifitneics ylppa stsigolocE  .smetsysoce sa nwonk selacol llams )yllausu( :smetsys
ib ,scinotcet ,ygolordyh ,ygoloeg morf delluc  eseht yduts ot )wef a eman ot( yrtsimehc dna ,ygolo
 smetsys]oce[“ sa .smetsysoce neewteb snoitcaretni eht yduts ot sa llew sa ”smetsys  
                                                 
1 tnemirepxE na :ygolocE dna erutaretiL“ ,trekceuR mailliW  ”,msicitircocE ni  skramdnaL :redaeR msicitircocE ehT
ygolocE yraretiL ni  aigroeG fo ytisrevinU :nodnoL dna ,AG ,snehtA( mmorF dloraH dna ytleftolG llyrehC .sde ,
501 )6991 ,sserP - .321  
2 .701 trekceuR  
3  ”,ygolocE“ enilnO yranoitciD hsilgnE drofxO nU drofxO ,  ,6002 ,ytisrevi
< ot_xam&1=tsrif&ygoloce=drowyreuq&drow=epyt_yreuq&1=elgnis?28917005/yrtne/igc/moc.deo.yranoitcid//:ptth
01=wohs_ .>  
4  ,wahsreK zaB stnevE ecnamrofreP dna stnemnorivnE :ygolocE ertaehT  egdirbmaC :kroY weN dna egdirbmaC( 
)7002 ,sserP ytisrevinU .61  
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  dna )desicitilop ro( lacitilop a sa snoitacilpmi yraropmetnoc sah osla ygoloce ,esruoc fO
i mret ehT  .enilpicsid laicos  eht ,msilatnemnorivne htiw suomynonys deredisnoc ylediw s
  .ti nihtiw ecalp s’ytinamuh dna ,tnemnorivne eht tcetorp ot sevirts taht tnemevom lacitilop
 ,nrecnoc laicos lareneg erom a si ygolocE“ :mret eht fo noitulove eht deton smailliW dnomyaR
tsrif ta tub  saw tatibah larutan dna namuh eht htiw nrecnoc hcus rof drow tsenommoc eht 
msilatnemnorivne  yllautcA  .  msilatnemnorivne  eht fo enirtcod eht sa ,cificeps erom neeb dah
”.tnempoleved no sgnidnuorrus lacisyhp fo ecneulfni 5 citirc tsilatnemnorivne“ ,yaw a nI   ”msi
 eht ot detaler era snrecnoc s’msilatnemnorivne sa ,msicitircoce naht mret etarucca erom a eb yam
 s’trekceuR etipsed ,msicitircocE  .tcaretni snamuh dna tnemnorivne eht yaw eht dna tnemnorivne
namuh eht no desucof sniamer ,lasoporp laitini - taler erutan  gnignirb naht rehtar ,pihsnoi
.sisylana yraretil ot ecneics lacigoloce  
erutan deviecrep ehT -   .msicitircoce ot detaler eussi detacilpmoc tsom eht si edivid erutluc
 yltcerid htob egagne I ,siseht siht fo yteritne eht deedni dna ,noitcudortni siht tuohguorhT  dna
 ,ecnamrofrep naeraepsekahS hguorht tfir deviecrep siht enimaxe I  .eussi siht htiw yleuqilbo
  .eb ot desoppus semitemos era yeht setisoppo ralop eht ton era erutluc dna erutan taht gniugra
otorp a fo gnihtemos flesmih ,smailliW - ht taht deton ,citircoce  a dah“ erutluc fo sdrow toor e
”.pihsrow htiw ruonoh ,tcetorp ,etavitluc ,tibahni :sgninaem fo egnar 6  ehT“ ,deunitnoc eH  
 ylrae sti lla ni erutluC  .htworg larutan fo gnidnet eht ,yrdnabsuh ni neht saw gninaem yramirp
nidnet eht :ssecorp fo nuon a saw sesu  g  fo ”.gnihtemos 7  a sah erutan drow eht ,ylralimiS  
 yeht taht gniyas erutluc dna erutan neewteb nosirapmoc a werd smailliW  .dnuorgkcab xelpmoc
 yletaidemmi ,ssecorp ro ytilauq a fo snoitpircsed sa nageb hcihw“ sdrow tnatropmi owt era
                                                 
5  ,smailliW dnomyaR yteicos dna erutluc fo yralubacov A :sdrowyeK  ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN( .de .ver ,
.111 )5891  
6 .78 smailliW  
7 .78 smailliW  
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 cificeps a yb denifed ”.snuon tnednepedni emaceb retal tub ,ecnerefer 8  eht ni si ti ,deednI  
 eht neewteb noitcnitsid eht erehw saera palrevo eht ni ,erutluc dna erutan neewteb snoitcaretni
 tI  .emoh sti sdnif msicitircoce taht dnuorgkcab eht otni stlem )stsixe neve eno fi( owt  siht ni si
 si siseht siht taht edilloc )erutan( tnemnorivne dna )erutluc( tra erehw ecalp eht ,dnuorg elddim
.detautis  
 dna ecneics a htob si ygoloce taht segdelwonkca txet lacitircoce lanoitadnuof s’trekceuR
 tnedecerp eht elihw dna ,tniopdnats lacitilop a  saw gnidaer ni ”tnemirepxe“ sih rof noitavitom
 ,ygoloce cifitneics ni dehcnertne si sutarappa lacitirc sih ,sweiv lacitilop neerg sih ylniatrec
 s’renommoC yrraB morf setouq eh tsrif ehT  .seiroeht lacigoloce owt no yltnanimoderp gniward
 yduts 2791 solC ehT elcriC gni 9  si gnihtyrevE“ :ygoloce fo wal tsrif eht sa nwonk si dna 
”.esle gnihtyreve ot detcennoc 01  ,snoitcennoc ehT  .ygoloce fo sisehtopyh lapicnirp eht si sihT  
eb nac wal tsrif sihT  .yduts lacigoloce fo sucof eht era ,sgniht neewteb spihsnoitaler eht  
 si gnihtyreve fI  .yduts rof scipot laitnetop fo yarra tsav a rof swolla ti taht ni citamelborp
 lliw ygoloce neht ,level cipocsorcim eht ot elacs labolg eht morf ,esle gnihtyreve ot detcennoc
hT  .spihsnoitaler eseht fo yduts eht ni tned a ekam neve reven  ni melborp a sesuac osla wal tsrif e
 ot sdnet ygolocE  .yllacigoloce deiduts eb nac taht spihsnoitaler fo sepyt deirav eht fo smret
 eht fo erutan xelpmoc eht dnatsrednu retteb ot redro ni ,snoitcennoc delbuort ,cificeps no sucof
ceps a eugalp taht smelborp  noitnevretni secneuqesnoc tahw psarg ot yllaitnetop dna ,ytilacol cifi
 wal tsrif eht htiw melborp sihT  .spihsnoitaler hcus no evah dluoc yrdnabsuh dewener dna
tpmetta sti ni derim sniamer enilpicsid eht dna ,msicitirc yraretil lacigoloce seugalp ylralimis  ot 
.yduts fo dleif dna ygolodohtem nwo sti enifed  
                                                 
8 .912 smailliW  
9  ,renommoC yrraB ygolonhceT dna ,naM ,erutaN :elcriC gnisolC ehT atnaB :kroY weN( .)2791 ,skooB m  
01 .801 trekceuR  
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 eht yduts ot gnisoporp ,msicitircoce rof noitadnuof sih sa wal siht desu trekceuR
 ,tsav dna eugav si mia siht ,yletanutrofnU  .dlrow larutan eht dna erutaretil neewteb snoitcennoc
 hpargarap elgnis eht dna  sih tuoba erom elttil laever elcitra s’trekceuR ni seiduts esac
 ot ,namtihW tlaW ot ,hciR enneirdA morf gnignar stxet deirav xis no desucof eH  .ygolodohtem
 dna ,htped ni yna gninimaxe morf trekceuR stneverp elcitra eht fo epocs ehT  .renkluaF mailliW
t eh  seod eh tub ,skrow eseht ni erutan fo snoitatneserper ta ylevisulcxe tsomla kool ot sdne
 deirav siH  .stxet eseht no esruocsid rehtruf eripsni dluoc taht lairetam gnitseretni emos edivorp
 msicitircoce rof noisiv s’trekceuR taht stseggus lairetam fo eciohc  gnikool rof loot a sa ton saw
 a nI  .gnitniap ro erutaretil ,esorp ro yrteop ot hcaorppa lacitirc a sa tub ”,gnitirw erutan“ ta ylelos
 lacirtaeht taht noiton eht sesoporp trekceuR ,siseht siht deripsni yllaitrap taht tnemmoc
rof dnuorg laedi si ecnamrofrep  rof mgidarap ro ledom ruo eb dluohs amarD“ :msicitircoce 
 otni ygrene sti sesaeler ,ecneidua evil a erofeb ,egats eht nopu detcane ,amard a esuaceb erutaretil
”.slevel ygrene eht lla sesiar dna ertaeht eht ni delbmessa ytinummoc namuh eht 11   
 ,yletanutrofnU  ,amard drawot seye sti denrut msicitircoce erofeb edaced a naht erom eb dluow ti
 noiton sih ,sselehtreveN  .liated yna ni yroeht ecnamrofrep sih poleved ton seod trekceuR dna
seggus dna ,tnatropmi si yduts lacitircoce rof dnuorg elitref si ecnamrofrep taht  taht st
 fo aedi s’trekceuR  .tra ni erutan fo snoitatneserper tsuj naht erom enimaxe nac msicitircoce
 sthgilhgih eh ,rehtaR  .ti ni erutan fo elor eht ro yalp eht fo tcejbus eht htiw od ot elttil sah ygrene
ne citsitra sesrepsid taht mrof tra na sa ertaeht  ehT  .rennam lacigoloce ylralucitrap a ni ygre
 wolf gnihcirne yllautum eht dna ,ecneidua dna tra neewteb seton trekceuR spihsnoitaler xelpmoc
.ygoloce lacirtaeht fo aedi yna ot tnuomarap niamer ,ecnamrofrep ni ygrene fo  
ygrene fo noitasilautpecnoc ehT - wolf  trekceuR yroeht lacigoloce dnoces eht morf sevired 
eno“ eht ro ,scimanydomreht fo wal dnoces eht :syolpme -  trekceuR sA  ”.ygrene fo wolf yaw
                                                 
11 .011 trekceuR  
 01  
 ,demrofsnart ylno si ti :deyortsed ro detaerc reven si ygrene“ taht setats yroeht siht ,ti setadicule
 ro ,dedarged  )ciportne( desrepsid a otni mrof detartnecnoc a morf syawla gniwolf ,desrepsid
”.mrof 21  namuh eht dna tra fo skrow ot noitaler ni yltnereffid skrow siht taht seugra eH  
tra eht ni taht gnimialc ,stserof ,ecnatsni rof ,ni naht ytinummoc - ene lla“ metsys namuh  ygr
 ,ecno desu tsuj ton si ygrene“ siht ,stinu larutan ekilnu ,dna ”noitanigami evitaerc eht morf semoc
”.ytinummoc namuh eht morf tsol dna ,detrevnoc 31  ni derots si taht ygrene eht ,seugra eh ,rehtaR  
 dna revo desu“ eb nac )ygrene laitnetop( tra fo krow a  eht yb ecruoser elbawener a sa niaga revo
”.laudividni emas 41  a niamer ylno nac ertaeht taht gniugra yb weiv siht seifidom wahsreK  
 fo wolfni eht gniwolla yb ,sdrow rehto ni :metsys nepo na gniniamer yb ecruos ygrene elbawener
,syas eH  .secruos ygrene wen  
 eht htiw drocca ni esaercni lliw yportne sti erom eht metsys desolc a semoceb ti erom ehT
 dna redrosid llarevo eht ot dda lliw ti erom eht os dna…scimanydomreht fo wal dnoces
aw ynam ni erusolc ot seicnednet tabmoc yam ertaehT  .esrevinu eht fo noitadarged  ,sy
 a ,”enotoce“ na llac stsigoloce tahw emoceb ot ti rof si tnatropmi tsom eht gnoma tub
 serohsaes ,sknabrevir ,yas ,sa hcus ,elgnim dna teem seigoloce erom ro owt erehw ecalp
peed dna - efil dirbyh wen ecudorp netfo senotocE  .stnev cinaclov aes - a sa smrof  fo tluser 
 era senotoce ertaeht emoS  .smetsysoce fo gniteem eht fo citsiretcarahc ”stceffe egde“ eht
 ”kcabdeef evitagen“ gnorts evah yeht esuaceb srehto naht tcepser siht ni lufsseccus erom
fles ,spool - revo on erusne taht smetsys gninraw gnitcerroc - fo esu  hcihw srucco secruoser 
.yportne ot enorp erom ,elbaniatsus ssel meht ekam lliw 51  
 
 suht dna yalp eht gnicneirepxe dna ertaeht eht ni gnieb fo snoitasnes eht llacer nac laudividni nA
r lanummoc A  .ecnamrofrep eht gnirud detubirtsid saw taht ygrene eht esuer  sa hcus ,esnopse
 fo kaeps yltneuqerf srotca dna ,srotcerid dna srotca yb thguos netfo si ,ecnelis ,esualppa ,rethgual
 a htob secudorp ylbativeni ertaehT  .ecneidua na fo snoitcaer eht morf eviecer yeht ygrene eht
rene ot esnopser laudividni na dna lanummoc  s’wahsreK ni tniop tnatropmi tsom ehT  .yg
 wen neve dna ,syalp wen ,saedi wen ,smrof wen ot nepo niamer tsum ertaeht eht taht si tnemugra
                                                 
21 .901 trekceuR  
31 .901 trekceuR  
41 .901 trekceuR  
51  ,wahsreK ygolocE ertaehT 81 - .91  
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 ygrene sti peek ot dna ,metsys desolc a gnimoceb morf flesti tneverp ot redro ni secneidua
t seugra trekceuR  .gniwolf  larutan eht ot ygrene citsitra fo wolf siht etaler ot yaw a gnidnif tah
 nori ot scitircoce fo snoitareneg erutuf ot ti sevael eH  .msicitircoce fo laog etamitlu eht si dlrow
lacigoloce gnignirb ,tnemirepxe lartnec sih tub ,enilpicsid eht fo sliated eht tuo  eht ot ecneics 
.ecitcarp lacitircoce fo noitadnuof eht sniamer ,erutaretil fo yduts  
  hpargonom tsrif eht etorw rekeeM .W hpesoJ ,msicitircoce mret eht esu ton did eh elihW
.elcitra s’trekceuR erofeb sraey owt ygoloce dna erutaretil no 61 ,koob eht ni ylraE   rekeeM 
,setirw eH  .msicitircoce fo noitinifed deliated a seniltuo  
 ni raeppa taht spihsnoitaler dna semeht lacigoloib fo yduts eht si ,neht ,ygolocE yraretiL
 sah erutaretil selor tahw revocsid ot tpmetta na ylsuoenatlumis si tI  .skrow yraretil
 ni deyalp  fi delicnocer eb tsum mrof yraretiL …seiceps namuh eht fo ygoloce eht
 cifitneics yb denifed era yeht sa erutan fo serutcurts dna smrof eht htiw elbissop
 lacipyta ro lacipyt sa dezylana eb osla yam erutaretil ni sretcarahC …stsigoloce
eht fo sevitatneserper  roivaheb fo snrettap ot derapmoc roivaheb rieht dna ,seiceps namuh 
 ytinamuh neewteb pihsnoitaler eht gninifed saedi lacihposolihP …slamina rehto gnoma
 ti sekam ygoloce yraretil…skrow yraretil ni deilpmi ro desserpxe netfo era erutan dna
 yduts ot elbissop llew dna lavivrus eht secneulfni ti sa tra yraretil fo noitcnuf eht -  fo gnieb
.seiceps namuh eht 71  
 
 no sesucof ,seilpmi eltit eht sa ,tnemugra sih ;mrof yraretil htiw si nrecnoc yramirp s’rekeeM
koob eht sA  .ydegart ot roirepus yllacigoloce mrof a sa ydemoc  rehtruf eh ,spoleved 
 eh dna ,rettal eht fo ruovaf ni gniugra ,euqseracip dna ydemoc larotsap neewteb sehsiugnitsid
 fo elpmaxe yraretil tseb eht gnitneserper epyt retcarahc eht sa oracip eht no sesucof yllaicepse
.lavivrus dna noitatpada lacigoloce namuh  
  eht dna srehtafdnarg sih fo sevil eht gnitnuocer ,lanosrep ylhgih si koob s’rekeeM
 :seiduts lacitircoce ni dnert a si sihT  .msilatnemnorivne sih dna reerac nwo sih fo tnempoleved
nosrep hguorht slaitnederc neerg nwo reh ro sih sehsilbatse netfo citirc eht  ,yratnemmoc la
                                                 
61  dehsilbup yllanigirO ygolocE yraretiL ni seidutS :lavivruS fo ydemoC ehT  ,snoS s’renbircS selrahC :kroY weN( 
a setouq ;)4791  morf er cihtE yalP a dna ygolocE yraretiL :lavivruS fo ydemoC ehT 3 , dr  ytisrevinU :noscuT( noitide 
.)7991 ,sserP anozirA fo  
71 .7 rekeeM  
 21  
 etipseD  .selcitra lacitirc ro ylralohcs naht syasse ekil erom daer ot seiduts ynam gnidael
 lacigoloce wef secudortni eh ,ygoloce cifitneics ot msicitirc yraretil gniyt no ecnetsisni s’rekeeM
tulove fo egdelwonk lareneg a naht rehto stpecnoc  yduts citametsys on sekam dna ,ygoloib yranoi
 lanosrep sih pu kcab ot modnar ta ylgnimees stxet yramirp sesoohc eh ,tcaf nI  .erutaretil sih fo
 noitcnuf niarb rehgih htiw sgnieb rof evitarepmi yranoitulove na si ”yalp“ taht si hcihw ,esnes
ib morf gnignar(  no sesucof tnemugra siH  .)snamuh gnidulcni setamirp rehgih ot hsif dna sdr
 sa ruoivaheb namuh nialpxe pleh nac ,ruoivaheb lamina fo yduts eht ro ,seiduts lacigolohte woh
uh taht sedulcnoc eH  .stxet nesohc sih ni sretcarahc eht hguorht delaever ti sees eh  teg tsum snam
 dna ,noitatsaved lacigoloce fo edit eht mets ot redro ni ecnetsixe fo yaw lufyalp erom a ot kcab
 sih sezirammus rekeeM  .stxet yraretil niatrec ni ruoivaheb hcus rof sledom dnif nac ew taht
:suht tnemugra niam  
 ni dnuof eb ot si yaw cimoc ehT  ni dna ,ygoloce fo sessecorp eht ni ,yrotsih yranoitulove
 sa snamuh gnibircsed ot emoc evah ew tsesolc eht tneserper yam hcihw ,erutaretil cimoc
 egnahc ot ytiliba ruo nopu sdneped lavivrus taht setartsulli ydemoC  .slamina evitpada
uo naht rehtar sevlesruo  rehtar snoitatimil tpecca ot ytiliba ruo nopu dna ,tnemnorivne r
.su gnitimil rof etaf esruc ot naht 81  
 
 su stnarg“ krow sih dna ,slamina era snamuh taht tcaf eht gnitpecca ni si htgnerts taerg s’rekeeM
yreve eht fo ytilairetam eht sehsiler ,gnieb lamina ruo  eht htiw flesti snrecnoc ]dna[ ,dlrow yad
”.gnicudorper dna gnivil fo ssenisub 91  sutarappa lacitirc gnorts a syolpme snaem on yb eh elihW  
 eht ot deilppa ”ecnereffid“ eht edore tsum msicitircoce fo mrof yna taht stsisni eh ,yduts sih ni
neewteb pihsnoitaler .dlrow larutan eht dna ytinamuh  
  yraretil ot ygoloce ylppa ot s0791 etal eht morf stxet ylno eht snaem on yb era esehT
 fo rohtua eht sa sutats s’rekeeM dna msicitircoce drow eht fo gninioc s’trekceuR tub ,msicitirc
koob tsrif eht - mi meht ekam yduts htgnel  lacigoloce na rof stroffe ylrae gnidnatsrednu ot tnatrop
                                                 
81 .12 rekeeM  
91  ,etaB nahtanoJ htraE eht fo gnoS ehT .081 )0002 ,rodaciP :nodnoL(  
 31  
 ot ecneics lacigoloce fo stnemele gnirb ot stroffe s’trekceuR ,siseht siht roF  .erutaretil fo yduts
namuh ot laitnesse sa yalp fo noiton s’rekeeM dna ,msicitirc yraretil -  era ecnetsixeoc erutan
nesse  s’rekeeM  .retpahc txen eht ni rehtruf dessucsid eb lliw taht stnenopmoc lacigolodohtem lait
,0891 ni noitide dnoces a ni dehsilbup saw koob 02  ni tnamrod yal“ msicitircoce hcihw retfa 
.edaced a ylraen rof ”yralubacov lacitirc 12 eW 9891 eht ta deviver saw tI   erutaretiL nrets
 wef a gnikat ,setatS detinU eht ni ssensuoicsnoc lacitirc eht deretne dna ,gniteem noitaicossA
 eht rof noitaicossA eht fo sehcnarb won era erehT  .niatirB ni tcapmi na ekam ot sraey erom
ht dnuora )ELSA( tnemnorivnE dna erutaretiL fo ydutS hsilgnE gnidulcni ,dlrow e -  egaugnal
( setatS detinU eht ni dehsilbup slanruoj  dna erutaretiL ni seidutS yranilpicsidretnI :ELSI
tnemnorivnE ( modgniK detinU eht ni dna ) sretteL neerG  depoleved won sah msicitircocE  .)
 eht ni retpahc a tnarraw ot yltneiciffus  s’yrraB reteP fo noitide dnoces yroehT gninnigeB  
,koobtxet 22 ,seires moidI lacitirC weN s’egdeltuoR ni koob a 32  seigolohtna suoremun sa llew sa 
.lairetam lacitirc fo 42  rehto lareves htiw snoitanibmoc ot del sah msicitircoce fo noisnapxe ehT  
niopweiv lacitirc  sa hcus sdleif htiw ygoloce dna erutaretil fo yduts eht gnitcennoc st
oce dna msinimefoce -  sniamer dleif eht ,msicitircoce fo noisnapxe dipar eht etipseD  .msixraM
 s’trekceuR deugalp taht dohtem lacitirc fo sseneugav eht dna epocs fo ssendaorb eht ni derim
                                                 
02  ,rekeeM .W hpesoJ ivruS fo ydemoC ehT cihtE latnemnorivnE na fo hcraeS nI :lav  ,srotuT fo dliuG :selegnA soL( 
.)0891  
12  noitaicossA erutaretiL nretseW ,ecitcarP dna yroehT lacitircocE gninifeD ”,noitcudortnI“ ,hcnarB .P leahciM 
 rof noitaicossA no detnirper ;4991 .tcO 6 ,ytiC ekaL tlaS ,gniteeM  :etisbew tnemnorivnE dna erutaretiL fo ydutS eht
< lmth.4991/4991/alw/fnoc_rehto/fnoc/ude.nmu.elsa.www//:ptth .>  
22  ,yrraB reteP yroeht larutluc dna yraretil ot noitcudortni na :yroehT gninnigeB 2 , dn  weN dna retsehcnaM( noitide 
erP ytisrevinU retsehcnaM :kroY .)2002 ,ss  
32  ,drarraG gerG msicitircocE .)4002 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL( seireS moidI lacitirC weN ,  
42  ,.sde ,mmorF dloraH dna ytleftolG llyrehC ygolocE yraretiL ni skramdnaL :redaeR msicitircocE ehT  dna snehtA( 
1 ,sserP aigroeG fo ytisrevinU :nodnoL  ttocS dna ,nosrettaP leinaD ,nosnhoJ ellehcoR ,hcnarB .P leahciM ;)699
 ,.sde ,civolS tnemnorivnE dna erutaretiL fo ydutS eht ni snoitceriD weN :htraE eht gnidaeR  fo ytisrevinU :wocsoM( 
 ,.sde ,sllemmaS lieN dna egdirreK drahciR ;)8991 ,sserP ohadI t gnitirW  erutaretil dna msicitircoce :tnemnorivnE eh
 ,.sde ,notgnirraH yrneH dna egdamllaT nhoJ ;)8991 ,skooB deZ :kroY weN dna nodnoL(  fo ngiS eht rednU gnidaeR
msicitircocE ni syassE weN :erutaN a retsurbmrA alraK ;)0002 ,sserP hatU fo ytisrevinU :ytiC ekaL tlaS(  dn
 ,.sde ,ecallaW .R neelhtaK  msicitircocE fo seiradnuoB eht gnidnapxE :gnitirW erutaN dnoyeB  dna ellivsettolrahC(
 ,.de ,mahraP nhoJ ;)1002 ,sserP ainigriV fo ytisrevinU :nodnoL erutaretiL hsilgnE ni noitidarT latnemnorivnE ehT  
 ,)2002 ,etaghsA :tohsredlA( .wef a eman ot  
 41  
 s’spillihP anaD miks ylno deen enO  .yduts laitini ygolocE fo hturT ehT 52  eht dnatsrednu ot 
 laitneulfni dna ylrae na fo rotide ,ytleftolG llyrehC tahw yb detaerc smelborp daerpsediw
ihtiw ”noitacitsihpos fo slevel etarapsid“ eht sllac ,ygolohtna lacitircoce .msicitircoce n 62  tahW  
 lleuB ecnerwaL tahw yb depoleved msicitircoce fo snoitinifed eht fo emos fo yevrus a si swollof
dnoces“ eht sllac -  eht ecnis gnitirw esoht .e.i( scitircoce fo puorg ”tsinoisiver“ ro ”evaw
)s0991 ylrae eht ni dleif eht fo ecnassianer 72   tahw fo gnidnatsrednu retteb a poleved ot redro ni
 ”msicitircoce“  nac .naem  
  eht skcal“ ti ,lleuB ot gnidrocca ,taht si msicitircoce gninifed htiw smelborp eht fo enO
mgidarap fo dnik -  s’diaS drawdE ,elpmaxe rof ,taht tnemetats gninifed msilatneirO  )8791( 
s  msinimef )yas( ekil eroM“ ,edulcnoc ot lleuB gnidael ,seiduts lainoloctsop/lainoloc rof ”deilppu
 morf ytilatnemnorivne ot tnemtimmoc a dnuora flesti srehtag msicitircoce ,tcepser siht ni
”.tniop egatnav lacitirc revetahw 82 mgidarap“ a fo kcal ehT  - ”gninifed  si msicitircoce ni tnemom 
 gnidrager )evoba detouq( tnemmoc s’hcnarB .P leahciM ,lla retfA  .troffe fo kcal a ot gniwo ton
 dna yroehT lacitircocE gninifeD“ deltit ecnerefnoc a morf si msicitircoce fo ycnamrod eht
ht ni ygolohtna yreve ylraen dna ”,ecitcarP  ot gnitpmetta rehtie noitcudortni na htiw snigeb dleif e
 nI  .selpicnirp lacigolodohtem fo noitinifed digir a rof deen eht gnitcejer ro msicitircoce enifed
 ,ytleftolG lyrehC  .euqinu ton si msicitirc tsinimef htiw msicitircoce fo nosirapmoc s’lleuB ,tcaf
i  ot noitcudortni reh n redaeR msicitircocE ehT :tnemugra emas eht sekam ,  
 neht tahW si  pihsnoitaler eht fo yduts eht si msicitircoce ,tup ylpmiS  ?msicitircoce 
 senimaxe msicitirc tsinimef sa tsuJ  .tnemnorivne lacisyhp eht dna erutaretil neewteb
dna egaugnal redneg a morf erutaretil -  sgnirb msicitirc tsixraM dna ,evitcepsrep suoicsnoc
                                                 
52  ,spillihP anaD aciremA ni erutaretiL dna ,erutluC ,erutaN :ygolocE fo hturT ehT  drofxO :kroY weN dna drofxO( 
.)3002 ,sserP ytisrevinU  
62  ”,sisirC latnemnorivnE fo egA na ni seidutS yraretiL :noitcudortnI“ ,ytleftolG llyrehC msicitircocE ehT  :redaeR 
ygolocE yraretiL ni skramdnaL  fo ytisrevinU :nodnoL dna snehtA( mmorF dloraH dna ytleftolG llyrehC .sde ,
.xix )6991 ,sserP aigroeG  
72  ,lleuB ecnerwaL noitanigamI yraretiL dna sisirC latnemnorivnE :msicitirC latnemnorivnE fo erutuF ehT  :drofxO( 
calB .03 )5002 ,llewk  
82  ,lleuB  erutuF ehT .11  
 51  
 ,stxet fo gnidaer sti ot ssalc cimonoce dna noitcudorp fo sedom fo ssenerawa na
htrae na sekat msicitircoce - .seiduts yraretil ot hcaorppa deretnec 92  
 
 ot noitcudortni rieht nI daeR erutaN fo ngiS eht rednU gni  ohce notgnirraH dna egdamllaT ,
:sdrow s’ytleftolG  
 ”erutan fo ngis eht rednu“ gnidaeR –  sti dna dlrow larutan eht ot drager htiw ,si taht 
 snrecnoc –  rof ecnatropmi rieht dna skrow yraretil fo gnidnatsrednu ruo hcirne nac 
erutluc  na naht dohtem a ssel yllaer si msicitircoce ,msinimef ekiL  .ygoloce namuh dna 
.euqitirc fo edom a dna ,noisiv fo elgna na ,edutitta 03  
 
 eciffuS  .ygolodohtem a tuohtiw ”euqitirc fo edom“ a fo ytilibissop eht noitseuq yam enO
coce tsinoisiver eseht ,yas ot  os dnif I taht ygolodohtem fo seussi eht ni pu thguac niamer scitir
 taht ylpmi detic evah I snoitinifed ehT  .rekeeM dna trekceuR ekil scitircoce ylrae ni citamelborp
yllacitilop a eb ot msicitircoce rof elbatpecca si ti - erutaretil drawot edutitta deripsni  seulav taht 
erom sti dna tenalp eht - naht -  sa ,lla retfA  .enilpicsid lacitirc eurt a naht rehtar stnatibahni namuh
 ot noitaler lacitcelaid ni eb syawla lliw erutan fo noiton lanosrep A“ ,tuo stniop droffiG yrreT
”.erutan fo snoiton detcurtsnoc yllaicos 13 S   ot esnopser lanosrep a ,esnes lacitirc a ni ,ylralimi
 ecneulfni hcihw snoitcurtsnoc ,larutluc yltsom ,suoirav htiw eugolaid ni eb syawla lliw erutaretil
 hcum ,tra fo krow a ot dnopser yllanosrep syawla lliw ew ,sdrow rehto nI  .erutaretil fo saedi ruo
w sa  decneulfni syawla era sesnopser eseht ,revewoH  .yllaudividni dlrow larutan eht ot dnopser e
 drawot sedutitta larutluc gnidnuorrus eht dna esnopser lanosrep ehT  .snoitcurtsnoc larutluc yb
ehto hcae htiw eugolaid ni syawla era tra fo krow a dna erutan htob  eseht ot gnidrocca dna ,r
  .msicitircoce fo laog eht si taht eugolaid taht fo noisserpxe eht si ti ,msicitircoce fo snoitinifed
 eno eht no )erutluc( tra :enotoce na ni teem ”seigoloce“ owt erehw ,sdnalredrob eht era esehT
 no )erutan( tnemnorivne dna ,dnah  eno nopu tnailer dna rehtegot deit ylbaroxeni tub ,rehto eht
                                                 
92 .iivx ytleftolG  
03  ”,noitcudortnI“ ,notgnirraH yrneH dna egdamllaT nhoJ  ni syassE weN :erutaN fo ngiS eht rednU gnidaeR
msicitircocE erP hatU fo ytisrevinU :ytiC ekaL tlaS( notgnirraH yrneH dna egdamllaT nhoJ .sde , .xi )0002 ,ss  
13  ”,erutaN fo noitcurtsnoC laicoS ehT“ ,droffiG yrreT  dna erutaretiL ni seidutS yranilpicsidretnI :ELSI
tnemnorivnE .33 )6991 llaF( 2.3  
 61  
 larutluc eht dna ,decneulfni yllarutluc syawla si erutan ro tra ot esnopser lanosrep ehT  .rehtona
 yllautum ton era owt ehT  .slaudividni fo pu edam syawla si ,esnopser lanummoc ro ,esnopser
lcxe ,dias ”msicitirc“ drow eht fo yduts sih ni ,smailliW  .gniniatsus yllautum tcaf ni tub ,evisu  
 eht gniunitnoc elihw ,ti ecalper ot mret rehto emos dnif ot ton ,eb neht dluow tniop ehT
madnuf ,sdneped hcihw ,tibah eht fo dir teg ot tub ,ytivitca fo dnik emas  eht no ,yllatne
 ot noitavele eht :secnatsmucric dna noitautis laer sti morf esnopser fo noitcartsba
 eb ot sdeen syawla tahw nehw ,ssecorp lareneg yltnerappa na ot dna ,”tnemgduj“
gduj“ tcartsba na ton si hcihw ,esnopser eht fo yticificeps eht si dootsrednu  tub ”tnem
 etinifed a ,sesnopser evitagen ro evitisop ,ylirassecen netfo sa ,gnidulcni erehw neve
.txetnoc dna noitautis elohw sti htiw snoitaler xelpmoc dna evitca ni ,ecitcarp 23  
 
,es rep ,ecitcarp lacitirc fo dlrow eht dir ot deen ton od ew ,sdrow rehto nI  lacitirc dir ot tub 
 ,scitircocE  .tnemnorivne sti nihtiw ti tnalp ot si siht od ot yaw eno dna ,noitcartsba sti fo ecitcarp
 tra fo tub ,erutan ro tra fo rettam a ylpmis ton si ti taht dnatsrednu ot deen ,scitirc sa dna  ,erutan 
 erutan dna .tra  
aitnesse enO  lacisyhp a hcum yrev si dlrow larutan eht taht si scitircoce fo noitpmussa l
 taht ,msinredomtsop dna msilarutcurtstsop yb dednuoporp ,aedi eht stcejer msicitircocE  .ytilaer
rutan drawot edutitta ruo elihW  .noitcurtsnoc citsiugnil/larutluc a si gnihtyreve  yllarutluc si e
 eht ,citsiugnil ylirassecen si dlrow larutan eht ebircsed dna ssucsid ew yaw eht dna ,detcurtsnoc
 tcaretni dna ti fo trap a era ew ,su spolevne dna sdnuorrus yllacisyhp tI  .stsixe ylurt tnemnorivne
t dlrow larutan eht fo strap dna ,ti htiw  egdelwonk ruo tuohtiw tsixe revocsid ot tey evah ew tah
 ,gniyas noitpmussa siht stnorfnoc drarraG gerG  .ecneulfni gnitcurtsnoc ruo fo tnednepedni dna
 emos ni syawla si ’erutan‘ hcihw ni syaw eht no eye eno peek ot si scitircoce rof egnellahc ehT“
luc syaw  tcejbo eht htob ,stsixe yllaer erutan taht tcaf eht no rehto eht dna ,detcurtsnoc yllarut
”.esruocsid ruo fo nigiro eht ,yltnatsid tiebla ,dna 33  dna ytinamuh neewteb pihsnoitaler ehT  
,tnemnorivne ruo tcurtsnoc eW  .gnitcurtsnoc yllautum ,tcaf ni ,si erutan  hguorht ylno ton 
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 71  
 ,emit emas eht tA  .erutan ot gnitaler saedi ruo hguorht osla tub ,dnal eht ot snoitaretla lacisyhp
 eht si tI  ”.msinoitcurtsnoc lautum“ siht sllac lleuB  .su stcurtsnoc dna sepahs tnemnorivne ruo
tob( tnemnorivne lacisyhp“ eht fo nrettap namuh dna larutan h -  erusaem emos ni gnipahs )tliub
”.ti noihsafer yllaunitnoc erusaem emos ni taht serutluc eht 43  syaw eht seiduts siseht sihT  
 eht yb depahs era dna ,tnemnorivne eht fo snoiton ruo epahs htob )namuh ,larutluc( secnamrofrep
lesti tnemnorivne .f  
  fo stroffe eht etipsed dna ,noci lacirtaeht dna yraretil a sa sutats sih etipsed ,ylddO
  .eraepsekahS ot diap neeb sah noitnetta lacitircoce elttil ,snoziroh sti nedaorb ot msicitircoce
o enod krow tnatropmi eht gniredisnoc gnisirprus erom neve si sihT  ,tsinimef yb eraepsekahS n
 era yeht taht tcaf eht yb msicitircoce ot deknil sdleif lacitirc ,scitirc lainoloctsop dna ,tsixraM
 ees ot deliaf raf os msicitircoce sah yhW  .stniopweiv lacihte/larom dna lacitilop yb detavitom
psekahS fo ssenhcir laitnetop eht  lacitircoce hcuM  .yrotsih fo rettam a eb yam tI  ?krow s’erae
 ni stsilatnednecsnarT eht dna niatirB ni scitnamoR eht ot yllacirotsih sdnetxe ylno krow
 eraepsekahS  .seiteicos gnisilairtsudni yldipar ro desilairtsudni ni gnikrow sretirw ot ;aciremA
d devil  eht hcihw ot sesirc latnemnorivne ylrae eht os ,noituloveR lairtsudnI eht erofeb yldedice
 sa eraepsekahS ees ot ysae si tI  .tsixe ot tey erew dednopser stnemevom yraretil denoitnemerofa
erp a ni gnitirw - namuh hguoht ,hcihw ni ”egA nedloG“ lairtsudnI - esuac  latnemnorivne d
  .noitasilairtsudni yb desuac sesirc eht fo elacs eht raen erehwon erew yeht ,tsixe did smelborp
 no gnitirw snairotsih larutluc fo rebmun a yb nwohs sa ,eurt ylirassecen ton si siht ,revewoH
.yteicos nredom ylrae dna erutan 53 nk eraepsekahS   fo ,sdnal cilbup fo erusolcne eht fo we
                                                 
43  ,lleuB ecnerwaL E dna ,erutluC ,erutaretiL :dlroW deregnadnE na rof gnitirW dnoyeB dna .S.U eht ni tnemnorivn  
.6 )1002 ,pankleB :nodnoL(  
53  ,samohT htieK :selpmaxe wef a eman oT 0051 dnalgnE ni sedutittA gnignahC :dlroW larutaN eht dna naM - 0081  
 ,setaoC reteP ;)3891 ,niugneP :kroY weN dna nodnoL( icnA ecniS sedutittA nretseW :erutaN semiT tne  :egdirbmaC( 
 ,htimS .R ecurB ;)8991 ,sserP ytiloP O eht ot gnidnettA :dnalgnE nredoM ylraE fo dlroW citsuocA ehT - rotcaF  
.)9991 ,sserP ogacihC fo ytisrevinU :nodnoL dna ogacihC(  
 81  
revo na fo dna ,noisnapxe lairepmi dna erutlucirga troppus ot noitatserofed -  nabru detalupop
 fo smelborp latnemnorivne eht taht yas ot ton si sihT  .noitullop cirehpsomta htiw deggolc ertnec
na erew semit nredom ylrae  ni tsixe did yeht tub ,yadot ecaf ew taht smelborp eht raen erehwy
.etorw eraepsekahS sa mrof ylrae  
  sih si eraepsekahS no sucof lacitircoce fo kcal eht rof noitanalpxe elbissop rehtonA
vidni siH  .msinamuh ecnassianeR fo tnempoleved eht ni ecalp deviecrep  tsinamuh ,citsilaudi
 ylrae rof elbib a yllautriv sa syalp s’eraepsekahS daer ot emos degaruocne evah sretcarahc
 ecart srehposolihp dna snairotsih larutan suoremuN  .moolB dloraH ylbaton ,msinamuh nredom
m rof emalb yeht hcihw ,weivdlrow cirtnecoporhtna eht  eht ot ,sesirc latnemnorivne nredo
.ecnassianeR eht gnirud noitidart tsinamuh eht fo tnempoleved 63  owt eseht htiw melborp ehT  
 eb ot eunitnoc ,are cificeps a ni nettirw elihw ,syalp s’eraepsekahS taht si gnikniht fo senil
rofrep ni dna erutaretil sa deviver  fo gnidaer lacirotsih a elihW  .dlrow nredom eht ni ecnam
 tluciffid dna yhtrow a dna ,gnitseretni eb yam syalp sih ni desserpxe sa erutan drawot sedutitta
 ,yadot fo erutluc eht fo trap a sniamer eraepsekahS  .yduts siht fo tniop eht ton si taht ,ksat
tsnoc   .dlrow tnereffid a dna sevitcepsrep tnereffid tif ot detpada dna ,dekrower ,demrofsnart yltna
seht siht ot tpecnoc yek a ,noitatpada fo eussi ehT golodohtem lacitircoce ym dna si  eb lliw ,y
p eht gnidnatsrednu ni si tI  .retpahc txen eht ni derolpxe rehtruf  eht ni eraepsekahS fo ecal
 sih dnuof evah msilainoloctsop dna ,msixraM ,msinimef sa hcus sweiv lacitirc taht dlrow nredom
 fo sdohtem eht yolpme I taht niev siht ni si tI  .etabed dna yduts rof dnuorg elitref hcus skrow
ts rof loot nredom a sa ,msicitircoce .dlrow nredom eht fo trap a llits era taht skrow gniydu  
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 ”,sisirC cigolocE ruo fo stooR lacirotsiH ehT“ ,.rJ ,etihW nnyL ecneicS  )7691 hcraM 01( seires wen ,7673.551 
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  neeb evah taht msicitircoce fo skrow wef eht fo noitanimaxe feirb a ot ,neht ,nrut I
 fo senil niam eht enimreted ot redro ni krow s’eraepsekahS ot trap emos ni tsael ta detacided
up eht roF  .yriuqne  edulcni taht seiduts lareves timo I ,noissucsid yranimilerp siht fo sesopr
 no sucof yeht esuaceb ro/dna ,msicitircoce etaderp yeht esuaceb eraepsekahS no snoitces
larutluc - ,krow s’eyrF porhtroN  .sevitcepsrep lacirotsih 73  s’xraM oeL  eht ni enihcaM ehT
edraG n, 83  s’egdirbdooW adniL dna nrutaS fo ehtycS ehT 93   ,snoissimo eseht tsgnoma tuo dnats
 fo klub eht pu ekam taht seiduts esac cificeps eht ot noitaler ni desilitu eb lliw skrow hcus tub
atnemnorivnE“ s’aloirbaL treblA htiw yllacigolonorhc nigeb I  .siseht siht ”.eraepsekahS tsil 04   
:testuo sti ta stenet lareves tuo stes elcitra sihT  
 ,snoitca ,sehceeps eht hcihw ni gnittes eht si tnemnorivne larutan eht ,eraepsekahS roF
 esu s’eraepsekahS  .ecnacifingis dnuoforp erom eriuqca sretcarahc fo stcilfnoc renni dna
eht fo  retniw dna gnirps fo sliated evitpircsed eht ylno ton sthgilhgih ,revoerom ,snosaes 
 efil tnegreme hcihw ni sgnittes evitcepser eht htiw detaicossa eulav cilobmys eht osla tub
.detapicitna si htaed tnenimmi dna detarbelec si 14  
 
sees aloirbaL ,gnidaer sih nI  sih ecnahne ot erutan morf rewop citamard gnikat eraepsekahS 
 larotsap eht ot deknil ylesolc si taht syalp eht nihtiw elcyc lanosaes a sees osla eH  .syalp
 fo mlif s’reivilO ecneruaL hguorht weiv siht ta lavirra sih stnuocer aloirbaL  .noitidart telmaH  ,
ps rotca eht yllacifice -  eht esilobmys dna ecnahne ot epacsdnal latsaoc eht fo esu s’rotcerid
 reven eh revewoh ,hceeps ”eb ot ton ro ,eb oT“ suomaf eht gnirud liomrut renni s’retcarahc
 .gninaem lacigoloce fo noissimsnart rof edom eht sa ecnamrofrep ot snruter  sedivorp aloirbaL 
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04 latnemnorivnE“ ,aloirbaL .C treblA  ”,eraepsekahS tsi trA dna dniM siH :amraS amaR .V.M  yddeR atakneV .K .de ,
82 )5991 ,egitserP :ihleD weN( -  eht sa elcitra siht fo ypoc a em gnidnes rof aloirbaL rosseforP ot sknaht ynaM  .24
.K.U ro .S.U eht ni ecruos nwonk yna morf elbaliava ton si koob  
14 L .82 aloirba  
 02  
 larutan eht sesu eraepsekahS taht tseggus ylralimis taht syalp suoirav fo sgnidaer feirb lareves
.syalp eht nihtiw amard namuh eht gnicnahne dna gnitcelfer rof ecived a sa tnemnorivne  
 t ,syalp eht ni sdnif aloirbaL ”msilatnemurtsni“ ehT  sesu ylpmis eraepsekahS taht aedi eh
 hcus rof ecnedive si ereht dna ,elbadnatsrednu si ,sesoprup cirtnecoporhtna rof dlrow larutan eht
 ti ,rehtaR  .kniht ot smees aloirbaL sa ,noitarbelec rof esuac a ton si siht ,revewoH  .gnidaer a
rutan eht taht stseggus  eht tub ,sdlrow s’eraepsekahS epahs pleh dna eripsni yam dlrow la
  .eraepsekahS rof pordkcab citamard a ro draob gnidnuos a naht erom elttil sniamer tnemnorivne
seht ni taht gnidulcnoc ,seidegart eht sessucsid aloirbaL sa esnetni erom sworg noitseggus sihT  e
 morF  .tnemnorivne eht ni tceffe esrevda na ecudorp ycareneged dna seciv s’dniknamuH“ ,syalp
 sweiv dniknamuh nierehw epacsdnal lacirogella na semoceb tnemnorivne eht ,evitcepsrep siht
fles fo secneuqesnoc dna tnemtcane eht - ”.seslupmi evitcurtsed 24 w a nI   tnemetats s’aloirbaL ,ya
 egamad sretcarahc s’eraepsekahS fo snoitca suoregnad eht taht dnatsrednu ew fI  .esnes sekam
  .dlrow ruo ni gnineppah gniht emas eht ees ot elba eb dluohs ew neht ,tnemnorivne rieht
l lacirogella“ na ton si tnemnorivne eht ,revewoH  si taht eno ,ytilaer lacisyhp a tub ”epacsdna
fles“ ruo yb degamad yllautca -  sih dnapxe ot elcitra eht ni sliaf aloirbaL  ”.seslupmi evitcurtsed
 dna ,msicitircoce fo slaog eht fo eno ,dlrow retaerg eht otni syalp s’eraepsekahS fo tuo tnemugra
 sliaf osla eh fles ton si krow s’eraepsekahS taht egdelwonkca ot -  ehT  .lacigoloce ylsuoicsnoc
 trapa detsixe reven syalp sih gnissapmocne denigami evah yam eraepsekahS taht stnemnorivne
dkcab a tuohtiw egats ytpme yltsom a no demrofrep erew syalp eht sa ,dnim sih ni morf  ot por
 yam syalp s’eraepsekahS ni segassap evitpircsed eht fo emos elihW  .snoitacol gniyrav etacidni
 rieht gnigdelwonkca tuohtiw meht dnatsrednu ot elbissopmi si ti ,saedi s’nam eht fo evitacidni eb
nerefer ni ro egats nredom ylrae knalb a no esu citamard  sihT  .snoitcudorp nredom cificeps ot ec
 eroM  .larutcejnoc dna etelpmocni tnemugra sih sevael dna aloirbaL morf gnissim si esnes
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 12  
 woh gnitaulave si ,eveileb I ,snoitpircsed dlo raey derdnuh ruof eseht gnisylana naht gnitseretni
engised dna srotcerid nredom .neercs dna egats no evila emoc stnemom eseht ekam sr  
  ,syalp retal eht no sucof ot sdnet eraepsekahS ta skool taht krow lacitircoce eht fo hcuM
tsepmeT ehT  ygolohtna 8991 eht nI  .rehto yna naht erom htraE eht gnidaeR teuqolliW aluaP , -
 elcitra s’idnociraM  fo snoitatpada nredom owt ta gnikool ,krow s’eraepsekahS dnoyeb seog  ehT
tsepmeT .yalp eht fo snoisiver lacigoloce sa 34  retal ym ot tnaveler erom si krow siht elihW  
 fo noissucsid tsepmeT ehT opmi eno secudortni ti ,)xis retpahc ylralucitrap( ecnamrofrep ni  tnatr
 mlif s’namraJ kereD ot noitaler nI  .noissucsid tneserp eht ot msicitircoce fo tpecnoc  s’orepsorP
 skooB  s’eriaséC émiA dna  etêpmeT enU  ,setirw ehs  
sid fo stceffe eht enimaxe skrow esehT ecalp  yb tnemnorivnE dna gnieB htob no tnem
ni eht gnizitiroirper  stsitra htoB  .ecalP dna fleS fo ycnednepedretni dna ssendetcennocret
 no dednuof ”gnieb fo cihte“ wen a tseggus ot redro ni txet naeraepsekahS eht etalupinam
”.ecalp dna fles neewteb pihsnoitaler gniyfitnedi evitceffe na fo yrevocer“ eht 44  
 
 fo aedi ehT calp e  yrotsih gnol a si ereht ,revewoH   .esruocsid lacitircoce ot tnatropmi yllativ si 
 mret detaler eht ot noitaler ni yllaicepse ,tpecnoc siht fo noitanimaxe lacihposolihp fo ecaps  taht ,
nimaxe ylfeirb ot tnatropmi si tI  .msicitircoce ni dekoolrevo netfo si ecaps eht e -  xurc ecalp
.msicitircoce ni deilppa eb nac ti sa ecalp fo ygoloedi na otni gnivom erofeb  
 ecalp dna ecaps neewteb pihsnoitaler lanoitisoppo na tneserp srekniht ynam elihW
nisaercni emoceb sah ti ,erutluc dna erutan neewteb pu tes taht ot ralimis  eno taht detpecca ylg
iY  .rehto eht tuohtiw tsixe tonnac -  nI“ ,gniyas ,siht fo noitacilpxe esicnoc a sedivorp nauT uF
 sa snigeb tahW  …ecalp fo taht htiw segrem netfo ecaps fo gninaem eht ,ecneirepxe
i wonk ot teg ew sa ecalp semoceb ecaps detaitnereffidnu  ehT …eulav htiw ti wodne dna retteb t
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”.noitinifed rof rehto hcae eriuqer ’ecalp‘ dna ’ecaps‘ saedi 54  na deredisnoc ylediw si ecapS  
 ti ,su dnuora lla si ti tub ,diov a eb nac tI  .noitacol ro ytilauq ,elbawonknu spahrep dna ,nwonknu
vne ti dna ,su sniatnoc  eht si tI  .eulav htiw wodne dna wonk ot emoc nac ew taht secalp eht snori
 ecaps nehW“ ,stseggus nauT sa ,ro ,ecalp otni ecaps sekam taht ecneirepxe namuh fo tcapmi
”.ecalp emoceb sah ti ,su ot railimaf ylhguoroht sleef 64 t leef srehposolihp rehto ,revewoH   tah
 namuh“ eht taht seugra saplaM .E.J  .ecaps ot etanidrobus ti ekam ecalp fo snoitpecnoc hcus
 laer on sedivorp ti“ esuaceb etauqedani si ecaps ot noitaler ni ecalp fo noitinifed ”esnopser
s sesucof daetsni dna ”hcus sa ecalp fo tpecnoc eht fo noitacilpxe  namuh evitcejbus no ylpmi
.ecneirepxe lanoitome 74 ,seunitnoc eH   
 detaicossa seitilauq lanoitome niatrec dna ecaps ralucitrap yna neewteb noitcennoc ehT
 tnegnitnoc yletelpmoc eb ot tuo nrut dluoc ecaps taht htiw –  esoppus ot nosaer on si ereht 
eht si ti taht  era taht seitilauq laitaps neve ro cihpargopot yllacificeps fo ecneirepxe 
 tlef fo tes emos fo noitaicossa ehT  .ecalp fo ecneirepxe na hcus ni eussi ta yllautca
 fo gnireggirt eht fo tcudorp a naht erom on eb yam ecaps ralucitrap a htiw seitilauq
alucitrap  sesnopser r –  noihsaf latnedicca yletelpmoc a ni spahrep –  noitanibmoc emos yb 
.sgnidnuorrus detacol yllaitaps ,enola nosaer siht rof dna ,lacisyhp fo 84  
 
 ti taht sedulcnoc saplaM ,yhposolihp laitneirepxe na ni ecalp fo ycamirp eht tressaer ot redro nI
on si  ecalp“ taht tub ,ecaps fo tuo ecalp setaerc taht ecneirepxe t  erutcurts yrev eht ot largetni si
 fo ytilibissop dna ecneirepxe ”. 94  si ,revewoh ,no hcuot neve srehposolihp eseht fo enon tahW  
ecaps dna ecalp neewteb noitcnitsid yna sward erutan ton ro rehtehw  tfir deviecrep siht sI  .
 yna ereht si ,rO  ?)”os ti sekam gnikniht tub si gnihtoN“( dnim eht fo noitnevni na ylerem
?ecalp dna ecaps neewteb noitcnitsid larutan ,lacisyhp  
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eht no thgil emos sdehs ,ecalp fo srehposolihp tnuomarap eht fo eno ,yesaC .S drawdE  
 lacihposolihp fo shtped elbamohtafnu ylraen eht otni rehtruf gnivled tuohtiw tcejbus
 eht gnirrulb yb msinoitcurtnoc lautum fo noiton s’lleuB seohce eH  .tcejbus eht no noitagitsevni
alp taht gnitseggus yb dna ,erutluc dna erutan neewteb yradnuob detseggus  namuh no seiler ec
 ,syas eH  .ecalp no seiler ecneirepxe namuh taht tub ,ecneirepxe  
 deidobmesid on eb nac ereht sa tsuJ  .erutluc fo redro eht ni yramirp ]…[ era secalP
sixe taht sgniht“ fI  .serutluc decalpminu on eb nac ereht os ,epacsdnal fo ecneirepxe  era t
 suhT  .ecalp ni era oot yeht ;serutluc namuh era sgniht gnitsixe eseht gnoma ”,erehwemos
 sa tsuj :snoitisoporp tcnitsid tub detaler owt fo hturt eht egdelwonkca ot nevird era ew
.decalpmi si erutluc yreve os ,derutlucne si ecalp yreve 05  
 
tiw ton si tI  ecaps erehw xurc eht esirpmoc taht seussi eht evloser ot siseht siht fo epocs eht nih
 dna ,erutluc fo tcepsa yrassecen a si ecalp taht ,stseggus yesaC sa ,eb yam tI  .teem ecalp dna
ednu ot yrassecen si ti ,ecalp esoppuserp yam ecaps elihw ,oS  .asrev eciv  ni era ew taht dnatsr
 eht( ecaps sselerutaef ylgnimees ,nwonknu na nevE  .ecalp fo kaeps tsum ew ecneh dna ,erutluc
yllarutluc niatrec sah )acitcratnA ,tresed arahaS eht ,naecO citnaltA eht fo elddim -  detcurtsnoc
ht ,stnatibahni derutluc dna ,snoitpecnocerp  tcejorp siht rof tnatropmi yllaicepsE  .ecalp ti ekam ta
 lacigoloce na ot dael nac ti woh dna ”tnemecalpmi“ fo tpecnoc s’yesaC dnatsrednu ot si
teuqolliW roF  .krow a fo gnidnatsrednu -  eht thgilhgih snoitatpada owt eseht ,krow s’idnociraM
tsnoc/gnitcurtsnoc  na gnicalpsid fo tceffe eht osla dna ,ecalp dna fles neewteb pihsnoitaler evitcur
 s’eraepsekahS  .esoprup wen a rof krow redlo tsepmeT ehT  ecalp sti morf devomer yllaretil si 
.stsitra gnitpada eht yb dlrow eht ni ecalp wen a nevig dna  
  ,noitalumrof reh nI   .ecalp fo gnidnatsrednu retteb a ot ylevixelfer dael nac tnemecalpsid
 dna tnereffid a ni gnieb tub ,ecalp tuohtiw gnieb ton si tnemecalpsid esuaceb si siht ,yllaitraP
,stseggus yesaC sA  .ecalp railimafnu  
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o tcejbo )latnem ro lairetam( a sa lla ta tsixe oT  si tneve )devresbo ro decneirepxe( na sa r
 ecalp a evah ot – decalpmi eb ot  roF  .yliraropmet ro yltcefrepmi ro yllaminim revewoh ,
 nevE  .elbatciderp ro ,raluger ,demrof llew eb ton deen tneve ro tcejbo eht ,os eb ot siht
otni ecalp a dna epahs a sah soahC .stif epahs taht hcihw 15  
 
 ylesrevnoc ot ro ,ecalp s’eno dna fles s’eno neewteb pihsnoitaler eht fo gnidnatsrednu ehT
 ot tnuomarap si ,krowemarf larutluc a nihtiw yllaicepse ,fles s’eno revo dloh s’ecalp dnatsrednu
 .dlrow eht fo gnidnatsrednu lacigoloce na  a si tnemecalpsid fo tcaf eht ,su sdnimer yesaC sA 
 ohw sretsasid larutan ro sraw fo seegufer tsuj ton si tI  .efil nredom fo ytilibom eht fo trap
 siht ni dnuora sevom ohw gnieb namuh yreve ylraen tub ,tnemecalpsid fo gnileef eht dnatsrednu
s yesaC  .dlrow  eht ni sevil rieht fo hcum dneps slamina namuhnon dna snamuh htob taht stseggu
emoh a fo ytiruces dna ytilibats eht gniniatniam“ fo yaw a rof gnikool dlrow nredom -  ro ecalp
emoh - ”’.ehcin lacigoloce‘ ro ’epotoib‘ etairporppa na yb denifed sa noiger 25 ednu nA   gnidnatsr
 nac trA  .elacol ruo htiw pihsnoitaler lacigoloce na otni su sretne ,dnal eht ot su seit ecalp ruo fo
sgniht tub ,ecalp ylno ton tneserper - ni -  ,ssendecalp fo snoitatneserper fo noitagitsevni ehT  .ecalp
ro ,gnitniap ,ertaeht ,erutaretil ni rehtehw   .yduts lacitircoce na ot tnuomarap si ,mroftra rehto yna 
.retpahc txen eht ni ecalp fo noitagitsevni na hcaorppa I hcihw yb dohtem eht ssucsid rehtruf I  
  eht dna ,erutaretil ni ecnetsixe rieht dna secalp fo sepyt niatrec senimaxe msicitircocE
e gnitluser  fo yduts a nI  .tra fo krow eht no secalp detaerc/detneserp)er( hcus fo tceff
 ot noitaler ni siht tsuj seod dlonrA naeJ ,erutaretil ni sdnalsi fo snoitatneserper tsepmeT ehT   .
 ,sgnidnuorrus larutan htiw noitcaretni namuh“ taht si tnemugra lartnec s’dlonrA  dna ,secaps
 fo ’sepahs laropmet‘ eht edulcni sretirw nehW“ ,os dna ”,gninaem secudorp yltnetsisnoc secalp
 ot smrof rieht dnel ot elba era snoitamrof lacihpargoeg cinotcetihcra eseht ,skrow rieht ni erutan
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l ni dlofnu taht sgninaem ro saedi fo erutcurts eht ”.erutareti 35  s’dlonrA htiw melborp llams enO  
 ,rehtaR  .detibahni si ti ecno ”epahs laropmet“ a ylerup eb ot sesaec dnalsi na taht si noitalumrof
 sa ecalp ni tub ,emit dna ecaps ni ylpmis tsixe regnol on stnatibahni eht dna ,ecalp a semoceb ti
 nevE  .llew  a gnissucsid ton era ew nehw laer  s’orepsorP sa hcus ,eno yranigami na tub ,dnalsi 
 ,orepsorP( dnalsi eht tibahni taht sretcarahc eht no raelc si ecalp eht fo tnirpmi eht ,mlaer
alp wen rieht dnatsrednu ot stroffe eht no sa llew sa ,)leirA ,nabilaC ,adnariM  eht sevird hcihw ec
 yalp eht taht tcaf eht oS  .).cte ,oinotnA ,olaznoG ,osnolA ,dnanidreF( ytilibon dekcerwpihs
 sa sretcarahc eht fo snoitavitom lartnec eht ot tub ,tolp eht ot ylno ton lativ si dnalsi na no srucco
p eht ,dnalsi na ton erew siht fI  .llew  si sihT  .ssensselecalp otni tfird dna mrof sti esol dluow yal
 s’rotcerid a ot lartnec os si epacsdnal dnalsi eht fo noitatneserper lacirtaeht eht ,spahrep ,yhw
.siseht siht fo trap lanif eht ni denimaxe rehtruf eb lliw taht aedi na ,yalp eht fo noitpecnoc   
 taht gnivloser ,revewoh ,noisulcnoc siht ot hguorht tnemugra eht swollof etiuq reven dlonrA
 ot dna tnemnrevog dab dna doog fo sdohtem erolpxe ot“ epacsdnal dnalsi eht desu eraepsekahS
”.dnalsi na no ytilaer emoceb yam maerd taht wohs 45 nu deifilpmis sihT   fo gnidnatsred  ehT
tsepmeT .yalp eht nihtiw stnerruc gniylrednu eht fo ynam dna tolp eht fo hcum serongi  
  suoirav hcihw ni gnittes lacirtaeht a tub ,epacsdnim erem a ton si dnalsi s’orepsorP
dnalsi ehT  .tnemnorivne dna retcarahc neewteb rucco snoitcaretni  cihpargoeg a tsuj ton si 
 eht ,yalp eht rof sisab eht si ti ,yalp eht ni gninaem setaerc taht noitamrof amrif arret  hcihw no 
tsepmeT ehT  era dnalsi eht no esira taht sgninaeM  .tsixe ton dluow ti hcihw tuohtiw dna sdnats 
orepsorP fo mlaer eht si ti :dairym  rewop rof elggurts owt eht hcihw no ,nabilaC morf deprusu ,
 ssenrah nac ohw sria dna stirips fo emoh eht si ti ;noitatnorfnoc lainoloc gnillet a ni lortnoc dna
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o egats tsurht ehT  .flesti ertaeht eht sa dootsrednu eb neve nac ti ;flesti erutan fo rewop eht  f
  .dnalsi na delbmeser yllacisyhp ,srotatceps fo aes a yb saw ti sa dednuorrus ,are s’eraepsekahS
 suoirav eht hcihw ni ecalp lacirtaeht eht sa dnalsi eht dna ,dnalsi na sa ertaeht eht gnidaeR
 fo sgninaem tsepmeT ehT am os taht gnisirprus ton si ti ,dlofnu  sa yalp eht fo kniht ot ekil yn
 yarra tsav a rof ecalp eht eb nac ertaeht eht ,dnalsi na ekiL  .gnosnaws lacirtaeht s’eraepsekahS
,sedulcnoc dlonrA  .snoitalumrof larutluc fo  
 era ygoloedi dna yromem larutluc taht dnatsrednu ot si dlrow larutan eht daer oT  os
 yaw on si ereht taht epacsdnal eht ni dehsemne –  nosaer ro –  dna erutan fo kniht ot 
 dna noisserpxe evig taht seitilaer enigami ot snaem eht ylppus sdnalsI  .yletarapes erutluc
c eht ni setaicossa sa etaroballoc yeht :efil larutluc ot ygrene evitareneger  fo noitaer
.gninaem 55  
 
 gnorts a si noisulcnoc siht ,etelpmocni eb yam yalp eht fo gnidnatsrednu s’dlonrA elihW
 eb nac dnalsi nA  .gnitcurtsnoc yllautum era erutan dna erutluc taht aedi eht fo tnemetats
inaem hcihw otno savnac knalb a sa ,ecaps sa deredisnoc  a eb osla nac tI  .debircsni eb nac gn
 tuoba erom nrael nac )yraropmet ro tnenamrep( stnatibahni eht hcihw morf ecaps/ecalp
oce na otni ygrene esufnier ,stseggus dlonrA sa ,osla nac tI  .sevlesmeht -  ,ytinummoc larutluc
ni stsixe taht yportne eht ffo gnivats  fo wal dnoces eht ot gnidrocca smetsys larutan lla 
.scimanydomreht  
  s’etaB nahtanoJ htraE eht fo gnoS ehT  fo gnidaer xelpmoc erom a sedulcni tsepmeT ehT  
 s’eriaséC ot noitaler ni etêpmeT enU  eht sdaer etaB  .dedivorp raf suht evah selpmaxe eseht naht 
ettal  fo noisiver a hguorht rehtO eht ot eciov a gnivig ,edutirgén fo tpecnoc eht gniydobme sa r
 eht fo…eciov eht fo gninigami na rof“ tsylatac laitnetop a sa osla tub ,nabilaC fo retcarahc eht
”.flesti htrae degavar 65 igami fo tpecnoc eht taht segdelwonkca etaB   si rehtO eht rof eciov a gnin
 ksat siht fo ytluciffid eht si tI  .citirc elam etihw eht rof yllaicepse ,ksat tluciffid dna xelpmoc a
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 eH  .leirA rof eciov a rof kees ot ,nabilaC fo noisiver s’eriaséC yb deripsni ,etaB sdael taht
,setirw  
 degdelwonkca gnivaH  fo ecrof citeopoce eht edutirgén  fo yraw eb tsum redaer etihw eht ,
  .rehtO eht fo flaheb no gnikaeps ylbuod fo ,nwo sih ton si taht egaugnal a gnitairporppa
 gnikniht ni oS  .melborp emas eht secaf gnidaer tsinimefoce fo renoititcarp elam ehT
daerer a tuoba  fo gni tsepmeT ehT  eht rof esiw eb yam ti ,erutan dna erutluc fo smret ni 
 redisnoc dna kcart evitanretla na wollof ot nairepsorP delbuort a ecrofrep si ohw redaer
 leirA fo eciov eht no noitasivorpmi na – hteitnewt etal yb decnelis saw hcihw eciov taht -
tnec .nabilaC ni tseretni s’msicitirc yru 75  
 
 eht fo noitagujbus eht ni elor nwo s’eno gnidnatsrednu snaem ”nairepsorP delbuort“ a gnieB
 eht ta stes orepsorP htap eht gniwollof ,htap evitanretla s’etaB gniwolloF  .deen namuh ot htrae
ot su swolla ,yalp eht fo dne .eerf ,erutan ,leirA tes  
  noisnetxe yb dna ,leirA sredisnoc ohw elam tsinamuh ,etihw ,gnisinoloc eht si orepsorP
 revo lortnoc lacigam sih esu ot si tcejorp s’retcarahc ehT  .dellortnoc eb ot gnihtemos ,erutan
 erutan – edom ot suogolana sa sdaer etaB hcihw  sih ni xraM oeL gniwollof ,ygolonhcet nr
nedraG eht ni enihcaM  –  yllarom sevlesmeht fo gnidnatsrednu repeed a otni seimene sih gnirb ot 
–  rehtehw ,erutan fo weiv tsilatnemurtsni sihT  .msinamuh tnemnethgilnE fo tcejorp eht sa daer 
nethgilnE ot elbatubirtta yllatnemnorivne yna tahw ylesicerp si ,ton ro srekniht tnem -  denutta
 ot gnitniop yb msirtnecoporhtna s’orepsorP ot sdnopser dna stnorfnoc etaB  .tcejer tsum yduts
aicnuner fo ytilibissop eht fo egami na sa ereht“ si syas eh hcihw ,yalp eht fo noisulcnoc eht  noit
 dne eht ta seog nabilaC erehw wonk t’nod eW  .erutan fo noissessop dna yretsam ot mialc eht fo
”.niaga sih eb lliw dnalsi eht taht dna eerf si leirA taht wonk od ew tub ,yalp eht fo 85  ytiliba ehT  
psorP si ,leirA fo gnieerf eht ,lortnoc sih ecnuoner ot namuh eht fo smret ni noitavlas s’ore -  erutan
 fo stseretni namuh eht ot noitaler ni mih smeeder seimene sih fo ssenevigrof sih sa ,pihsnoitaler
 gnidaer naht epocs rediw a sah koob s’etaB  .yalp eht tsepmeT ehT  a neewteb sevom ti :
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ed taht gnidaer tsicirotsih  nredom a dna ,sesirc latnemnorivne nredom ruo fo stoor eht otni sevl
 eht dna dniknamuh neewteb spihsnoitaler eht ni decalp era tra fo skrow woh senimaxe taht weiv
 eht tA  .spihsnoitaler eseht yb desuac sesirc eht yb dekcarw si taht dlrow a ni tnemnorivne
c  otni gnidaer sih sgnirb etaB ,skrow s’eriaséC dna s’eraepsekahS fo gnidaer sih fo noisulcno
ytnewt ruo nI“ ,setirw eH  .erutan fo weiv tsilatnemurtsni na htiw tcilfnoc tcerid -  ew ,yrutnec tsrif
sorP hcihw dnalsi na fo htym eht ro yromem eht erusaert ot deen  metsysoce na ,tfel sah orep
  .nabilaC ot eciov a derotser sah msilainoloctsoP  .enola evael ot tnetnoc si nam hcihw
”.eerf tes eb nac leirA taht enigami ot su sksa sciteopocE 95  ylsuoivbo si krow s’etaB elihW  
taht gnisirprus si ti ,siseht ym ot latnemurtsni  ecnamrofrep fo ecnatropmi eht dezingocer reven eh 
 fo gninigami lacigoloce na ot tsepmeT ehT  rof yalp eht tpada ot ytiliba sti ni ,gnigats nredom A  .
 neewteb pihsnoitaler eht woh dna seog nabilaC erehw su llet nac ,secneidua dna semit wen
eirA dna orepsorP  siht fo trap lanif eht ni derolpxe rehtruf eb lliw ,niaga ,sihT  .devloser si l
.siseht  
 s’yrraB reteP fo noitide dnoces ehT yroehT gninnigeB  no noitces a sedulcni koob 
 fo gnidaer feirb a sehcteks eh hcihw ni msicitircoce raeL gniK orp ot ton si tniop siH  .  a ediv
 fo gnidnatsrednu lacitirc eht ot dda ot ron ,yalp eht fo gnidaer etelpmoc raeL gniK  ward ot tub ,
 daer scitircoce yaw eht ot noitnetta –  taht snaem siht ,yrraB ot gnidroccA  .renni ot retuo morf 
 eht morf ni thguorb si ’gnittes‘ erem demees dah tahw“  os( ertnec lacitirc eht ot snigram lacitirc
 mrots eht ,sgniht rehto gnoma ,taht  si  s’raeL ni liomrut eht rof rohpatem a tsuj ton dna ,mrots a
”.)dnim 06  elttil sekam ssendam lanretni s’raeL rof rohpatem sa mrots eht fo gnidaer detupsid ehT  
eht taht ni esnes  ni raelc yllaicepse tniop a( mih dnuora srehto dna mih stceffa mrots 
 s’raeL( senecs gnidnuorrus sti htiw txetnoc ni mrots eht gnidaer nehw dna ,)ecnamrofrep
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 daer ot woh fo noitseggus elttil sekam eH  .)dedne sah mrots eht retfa neve seunitnoc ssendam
morf edistuo -  taht tniop eht sekam yrraB  .gnidaer nwo sih rof ygolodohtem on sedivorp dna ,ni
 s’msicitircoce gnikam ,evitcepsrep wen a edivorp ot si gnidaer a hcus fo esoprup eht fo trap
h ,sliaf yrraB  .gnignellahc dna suoilleber skrow lacinonac fo sgnidaerer  otni ekat ot ,revewo
 nac hcihw ecnamrofrep ni ytilacisyhp nevig era egap eht no syalp eht taht tcaf eht tnuocca
.evitcepsrep lacigoloce na morf dootsrednu eb nac yalp eht ni tnemom niatrec a yaw eht egnahc  
ce taht deyevrus evah I skrow eht morf raelc si tI  ekam ot nugeb tsuj ylno sah msicitirco
 ygolohtna 3002 eht ot noitubirtnoc s’kotsE nomiS dna ,seiduts eraepsekahS no kram sti
srettaM eraepsekahS 16  no thgil si dna ygogadep no sesucof eh hguoht ,mialc siht srehtruf 
ht devap seiduts esehT  .yroeht lacitircoce  ot detacided hpargonom lacitircoce ylno eht rof yaw e
 s’nagE leirbaG ,raf suht eraepsekahS msicitircoce ot scitilopoce morF :eraepsekahS neerG . 26   
ni htiw ,tcejorp suoitibma na si koob s’nagE -  wohs ot“ tpmetta taht syalp net fo sgnidaer htped
srednu ruo taht  gnippalrevo evah scitilop neerG fo gnidnatsrednu ruo dna eraepsekahS fo gnidnat
”.gniniatsus yllautum eb nac dna snrecnoc 36  seit nagE ,noitagitsevni lacirotsih hguorht ylegraL  
uoba gnikniht eht ot tnemevom latnemnorivne nredom eht fo seigoloedi eht fo ynam  larutan eht t
oce“ na erom si sihT  .syalp s’eraepsekahS ni delaever eb ot ti sdnatsrednu eh sa dlrow -
oce na naht evitcepsrep ”lacirotsih - lacitirc  dna lacihposolihp fo seirutnec eht gnirongi netfo ,eno 
 dna emit s’eraepsekahS neewteb tnemecnavda cifitneics  hguorht yltneuqerf skrow eH  .sruo
 eht rof eugolana cimsocorcim a sa ydob namuh eht ,elpmaxe rof ,gnidnatsrednu ,ygolana
61 eht ni yaws emos dah tbuod on taht weiv a ,dlrow cimsocorcam ht 71 dna ht  on si tub ,seirutnec 
 nredom ni secnavda htiw elbanet regnol  ot noitaler nI  .enicidem sunaloiroC  fo yarra tsav eht dna 
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 ,somsoc rediw eht ekil tsuj derutcurts era seidob ruO“ ,smialc nagE ,yalp eht ni yregami ydob
”.msicitirc eraepsekahS tnecer ni tsol thgisni neerG laitnesse na esruoc fo si hcihw 46  revewoH  
vitceffe ydob fo ygolana eht e -  ,eurt ton ylpmis si ti ,yteicos nredom ruo ni neve ,eb yam dlrow
 ygolana neewteb ecnereffid eht dnatsrednu ot sliaf senil hcus gnola seugra ohw citircoce yna dna
 ecneics lacigoloce ni sisab sti sah taht euqitirc ”neerG“ oN  .tcaf dna  taht aedi eht redisnoc dluow
 dilav a ,niaga ,si tI  ”.thgisni“ na eb ot ”somsoc rediw eht ekil tsuj derutcurts era seidob ruo“
 edam era seidob ruo taht tcaf eht ,dnah rehto eht nO  .etarucca yllacifitneics ton si ti tub ,ygolana
sa slairetam emas eht fo pu  osla tub ,dnuos yllacifitneics ylno ton si somsoc eht fo tser eht 
.detcennoc si gnihtyreve woh dna ,ygoloce fo wal tsrif eht gnidrager gnikniht rehtruf segaruocne  
 rednu mees stnemugra s’nagE nosaer eht fo traP -  sih si ygoloce cifitneics yb demrofni
nailer  s’draylliT .W.M.E no ec erutciP dlroW nahtebazilE ehT 56  tuoba saedi lapicnirp sih rof 
sisehtopyh aiaG s’kcolevoL semaJ no dna ,yteicos s’eraepsekahS ni erutan 66  lacigoloce sih rof 
rg a ,oga sraey ytxis revo dehsilbup nehw ,saw remrof eht elihW  .sevitcepsrep dnuo -  gnikaerb
 erom a htiw su gnidivorp ,hcraeser rehtruf yb deretla dna detadpu neeb ecnis sah ti ,yduts
 erom raf a si rettal ehT  .ot yvirp saw draylliT naht gnikniht nahtebazilE fo weiv decnaun
si nagE sa ,noitnetta emos stnarraw dna ,yduts laisrevortnoc  ot no hctal ot citircoce ylno eht ton 
 eht“ taht si sisehtopyh sih fo noitinifed nwo s’kcolevoL  .hturt sa ti tpecca dna yroeht s’kcolevoL
fles a si erehpsoib -  gnillortnoc yb yhtlaeh tenalp ruo peek ot yticapac eht htiw ytitne gnitaluger
hp dna lacimehc eht ”.tnemnorivne lacisy 76  htiw dellif si htrae eht fo sisylana s’kcolevoL  
 flesti stsujda dna strap tneutitsnoc sti sleef ”aiaG“ yaw eht no seiratnemmoc cihpromoporhtna
noitcif siht nO  .dlrowysiaD fo rohpatem eht hguorht ledom sih setanimulli eH  .ylgnidrocca  la
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 stenalp ,kcolevoL ot gnidroccA  .seisiad kcalb dna seisiad etihw :tsixe seiceps owt ylno ,tenalp
 ti looc ylevitaler si dlrowysiaD nehw efil sti ni ylrae os ,seirotsih rieht tuohguorht mraw yllarutan
a hcihw ,seisiad kcalb eht rof tnemnorivne retteb a si  eht gnidia ybereht thgilnus erom brosb
 eht ot setubirtnoc srewolf kcalb eht yb taeh fo noitprosba ehT  .sisehtnysotohp fo ssecorp
 aiaG eht otni stif siht woh hguoht( yllarutan sneppah osla hcihw ,tenalp eht fo gnimraw
 .)denialpxe ylluf reven si sisehtopyh  eht rof toh oot gnimoceb ,smraw yllaudarg dlrowysiaD 
taeh -  tenalp eht ,ylsuoenatlumiS  .eid dna rehtiw ot nigeb yeht dna ,seisiad kcalb evitprosba
 no seiceps tnanimod eht emoceb yllautneve hcihw ,seisiad etihw eht ot elbatipsoh erom semoceb
dna ,tenalp eht  fo efil eht gnidnetxe ybereht ,dlrow eht looc ot spleh thgilnus fo noitcelfer rieht 
.tirips aiaG gnitibahni sti dna tenalp eht  
 ediw eht fo elpmaxe tsegral eht si sisehtopyh s’kcolevoL -  fo noitacilppa gnihcaer
1 dna s0391 eht ni depoleved ,yroeht metsysoce   .yelsnaT .G.A tsigoloib hsitirB yb s049
 taht detpecca dna ,ygoloce ylrae fo msiloh cimsinagro eht morf depoleved ygoloce metsysocE
 eht deilppa yelsnaT  .dootsrednu dna deifitnauq eb dluoc taht metsys deifinu a sa dekrow erutan
metsys lacinahcem fo sdohtem  tuoba shturt desilareneg laever ot anemonehp larutan ot sisylana s
 detaciderp saw yroeht s’yelsnaT taht setats hsotnIcM .P treboR  .smetsysoce ni spihsnoitaler eht
yrogetac eno saw metsysoce na taht deificeps“ yelsnaT taht dna ”smetsys fo yhcrareih a“ nopu  fo 
 na sa emoib eht deifitnedi eh hguohtla dna ;esrevinu dna mota neewteb smetsys fo egnar eht
”’.sezis dna sdnik suoirav tsom eht fo era‘ smetsysoce taht dewolla eh ,metsysoce 86  tnerruC  
rutan taht stpecca tub ,tpecnoc metsysoce eht tcejer ton seod ygoloce  yaw a ni krow ton seod e
 yb decarbme ylgnisaercni neeb sah yroeht soahC  .metsys lacinahcem a ot suogolana si taht
 dna secnerrucco modnar nopu desab era erutan ni spihsnoitaler eht fo ynam sa ,ygoloce
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serp lanretxe ,yllanoitiddA  .secnegrevnoc ecnatsneppah  ni dootsrednu ylediw erom era serus
 fo daerps eht neve dna ,snoitaretla lacigoloeg ,segnahcretni lacigolordyh :ygoloce tnerruc
fles ylgnimees tsom dna tsellams eht neve tcapmi lla noitullop -  sah sihT  .smetsysoce deniatnoc
hcihw ”,noigeroib“ mret eht ot del  erutan yaw eht fo gnidnatsrednu sti ni etelpmoc erom si 
ediw a drawot stsigoloce sehsup llits tub ,skrow -  ot sdael ylirassecen taht yduts fo dleif gnignar
.edam sledom metsysoce lanigiro s’yelsnaT taht snoitasilareneg fo tros emas eht  
 no sucof naht rehtaR  ynam ,meht gnidnatsrednu fo ekas eht rof ylpmis smetsys egral 
 deregnadne gnidnatsrednu fo smret ni yllaicepse ,yticificeps rof evirts stsigoloce nredom
:seugra ,sreteP .H.R tsigoloce fo krow eht gnissucsid ,spillihP anaD  .secalp lacigoloce  
stsisni sreteP  yrolg remrof sti ot tra lanoitatneserper erotser ot tnaw ohw scitircoce dna( 
 latnemnorivne labolg fo emit a ta yllaicepse ,ygoloce fo laog eht taht )eciton ekat ot thguo
 fo ,sliated sti lla ni etelpmoc ,erutcip tcerroc a etareneg ot eb ton dluohs ,sisirc  eht
 smelborp latnemnorivne ralucitrap hcihw ni syaw erolpxe ot tub ,smetsysoce fo sgnikrow
.desserder dna desserdda ylevitceffe erom eb nac 96  
 
 s’kcolevoL sa hcus sesylana smetsys citsiloh rehtehw tnatropmi ylralucitrap ton si ti ,sreteP roF
 sisehtopyh aiaG  tahW  .sisirc latnemnorivne eht evlos pleh ton od yeht ecnis ,ton ro tcerroc era
owt eb ot smees gniyas si spillihP -  eht stciped yletarucca taht tra lanoitatneserper ,tsriF  .dlof
luohs scitircoce taht ,dnoceS  .msicitircoce fo laog eht ton si dlrow larutan  melborp eht sserdda d
 fo esarhphctac a esarhparap oT  .tnemnorivne dna tra neewteb noitcaretni eht ni dna tra ni saera
 a no tca tonnac eno ,tnemevom latnemnorivne eht labolg  citsiloh a gnidnatsrednu os dna ,level 
e eht gnixif ot tnavelerri si metsys labolg lacigoloc -   .citamelborp era taht spihsnoitaler citsitra
 eht sa sebircsed hsotnIcM hcihw ygoloce nredom ni melborp a fo traeh eht ot seog sihT
 esoht dna hcaorppa ’lairepmi‘ ,tsinoitcuder ’,ecneics drah‘ a gnigru esoht neewteb dnuorgelttab“
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itsiloh a gniugra ”.hcaorppa ’,naidacra‘ ylurt ton fi ,cimsinagro ,c 07  siht ,spillihP yb detseggus sA  
 ot gnilc ohw esoht otni dleif eht gninoititrap ,llew sa msicitircoce stceffa ylirassecen dnuorgelttab
ticificeps eht ecarbme ohw esoht dna ,nagE sa hcus hcaorppa citsiloh a .ygoloce tnerruc fo y  
  taht erom dna erom sevorp ecneics taht gniyas ,rehtruf tnemugra sih spoleved spillihP
eulav dna ,tsinoitcuder ,cificeps erom semoceb ygoloce os ,yllacitametsys tca ton seod erutan -
la dluohs sleef eh gnihtemos ,hcaorppa sti ni lartuen  ygoloce sA  .msicitircoce ni deilppa eb os
 erom era selpmas rellams taht ,ytivitcelloc revo ecnedecerp ekat yam ytilaudividni taht srevocsid
 ,citametsys naht citoahc erom si erutan taht ,erehpsoib eritne eht naht yduts rof gninethgilne
drawot sevom ygoloce ,syas eH  ”.ssenihctap fo ecneics“ a sllac spillihP tahw gnieb  
lla sa desopmoc era statibah taht aedi eht taht si snaem yllaer ssenihctap tahW -
 niarg ro ,nrettap ,noitairav modnar ,ssenihctaP  .eslaf si ’stnemnorivne‘ gnissapmocne – 
ow eseht esu stsigoloce  setartsurf ssenihctap ,lliw uoy tahw ti llac tub ,ylbaegnahcretni sdr
 larutan ,llew ,sa smetsys larutan dnatsrednu dna yfitnedi ot stpmetta ruo smetsys  tI  .
 taht si ,revewoh ,ynori ehT  .krowhctap ot hcraeser lacigoloce ecuder ot snetaerht
ygoloce gnicuder  seye eht ni ytidilav cifitneics ot mialc sti nehtgnerts yam krowhctap ot 
.scitirc eht fo 17  
 
 sesylana llits dna ,mrof yramirp sti sa ledom metsysoce eht sesu llits ygoloce ,sselehtreveN
tnereffid era yeht taht gnigdelwonkca elihw ,smetsys sa smetsys larutan  ,naht smetsys fo sepyt 
lla ,tsav fo noitacilppa eht ,scitircoce rof ,ylralimiS  .seno lacinahcem ,yas -  gnissapmocne
 eht fo gnidnatsrednu na yb derepmet era yeht sa gnol os ,laicifeneb eb nac seigoloedi
seitiralimis eht ,nagE roF  .skrow hcus ni gnimoctrohs  ”gnieB fo niahC taerG“ eht neewteb 
 sisehtopyh aiaG s’kcolevoL dna ,syalp s’eraepsekahS ni decnedive dna ,draylliT yb detadicule
 tnerruc saw taht erutan fo gnidnatsrednu na ot sisirc lacigoloce nredom ruo ot noitulos eht knil
vewoH  .oga sraey derdnuh ruof  suoibud a( tcerroc si sisehtopyh s’kcolevoL fi neve ,re
 yam ,erehpsoib eht ,htrae eht ,aiaG  .noitulos fo mrof yna htiw su edivorp ton seod ti )ytilibissop
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itca fo esruoc lacigol tsom sti neht esac eht si taht fi tub ,flesti etaluger ylsuoicsnoc ot elba eb  no
 yleman ,noitatsaved latnemnorivne fo seiceps gnitarteprep eht fo tsom etanimile ot eb dluow
sneipas omoh  ni seiceps lla ot tnatropmi si taht gniht eno ,detseggus rekeeM sA  .tenalp eht morf ,
’kcolevoL fo ecnatpecca na os ,lavivrus si emag lacigoloce eht  gnicarbme naem dluow yroeht s
 nI  .no og dluow htrae no efil fo ytirojam tsav eht esuaceb gnitarbelec tub ,noitcurtsed nwo ruo
 syawla ton yam ecneics lacigoloce taht si dnatsrednu ot scitircoce rof tnatropmi si tahw ,dne eht
ylana yraretil ot elbacilppa eb  ,yllohw msicitircoce nodnaba ot deen ew naem ton seod sihT  .sis
tuo rof elttes nac ew naem ti seod ron - fo - .stpecnoc suoibud ro etad  
  redaorb s’ygoloce fo emos fo noitacilppa eht si siseht siht ni gnisoporp ma I tahW
t dna sisylana metsysoce ekil ,seiroeht  ni syalp s’eraepsekahS fo yduts eht ot ,wal tsrif eh
 syalp s’eraepsekahS fo ecnamrofrep nredom taht noitpmussa latnemadnuf ym si tI  .ecnamrofrep
 seiduts ecnamrofrep dna seiduts yraretil erehw noiger a :enotoce na fo tnelaviuqe citsitra eht si
dna ,palrevo  I  .dlrow deregnadne ruo rof ecnanoser lacigoloce fo lluf ylralucitrap si taht eno 
 gnisucof ,sevlesmeht syalp eht fo secnanoser lacigoloce eht fo emos sserdda yllanoisacco ylno
dlrow lanoitcif a fo gnikam eht no ,ecnamrofrep eht fo noitaerc eht no daetsni  yalp eht hcihw ni 
 si taht ,sciteop fo tca na eb ot sdlrow ecnamrofrep eseht fo noitaerc eht redisnoc I  .evil nac
siseiop  melborp sa secnamrofrep nesohc ym gninimaxe ,msicitircoce fo enil spillihP eht ylppa I  .
duts naeraepsekahS dna ecnamrofrep rof saera  eseht neewteb snoitcennoc eht enimaxe I dna ,y
 tub lanoitatneserper sdlrow ecnamrofrep eseht redisnoc ton od I  .dlrow nwo ruo dna sdlrow
 redisnoc dluoc eno taht eveileb I ,yllaniF  .snossel lacigoloce ward nac ew hcihw morf seigolana
el a ot ,dna( ertaeht  yb denetaerht yllaunitnoc si taht aera melborp a )amenic citsitra ,tnetxe ress
 ”gnikaerbdnuorg“ eht gniyduts yb spahreP  .secneidua gniraeppasid dna gnidnuf fo kcal
erdda“ ,syas spillihP sa ,ot woh tuoba erom nrael nac ew ,detceles evah I taht secnamrofrep  dna ss
 53  
 era yeht sa secaf dlrow ruo taht staerht eht sa llew sa ,secaf ertaeht taht staerht eht ”sserder
.secnamrofrep hcus ni tnedive  
 63  
ygolodohteM lacitirC :2 retpahC  
ejer rehtie :seciohc owt htiw scitircoce sevael mgidarap lacitirc detpecca na fo kcal ehT  tc
 fI  .tcejorp lacitirc nwo s’eno ot cificeps ygolodohtem a etaerc ro ,ygolodohtem fo ytissecen eht
  .derreferp eb tsum eciohc rettal eht neht ,ecneics lacigoloce fo dael eht wollof ot si msicitircoce
irp fo tes a esoohc tsum scitirc laudividni ,eroferehT  morf detavitluc senilediug dna selpicn
 eht fo epocs eht dnoyeb ,siht fo tcepsa tluciffid tsom ehT  .seiduts lacitirc dna ecneics lacigoloce
 a gniyduts tsigoloce nA  .ygolodohtem etairporppa tsom eht esoohc ot si ,hcraeser yrassecen
n dluow noigeroib tresed  ,yduts laudividni eht ot ygolordyh fo ecneics eht ylppa ot deen to
 eht gniyduts citircoce na ,ylralimiS  .dluow sekaL taerG eht gniyduts stsigoloce saerehw
 epacsdnal eht gniyduts eno naht sdeen tnereffid yrev sah neetS naJ fo sgnitniap natiloportem
rgotohp  dradnats a skcal msicitircoce taht snosaer eht fo enO  .smadA lesnA fo yhpa
gnol eht fo esuaceb si ygolodohtem -  tcejbus nommoc tsom eht ,gnitirw erutan no sucof gnidnats
 gnitirw erutan taht tseggus dluow I  .scitircoce rof rettam – fo skrow esoht sa denifed  erutaretil 
 ,uaerohT fo krow eht ekil anemonehp larutan ro semeht latnemnorivne no sucof yllacificeps taht
 .cte ,smailliW tsepmeT yrreT ,scitnamoR eht –   .scitircoce yb dediova eb dluohs taht tcejbus a si 
 tra lanoitatneserper ,detseggus spillihP anaD sA –  tnemnorivne eht fo snoitciped citsilaer sa hcus
 sretirw erutan yb –  ot hcaorppa lacitirc a rof deen laer on si erehT  .tnatropmi ylirassecen ton si 
er no noitnetta rieht sucof dluohs scitircoce ,rehtaR  .skrow eseht -  hguorht stxet lacinonac gnidaer
snel eht  fo yduts lacitircoce eht rof ygolodohtem a sliated retpahc sihT  .yticificeps lacigoloce fo 
 eht ,ecalp dna sciteopoce ,noitatpada fo stpecnoc eht gnitadicule yb ecnamrofrep ni eraepsekahS
 I  .sgniht lla fo ssendetcennocretni eht dna ,ygrene fo noisrepsid  ni stpecnoc eseht ssucsid
 hcae ot hcaorppa lacigolodohtem ni secnereffid eht ssucsid dna ,mlif dna ertaeht htob ot noitaler
 yramirp eht tuo tes I ,yllaniF  .smrof tra owt eht no krow lacitircoce roirp fo txetnoc eht ni
 73  
 ni ,nialpxe dna yduts I taht ”stxet“  nopu sucof a rof noitacifitsuj eht ,ygolodohtem siht ot noitaler
.tra fo skrow cificeps eseht  
 
noitatpadA  
  ,ertaeht ,erutaretil fo yduts eht ni sa llew sa ecneics ni tpecnoc tnatropmi na si noitatpadA
 nitaL eht morf ,noitatpadA  .mlif dna eratpada laretil(  fo drow a si ,)elbatius ekam ro tif ot yl
 noitatpada fo ssecorp eht syaw eht ni secnereffid era ereht elihW  .noitca fo evitseggus ,ssecorp
 ot noitnetni ym si ti dna ,revewoh ,deknil era owt eht ,stra eht dna ecneics ni desilautpecnoc si
lerroc tcerid wohs  ym ot lartnec si tI  .noitatpada citsitra dna noitatpada cifitneics neewteb snoita
 fo tca na si krow naeraepsekahS a fo noitcudorp citamenic ro lacirtaeht yna taht tnemugra
 srotcerid dna sretirw yb dehsilpmocca yllausu si gnitpada fo krow ehT  .noitatpada  fo esac eht ni
 tif ot redro ni stpada taht ,segnahc yllautca taht flesti krow eht si ti tub ,noitatpada naeraepsekahS
 ,tnemnorivne eht dna krow eht neewteb noitcaretni siht si tI  .tnemnorivne ro noitautis wen a
t ,stsitra fo sdnah eht yb si ti sa detaidem  ot noitaler ni ssecorp evitpada eht fo xurc eht si tah
.syalp s’eraepsekahS  
  s’niwraD ot gnidroccA  .seneg fo krow eht yltnanimoderp si noitatpada lacigoloiB
 retteb a slaudividni evig sepytonehp evitisop ni gnitluser seneg ,noitulove fo yroeht lanigiro
ahc   .detauteprep dna no dessap era seneg esoht ecneh ,noitaercorp dna lavivrus rof ecn
 thguoht fo sloohcs owt era ereht ,yroeht s’niwraD fo noisiver s’nahanahS yhtomiT ot gnidroccA
aht smialc ”,siseht lasuac“ ro ,tsrif ehT  .erutan ni rucco snoitatpada woh no  esuac seneg“ t
 noitauteprep laitnereffid eht ni gnitluser ,tnemnorivne eht htiw tcaretni neht hcihw ,sepytonehp
”.seneg fo 27  noitceles fi nevE“ ,stisop ”,siseht noitatneserper“ eht ,thguoht fo loohcs rehto ehT  
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 eurt llits si ti ,sepytonehp no yltcerid stca  tneuqesbus ot no dessap teg seneg ylno taht
”.noitamrofni fo seirotisoper sa evres os gniod ni dna ,snoitareneg 37  rotanimoned nommoc ehT  
 fo tluser eht dna tnemnorivne sti htiw tcaretni laudividni na fo seneg eht taht si seiroeht htob rof
i noitcaretni siht  citamard ot ecneics lacigoloce morf saedi eseht fo snoitacilppa ehT  .noitatpada s
 syalp s’eraepsekahS rof stnemnorivnE  .suoivbo mees msicitircoce –  ta yteicos morf gnignar 
 serutcurts ertaeht laudividni ot egral – dnuh ruof tsap eht ni yldliw degnahc evah der -   .sraey sulp
 luferac eht hguorht stnemnorivne wen ot detpada evah yalp s’eraepsekahS ,evivrus ot redro nI
 otni ekat tsum skrow eseht gniyduts scitircoce ,suhT  .sretpada citamenic dna lacirtaeht fo sdnah
 snoitcudorper hcihw ni stnemnorivne eht tnuocca  evitpada eht woh dnatsrednu ot redro ni rucco
 taht )stiart elbavresbo( sepytonehp eht :ygolana gniwollof eht redisnoC  .skrow ssecorp
 ro lacirtaeht a ni sreifingis elbavresbo eht ekil era erutan ni snoitanibmoc citeneg etartsnomed
S fo noitatpada citamenic  ,yalp eht etauteprep lliw ,lufsseccus fi ,sreifingis esehT  .eraepsekah
 dna sepytonehp eht lortnoc hcihw ,seneg ehT  .nur gnol eht ni evivrus ot ylekil erom ti gnikam
ht fo sreifingis eht lortnoc ohw stsitra eht ekil era ,noitatpada fo srotauteprep eht era  cificeps e
 ylno ton tsum ew ,noitatpada cificeps a fo esoprup eht dnatsrednu ot redro nI  .noitatpada
 cificeps eseht edam stsitra eht taht )tnemnorivne eht( snosaer eht tub ,sepytonehp sti dnatsrednu
.lanigiro eht ot snoitaretla  
 oib neewteb noitcennoc ehT  rehtruf neve nekat eb nac noitatpada evitamrofrep dna lacigol
 sihT  .stcejbus sti gnihcaorppa nugeb sah ygoloce hcihw htiw yticificeps eht redisnoc ew nehw
 ta spillihP anaD fo krow eht aiv decudortni I taht ”ssenihctap“ fo noiton eht ot kcab em sgnirb
 eht  dna ,nrettap ,niarg ,ssenihctap sa hcus smret taht smialc spillihP  .retpahc tsal eht fo dne
 smetsys larutan dnatsrednu dna yfitnedi ot stpmetta ruo“ etartsurf dna ,suomynonys era noitairav
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 larutan ,llew ,sa smetsys ”. 47 mynonys ton era smret eseht ,tcaf nI   yrev etacidni yeht ,suo
 tnatropmi era smret eseht fo lla elihW  .yduts lacigoloce fo stcepsa ,detalerretni tiebla ,tnereffid
 dna ,krow lacitircoce rof gnitseretni tsom eht sniamer ssenihctap ,smetsysoce larutan gniyduts ot
ihP yb deifilpmisrevo gnieb sksir  no yratnemmoc erem a sa mret eht fo noitasilitu s’spill
 ssenihctap fo tpecnoc ehT“ ,redlahretniW ecurB tsigoloce ot gnidroccA  .yticificeps lacigoloce
 sroivaheb etaidemmi eht gnitceffa srotcaf latnemnorivne eht taht noitavresbo eht morf sevired
gnol dna - et  dna ecaps ni ylsuounitnocsid detubirtsid era smsinagro fo ssentif yranoitulove mr
”.emit 57  ot redro ni meht esilautxetnoc ,snoitatpada esicirotsih tsum ew taht si snaem siht tahW  
 smetsysoce larutan ni sessecorp lacirotsih morf tluser“ yeht taht dnatsrednu  rieht sa evah hcihw
”.ytienegoreteh laitaps dna ecnairav laropmet scitsiretcarahc tnatropmi tsom 67  si noitatpada oS  
 fo egnar ediw a ssorca ,strats dna stif ni sneppah tub ,noitulove fo ssecorp wols a ton
 snaem siht ,scitircoce roF  .snoitacol lacihpargoeg  tuohtiw krow a daer tonnac ew taht
 tuohtiw stsixe metsysoce on sa tsuj ,flesti otnu metsys a si metsys citsitra oN  .ti gnisilautxetnoc
 redaorb a htiw stcaretni ,larutan ro citsitra rehtehw ,metsys yrevE  .serusserp latnemnorivne
 ecaps htob ni tnemnorivne .hcus sa dootsrednu eb tsum dna ,emit dna  
  yraretil fo seiroeht morf devired ylegral era neercs dna egats rof noitatpada fo snoitoN
 ylhguor eb nac ecnamrofrep ni erutaretil ot setaler ti sa noitatpada fo seiroehT  .noitatpada
t :seirogetac owt otni dedivid  ,eveileb ohw esoht dna snoitatpada yfidoc ot tpmetta ohw esoh
 loohcs remrof ehT  .evitpada yltnerehni si ecnamrofrep lla taht ,senil tsilarutcurtstsop gniwollof
ylrae eht morf devired ylegral si thguoht fo - dim ot -  ot msicitirc fo erised yrutnec hteitnewt
c  gniylppa stsiroeht fo elpmaxe enO  .smetsys elttil ydit otni erutaretil lla yfidoc dna ezirogeta
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 fo sepyt eerht deifitnedi ohw rengaW yerffoeG saw ecnamrofrep ot noitatpada yraretil fo snoiton
.noitatpada citamenic 77  nI  ameniC eht dna levoN ehT led rengaW ,  noitisopsnart setaeni –  tcerid a 
 yratnemmoc ;neercs eht ot levon eht fo noitalsnart –  ylesoprup rehtie“ lanigiro eht sretla hcihw 
 ygolana dna ;”yltnetrevdani ro – .mlif rof krow a fo txetnoc eht sretla yllatnemadnuf hcihw 87   
itnoc evah stsiroeht tnecer eroM  yb tahwemos ti gnitacitsihpos ,gnikniht fo enil siht deun
 reh ni ,eindiK enaJ teragraM  .noitaterpretni mret eht morf noitatpada mret eht gnihsiugnitsid
 krow tnecer noitatpadA fo melborP eht dna eraepsekahS  tnerehni si noitaterpretni“ taht seugra ,
t eht ot  elbissop a niatnoc ot thguoht si txet ehT  .txe –  sseltimil yllaitnetop tiebla –  fo egnar 
”.ecnamrofrep ni ,derevocsid neve ,detcane eb neht nac hcihw sgninaem 97  ot no seog eindiK  
“ ti ,diulf si ecnamrofrep ni ”krow a“ fo noiton eht taht ,ecnesse ni ,eugra  epahs sekat yllaunitnoc
 a sa ecneuqesnoc  eht no gnidneped sretla noitatpada fo noiton eht erofereht dna ”noitcudorp fo 
”.krow eht fo seiradnuob“ detpecca yltnerruc 08  
 ohw stsiroeht tsilarutcurtstsop erom fo krow eht ot gnidnopser si ,syaw emos ni ,eindiK
gra  ni pets laitini na tsael ta ro ,noitatpada fo tca na ylirassecen si noitaterpretni fo tca yna taht eu
 krow s’reitroF kraM dna s’nilhcsiF leinaD ot noitaler ni ,seugra ehS  .noitatpada fo ssecorp eht
fo regnad ni era“ yeht taht ,snoitatpada naeraepsekahS no  fo ]noitatpada[ mret eht gniytpme 
”.noitcudorp htiw suomynonys ti gnikam ,gninaem 18  ,revewoH  nilhcsiF  hcum a evah reitroF dna 
:htiw meht stiderc eindiK naht noitatpada fo weiv decnaun erom  
”detalsnart“ eb tsum taht ytitne etelpmocni na si txet amard yrevE   .egats no tup gnieb yb 
 yna ni ecalp sekat taht gnikrower eht fo noisrev emertxe na ylno ,erofereht ,si noitatpadA
 sa deifitsuj eb tonnac taht txet amard eht ot sgniht seod ertaehT  .noitcudorp lacirtaeht
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 14  
rp yna rof yrassecen era tey dna ,ytiledif fo stca  si ertaehT  …ecalp ekat ot noitcudo
.noitatpada drawot pets tsrif eht esnes a ni ,gnikrower fo mrof a syawla 28  
 
 senil tsilarutcurtstsop wollof ohw stsiroeht dna scitirc fo enil gnol a wollof reitroF dna nilhcsiF
nithkaB htiw ,yaw a ni ,nigeb taht thguoht fo  gnidaer fo ssecorp eht hcihw ni ledom cigolaid s’
 ylluf fo seitluciffid eht fo enO  .noitpecer lautxet fo edom eht ot lartnec si noitaterpretni dna
 owt syawla era ereht taht si noitcudorp citamenic ro lacirtaeht fo ssecorp evitpada eht gnipsarg
r fo spuorg  ,noitcudorp eht rof yalp eht terpretni ohw srotca dna ,srengised ,srotcerid eht :sredae
 hguoht ,txetyalp eht ot noitaler ni netfo( noitcudorp eht terpretni ohw srebmem ecneidua eht dna
.)ecnerefer lautxet fo tniop roirp a tuohtiw sesac emos ni  
 rettal sihT  ni erehwyreve yllaretil si ti taht ,noitatpada ot noitaler ni thguoht fo loohcs 
 ,tca yrevE  .noitatpada fo gnidnatsrednu lacigoloce na htiw enil ni erom si ,stra ecnamrofrep
ro“ na neewteb ecnereffid a gnitacidni sa dootsrednu eb nac ,noitaterpretni yreve  a dna ”lanigi
 eht erehw gnillet on si ereht taht si noitalumrof s’eindiK htiw melborp ehT  .krow wen
 gnisilautxetnoc nI  .evom lliw yeht erehw/nehw dna ,detacol eb yam krow a fo ”seiradnuob“
sa lacirotsih na si noitatpada taht gnidnatsrednu ni ,ecnamrofrep  latnemnorivne na sa llew 
 eht ,sdrow rehto nI  .rennam lacigoloce na ni noitcudorp dnatsrednu ot nigeb nac ew ,ssecorp
 ”smetsys nepo“ niamer nac stra gnimrofrep –  drawnwod eht otni dekcol ton era taht smetsys ro 
lc lla ni tnerehni si taht yportne fo larips  fo wal dnoces eht ot gnidrocca smetsys deso
 fo txetnoc eht nihtiw noitatpada seziroeht krow esohw ,srednaS eiluJ  .scimanydomreht
  .gninigami dna gnikrower tnetsisrep segaruocne mrof citamard ehT“ ,setats ,thguoht lainoloctsop
 yltnerehni na si ecnamrofreP  eno ,noitaterpretni evitaroballoc a si gnigats hcae ;tra evitpada
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 24  
”.seussi ro snrecnoc yraropmetnoc egdelwonkca ot tpircsyalp a skrower netfo hcihw 38  si tI  
 evitaroballoc“ eht hcihw nihtiw txetnoc eht ylesicerp dnatsrednu ot ,seton srednaS sa ,tnatropmi
tni  eht ecneulfni taht era ”seussi ro snrecnoc yraropmetnoc“ eht tahw ,ecalp sekat ”noitaterpre
 erom era taht snoitatpada era ereht ylsuoivbO  .)ecneidua ,stsitra ertaeht( sredaer eht dna sretpada
niamer ot tpmetta taht snoitatpada era erehT  .lacidar ssel dna  .g.e( ”lanigiro eht ot eurt“ 
 s’hganarB V yrneH ,)   .g.e( lanigiro eht gniretla yllacidar ni sesoprup cificeps evah taht esoht dna
 fo gnidaer tsinimef a ollehtO  s’legoV aluaP ekil feihcrekdnah a tuoba yalp a :anomedseD  dna ,)
neewteb ni“ fo selpmaxe sseltnuoc  no krow s’koorB reteP .g.e( snoitcudorp ” raeL gniK  zaB ro 
 s’nnamrhuL teiluJ + oemoR  ot ,txet eht ot wen gnihtemos gnirb ot si ,hguoht ,tniop elohw ehT  .)
 syaw wen gnidnif yb krow a fo efil eht gnidnetxe fo epoh eht htiw eugolaid s’nithkaB otni retne
am ot .dlrow eht ni tif ti ek  
 
ertaehT s’redaeR eht fo esiR ehT  
 rohtua eht fo htaed eht deralced sehtraB ecnis revE 48  sah gninaem s’krow a fo ecruos eht 
 dna yawa nellaf sah gninaem sti si krow a rof tnetni s’rohtua eht taht noiton ehT  .etupsid ni neeb
lp sti ni  sah noitaideM  .)reterpretni ro( redaer eht :deralced ”rohtua“ wen a neeb sah ereht eca
 ,gninaem tnednepedni on sah krow a taht ,gnidnatsrednu lacitirc fo edom detpecca eht emoceb
i ecneidua eht fo ,krow dias fo sremusnoc eht fo sdnim eht ni si ti taht tub  ot ,amenic dna ertaeht n
 ylerar elihw ,sehtraB  .krow eht ni tnerehni slobmys dna sngis eht morf gninaem eht enimreted
 krow ecnamrofrep eht fo gnidnatsrednu na rof htap a dedivorp neve ,os gniod sa degdelwonkca
ias eH  .rohtua na tuohtiw krowemarf a nihtiw  rof ytilibisnopser eht seiteicos cihpargonhte nI“ ,d
 esohw rotaler ro namahs ,rotaidem a yb tub nosrep a yb demussa reven si evitarran a
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48  ,sehtraB dnaloR txeT ,cisuM ,egamI .241 )7791 ,gnaW dna lliH :kroY weN( htaeH nehpetS .snart ,  
 34  
 ’ecnamrofrep‘ –  edoc evitarran eht fo yretsam eht –  sih reven tub derimda eb ylbissop yam 
”.’suineg‘ 58 la ,msicitirc oS   fo yticilpitlum eht tpecca won tsum ,ssecorp evitpada na os
 a hcihw morf stniopweiv fo edutitlum reehs eht ,snoitaterpretni fo yticilpitlum eht ,sgninaem
 siht rof ytilibisnopser eht seod ,sehtraB ot gnidrocca ,revewoh ,reveN  .dootsrednu eb nac krow
pitlum  I sA  .sreterpretni suoremun yb netfo ,detaidem syawla si ti ,nosrep eno nopu llaf yticil
 yb decudorp si taht tra lla htiw tcaf ni ,mlif dna ertaeht htiw melborp eht ,reilrae denoitnem
 suoremun yb demusnoc dna )emit tuohguorht yllaicepse( stsitra suoremun  ereht taht si ,secneidua
.noitpecer etamitlu sti dna ecnamrofrep eht fo ”txet“ eht neewteb noitaidem fo sessecorp owt era  
  fo esir sih htiw rohtua eht fo htaed eht dedecerp duatrA ninotnA ,stra gnimrofrep eht nI
 ,setats nikbaR dlareG sA  .rotcerid eht  
trA  eht fo ynnaryt demuserp eht morf rotcerid eht fo noitamalcorp noitapicname s’dua
 thgirwyalp –  eht tpecxe ,rotaerc yas ot si taht ,rohtua flesmih llac ot thgir eht sah eno oN“ 
 ”egats eht fo gnildnah tcerid eht slortnoc ohw nosrep – gnidiug eht fo eno emaceb  
.seitneves ylrae dna seitxis eht fo ertaeht decnavda eht fo selpicnirp 68  
 
 s0791 dna s0691 eht fo ertaeht eviterpretni fo esir eht fo weivrevo na sevig elcitra s’nikbaR
t dna sthgirwyalp neewteb 5891 ni stiuswal gniogno owt fo noissucsid a no gnisucof elihw  ertaeh
 weivrevo laciteroeht s’nikbaR ,yduts ym rof tnavelerri era stiuswal owt eseht elihW  .seinapmoc
 ocE gniwolloF  .laitnesse si stra lacirtaeht ni redaer eht fo esir eht dna rohtua eht fo htaed eht fo
 ”nepo“ eht fo ytissecen eht seton eh ,erussuaS dna  rof noitaterpretni seriuqer hcihw txet a ro ,txet
 ,setats nikbaR  .lavivrus rof noitatpada seriuqer taht txet a sa rehtruf siht daer I  .gnidnatsrednu
 nopu sisahpme eht morf tnemevom s’msicitirc yraretil srorrim ’ertaeht s’rotcerid‘ fo esir ehT“
enammi eht  dna gnidaer fo sessecorp eht fo ecnatpecca eht ot stxet yraretil fo ’gninaem‘ tn
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68 dlareG  ”,noitaterpretnI/pihsrohtuA/ertaehT :?egatS siht no txeT a erehT sI“ ,nikbaR lanruoJ strA gnimrofreP 2.9 -
 ,duatrA ninotnA morf etouQ  .341 )5891( 3 elbuoD sti dna ertaehT ehT .)8391(  
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”.gninaem enimreted hcihw noitaterpretni 78  ,egats no krow eht fo rotaerc eht ,rotcerid s’duatrA  
a sah llits ti esuaceb ,txet nepo na gnitaerc ot hguone raf og ton seod spahrep  tahw ,rotanigiro n
 eht ni ”ertaeht nepo“ llac I tahw fo srenoititcarp eht ,daetsnI  .reterpretni ”thgir“ eht llac yam ew
 ro( egats no txet eht htiw egagne ot deriuqer si taht ecneidua na htiw eugolaid ni niamer s0691
inaem krow eht evig ot redro ni )neercs  dna srenoititcarp lacirtaeht yek owt ,sesoprup ym roF  .gn
 txetnoc siht nihtiw gnidnatsrednu dna noitatpada ot noitaler ni krow fo liated eht ni llif stsiroeht
.renhcehcS drahciR dna koorB reteP :txet nepo eht fo  
 aer ym rof sisab eht sedivorp krow s’koorB  fo gnid raeL gniK  owt trap ni ecnamrofrep ni 
  .ygoloce ertaeht fo gnidnatsrednu redaorb a sedivorp krow laciteroeht sih tub ,siseht siht fo
 fo snoitatpada owt eht no krow sih neewteB raeL gniK  eht fo eno sniamer tahw etorw koorB ,
 fo skoob laitneulfni erom  ,yroeht ecnamrofrep ecapS ytpmE ehT  nehw dnim s’koorB ni lartneC  .
  .evivrus ot ytiliba s’ertaeht fo noitseuq eht saw koob eht gnitirw ecapS ytpmE ehT  a ylegral si 
i morf detcennocsid emoceb dah taht mroftra gniyd a saw ertaeht taht gnileef sih ot noitcaer  st
 lacirtaeht fo esu retteb hguorht ecnamrofrep gniyfiviver ta stroffe sih ot semoc eH  .ecneidua
 krow s’renhcehcS drahciR  .ecaps  retaehT latnemnorivnE ehT  fo noitanimluc eht ,ylralimis ,si
noitcaretni ecneidua dna ecaps lacirtaeht ni stnemirepxe fo sraey srotcerid htoB  .kroY weN ni -
denrut -  taht s0691 eht fo tnemevom ”ertaeht s’rotcerid“ eht fo draugnav eht erew sretirw
 lacirtaeht fo yticilpitlum a htiw thguoht tsilarutcurtstsop yb desop smelborp eht ot dednopser
eht gnidrager stnemugra rieht dna ,sgnidaer .msicitircoce lacirtaeht ot seit raelc evah ecaps lacirta  
 gnitirw sih fo emit eht ta ertaeht eht htiw noitartsurf s’koorB ecapS ytpmE ehT  ot mih del 
 sih si tsrif ehT  .etaidemmi dna ,hguor ,yloh ,yldaed :seirogetac daorb ruof ni ertaeht yfissalc
t rof mret  snoitcudorp tnatropminu dna dnalb eht ,decitcarp ylnommoc tsom ertaeht fo dnarb eh
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 54  
 ni htgnel ta gnitaeper sraeb etouq ralucitrap enO  .emit eht ta .K.U eht ni tnelaverp os erew taht
sralohcs ecnamrofrep ot noitinomda na si ti sa ,ertaeht yldaed ot noitaler :erehwyreve scitirc dna  
 snosaer laiceps rof ohw ,rotatceps yldaed a syawla si ereht ,esrow srettam ekam oT
 ohw ralohcs eht sa hcus ,tnemniatretne fo kcal a neve dna ytisnetni fo kcal a syojne
uaceb gnilims scissalc eht fo secnamrofrep enituor morf segreme  detcartsid sah gnihton es
 sih gniticer tslihw ,flesmih ot seiroeht tep sih gnimrifnoc dna revo gniyrt morf mih
relbon si taht ertaeht a stnaw ylerecnis eh traeh sih nI  .htaerb sih rednu senil etiruovaf -
naht - tas lautcelletni fo tros a sesufnoc eh dna ,efil  rof ecneirepxe eurt eht htiw noitcafsi
.sevarc eh hcihw 88  
 
 ertaeht hsup ,sebircsed eh taht srotatceps yldaed eht dna ,ertaeht yldaed eht taht snraw koorB
  .esicrexe lautcelletni na ylerem otni ti gninrut ,eb dluohs ti taht ecneirepxe eht morf yawa rehtruf
H  elihw eaitunim eht tcessid ot tpa era ew sa ,tnatropmi ylralucitrap si sralohcs ot gninraw si
 noiton s’koorB redisnoc ot ,revewoh ,gnitseretni tsom si tI  .ecnamrofrep a fo elohw eht gnirongi
sysoce na sa ertaeht fo txetnoc eht nihtiw rotatceps yldaed a fo  erew srotatceps ylno eht fI  .met
  .hsarc cimetsys a ot dael dluow metsys eht fo yportne tnerehni eht neht ”,sralohcs yldaed“ eseht
 tub ,syaw wen ni syalp dlo daer tsum ,syalp wen egats tsum ,secneidua wen tcartta tsum ertaehT
ekahs ot elba eb osla tsum ti .evivrus dna tpada ot sehsiw ti fi ,rotatceps yldaed eht pu  
  si ti sa noitcudorp lacirtaeht no sthguoht sih yfiralc ot tpmetta na hcum sa si koob s’koorB
eht ta rohtua eht fo erutcip a si sihT“ ,syas eH  .ertaeht fo etats eht no yratnemmoc lautcelletni na  
 gnitirw fo tnemom –  ,krow ot eunitnoc I sA  .ertaeht gnivlove dna gniyaced a htiw gnihcraes 
”.niaga evisulcnocni snoisulcnoc eseht ekam lliw ecneirepxe hcae 98  fo ,lawener fo esnes siht si tI  
n gnihtaerb fo ,ecneirepxe wen hcae htiw snoisulcnoc wen gnidnif  gnivlove“ eht otni efil we
 si eH  .krow laciteroeht s’koorB fo gnidnatsrednu lacitircoce na ot laicurc tsom si taht ”ertaeht
 si ertaehT“ ,syas eH  .tneve ecnamrofrep eht fo erutan laremehpe eht htiw denrecnoc ylesnetni
fles a syawla - ti dna ,tra evitcurtsed  ]ecnamrofrep a[ yad eht morf…dniw eht no nettirw syawla si 
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 64  
”.eid ot gninnigeb si elbisivni gnihtemos tes si 09  ni ygrene fo yduts sih ni ,ucselociN barasaB  
 eht ni setalucric ygrene sa taht gniyas ,ecnamrofrep htiw ”melborp“ siht sesserdda ,krow s’koorB
eht  dehcte skram ehT  .flesreh/mih htiw noitatnorfnoc neddus a ni“ si rebmem ecneidua eht ,erta
fles a‘ si ertaeht hguohtla :emit gnol a tsal yaw siht ni seiromem ruo otni -  si ti ’,tra evitcurtsed
”.ecnenamrep niatrec a gniniatta fo elbapac sselehtenon 19 p sihT   gnitsal eht ,ecnenamre
 ekil ,snoitcudorp s’koorB fo ynam os yhw rof stnuocca ,ecnamrofrep lacirtaeht a fo snoisserpmi
raeL gniK .euqitirc dna yduts deunitnoc rof dnuorg elitref hcus niamer ,  
 koob s’renhcehcS retaehT latnemnorivnE nisserpxe htiw denrecnoc si  devired saedi sih g
 retsooW eht sa nwonk won ,kroY weN ni )GPT( puorG ecnamrofreP ehT fo krow eht morf
  .nikbaR dlareG yb deliated stiuswal eht ni devlovni sertaeht eht fo eno yllatnedicnioc ,puorG
ts esac fo pu edam si ,erofereht ,krow s’renhcehcS fo hcuM  ,secnamrofrep laudividni fo seidu
 snoitcudorp GPT ehT  .krow s’koorB htiw suoenaropmetnoc ylhguor erew taht esoht gnidulcni
 edulcni no sesucof renhcehcS taht 96’ ni susynoiD  fo noitatpada na ,)8691 ni demrofrep( 
 yalp ’sedipiruE eahccaB ehT  dna , htebkaM 91(   .yalp s’eraepsekahS fo noitatpada na ,)96
 fo rotide eht osla saw renhcehcS  weiveR amarD enaluT  siht ni saw ti dna ,8691 ot 2691 morf
 xiS ehT“ deltit elcitra na ni ygoloedi ertaeht latnemnorivne sih detneserp tsrif eh taht lanruoj
T latnemnorivnE fo smoixA  sih ecnerefer seod koorB elihW  .)koob sih ni detnirper( ”retaeh
 ni krow lacirtaeht ecapS ytpmE ehT  fo tuo nrob( yroeht lacirtaeht fo krow a ylegral si ti ,
 dna krow egats eht fo secneirepxe lautca eht ni dednuorg erom si s’renhcehcS elihw ,)ecneirepxe
ocer  erew owt eht ,sselehtreveN  .stluser ralimis niatta ot srenoititcarp ertaeht rof sesicrexe gnitnu
 htob dna ,euqinhcet ecnamrofrep laitneirepxe ,esnetni fo dnik emas eht poleved ot gnikrow
hcehcS ,tcaf nI  .ecaps lacirtaeht fo yduts a hguorht ylegral dekrow  fo lareves ot srefer ren
                                                 
09  ,koorB ecapS ytpmE ehT .81  
19  ,smailliW divaD .snart ”,thguohT lanoitidarT dna koorB reteP“ ,ucselociN barasaB weiveR lanoitanretnI ffeidruG  
.5 )1002 gnirpS( 2.4  
 74  
( ertaeht latnemnorivne fo snoisserpxe sa snoitcudorp s’koorB raeL gniK  fo ertaehT“ eht dna 
 s’GPT no gnikrow elihw s’koorB fo noitseggus a desu neve dna ,)ylralucitrap nosaes ”ytleurC
htebkaM . 29   esim A“ ,seugra renhcehcS - ne - si enècs   ecneidua eht tahw sesirpmoc taht gnihtyreve
secneirepxe ”.elohw gnihtemos etaerc ot si esim a etaerc oT  . 39   emas eht gnola seugra koorB 
 eht fo osla tub ,egats eht no krow rieht dna srotca eht fo ylno ton noitaredisnoc a gnigru ,senil
icos eht dna ecneidua  lla fo ytinu eurt eht“ dnatsrednu ot redro ni noitcudorp eht spolevne taht yte
”.stnemele eseht 49  a fo ytinu eht ro ”elohw cinagro eht“ fo noitpecnoc a ot nruter a ton si sihT  
aht ni laremehpe eb yam ertaehT  .msicitirC weN eht fo rennam eht ni tra fo krow  yreve t
 dna ,tes eht ,egats eht taht ni lacisyhp yrev osla si ti tub ,elbataepernu si ecnamrofrep laudividni
 ot redro ni noitcudorp a fo elohw eht tnuocca otni ekat tsum enO  .ecneserp evah lla srotca eht
srednu tsuj naht erom snaem taht dna ,ti dnatsrednu  yeht woh dna txet eht fo sdrow eht gnidnat
 lacirtaehT“ ,gniyas siht ohce ,snoitatpada fo yduts rieht ni ,reitroF dna nilhcsiF  .desu era
 neewteb ylno ton snoitatic dna snoitaler fo metsys a ,sutarappa lautxetretni na si noitatpada
neewteb tub ,stxet labrev  rehto lla dna ,stnemevom ,sdnuos ,sthgil ,seidob gnikaeps dna gnignis 
”.noitcudorp lacirtaeht ni krow ta stnemele larutluc 59  ecneirepxe ecnamrofrep eht fo elohw ehT  
syaw elbissop eht lla ot nepo eb tsum sreterpretni lacirtaeht dna ,ti htiw gninaem seirrac  eht taht 
.ecneidua na ni sredaer elpitlum eht ot gninaem setacinummoc noitcudorp  
”.ruoivaheb fo egaugnal eht“ si sesarhp yek s’koorB fo enO 69  gnirrefer yllacificeps si eH  
 dna ,tnemnorivne egats dna rotca neewteb ,rotca dna txet neewteb noitcaretni eht ot  neewteb
,seugra ,sisylana cifitneics fo sdohtem ni gnignirb ,ucselociN  .ecneidua dna rotca  
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 84  
txet gnipuorg ehT - rotca -  a nehw :metsys larutan a fo scitsiretcarahc eht stcelfer ecneidua
rap sti fo mus eht naht retaerg si ti ,ecalp sekat ”tneve“ lacirtaeht eurt  snoitcaretni ehT  .st
 ,wen eht etutitsnoc ecneidua dna srotca dna ecneidua dna txet ,srotca dna txet neewteb
bus eurt era ecneidua dna srotca ,txet ,emit emas eht tA  .tnemele elbicuderri -  ,smetsys
.rehto hcae ot pu sevlesmeht gninepo 79  
 
acigoloce ni sa tsuJ  eht gniyduts ni si ”tneve“ lacirtaeht eht gnidnatsrednu ot yek eht ,yduts l
bus“ tnereffid ehT  .strap tneutitsnoc sti neewteb snoitcaretni -  yna ni tneserp era taht ”smetsys
 ro ”tneve eurt“ fo sutats deifirar eht seveihca ti rehtehw( ecnamrofrep lacirtaeht  htiw tcaretni )ton
non eht tsuj naht erom si ”ruoivaheb fo egaugnal“ s’koorB  .rehtona eno -  na fo snoitca labrev
 egats eht htiw rotca eht ,dlrow egats eht htiw ecneidua eht fo snoitcaretni eht sedulcni tub ,rotca
ht lla dna ,txet eht ,ecneidua eht dna dlrow  lacirtaeht a pu ekam taht stnemele rehto e
 siht fo noitces txen eht ni ”dlrow egats“ eht fo tpecnoc eht enifed rehtruf lliw I  .ecnamrofrep
esim eht smret renhcehcS tahw ot ralimis si ti tub ,ygolodohtem - ne -  ot laicurc si ti dna ,enècs
noc eht gnidnatsrednu .siseht siht ni gnitadicule ma I taht ygoloce ertaeht fo tpec  
  neve depoleved serutluc suonegidni ni tseretni sih dna noitasilautir drawot evom s’koorB
 fo mlif eht retfA  .reerac sih ni retal rehtruf raeL gniK  htiw gniruot emit tneps eh ,)1791( 
t seinapmoc  ekil snoitcudorP  .setatS detinU larur eht dna ,ailartsuA ,acirfA o  eht fo ecnerefnoC
sdriB  dna  silopesreP ta tsahgrO  evitacinummoc dednuorg htiw noitcennocer a rof thguos
egidni fo smotsuc dna slautir gnitairporppa rof desicitirc saw eh elihw dna ,gninaem  suon
 gnitirw fo tniop eht tA  .smret lacirtaeht ni noitalever a saw flesti krow eht ,selpoep  ytpmE ehT
ecapS  a gnimoceb fo ssecorp eht ni llits ,gnipoleved llits saw lautir dna motsuc ni tseretni siht ,
rof erised sih setats eH  .dnim s’koorB ni ytilibissop  a tsael ta ro ,ertaeht ”yloh“ eht ot nruter a 
:suht ecnamrofrep dercas fo stcepsa lanummoc eht fo nruter  
 tros siht tub seulav sioegruob yb deyortsed neeb ylniatrec evah tra dercas fo smrof eht llA
t hsiloof si tI  .melborp ruo pleh ton seod noitavresbo fo  morf noisluver a wolla o
 eht fi :nem lla ot nommoc era taht sdeen morf noisluver a otni nrut ot smrof sioegruob
                                                 
79 .3 ucselociN  
 94  
 lla neht ,stsixe llits ertaeht eht hguorht ytilibisivni dercas a htiw tcatnoc eurt a rof deen
er eb tsum selcihev elbissop - .denimaxe 89  
 
 laog ehT  ohw ,renhcehcS yb derahs saw noitcudorp eht htiw ecneidua eht gnitcennoc fo
 era slautir evitimirp dna slatnemnorivne ,stneve“ taht ,nodyorC teragraM ot gnidrocca ,deveileb
ht seveileb eH  .ysrevortnoc fo laed doog a desuac taht feileb a ,detaler yletamitni  gniticxe na ta
 na sllac eh hcihw ,tneve laer a htiw lautir a gninibmoc yb deveihca eb ot si ertaeht fo dnik wen
”’.lautca‘ 99  a ,ertaeht nepo eht si drawot gnivirts era srenoititcarp ertaeht eseht fo htob tahW  
 ,elpoep ynam ot sgniht ynam snaem taht ertaeht  htiw ecneidua eht ni elpoep eht stcennoc taht tub
.flesti ecnamrofrep eht  
  palrevo owt eht tub yradnuob tcirts a ton si erutan dna tra neewteb yradnuob eht sa tsuJ
laudividni eht os ,tcaretni dna - o krow yna ro( ecnamrofrep lacirtaeht a ot esnopser lanummoc  f
 ecneidua na sa ,esnopser s’laudividni nA  .ytilaud tcirts a ton si )reveostahw tneve yna ro ,tra
 ecneidua elohw eht fo ecneulfni eht dna ,srotatceps rehto fo snoitcaer eht ecneulfni nac ,rebmem
ni si rethguaL“ ,mixam eht ecneH  .laudividni eht tceffa nac  sih ot noitcudortni eht nI  ”.suoitcef
 erom snaem ’yllatnemnorivne‘ ecnamrofrep a egats ot“ taht smialc renhcehcS ,noitide desiver
 ecnamrofrep latnemnorivne nA  .anera eht fo tuo ro muinecsorp eht fo ffo ti evom ot ylpmis naht
 hcihw ni eno si  stnemele lla strap ro ”.evila sa dezingocer era ecnamrofrep eht pu gnikam 001  ehT  
 stnemirepxe laitaps eht dna ,ecnamrofrep eht gnitutitsnoc trap eno era ecneidua eht fo snoitcaer
 srotca eht hcihw ni tnemnorivne na etaerc ot dengised erew kootrednu puorg s’renhcehcS taht
 noitcaretni eht fo noitasilativer a rof thguos ylralimis koorB  .tcaretni retteb dluoc ecneidua dna
 ro noitacifinu fo esnes a htiw ton dekrow yltneuqerf eh hguoht ,ecneidua dna egats neewteb
cohs ro tloj dluow taht stnemele htiw tub ,noitcaretni suoinomrah  noitcaretni otni ecneidua eht k
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 eht dna ,ecneidua eht fo yteicos eht ,ecneidua fo smret ni syas eH  .)ertaeht ”hguor“ s’koorB(
,ecnamrofrep eht fo dlrow  
 sdradnats rehto yb taht srotcaf yb devres eb tseb yam stnemele eseht lla fo ytinu eurt ehT
d ,ylgu mees  ylno deen thgim yteicos suoinomrah dna elbats A  .evitcurtsed dna tnadrocsi
 sertaeht hcuS  .sertaeht sti ni ynomrah sti gnimriffaer dna gnitcelfer fo syaw rof kool ot
lrow citoahc ,gnitfihs a tuB  .”sey“ lautum a ni ecneidua dna tsac etinu ot tuo tes dluoc  d
 os noitacovorp a ro ”sey“ suoirups a sreffo taht esuohyalp a neewteb esoohc tsum netfo
.”son“ diviv fo stnemgarf otni secneidua sti sretnilps ti taht gnorts 101  
 
ow citoahc ,gnitfihs“ siht fo noitarolpxe lacirtaeht eht ssucsid rehtruf I ,retpahc txen eht nI  ni ”dlr
 fo noitatpada egats s’koorB ot noitaler raeL gniK  s’koorB fo tniop eht taht raelc si ti tub ,
 rehto nI  .ecneidua eht otno noitcudorp a fo gninaem eht tcerid ot si tnemom siht ta gnisiroeht
noitaler eht setaidem rotcerid eht taht gniyas si eh ,sdrow  ni ,ecneidua dna yalp eht neewteb pihs
.ynomrah tcefrep fo dlrow a ni evil ton yam taht ecneidua na evres rehtruf ot redro  
  noitca degats eht fo ,msilaer detaidem fo esnes a ni sgnirb osla noitalumrof s’koorB
hs a“ fo noiton siH  .dlrow laer eht gnitcelfer  eht ot elbacilppa saw ylniatrec ”dlrow citoahc ,gnitfi
 gnitirw nehw devil eh hcihw ni dlrow ecapS ytpmE ehT  gnimoc s0691 eht fo lavaehpu laicos eht( 
 fo esnes yna yb naht yroeht soahc yb erom decneulfni neeb sah ygoloce nredoM  .)xamilc sti ot
elohw cinagro  ni smsinahcem larutan ot yroeht smetsys ylppa nac ew elihw taht gnitseggus ,ssen
 seod dlrow larutan ehT  .snoitpecxe eb syawla lliw ereht ,stnemugra desilareneg ekam ot redro
luohs rehtien ,dlrow taht fo noitcelfer a si ertaeht fi dna ,ylsuoinomrah tca ton   .dlrow degats a d
  ”.sgnineppah“ fo snoissucsid s’renhcehcS dna s’koorB ni naht reraelc siht si erehwoN
 erew sgnineppaH tnava  edrag  tneve lacirtaeht a hcihw gnirud s0691 eht fo anemonehp lacirtaeht 
orp fo tseretni eht ni netfo ,erehwyna ylraen rucco dluoc  ,raw( ecnerrucco laicos emos gnitset
 tub ,hcus sa ecneidua na ton si ecneidua eht ,stneve citoahc era sgnineppaH  .).cte ,msicar ,sexat
  .rehtegot emoc gnineppah a fo srotcane eht nehw ybraen gnidnats eb ot sneppah reveohw
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ineppah a fo laog eht ,yltneuqerF  ,noitca eht ni trap ekat ot ”srotatceps“ eht egaruocne ot saw gn
 fo elpmaxe na sa sgnineppah sredisnoc koorB  .tneve degats eht htiw degagne ylevitca emoceb ot
fo trap sredisnoc koorB taht smrof lacirtaeht eht lla fo smret ni ,revewoH  .ertaeht ”etaidemmi“  
 ”hguor“ dna ”etaidemmi“ fo stnemele denibmoc sgnineppah ,ertaeht yldaed ot ”noitulos“ eht
 ,feileb sih ot del hcihw ,krow lacirtaeht sih ni sgnineppah desilitu ,ylralimis ,renhcehcS  .ertaeht
:nodyorC yb desserpxe sa  
eidua eht neewteb ecaps fo noisivid ehT  selur ecnO  .laicifitra saw sremrofrep eht dna ecn
 sa llew sa stnapicitrap eb lliw ecneidua eht ,deniatniam eh ,nwod nekorb era ecaps fo
 ecaps nwo sti enimreted neht dluow tneve hcae dna ,srevresbo –  fo elpicnirp cisab a 
cS ,rehtruF  .ertaeht latnemnorivne  ertaeht lautir dna latnemnorivne taht demialc renhceh
 ,ertaeht muinecsorp eht ot tsartnoc ni ,rehtegot esolc elpoep gnignirb fo snaem a eb dluow
.tnemegnarra gnitaes decrofne eht yb detalosi era elpoep hcihw ni 201  
 
tuo nellaf evah sgnineppah ,s0691 eht ecniS  ni nees eb llits nac ecneulfni rieht hguoht ,noihsaf fo 
 lacirtaeht ”lanoitidart“ morf yawa tnemevom eht ni dna ,stsitra ecnamrofrep nredom fo krow eht
dnuof“ drawot secaps - non dna secnamrofrep ”ecaps - .ertaeht muinecsorp  
 ac ecnamrofrep eht ,gnineppah a nI  eht no rac a ot ,renroc teerts a morf erehwyna rucco n
 fo laitneirepxe tsom eht si gnineppah eht ,yaw a nI  .moor gnivil s’laudividni na ot ,yawbus
 fo dlrow eht htiw sremrofrep eht yb tnemegagne etaidemmi na seriuqer ti sa ,smrof tra lacirtaeht
tatceps eht   .dlrow lacirtaeht eht htiw gnigagne srotatceps eht naht rehtar )srecneirepxe ro( sro
 sesirammus ohw ,s’renhcehcS sa llew sa ,ecaps lacirtaeht fo noiton s’koorB detcapmi sihT
na ecaps fo esu xodohtro eht tcejer ot denrael retaeht latnemnorivne ehT“ ,gniyas  eht ni kees ot d
 era saedi hcus ,yllarutaN  .ecaps fo snoitinifed cimanyd dna cinagro demrofrep eb ot stneve
”.ecitcarp cinecs maertsniam htiw elbitapmocni 301  tnarbiv erom a etaerc ot si siht lla fo laog ehT  
egats - p ”citsilaer“ erom a ylirassecen ton ,dlrow  na hguorht yllaitrap si tI  .dlrow ecnamrofre
 eseht taht aedi na sa ytixelpmoc sti dna ,eno retpahc ni dessucsid sa ,ecalp fo gnidnatsrednu
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 stnemmoc renhcehcS sA  .stroffe lacigoloce sa nees eb nac ecaps egats gnisinoitulover ta stroffe
W“ ,koob rehtona ni  ecnetsixe lanimil a si ’etaerc‘ ]ecaps lacirtaeht htiw[ stnemirepxe eseht tah
 gnol evah stra gnimrofrep eht tahw tseggus stnemirepxe ehT  .erutluc dna erutan neewteb
on era eseht yllautca taht ,ymotohcid eslaf a eb yam ’erutluc‘ dna ’erutan‘ taht ,detressa  t
”.smlaer gnisoppo 401  eht taht ,ygolana yb fi neve ,dnatsrednu ot yrassecen si ti ,revewoh ,oslA  
 ti ,tcaf ni( ecaps laer srorrim ecaps lacirtaeht si .)ecaps laer  
  lacirtaeht ehT“ ,gniyas tniop siht ylesicerp sekam ,noitcudortni desiver sih ni ,renhcehcS
na  ,sdnuorrus tahw si tnemnorivne nA  .lacitehtitna ton era tnemnorivne fo sgninaem lacigoloce d
 fo noitanitacnoc a ,evitca dna yrotapicitrap osla si ti tuB  .stsen ,sniatnoc ,spolevne ,sniatsus
”.smetsys gnivil 501 :senil ralimis gnola seugra koorB   
etni enoynA  yduts a yb dedrawer yltaerg eb dluow dlrow larutan eht ni sessecorp ni detser
 yteicos lareneg ot elbacilppa erom raf eb dluow seirevocsid siH  .snoitidnoc ertaeht fo
 fo puorg a ees dluow eh ssalg gniyfingam eht rednU  .stna fo seeb fo yduts eht naht
elpoep  dluow eH  .sdradnats demannu tub ,derahs ,esicerp ot gnidrocca emit eht lla gnivil 
 noitcnuf ralucitrap on rehtie sah ertaeht a ytinummoc yna ni taht ees – .eno euqinu a ro 601  
 
i tI  .metsysoce na si ti esuaceb ,metsysoce na ekil stca ertaeht ,sdrow rehto nI  erem a naht erom s
egats eht ,efil cimim ylerem ton seod ertaeht fo tra ehT  .ygolana -  rof rorrim a tsuj ton si dlrow
 dlrow laer eht no seiler ti ,yaw emas eht ni snoitcnuf ti ,ffuts emas eht fo edam si ti tub ,erutan
 nI  .ecnetsixe dna noitaripsni sti rof ,gniyas tniop sih seifiralc koorB ,weivretni tnecer erom a  
 uoy nehw tnemom esicerp taht ta sneppah tahw si tI  .won dna ereh eht ni stsixe ertaehT
 yteicos A  .teem ecneidua eht dna srotca eht fo dlrow eht hcihw ta tnemom taht ,mrofrep
orcim a ,erutainim ni  elor s’ertaehT  .ecaps a nihtiw gnineve yreve rehtegot thguorb msoc
 ybereht dna ,dlrow rehtona fo etsat gniteelf dna gninrub a msocorcim siht evig ot si
.ti etargetni ,ti mrofsnart ,ti tseretni 701  
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iw ecalp fo gnikam eht ylerem ton si ertaeht fo ecalp eht oS  eht lla tub ,ecaps lacirtaeht niht
 ,yrenecs ,cisum ,txet ,ecneidua ,rotca :tneve lacirtaeht a rof rehtegot emoc tsum taht stnemele
 gninoitcnuf yramirp eht gnieb txet dna ,ecneidua ,rotca htiw ,esoht fo noitanibmoc yna ro( sthgil
bus - gilhgih sihT  .)smetsys  od sgniht eseht :ssecorp sa ecnamrofrep lacirtaeht fo noiton eht sth
 ,)srotcerid yltsom( srenoititcarp eht yb nesohc ylluferac era tub rehtegot emoc yllacigam tsuj ton
ebmem ecneidua evitnetta eht ot ,sgniht fo tes emos ro ,gnihtemos ssorca teg ot redro ni .r  
  si ,krow s’renhcehcS dna s’koorB htob fo laog eht dna ,gniziroeht siht lla fo laog dne ehT
 ton si noitanigami fo noitavitca ehT  .noitanigami s’ecneidua eht fo gninekawa launitnoc eht
nes rieht gnirraj ylno ton ,sdnim eht gnitalumits fo rettam a ylpmis   .snoitatcepxe dna seitilibis
 fo elohw eht si ti dna ,gnihtemos enigami ot krow ot sah eno :ssecorp gnigagne na si noitanigamI
 ni ,koorB roF  .sessecorp evitanigami hcus seripsni taht noitaerc lacirtaeht ecapS ytpmE ehT  si ti ,
tni lacirtaeht fo ssecorp eht  ecudorp nac taht ,snoitanigami s’ecneidua eht eripsni nac taht noitcare
 elbahsiugnitsid rehto dna ,htped ,dnuos tub ,kool a ylno ton evah taht seye rieht fo tnorf ni sdlrow
as stroffe lacirtaeht sih sesirammus koorB ,tnemugra retal a nI  .llew sa seitilauq  evah I“ ,gniy
 yaw a hcus ni ,snoitome fo taht sa hcum sa ygrene ylidoB  .ygrene dna tnemevom rof dekool osla
 eh taht ytilativ fo gnileef a rotatceps eht nihtiw hsaelnu nac egatsno desaeler ygrene eht taht
”.efil yadyreve ni dnif ton dluow 801 oorB ygrene ehT   evitpada eht fo trap ,wen si fo skaeps k
.gnorts si noitatpada eht dedivorp elbawener si ti dna ,ssecorp  
  dna labolg eht neewteb pihsnoitaler eht htiw denrecnoc si tnemevom latnemnorivne ehT
 fo dne eht raeN  .lacol eht ecapS ytpmE ehT  woh snoitseuq koorB ,  dnoyeb evom lliw ertaeht eht
 ynit a no ylno si ti rehtehw wonk ton od I ,etirw I sA“ :ti ni seviecrep eh ssenildaed dna yaced eht
 ,elacs egral a no elbissop si ti rehtehw rO  .dewener eb nac amard taht ,seitinummoc ynit ni ,elacs
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ac a ni esuohyalp gib a ni ”.ytic latip 901  saw koorB hcihw ni emit eht rof tpa si thguoht sihT  
 raey eno ylno ”yllacol tca ,yllabolg knihT“ nagols rieht detpoda htraE eht fo sdneirF sa ,gnitirw
sserpxe ,renhcehcS  .tnemevom latnemnorivne eht fo artnam eht emoceb ecnis sah sihT  .retal  gni
 teg I leef ehT“ ,seugra ,ertaeht fo etats eht no nips evitisop erom a gnittup tub tnemitnes ralimis a
 a fo taht si tnemnorivne lufsseccus a morf ecaps labolg  dna ,tcatnoc ,wolf htiw ,msocorcim a ,
”.noitcaretni 011 leef yam ecnamrofrep eht ,sdrow rehto nI   eb tsum ti tub ,ecaps labolg a ekil 
 eb ot sebircsed renhcehcS snoitcaretni eht rof redro ni ,msocorcim a eb tsum ti ,desilacol
 ,ecneidua sti ot elbisnopser tsom si ertaeht taht seitinummoc rellams ni eb tsum tI  .elbinrecsid
erc ot woh dnatsrednu tseb nac  a si ertaehT  .ssecorp evitanigami elbissecca na hguorht sdlrow eta
 gnivil eht sa smret emas eht no ot dednopser eb tsum dna ,esarhp s’koorB worrob ot ,tra ”gnivil“
,yldaed :smret latnemnorivne ni seirogetac lacirtaeht s’koorB esu neve nac eW  .tnemnorivne  
 eht tcaretnuoc ot eerht rettal eht fo noitanibmoc a si ertaeht tseb ehT  .hguor ,etaidemmi ,yloh
 koorB ekil srenoititcarp ertaeht taht si ti oS  .emas eht si noitca latnemnorivne tseb eht dna ,tsrif
e fo snaem a dnif ot yltnegnirts os thguos renhcehcS dna  ,level yrosnes a no ecneidua eht gnigagn
 etubirtnoc taht sdlrow lacirtaeht gnitcurtsnoc yB  .sesnopser evitanigami rieht eripsni ecneh dna
.sciteopoce llac I tahw fo sloot eht desu yeht ,tnemegagne yrosnes siht ot  
 
sciteopocE  
 ot tnemom a rof nruter su teL  krow yna gnitpada fo tniop ehT  .noitatpada fo tpecnoc eht 
 yalp a fo gniredner ”lufhtiaf“ tsom eht nevE  .wen gnihtemos etaerc ot si neercs ro egats eht rof
 neve lliw tub ,saedi lanigiro s’retirw eht morf ylno ton yrav ylirassecen lliw neercs ro egats no
  .)ertaeht laremehpe eht fo noiton s’koorB( ecnamrofrep ot ecnamrofrep morf tahwemos yrav
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 koob reh ni ,noehctuH adniL noitatpadA fo yroehT A “ si krow a gnitpada taht seugra ,  ssecorp a
noitaerc fo er( htob sevlovni syawla noitatpada fo tca eht , - taterpretni)  eht dna noi  
er( - ”.noitaerc) 111  ,noitatpada citamenic ro lacirtaeht dna noitatpada lacigoloib fo smret ni htoB  
 noitatpada eht tuoba nrael ew taht ytitne wen siht morf si ti dna ,detaerc syawla si wen gnihtemos
 ew taht krow ecnamrofrep wen eht si ti ,flesti  eht si ti oS  .krow ecruos eht ot noitaler ni yduts
 mret eht gniworrob ,ereh yduts yramirp ym sa ekat I taht krow wen eht gnitaerc fo ssecorp
 htiw gnillewd fo noitpircsed a ton si“ sciteopoce ,sdrow sih nI  .etaB nahtanoJ morf ”sciteopoce“
a ton ,htrae eht ”.ti fo gnicneirepxe na tub ,ti tuoba gnikniht degagnesid 211  s’etaB ,trap nI  
 ot ytiliba sti fo rovaf ni smia lacitilop s’msicitircoce fo noitcejer a si mret siht fo tnempoleved
gnillewd eht fo gnikam a“ sa ,yrteop yllacificeps ,erutaretil weiv - ”.ecalp 311  
 hW  ”yrteop“ drow eht fo nigiro eht si ”gnikam“ fo smret ni ereh ot gnirrefer si etaB ta – 
 keerG eht siseiop  –  s’llattuN .D.A gniwollof yllaitrap si eH  ”.gnikam“ snaem yllaretil hcihw 
 krow kramdnal ytilaeR fo noitatneserpeR eht dna eraepsekahS :sisemiM weN A   sweiv
 nailetotsirA dna cinotalP ot noitaler ni syalp sih rof sdlrow lanoitcif fo noitaerc s’eraepsekahS
 ,erutan htiw od ot gnihtyna dah tra deveileb rehposolihp rehtien taht seugra llattuN  .tra fo sweiv
emos ni erutan etatimi yllaitnetop dluoc ti taht tub  ti yadoT  .rekam a si teop ehT“ ,syas eH  .yaw 
 rof tuB  .’teop‘ drow eht ni ticilpmi si gnikam fo aedi eht taht erawa era ohw denrael eht ylno si
”.’rekam‘ rof drow eht sa emas eht dna eno ylpmis si ’teop‘ rof drow eht skeerG tneicna eht 411   
aht seugra etaB  a gniwollof tnemnorivne nwo sti stcurtsnoc yllaretil meop eht snaem sciteopoce t
 eh dna ,msicitirc fo sesoprup eht htiw denrecnoc erom si llattuN  .gnikniht fo enil ”ygoloce peed“
:esu scitirc taht ”segaugnal“ yramirp owt seniltuo  
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 65  
retxe ,”euqapo“ tsrif ehT  dna tra fo smsinahcem eht edistuo gnitarepo ,tsilamrof ,lan
 ,tsilaer ,lanretni ,”tnerapsnart“ dnoces eht ,tcejbo sti sa smsinahcem esoht gnikat
 eht nopu sworht egaugnal tsrif ehT  .krow eht ni detneserp ”dlrow“ eht nihtiw gnitarepo
csnoc lacitirc fo neercs  eht taht yaw a hcus ni krow a fo secived lamrof eht lla ssensuoi
 ,swodniw ekil ,era secived lamrof ,egaugnal dnoces eht nI …meht yb detserra si eye
.tnerapsnart 511  
 
mrof eht gnitcennoc htiw rehtar tub ,srettam lacigoloce htiw denrecnoc yltrevo ton si llattuN  a fo 
 ti msicitirc fo segaugnal owt eht fO“ ,dne eht ni ,seugra eH  .stneserper ti tahw htiw tra fo krow
  .dlrow retuo eht ni stel ylsuoivbo tsom hcihw eno tnerapsnarT ,lanretni eht si retnE  dna krow eht 
 klaw uoy tuo ”.epacsdnal gnidnuorrus eht otni ,eerf , 611  
  fo )srotca ,srengised ,srotcerid ,steop( srecudorp taht si eugra htob etaB dna llattuN tahW
 eht yb decneirepxe eb nac taht eno ,evil nac yeht hcihw ni dlrow wen a etaerc tra fo skrow eseht
ylirassecen ton si dlrow ehT  .krow taht fo )ecneidua( sremusnoc  sti yleritne evah nac ti ,citsilaer 
 ,stsixe ti tub ”,dlrow laer“ ruo ot ngierof ylrettu yaw a ni noitcnuf dna ,selur dna swal nwo
 s’krow eht si dlrow wen ehT  .tra fo krow eht fo noitarud eht rof ,ylgniteelf revewoh
 ti dna ,sevil ti hcihw ni ,tnemnorivne  erehT  .dlrow laer eht htiw noihsaf lacitcelaid a ni stcaretni
 ot ytilacisyhp a ,ytilaer a si ereht ,dlrow lanoitcif tsegnarts eht neve ni stnemele elbasingocer era
ircsed ,ytivitcejbo lacitirc rof deen eht gniwehcse elcitra reh ni ,yevooP yraM  .dlrow eht  seb
 yliratnemom sselehtreven ’dlrow‘ yrosulli na neewteb“ noitaitogen a gniveihca sa ertaeht
”.raeppasid lliw wonk syawla yeht tahw gniveileb flah ecneidua na dna dezilaer 711  renhcehcS  
emrofrep htob yb decneirepxe si dlrow lanoitcif siht taht setats rehtruf  yehT“ ,srotatceps dna sr
 ton dna laer si wohs ehT  .thgiled feihc s’retaeht si sihT  .emit emas eht ta eveilebsid dna eveileb
”.emit emas eht ta laer 811  ot ytiliba eht si sdlrow lanoitcif eht gnidnatsrednu fo smret ni yek ehT  
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oitcif lla ton ,meht ecneirepxe  nI  .seirots nwo rieht rof stnemnorivne evitceffe era sdlrow lan
 ew ,tsriF  .syaw owt ni meht ta kool tsum ew ,noitcnuf sdlrow lanoitcif eseht woh wohs ot redro
ow laer eht fo stcepsa tpada yehT  .slevel lareves no snoitatpada era yeht taht dnatsrednu tsum  dlr
 rehto nI  .sesoprup citsitra rof yalp eht fo stcepsa tpada yeht dna ,tnemnorivne lanoitcif a rof
 ew erofereht ,muucav a ni detaerc ton era yeht dna ,muucav a ni tsixe ton od sdlrow eseht ,sdrow
eht neewteb spihsnoitaler lautxetretni eht dnatsrednu tsum  eht yb detaerc era taht sdlrow lanoitcif 
 eseht taht dnatsrednu tsum ew ,dnoceS  .dlrow taht gnikam otni og taht stnemele eht dna stsitra
 ot ralimis yaw a ni decneirepxe eb nac dna ,ecneidua na yb decneirepxe eb ot tnaem era sdlrow
ow laer eht gnicneirepxe  deifidom a tpoda I ,gnidnatsrednu siht eveihca ot redro nI  .dlr
.ecnamrofrep fo yduts lacigolonemonehp  
 ssentiw yllautca ot ,citirc a sa ,em rof elbissopmi ylsuoivbo si ti esuaceb ”deifidom“ yas I
tsrif yduts I taht stneve citamenic dna lacirtaeht eht - dnah  yler I ,rehtaR  .txetnoc lanigiro rieht ni 
tsrif no -  eht fo stnuocca sa llew sa ,sreweiver yliramirp ,secnamrofrep eht fo stnuocca dnah
 ot sevirts citirc lacigolonemonehp ehT“ ,seugra setatS .O treB  .secnamrofrep eseht fo noitaerc
semoceb retaeht woh wohs  retaeht –  rehtona si ti taht esneterp eht pu sworht retaeht woh ,si taht 
”.desab si esneterp sti hcihw no dnuorg eht gnitutitsnoc eno eht naht ytilaer fo dnik 911   
 yb detaerc dlrow eht taht gnidnatsrednu ,msicitirc rof ygetarts evisulcni na si ygolonemonehP
 yM  .ytilaer ot detaler ylirassecen si taht esneterp tub ,esneterp si ecnamrofrep lacirtaeht
 suht si dna ,stnemele gniyfingis yllaitnetop fo yteirav ediw a stpecca ygolonemonehp deifidom
repxe detroper eht sedulcni osla ti tub ,ygoloimes morf evisulcxe ton  eseht gniviecer fo ecnei
 si ygolonemonehP  .stsitra ertaeht eht yb sngis eseht fo noitcurtsnoc detroper eht dna sngis
 tsuj ,erutan fo recneirepxe degagne na si laudividni na esuaceb hcaorppa citeopoce na ot laitnesse
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rep degagne na si rebmem ecneidua na sa  era sesnopser eseht fo lla dna ,tra fo krow a fo reviec
 eht ro snoitcaer laudividni no erutluc fo ecneulfni eht rehtie ,hcaorppa lanummoc a yb decneulfni
.ecneidua lacirtaeht a ni detcurtsnoc si ti sa ytinummoc eht fo ycaidemmi  
 taht seugra wahsreK sa tsuJ  eht rof yrassecen si ecneirepxe ecneidua evisremmi erom a
 erom a rof seugra marbA divaD os ,ertaeht fo mrof lacigoloce erom a fo tnempoleved
 nI  .erutan htiw pihsnoitaler yrotapicitrap  ,suousneS eht fo llepS ehT  a taht stressa marbA
aorppa lacigolonemonehp  elihw decneirepxe eh taht hcaorppa na ,dlrow larutan eht ot hc
 eht laeh pleh nac ,dlrow gnipoleved eht ni snoitalupop suonegidni llams htiw emit gnidneps
 htiw emit tneps eh sebirt llams eht taht seveileb eH  .erutan dna erutluc nretseW neewteb edivid
 erew  evah serutluc nretseW taht dna ,sesnes rieht fo level eht ta tnemnorivne rieht ot detcennoc
:ygolonemonehp hguorht deniager eb nac ti tub ,noitcennoc siht tsol  
 ,yrotapicitrap yltnerehni si ,deredisnoc yllacigolonemonehp ,noitpecrep taht gnitressa yB
aem ew  na fo ecneirepxe eht ,level etamitni tsom sti ta ,sevlovni syawla noitpecrep taht n
  .seviecrep ti hcihw taht dna ydob gniviecrep eht neewteb gnilpuoc ro ,yalpretni evitca
gagne lairosnes suoenatnops ruo fo level eht ta ,snoitcelfer labrev ruo lla ot roirP  tneme
 era ew ,su dnuora dlrow eht htiw  lla .stsimina 021  
 
 hcihw ni yaw rehtona tey si siht taht eugra I ,dedivid era erutluc dna erutan seveileb eh elihW
 marbA tahw si ereht ,seidob gnicneirepxe sA  .deniwtretni ylirassecen era erutan dna erutluc
lpuoc“ sllac  seviecrep taht ydob eht dna deviecrep si taht nonemonehp ro tneve eht neewteb ”gni
 tnatropmi si ti ,skrow ecnamrofrep roF  .ygoloce fo ygolonemonehp a rof aedi sih si siht dna ,ti
gats rof snoitatpada gnitcurtsnoc era ohw ”sredaer“ eht fo tsom taht eton ot  rof evirts neercs dna e
.ecnamrofrep fo yduts lacigolonemonehp deifidom ym suht ,ecneidua detcennoc yllausnes a  
 ni krow s’marbA htiw egarbmu ralucitrap sekat spillihP anaD taht deton eb tsum tI  ehT
ygolocE fo hturT ciderp si yroeht s’marbA taht seugra eH  .  eht ni hcaerb yranigami na nopu deta
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 emit ruo dneps ew“ tcejorp s’marbA ni taht dna ,erutluc dna ytinamuh neewteb pihsnoitaler
”.tsixe ton seod taht tfir a egdirb ot gniyrt 121 erutluc eht ,retpahc tsal eht ni deugra I sA  -  erutan
enifed eb tonnac pihsnoitaler  eht dna erutluc namuh neewteb pihsnoitaler ehT  .tfir a sa ylpmis d
 laitini s’marbA  .deniwtretni ylirassecen era owt eht dna xelpmoc si tnemnorivne larutan
 lacigolonemonehp a fo noisserpxe sih tub ,seugra spillihP sa ,dewalf eb yam snoitpmussa
orp ygoloce  si laog s’marbA  .msicitirc lacirtaeht lacigolonemonehp deifidom a rof sisab a sediv
 yb derahs laog a ,tnemnorivne eht dna sesnes namuh eht neewteb noitcennoc eht etaercer ot
mrofrep fo dlrow eht ni ecneidua eht polevne ot kees ohw srenoititcarp lacirtaeht  a ticile dna ecna
 yllaitnesse na eb ot smees“ ygolonemonehp taht sedulcnoc spillihP  .noitcaer yrotapicitrap
”.dlrow eht gniweiv fo yaw citehtsea 221  ni ytluciffid a eb yam siht elihw dna ,si ti ,tcaf nI  
 citehtsea na ekat ton seod hcihw ,ygoloce ot noitaler  a ylniatrec si ti ,yduts sti rof tcejbo
 tnecer a nI  .citehtsea si noitcudorp lacirtaeht sa ,msicitircoce lacirtaeht fo tcepsa yrassecen
 ,citehtsea ,lanoitasnes a rof sksa tsitra na fi taht noiton eht detisop htimS ecurB ,repap
w a ot esnopser laitneirepxe  hcus gniyfitcejbo pots dna siht tpecca tsum scitirc sa ew ,tra fo kro
.skrow 321  ot esnopser citehtsea dna laitneirepxe eht ,hcaorppa lacigolonemonehp ehT  
 redro ni yrassecen si tI  .mlif dna ertaeht fo sisylana lacigoloce na rof yrassecen si ecnamrofrep
u ot  noitcudorp a fo sciteopoce eht dnatsredn –  ti woh ,snoitcnuf ecnamrofrep a fo dlrow eht woh 
.devlovni stsitra eht yb detaerc saw dlrow eht woh dna ,dlrow detpada na si  
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neercS dna egatS  
 sekahS fo snoitatpada suoirav yduts fo stcejbo yramirp ym sa ekat I  egats htob rof eraep
 ecnamrofrep gnitaerc fo sdohtem eht sa ,gnikatrednu ysae na ton si sihT  .neercs dna
 ecnamrofrep eht fo srotaerc eht ,sselehtreveN  .tnereffid yrev era serneg htob rof stnemnorivne
ertaeht htob rof syaw emas eht hcum ni noitcnuf sdlrow  gnitpada era yeht skrow eht ,amenic dna 
 nac ti ro ,lausnes ylirassecen si mlif dna ertaeht htob fo noitpecer eht dna ,naeraepsekahS lla era
 woh ta gnikool yb nigeb I  .ygolonemonehp deifidom a fo evitcepsrep eht morf denimaxe eb
ht deweiv sah msicitircoce  ,yevrus erutaretil detimil a hguorht raf suht amenic dna ertae
 eht taht wohs lliw I ,revewoH  .smrof tra eht neewteb secnereffid eht yrassecen nehw gnitaeniled
 a htiw tra fo skrow fo yteirav a ta kool ot su swolla sciteopoce hguorht noitatpada fo yduts
mis  owt otni dedivid eb nac hcihw ,msicitircoce lacirtaeht htiw nigeb I  .snel lacigolodohtem rali
oce :seirogetac yramirp -  dna segaruocne remrof ehT  .ertaeht nretseW fo euqitirc eht dna ,amard
etseW eht sesicitirc rettal eht ,sesab lacigoloce htiw syalp sdual  a rof noitidart lacirtaeht nr
ocE  .ssenerawa latnemnorivne fo kcal deviecrep -  dna stxet no sucof ot dnet scitirc amard
 yraretil ylrae ekilnu ton ,tsurht lacigoloce yllacificeps a evah taht stxet fo snoitatpada
.gnitirw erutan no desucof hcihw ,msicitircoce  kaerb dnarts siht seod yllanoisacco yrev ylnO  
fles sti fo eerf -  ni seigoloedi lacigoloce htiw nettirw ton skrow ta kool ot stniartsnoc desopmi
.dnim  
 oce fo stroper tsoM -  yevrus s’nosbocaJ nnyL  .slanruoj ertaeht desilacol morf emoc amard
oce fo - i citamard  fo eussi 2991 yraurbeF eht ni snoitaterpretn ertaehT naciremA 421  erar a si 
 taht 1991 ni snaelrO weN ot sttesuhcassaM morf snoitatpada syevrus ehS  .eceip lanoitan
 fo noitatpada s’retneC strA yraropmetnoC eht sa hcus ,smelborp latnemnorivne lacol no desucof
H  s’rellüM renie stuanogrA htiw epacsdnaL/lairetamaedeM/erohS deliopseD  noitatpada sihT  .
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 sa hcus ,smelborp latnemnorivne lacol fo ssenerawa esiar ot dengised ,lacitilop yltrevo saw
eviR ippississiM eht gnola aera na ot del taht etsaw lairtsudni cinegonicrac  demankcin gnieb r
”.yellA recnaC“ 521 oce eht sthgilhgih dna ,yevrus evisneherpmoc ylriaf a si elcitra siht elihW  -
 citsitra s’krow eht fo noitseuq eht esiar ton seod ti ,noitatpada hcus fo snoitacifimar lacitilop
tiw ,ertaeht llams a fi rettam ti seoD  .tirem  ro lanoitan enola tel ,noitnetta lanoiger elttil yrev h
  ?smelborp latnemnorivne lacol nwo sti esitamard ot krow s’thgirwyalp a sesu ,lanoitanretni
 ni ,yrtnuoc eht gniruot yas ,elacs regral a no deyalp eb dluoc krow siht fi erom rettam ti dluoW
ar ot redro  kool ot secneidua rehto ksa spahrep dna smelborp s’aera eht fo ssenerawa redaorb a esi
 sti ,lufsseccus yllacitsitra ton si krow eht fi ,esruoc fO  ?aera nwo rieht ni seussi ralimis ta
pxe reve lliw secneidua wef esuaceb tsol gnitteg sksir egassem lacitilop  xurc a si sihT  .ti ecneire
 eb ot sdeen tnemnorivne sti tub ,tnemnorivne wen a rof detpada eb nac krow eht :sciteopoce fo
.lairetam detpada eht ot detius yllacitsitra  
 lanruoj naciremA eht fo eussi 4991 remmuS/gnirpS ehT retaehT  ot detacided saw 
 lacigoloce oce lacol fo sweiver morf degnar selcitrA  .amard -  laciteroeht erom ot amard
 hcus eno si noitubirtnoc s’shcuF ronilE  .secnamrofrep hcus fo laitnetop eht fo snoitanimaxe
oce yraropmetnoc taht gniugra ,eceip - p ylno si taht larotsap fo noisnetxe na era samard  ni elbisso
.ygoloce fo ega eht  621 oce htiw melborp a sthgilhgih elcitra reH  -  rieht taht yleman ,scitirc amard
oce fo skrow woh ot noitaler nI  .ledom metsysoce citsiloh a no ylno desab si dohtem -  era amard
,seugra ehs ,deviecer  
oc fo ,mialc eht ekam ton od I  retaeht hcus eviecrep yletairporppa ot ytiliba eht taht ,esru
 eht taht yas dluow I rehtaR  .stsigoloce dettimmoc yllacigoloedi sa srotatceps sti skram
 a ,ygoloce yb depoleved taht ekilnu ton ytlucaf lautpecrep a no sward larotsap wen
smetsys - taht ssenerawa  msilaudividni evititepmoc fo sohte eht morf yawa ylprahs sevom 
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 ew esnes siht nI  .gnittes nevig yna ni denifed revewoh ”,elohw eht“ fo noisiv a sdrawot
.retaeht fo stsigoloce gnimoceb era 721  
 
o tsigoloce“ na taht si noitpecnoc s’shcuF htiw melborp rojam ehT  dnatsrednu dluow ”retaeht f
 woh rof ygolana doog a eb yam ”msilaudividni evititepmoc fo sohte eht morf“ erutraped a taht
 larutan yaw eht ton si ti tub ,tnemnorivne ruo htiw pihsnoitaler ruo erugifer dluohs snamuh ew
ni sa ,yalP  .krow ylirassecen seigoloce  dna tnatropmi eb yam ,noitalumrof s’rekeeM 
 ot deen ew naem ton seod sihT  .erutan ni mgidarap tnanimod eht si noititepmoc tub ,evitarepooc
namuh eht fo noitpecnoc evitarepooc a tcejer -  dnatsrednu ot deen od ew tub ,pihsnoitaler erutan
ecen ton si siht taht .ecneics lacigoloce yb erutan ni dnuof si ti sa ruoivaheb fo ledom eht ylirass  
  hpargonom s’acnarraM einnoB retaehT fo seigolocE 821   eht etadicule ot troffe rehtona si
oce fo srewop - ]reh[ fo gninnigeb eht“ si koob eht smialc acnarraM ,sdrow nwo reh nI  .amard  
 erehw sdlrow ecnamrofrep fo edutingam eht fo suoicsnoc erom ’gnitirwretaeht‘ a rof hcraes
”.efil fo seirotsih lla ot ssentiw raeb dna etaerc yromem larutluc dna ,htym ,epacsdnal 921  yna fI  
mrofrep“ fo yarra tsav a hcus etaroprocni ot elba erew amard fo krow  eb dluow ti ”sdlrow ecna
 tsav hcus ,ssenihctap fo tpecnoc lacigoloce eht tnuocca otni ekat ew nehw ,ylraelC  .elbidercni
lla dna -  no si sucof s’acnarraM  .elbarised ssel era tra lufsseccus fo stnemeriuqer gnissapmocne
on dna ,ertaeht fo gnitirw citamard eht  ekat ot reh swolla sihT  .eceip a fo ecnamrofrep eht no t
 fo ecnamrofrep eht fo ytilaer lacisyhp eht naht rehtar stxet ta gnikool fo weiv cificeps erom eht
 tsum eno dna ”,sdlrow ecnamrofrep“ si koob eht ni sesarhp detaeper tsom eht fo enO  .stxet hcus
seuq  eht ,yalp a fo gnittes eht ylpmis ti sI  .siht yb tnaem si yltcaxe tahw noit esim - ne - enècs  eht fo 
 ”dlrow ecnamrofrep“ eht seoD  ?ecnamrofrep taht fo dlrow eht setutitsnoc taht ecnamrofrep
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dluow ecnamrofrep eht ,esruoc fo ,mohw tuohtiw ,ecneidua eht edulcni  reilrae na nI  ?tsixe ton 
,gniyas gninaem reh no thgil emos dehs ot smees ehs ,elcitra  
 evil nac yeht leef secneidua ekam ot tpmetta eht si ,kniht I ,ertaeht fo snoisulli eht fo enO
reffid ym egdelwonkca ot referp I  .siht eveileb t’nod I  .sdlrow rehto ni  na sa ssentne
 I  .em rof citamelborp si egats a no dlrow a gnitaerc fo aedi eht ,oS  .relevart a ,redistuo
 yam ttekceB ,eraepsekahS ,amard keerG .g.e ,stxet taerg eht taht yas ot sa raf os og dluow
.gnitirw sa etelpmoc os era yeht ,egats a deen ton 031  
 
ti oS  detadicule si ti sa dlrow eht rehtar tub ,ot srefer ehs taht egats no stsixe ti sa dlrow eht ton si 
 ”stxet taerg eht“ ni stxet sa  sa ,noitalumrof citamelborp a ,yas ot sseldeen tsomla ,si sihT  .
tpada era yeht litnu etelpmoc ylluf reven era stxet citamard  fo noiton reH  .ecnamrofrep rof de
 yrev ylraelc era noitcudorp laudividni na fo dlrow eht fo tpecnoc ym dna dlrow ecnamrofrep
.tnereffid  
 fo ygoloce eht yad enO“ ,gniyas etelpmocni si yduts reh taht segdelwonkca acnarraM
rofrep htiw ,nettirw eb lliw retaeht ”.ecneics eht fo hcnarb a ecaps ecnam 131  taht eugra dluow I  
 taht woh ot noitaler ni yllaicepse ,ertaeht fo ygoloce eht fo sisab yrev eht si ”ecaps ecnamrofrep“
 fo noitaerc eht si tI  .ecalp ot noitaler ni deurtsnoc si ecaps ecalp namrofrep fo gnidnuorg eht ,  ec
 ro ,gnikam ,gnidliub eht dna ,dlrow lanoitcif a ni siseiop dlrow taht fo , - ecalp ro( ecalp -  )dlrow
 a ni ecaps lacirtaeht eht gnisu fo rettam a ylpmis erew ti fI  .ertaeht fo ygoloce eht etutitsnoc taht
h dluow snoitseuq eseht lla neht ,yaw lacigoloce erom  latnemnorivne“ eht yb derewsna neeb eva
 ,tnemevom sihT  .dekrow renhcehcS dna koorB hcihw ni s0691 eht fo tnemevom ”ertaeht
 tes ot snigeb taht elcitra na ni snialpxe wahsreK zaB sa ,slaog sti esilaer ylluf ton did ,revewoh
ygoloce na fo noitalumrof sih tuo  gnitanimulli ylralucitrap a ni ,seugra eH  .ecnamrofrep fo 
 nepo yllaicepse na“ htiw ti enimaxe ew nehw taht ,ecitcarp lacirtaeht nredom fo tnemesitsahc
:sgnimoctrohs sti ees nac ew ”eye  
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 cinecs ertaeht latnemnorivne ni taht ,elpmaxe rof ,ees thgim ew nehT  denoihsafer si ecaps
 ni ;tnemnorivne eht revo ecnanimod retaerg secneidua dna srotca htob tnarg ot ylniam
eb sti yletamitlu si evitcelloc namuh eht taht ertaeht lanummoc - dne dna lla -  ni ;lla
od eht si ytitnedi laudividni fo ”erutan“ eht taht tra ecnamrofrep  ni ;tnemnorivne tnanim
retni - txiwteb eht si ti taht ecnamrofrep larutluc - dna -  fo ertnec eht ta selpoep fo neewteb
etis ni ;retrab eht -  eht no secart namuh eht si ti taht ,ylgnisirprus ,ecnamrofrep cificeps
ranecs eht epahs taht ezam nabru eht ni ro epacsdnal  yrotapicitrap ni taht dna ;oi
nam )yllausu( fo scitilop eht si ti ecnamrofrep - .noitaitogen rednu snoisserppo edam 231  
 
 ,sepyt ecnamrofrep lacirtaeht fo weiv evitagen tahwemos s’wahsreK erahs ylluf ton od I elihW
 smret ni etelpmoc tsom eht fo emos si krow sih .msicitircoce lacirtaeht fo  
  siht ta tnatropmi si ti tub ,tcejbus eht no hpargonom tnecer sih morf nward ydaerla evah I
 era ygoloce lacirtaeht fo snoitinifed sih sa ,ylesolc erom krow s’wahsreK enimaxe ot erutcnuj
lacirtaehT ehT“ nI  .sweiv nwo ym ot lativ  snigeb eh ”,ecnamrofreP fo seigolocE dna erehpsoiB 
:noitisoporp gniwollof eht morf  
 dna erutluc neewteb eugolaid fo dnik a sa ,tnemom eht rof ,dlrow eht weiv ew fi oS
 morf ,erew ti sa ,sevomer owt ta decalp si sgnidliub ertaeht ni ecnamrofrep neht ,erutan
 cinotalP eht htiw eerga dluow tsilaitnesse lacigoloce na ,evitcepsrep siht morF  .erutan
 ypoc a si ti esuaceb ”erutan“ tuoba shturt yna ot ssecca su evig tonnac ertaeht taht tniop
.ypoc a fo 331  
 
,erutan dna erutluc neewteb eugolaid a si dlrow eht fi ,revewoH  ro( ecnamrofrep lacirtaeht fi dna 
 eugolaid taht fo trap eb tsum ti neht ,tcafitra larutluc a si )”sgnidliub ertaeht ni ecnamrofrep“
 lacisyhp eht esuaceb taht gniugra ,ereh smret cinotalP gnisu si wahsreK ,esruoc fO  .erutan htiw
ew sa dlrow eht fo ytilaer  na sa ,ertaeht ,sgniht fo ”mrof“ eurt eht fo ypoc a ylno si ti wonk 
 nailetotsirA erom a wollof I  .mrof laedi eht morf rehtruf pets eno devomer si ,efil fo noitatimi
 ekove nac ,ecneidua eht htiw tnemevlovni hguorht ,ertaeht taht gniugra ,gnikniht fo enil  esnes a
 htiw tnemegagne suousnes emas eht fo evitacove si tub ”,ypoc a fo ypoc a“ eb yam taht erutan fo
 gnikove yb gninaem tnednecsnart eveihca ot elba saw ydegart ,eltotsirA roF  .dlrow larutan eht
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itome yreve dna yna naht rehtar ,erusaelp etairporppa eht 01b35.41( no - .)51 431  eb yam ertaeht oS  
.yletelpmoc lanigiro eht morf decrovid eb tonnac ,ton si ti tub ,ypoc a fo ypoc a  
 lacigoloce taht )retpahc suoiverp eht ni deniltuo( tnemugra ’spillihP ot setaler siht ,niagA
sylana na ni dehcnertne eb ton deen scitirc  no sisahpme s’eltotsirA  .ycarucca citemim fo si
 hcaorppa na ,sciteopoce ot kcab su sgnirb ,ecneidua eht no ydegart eht fo tceffe eht no ,sisrahtac
 noitapicitrap sti hguorht noitcudorp laudividni na fo tcapmi eht dnatsrednu ot su wolla nac taht
ow sti htiw  htiw )noitcaretni ro( noitatimi sti gnidnatsrednu sa llew sa ,ecneidua sti htiw dna dlr
 yllacihte na esu hcihw stneve evitamrofrep taht kniht I“ ,sedulcnoc wahsreK  .egral ta dlrow eht
tsom era ,stnapicitrap gnimrofsnart ,noitapicitrap evisremmi delpicnirp  wen ot dael ot ylekil 
”.ecnamrofrep fo smrof lacigoloce 531  a dna ,ertaeht lacigoloce na ot laicurc era stneve hcuS  
 lacigolonemonehp a sa sciteopoce ot yek a si ecnamrofrep eht fo ecneirepxe evitamrofsnart
 eton ot tnatropmi osla si ti ,revewoH  .enilpicsid  evah secnamrofrep evisremmi eseht taht
 taht yas dluoc eW  .os od ot eunitnoc dna ,ecnamrofrep lacirtaeht maertsniam erom decneulfni
 noitatpada na setacidni taht epytonehp a si noisremmi ecneidua fo laog eht –  eht ni noitaretla na 
taeht fo edoc citeneg yrev .er  
  sti fo stcepsa suoremun revo ksat ot ecnamrofrep lacirtaeht nredom sekat wahsreK
 ruetua fo tuo derb ,erised eht htiw egarbmu laiceps sekat eh ,ylgnitseretnI  .ecitcarp dna ssecorp
fo tcepsa yreve ecrof ot ,sdoirep lasraeher gnol dna selyts lairotcerid  a otni noitcudorp eht 
,syas eH  .ledom cificeps  
 ertaeht siht fo ”erutluc“ eht reves ot sdnet detcepxenu eht edulcxe ot evird suoicarov A
isauq a si ,esnes a ni ,tahw ecudorp ot erehpsoib eht fo ”erutan“ eht morf -  tahT  .ygoloce
a taht ygoloce na ,yas ot si  tub ,flesti dnoyeb dlrow eht ot detcennoc llew eb ot sraepp
 taht syaw ni netfo ,dlrow taht morf detcartsba yllacigolohtap ssel ro erom si tcaf ni hcihw
itna yllatnemadnuf ti ekam -   .htlaeh cimetsysoce s’htraE eht tuoba gniracnu ,lacigoloce
hguorht ta dekooL  era ertaeht fo sdnik tsom ,evitcepsrep latnemnorivne redaorb siht 
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 yltcefrep a fo maerd elbissopmi ehT  .ygoloce naipotu a ,ygoloce laedi na gnisahc syawla
fles - .nedE ylthgin a ,metsysoce gniniatsus 631  
 
 rof ,noitcefrep rof tseuq s’ertaeht otni sdaer wahsreK  eht nihtiw stneve detcepxenu gnitanimile
fles a ,esruoc fO  ”.ygoloce peed“ fo level niatrec a ,ertaeht -  nac metsysoce lacirtaeht gniniatsus
 ni neve taht eton tsum I  .ytilibissopmi na si ti fi neve ,ytivitca evitanigami evitceffe na eb
eht ,ledom s’wahsreK  larutan eht no desab llits si ,eb yam ti sa desilaedi ,dlrow lacirtaeht 
 fo level elbissop a etipsed ,renhcehcS dna koorB sa hcus srotcerid ruetua dnA  .tnemnorivne
o noitaerc eht ro ,sciteopoce hguorht lavivrus dna noitatpada no desucof niamer ,msinaipotu  f
.stnemnorivne ecnamrofrep  
  koob sih nI epoH fo secapS  suoirav fo gnidaer gnitanimulli na sedivorp yevraH divaD ,
 dna ,yteicos fo gniredro lacihcrareih ,noitcirtsnoc laitaps ot del lla yehT  .stcejorp naipotu
fles dna noisserppo yllautneve - eH  .noitcurtsed  dezilaer eb reven nac aipotU spahreP“ ,sedulcnoc 
 mrof laitaps fo msinaipotu yna woh stceffa yldnuoforp siht neht ,os fI  .flesti gniyortsed tuohtiw
lacitilop nihtiw mrof laicos lacitcarp a sa noitcnuf nac - ”.efil cimonoce 731  rof tseuq ehT  
 nihtiw noitcefrep  ,noitalumrof s’wahsreK ni ,seod dna ,erutnev naipotu a si dlrow lacirtaeht eht
fles ot dael -  yb ertaeht fo tuo efil eht lla skcus taht edicius fo mrof wols a tiebla ,noitcurtsed
non a otni ti gninrut -  wahsreK taht deton eb tsum tI  .metsys ciportne gniwener  ot tsrif eht ton si
 koob sih ni yaw emas eht tlef koorB reteP  .smret hcus ni ertaeht fo kniht ecapS ytpmE ehT   .
 ,smret lacigoloce ylticilpxe hcus ni ertaeht nretseW fo enilced eht tup ot tsrif eht si wahsreK
rof gnihcraes fo tcejorp sih elihw oS  .revewoh  hguorht ertaeht eht etanevujer ot yaw a 
 lacirtaeht yreve ylraen yb dewodahserof tseuq a ylniatrec si seuqinhcet ecnamrofrep evisremmi
 neewteb noitcennoc lativ eht ekam ot tsrif eht si eh ,koorB gnidulcni ,yrotsih ni yranoisiv
ilativ lacirtaeht dna ygoloce .yt  
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  noitcudorp lacirtaeht nredom fo stcepsa cificeps eerht dnuora sertnec euqitirc s’wahsreK
 fo metsys eht si tsrif ehT  .htlaeh cimetsysoce sti ot gnitatsaved ylralucitrap sa sees eh taht
w ynaM  .noitapicitrap fo kcal eht hguorht tnemrewopmesid ecneidua  esualppa taht eugra dluo
 evitca erom dna ,reduol ,suoreneg erom steg noitcudorp doog a :pool kcabdeef evitagen a sa stca
 taht yrartnoc eht ot seugra wahsreK  .ecnelis naht erom elttil sticile eno dab a saerehw ,esualppa
itisop a fo trap emoceb sah esualppa  lacirtaeht eht gniniard yltnetsisnoc ,pool kcabdeef ev
 gnidnats taht dna ”,dehsinimid ]evah[ noitapicitrap fo smrof rehto“ sa ygrene sti fo metsysoce
.ecneidua eht fo tnemrewopmesid eht fo evitacidni ylralucitrap era snoitavo 831  dnoces ehT  
 nredom fo tcepsa  na sa ton elcatceps fo gnigats eht si htiw eussi sekat wahsreK taht ertaeht
,syas eH  .namuh eht ot tnerefer a sa tub dlrow larutan eht fo noisserpxe  
 ,retsasid dna elcatceps neewteb noitcennoc esolc a neeb syawla sah ereht ylbissoP
cepxenu retsasid esuaceb  namuh taht dlrow a erutpur taht srewop emertxe sehsaelnu yldet
 sti esopxe ot ytilamron nepo gnittilps ylneddus ,tcatni yllohw gnipeek fo maerd sgnieb
 ecuder ot ,namuh eht etanimile ot syawla gninetaerht yb siht seveihca tI  .ytilibatsni rettu
i latot ot ti  emehcs dnarg eht ni ecnacifingisn –  soahc ro – .sgniht fo 931  
 
 ,tnemevlovni namuh fo tnednepedni elcatceps larutan a fo ytilibissop eht rof wolla naht rehtar oS
.retsasid fo snoiton cirtnecoporhtna ot deknil yltnetsisnoc si elcatceps  
 t sknil wahsreK ,yllaniF  regnol on si erutan taht niev driht a ni eugra ot seuqitirc owt eseh
 ni erutluc ot tnerefer a sa ylno sevres erutan ,rehtaR  .ecnamrofrep lacirtaeht fo trap a neve
,syas eH  .noitcudorp lacirtaeht nredom  
fles fo noitcudorp eht rof ecalp a sa ,yltsriF - elfer  eht ni ecnamrofrep hguorht erutluc evix
 ”erutan“ fo snoisrev suoirav sesoporp ro semussa ertaeht eht ,yas ,syalp fo gnigats
 otni detumsnart eb yam ”erutan“ ,elpmaxe rof ,ecneH  .sedoc citemim sti hguorht
p siht nI  .”dnaletsaw“ ro ”larotsap“ ro ”epacsdnal“  semoceb ecneirepxe ertaeht eht ssecor
 eht yb )a( :tnemnorivne rediw eht ni noitca morf ,erew ti sa ,devomer eciwt tsael ta
.noitnetta fo tcejbo sti fo srohpatem gnikam yb )b( dna flesti ertaeht fo noitutitsni 041  
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w gnicnatsid siht taht eugra yam srehto elihW  gnivig neve spahrep ,noitcelfer rof wolla dluo
 a fo ecneirepxe eht hguorht dlrow nwo rieht nopu eye lacitirc a tsac ot ecnahc eht secneidua
 tahw( srebmem ecneidua fo tnemrewopmesid eht taht sedulcnoc wahsreK ,dlrow egats laitnerefer
amrofsnart eht sllac eh  srotatceps smialc eH  .gnineppah morf siht stneverp )srotatceps otni noit
  .noitcudorp eht fo noitca eht ni stnapicitrap emoceb ot modeerf rieht nevig ,derewopme eb tsum
t ”,ecnamrofrep“ dellac eb nac yalp a fo gnigats eht ni srucco tahw fi ,sdrow rehto nI  eht tahw neh
.ecnamrofrep eht fo trap eb tsum ,tneve taht htiw gnigagne ni ,od tsum srebmem ecneidua  
  siH  .noitcudorp lacirtaeht rof egnellahc a tuo gnittes si wahsreK taht deton eb tsum tI
ht fo srenoititcarp ot detacided era ,trap tsom eht rof ,stnemmoc  na dnif ot si tseuq sih dna ,ertae
 srotatceps erotser lliw ylirassecen siht ,tcejorp sih nI  .noitcudorp lacirtaeht fo snaem lacigoloce
 gnirotser dna ecaps lacirtaeht fo stpecnoc gnirugifnocer sa llew sa ,stnapicitrap fo level eht ot
lab tsael ta ro( ytinu  s’ertaeht eht nihtiw erutan dna ytinamuh neewteb pihsnoitaler eht ot )ecna
 ni egagne ot erew srenoititcarp fi tcaf ni ,siht ot yrartnoc nur ton seod tcejorp ym elihW  .sllaw
eH  .emas eht ton si ti ,reisae yltnacifingis eb dluow ksat ym secitcarp s’wahsreK  a gnikees si 
  .sisylana lacirtaeht fo dohtem wen a rof si tseuq ym elihw ,noitcudorp lacirtaeht fo mrof wen
 sih ni smret fo noitinifed s’wahsreK dna ,revewoh ,yratnemelpmoc ylniatrec era stcejorp owt ehT
:siseht ym ot elbaulavni si noitcudortni  
 smret ehT  dna sertaeht ecnerefer ”ygoloce ecnamrofrep“ dna ”ygoloce ertaeht“
 secnamrofrep sa  ot srefer )”ygoloce ecnamrofrep“ ro( ”ygoloce ertaeht“ oS  .smetsysoce 
 ,smetsys )ecnamrofrep ro( lacirtaeht ralucitrap fo srotcaf eht lla fo spihsnoitalerretni eht
gnidulcni non dna cinagro rieht -  ro/dna tsellams eht morf gnignar dna stnenopmoc cinagro
 nac smret eseht ,ygoloce ni sesu gniwolloF  .xelpmoc tsom ro/dna tsetaerg eht ot tselpmis
 rieht dna )secnamrofrep ro( sertaeht neewteb spihsnoitalerretni ot refer osla
emnorivne  rieht dna secnamrofrep/sertaeht neewteb ecnednepedretni nehw yllaicepse ,stn
.deilpmi si stnemnorivne 141  
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 lacirtaeht gnisylana ,tnuocca otni ekat tsum sciteopoce lacirtaeht tahw ylesicerp si sihT
 sa secnamrofrep hcihw ni syaw eht dna ,smetsys sa snoitcudorp  yb detaerc era stcafitra larutluc
 gniyas koob sih sedulcnoc dna secaferp htob wahsreK  .dlrow rieht etaerc dna tnemnorivne rieht
oce“ elttil a neve ebyam dna ,epoh rof hcraes eht si laog sih taht -  dna ertaeht eht nihtiw ”ytinas
 fo dna ,stcejorp ecnamrofrep .erahs I taht laog a si taht ,esruoc  
 seuqitirc taht msicitircoce lacirtaeht fo dnarts eht enimaxe ylfeirb ot tnatropmi si tI
 yb eno dna semirG dlanoR yb selcitra owt era eseht gnoma yramirP  .yrotsih ertaeht nretseW
 lla ,sinuhcorC samohT dna gniteewS madA  ertaeht nretseW fo msinamuh eht esicitirc hcihw fo
 edivorp sinuhcorC dna gniteewS  .ecitcarp lacirtaeht nredom ni segitsev gnirudne sti dna yrotsih
 eerht taht gniugra ,sevreserp ssenredliw dna ertaeht tsilaer fo gnidaer suogolana gnitseretni na
 larutcurts :owt eht knil seitiralimis  
 ytiralimis dnoces A …ecaps fo snoitazilautpecnoc citsilaud yldigir no yler htob ,tsriF
 larutluc eht ecaffe htob fo secneirepxe ruo yaw eht morf smets secaps eseht neewteb
ne ,secnamrofrep ruo epahs taht serutcurts dna snoitpmussa  ro secneidua gnigaruoc
 dnA …nwo rieht no dlofnu ylpmis yeht hguoht sa stneve evresbo ot srotisiv ssenredliw
 tahw ezirohtua dna evitcepsrep timil secaps ssenredliw dna segats tsilaer htob ,yllanif
.raeh dna ees ot dewolla era secneidua 241  
 
t eugra ton od yehT  tub ,htiw yawa enod eb dluohs secaps ssenredliw ,degats ro ,devreserp tah
 sekam edisa tes era secaps hcus taht tcaf yrev ehT  .dliw eht fo ecneirepxe eht timil yeht taht
eidua lanoitavresbo ,citsirueyov ,evissap fo tros emas eht segaruocne dna ,degats meht  sa ecn
 eht hcihw hguorht llaw htruof elbakaerbnu sti dna egats hcra muinecsorp sti htiw ,ertaeht tsilaer
 s0691 etal eht fo tnemevom ertaeht latnemnorivne eht dualppa yehT  .amard eht weiv srotatceps
eidua neewteb noitarapes digir eht fo noitulossid sti rof  ygoloedi emas eht egru dna ,egats dna ecn
 treni na sa ton ecaps dnatsrednu ew fI“ ,noisulcnoc rieht ot sdael sihT  .secaps ssenredliw rof
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erom dna namuh yb gnieb otni dellac gnihtemos sa tub noitidnoc nevig - naht -  namuh
fo ssendetcennocretni eht ,ecnamrofrep  lliw semit dna ,secalp ,serutseg etarapsid ylgnimees 
”.elbisiv emoceb 341  a tnaem si ’ecaps‘ yB“ :srucnoc yesaC ,ygolonimret evitanretla gnisU  
erp ,lartuen -  yrotsih dna erutluc fo seitiralucitrap eht hcihw otno asar alubat a ,muidem nevig
ebircsni eb ot emoc ”.tluser demuserp eht sa ecalp htiw d 441  roirp ,egats eht taht eugra dluoc enO  
 si yalp eht ecno ylno si ti dna ,ecaps ot nika si ,gnithgil ro cisum ro yrenecs ro gnitca yna ot
 ti taht ti no debircsni  nac n era ecalp dna ecaps ,erofeb deton sA  .ecalp emoceb  yllautum to
 na si ecaps lacirtaeht sti morf ecalp etaerc ot stpmetta noitcudorp a woh tub ,smret evisulcxe
.yriuqni citeopoce siht fo tcepsa tnatropmi  
  sih fo retal eht nI  .lautir ni tseretni sih no desucof erom si ertaeht fo euqitirc s’semirG
elcitra owt  eh ,tra lacigoloce fo elcannip eht sredisnoc eh taht krow lacisum a gnissucsid nehw ,s
 eht rehtie ot dnuob ton eno ,dercas eht fo esnes a fo yrevocer a naht ssel gnihton ta smia tI“ ,syas
”.msinamuh ecnassianeR ro ytinaitsirhC fo msihpromoporhtna 541 es sihT   eht fo ,lautir fo esn
 ni tnerrucrednu yek a si ,ton ro dercas rehtehw ,tsol neeb sah taht gnihtemos ”revocer“ ot deen
 del taht srenoititcarp ertaeht fo stnemirepxe eht fo emos ni tnedive osla si taht eno ,msicitircoce
 tnemevom ertaeht latnemnorivne eht ot  ylerup ton si semirG  .krow laciteroeht s’koorB ni dna
 eH  .gniod sa ,noitca sa ecnamrofrep htiw tub ,hcus sa ecnamrofrep lacirtaeht htiw denrecnoc
 ot rewsna on si ecnamrofrep ,sllah ecnamrofrep ot denifnoc si ecnamrofrep sa gnol sA“ ,seugra
fo melborp eht  tra citehtsea taht tseb ehT  .noitaucave seiceps dna yticixot morf tenalp eht gnivas 
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”.melborp eht emim ot si od nac 641 owt a sah eH  -  si ertaeht sa gnol sa :ereh gninaem dlof
gnol sa dna ;lacigoloce eb tonnac ti ,ecaps lacirtaeht sti fo sllaw eht yb dednuob  niamer elpoep sa 
 nredom eht ,egral ta dlrow eht ni sevlesmeht mrofrep ot ton dna ,ecnamrofrep evresbo ot tnetnoc
.detreva eb reven lliw sisirc lacigoloce  
  eht ”,ygoloce peed“ demret neeb sah tahw fo selpmaxe edivorp seiratnemmoc s’semirG
ruo taht ygoloedi  etelpmoc a fo ,msirtnecoporhtna fo noitcejer a ni seil seiceps a sa noitavlas 
erp a ot nruter - :sremrofrep no tnemmoc sih yb decnedive si sihT  ”.erutan fo etats“ nredom  
 A  .ekans eht eb ,kcocaep eht emoceb tsum uoy ,ekans eht yalp ro kcocaep eht ecnad oT
peed -  eht htiw deifitnedi yllacitsard os era sremrofrep hcihw ni eno si ecnamrofrep dlrow
 swonk ydobyreve hguoht neve ecnereffid on si ereht taht ecnamrofrep rieht fo stcejbo
.tnereffid era snamuh dna slamina 741  
 
namuh dna slamina taht wonk yam enoyreve elihW  ecnatropmi tuohtiw ton si ti ,tnereffid era s
 taht citsiretcarahc lamina na si yalp taht noitseggus s’rekeeM  .slamina ,tcaf ni ,era snamuh taht
 eht rof yrassecen si yalp namuh taht sredaer stcurtsni ylticilpxe lavivrus lacigoloib ot tnerehni si
o lavivrus  od sepa ees ylniatrec ew tub ,namuh a cimim ekans a ees reven yam eW  .seiceps ruo f
 si gniht gnivil rehtona emoceb nac eno taht aedi ehT  .yllufsseccus etiuq semitemos dna ,os
snes eht ni( gnitca ”dohtem“ fo retroppus tsehcnuats eht neve dna ,suoretsoperp  efil eht gnivil fo e
 reh ro sih otni shprom ro setatumsnart rotca eht taht tseggus reven dluow )retcarahc a fo
 yam hcihw ,ytilibissop siht ni feileb lacigoloce peed eht sthgilhgih semirG ,revewoH  .retcarahc
niam ew sa gnol os lavivrus ruo rof yrassecen eb  dna tcaf neewteb ecnereffid eht no pirg a niat
 ruo tub ,htrae eht nopu dezilaer eb reven lliw ygoloce peed fo maerd ehT“ ,syas etaB  .noitcif
 ruo fo krow eht ni ti maerd ot yticapac ruo no tnedneped eb yam seiceps a sa lavivrus
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”.noitanigami 841 noitcudorp A   eht serif dlrow sti dna ,sciteopoce sti hguorht maerd siht setaerc 
 fo ssenevitceffe ehT  .smret yrotapicitrap s’wahsreK ni yllaicepse ,ecneidua eht fo noitanigami
.sisylana citeopoce na fo trap si sessecorp evitanigami dna evitaerc eseht  
 tcudortni reh nI oce eht ot noi -  fo eussi amard retaehT ,  a si ereht taht stseggus knuM akirE
”scitilop lacigoloce na fo sloot“ eht htiw ertaeht gnitaerc neewteb ecnereffid 941  gniterpretni dna 
,ecnereffid siht seciov ehS  .ecneics lacigoloce gnidulcni ,sloot esoht htiw ertaeht  si ti taht gniyas 
 dna dlrow edistuo eht fo ygoloce eht neewteb ,sisylana citehtsea dna msivitca degats“ neewteb
”.mrof lacigrutamard fo ygoloce lanretni eht 051 oce fo skrow elihW  -  dna esiarp evresed amard
namrofrep lacirtaeht fo ytirojam tsav eht ,noitnetta  tub ,erutan ni lacigoloce ton si tenalp eht no ec
 yraropmetnoc fo syad ylrae eht ekil s’tI“ ,nosirapmoc reilrae na gnillacer ,syas knuM sa
”.noitaterpretni rof tuo seirc gnihtyreve ;msinimef 151  
rtaeht no msicitircoce eviterpretni gnitseretni tsom eht fo emoS  anU yb enod neeb sah e
 eht morf snigeb osla ehs ,denoitnem ydaerla srotatnemmoc eht fo tsom ekiL  .iruhduahC
”.noisiv lacigoloce evitagen ylegral a“ yb detaemrep si yrotsih ertaeht nretseW taht tniopweiv 251   
orf amard tsilaer gnisicitirc no sesucof ehs elihW  retal gnidual dna ,yrutnec hteitnewt ylrae eht m
 mrof a sa ertaeht no snoitseuq tnatropmi emos sesiar ehs ,semeht lacigoloce yltrevo htiw syalp
 sksa ehs ,elcitra reilrae reh nI  .sciteopoce lacirtaeht fo ytilibissop yrev eht no ylivaeh raeb taht
itseuq eht  noitatneserper seod tahW“ :thgirtuo no –  noitaidem fo ,sisemim fo flesti tcaf eht –  ot od 
”?erutan fo gninaem eht 351  ti fI  .flesti gniht eht ton si gniht eht fo noitatneserper eht ,ylraelC  
.drusba yltnetap os eb ton dluow evoba tnemmoc s’semirG neht ,erew  
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  I ,V yrneH yas ,yalp ot erew I fI  .ylesolc erom enimaxe ot tnatropmi si noitseuq ehT
 ton dluow  eb  retcarahc siht esu I  .V yrneH sa swonk ecneidua eht tahw eb dluow I tub ,V yrneH
i desilanoitcif ylraelc hguoht ,erugif lacirotsih lautca na saw eh esuaceb  ,yalp s’eraepsekahS n
 decalp si ytreporp eert a nehw ,ylpmis eroM  .xelpmoc erom neve noitseuq citemim eht gnikam
 a si ti fi nevE  .eert laer a ton si ti ,egats no laer  neeb sah ti ,htrae eht ni gniworg ecno ,eert 
l on erofereht dna ,ecalp sti morf devomer  eert a sa stsixe regno es rep  ytreporp egats a sa tub 
 laer a ecno saw taht ytreporp egats a neewteb ecnereffid a si ereht esruoc fO  .eert a gnitneserper
 eb ton deen ycarucca citemim ni ecnereffid eht tub ,citsalp dna doow fo tuo edam eno dna ,eert
omrusni  ot noitcudortni eht nI  .elbatnu demrofreP erutaN lacirtaeht a morF“ ,etats srotide eht , -
 tneve degats neewteb yradnuob etaciled eht selbuort ecnamrofrep ni erutan ,niamod ecnamrofrep
p dna lairetam oot a gnignirb ,semit ta ,tneve taht edistuo dlrow eht dna  a otni ’ytilaer‘ decneser
”.arcalumis detfarc 451 revo si eussi siht spahrep taht tseggus I  -  eht elihW  .sesac emos ni thguoht
 ecalp dna ,snoisnemid ,eciov ,ydob nevig era sretcarahc eht ,laer ton si degats gnieb noitcif
a eht fo ecneserp lacisyhp eht hguorht  tub ,eert laer a eb ton yam ti ,eert eht htiw ylralimiS  .srotc
 neewteb ,ton ro citsilaer ,snoitcaretni eht rof ,egats eht no ecalp/dlrow a fo noitaerc eht hguorht
 yllacitamelborpnu nac ti ,sretcarahc namuh eht dna eert eht eb ht fo noitarud eht rof eert a  e
 ot snoitcerid ,lla retfa ,era hcihw ,snoitressa s’semirG troppus ot ton si sihT  .ecnamrofrep
 eht fo ecneirepxe s’ecneidua eht ,noitpecer eht ni si ti taht eugra I ,rehtaR  .sremrofrep
e eht fo smret nI  .rucco nac snoitamrofsnart eseht taht ,ecnamrofrep  ecnamrofrep a fo sciteopoc
 woh fo gnidnatsrednu lacigolonemonehp a hguorht rehtegot ”ton si“ dna ”si“ dloh nac ew ,krow
.ecneidua na no stca dlrow taht woh dna ,dlrow sti stcurtsnoc noitcudorp a  
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euq nwo reh gnirewsna ot yaw emos seog iruhduahC ,koob reh nI  ot tsael ta ro ,noits
 noitatneserper neht ,flesti laer eht yb detneserper eb nac laer eht fI“ :ti ot evitanretla na gnidivorp
non .e.i[ rehto eht lla ni ti tcirtsnoc taht semarf dna stimil eht rof elttes ot evah ton seod -  ]ertaeht
”.aidem 551 pitlum era erehT   :ertaeht gnissucsid ni htiw dnetnoc tsum ew taht ”ytilaer“ fo slevel el
 eht ot ytilaer lacisyhp a si ereht tub ,laer ton ylraelc si egats no detneserp si taht noitcif eht
id eerht ni tsixe lla yeht ,ertaeht eht ,tes eht ,srotca ehT  .ecnamrofrep lacirtaeht  si ereht ,snoisnem
erutcip ehT  .llew sa htped tub ,htdiw dna thgieh ylno ton -  eht timil ot tpmetta yam ertaeht emarf
 tonnac ti tub ,hcaorppa citamenic a ekil erom gnihtemos gnidivorp ,noitpecrep fo snoisnemid
eht seviecrep ecneidua eht taht tcaf eht egnahc  tahW  .snoisnemid eerht ni ecnamrofrep 
 ,msicitirc ecnamrofrep fo ygolonimret lausu eht dnoyeb noisnapxe na si segaruocne iruhduahC
 sesu yltneuqerfni ehs elihW  .ertaeht eht ni detcurtsnoc si ti sa ecalp eviecrep ot ytiliba na
i eht ,ygolonimret lacigoloce  na fo noitamrof eht rof tnatropmi era krow reh fo snoitacilpm
 na :tnatropmi ton si ytilaer citemiM  .ecnamrofrep ot hcaorppa citeopoce etarucca  fo layartrop 
taeht eht ni ecalp fo rewop eht ot tnavelerri si sllaw s’ertaeht eht edistuo stsixe ti sa dlrow eht   .er
 enecs eht dna srotca eht neewteb pihsnoitaler eht ,yhpargonecs eht enimaxe tsum ew ,scitirc sA
 retteb dna liated dna htped ni ,ertaeht fo tcepsa yreve ,cisum eht ,gnithgil eht ,ecneidua eht dna
.sdlrow egats fo noitaerc eht dnatsrednu  
 tsom eht fo enO  s’remrof eht si ertaeht dna mlif neewteb secnereffid tnerappa ylidaer
 gnivom a stneserp ameniC  .citsilaer yldesoppus si taht noitatneserper cihpargotohp ot mialc
eerht eht skcal ti tub ,ecnamrofrep degats naht citsilaer erom eb nac taht egami cihpargotohp -
 nac ti ,sepacsdnal tsav tneserp nac mlif ,ertaeht ekilnU  .ertaeht eht fo ytilacisyhp lanoisnemid
 sretcarahc gniwohs yb ecalp fo esnes a etaerc nac ti ,snoitacol neewteb gnilevart sretcarahc wohs
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a erom eb nac mlif ,trohs nI  .sepacsdnal rieht ni gnillewd ll -  smret ni ertaeht naht gnissapmocne
 snel aremac eht fo sucof worran eht ,revewoh ,emit emas eht tA  .noitcurtsnoc citeopoce na fo
 eht fo stniop deirav ta kool nac rebmem ecneidua na ,ertaeht eht nI  .rotcaf gnitimil a sniamer
m ro yam noitca erehw ,egats  s’aremac eht wollof tsum eno mlif ni elihw ,gnirrucco eb ton ya
 erom tcaf ni si ti ,sgniht fo noitatneserper sti ni evisnapxe erom eb nac mlif elihw oS  .ezag
aretil ni ro ertaeht eht ni eveihca nac eno taht stniopweiv fo yticilpitlum a fo smret ni detimil   .erut
 weiv gnitimil s’aremac eht fo stcepsa evitagen suoirav eht seton vihkavI nairdA citircoce mliF
 na gnilbane ,noitanimod fo neve ,gnicnatsid fo tnemurtsni na sa sevres“ ti taht gniyas
dommoc dna ,noitazicirotsihed ,noitazilautxetnoced ,noitacifitcejbo  taht sgniht eht fo noitacifi
 a gnidaerps yletamitlu dna stnapicitrap naht rehtar srotatceps su gnikam ,dlrow eht pu ekam
”.tsdim ruo otni ytilaerri ro esnes suoregnad 651  ni deweiv nehw xodarap gnitseretni na si sihT  
 cihpargotohp ot smialc s’amenic fo thgil .msilaer  
 no sucof ot dnet ,msicitircoce fo sehcnarb rehto ekil ,amenic fo seiduts lacitircoce tsoM
 yltnecer ylnO  .semeht latnemnorivne ylticilpxe htiw smlif lanoitcif ro seiratnemucod erutan
loce eht erolpxe dna snoziroh rieht dnapxe ot nugeb scitirc evah  ralupop fo snoitacifimar lacigo
 no sucof seiduts eseht fo ynaM  .ygoloce htiw od ot elttil ylbisnetso evah taht smlif esuohtra dna
 pihsnoitaler eht dna ,yrots eht fo gnillet eht ni ecnatropmi sti ,mlif ni dlrow larutan eht fo elor eht
tcarahc namuh neewteb  elbapac eb yam amenic elihw ,taht tegrof tonnac eW  .dlrow taht dna sre
 fo noisiv citsitra eht hguorht detaidem si ti ,sepacsdnal larutan laer gnirutpac yllacihpargotohp fo
al decudorp a si ees secneidua taht tcudorp dehsinif eht dna ,srotide dna srotcerid  eno ,epacsdn
 rieht ni eton nisurG dna retloB sA  .mlif ni eulav citehtsea sti rof txetnoc laer sti fo tuo nekat
etal fo yduts -  eht taht os ,flesti sesare taht eno eb dluow ecafretni tnerapsnart A“ ,aidem nredom
uidem a gnitnorfnoc fo erawa regnol on si resu  pihsnoitaler etaidemmi na ni sdnats daetsni tub ,m
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”.muidem taht fo stnetnoc eht ot 751  sepacse reven ti tub ,ertaeht nac sa ,evisremmi eb nac mliF  
 eht tneserper dna etaidem ,stnetnoc sti ot refer yam tI  .muidem citehtsea na sa sutats nwo sti
,dlrow larutan  amenic fo seiduts lacitircoce tsoM  .ereht llewd ot rotatceps a wolla tonnac ti tub 
 ylaD sugreF  .seiduts ertaeht ni dehcnertne ylralimis si taht ygoloce fo noisiv citsiloh eht niater
c a stneserp yltsom amenic taht mlif fo yduts lacitircoce sih ni seugra  fo egami evititepmo
 ,dlrow eht yb tes segnellahc eht emocrevo ot gnilggurts sretcarahc eht htiw ,erutan dna ytinamuh
 a taht seugra eH  .amard namuh ot pordkcab a naht erom elttil ot detageler si taht erutan a ro
 erotser dluow mlif fo weiv lacigoloce ylurt  eht“ hcihw ni erutan dna ytinamuh ot ”yticovinu“ a
”.emocrevo neeb sah rehtona eno ot erutan dna nam fo ytilanretxe 851  siht gnitacitsihpos ,vihkavI  
 ,syas ,noiton  
oce citsiloh erom ro repeed A -  eht ylno ton ezylana ylesolc dluow ,revewoh ,msicitircenic
erper  flesti mlif eht fo gnillet eht tub mlif a ni dnuof snoitatnes –  dna evisrucsid sti 
retni sti ,serutcurts evitarran -  rof seiticapac sti ,dlrow regral eht htiw snoitaler lautxet
 dlrow regral eht fo noitpecrep gnimrofsnart ro gnidnetxe – txetnoc lautca eht dna  dna s
 )dlrow tra ,yrtsudni tnemniatretne( larutluc dna lacinhcet sti dna mlif eht fo stceffe
.dlrow regral eht ni sutarappa 951  
 
 ni yllaicepse ,krow a fo elohw eht tnuocca otni ekat tsum ew ,msicitircoce lacirtaeht ni sA
vah ew erehw snoitatpada naeraepsekahS  dna yalp lanigiro eht neewteb pihsnoitaler cigolaid a e
.mlif evitpada eht  
 taht rof tcafitra larutluc yna fo ro ,mlif fo evitaicerppa ssel raf si yduts s’namhcoH nahJ
,setats eH  .rettam  
tisnetni eht eziroeht dna timda ot scitirc rof eb dluow ti retteb raF  s’erutluc fo y
 gnihctal ylisae oot erofeb erutandlrow fo noitacifidirg dna morf ecnatsid derutcafunam
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 erutan taht ro ,erutaN wonk ,erutan era snamuh taht seinahpipe tneinevnoc dna elicaf otno
.su )ekil( si 061  
 
arutan fo noitacove eht taht gniugra naht rehtaR  laicifeneb fo snoitatneserper eht dna senecs l
 ,seod ylaD sa ,tfir ”derutcafunam“ siht laeh pleh nac erutan dna snamuh neewteb spihsnoitaler
 siht tpecca dluohs snamuh taht setats eH  .flesti laeh ot ecaps sdeen erutan taht seugra namhcoH
f ecnatsid detaerc  siht ecarbme taht stcafitra esoht no sucof dluohs msicitircoce os dna erutan mor
 a ni erutan morf decnatsid ylirassecen era stcafitra larutluc rehto lla dna mlif ,ylsuoivbO  .tfir
erutan detaidem a taht ytilibissop eht neve stcejer ylrettu namhcoH tub ,yaw   .evitisop eb nac 
 dna ytinamuh neewteb noitcennoc a stneserp mlif lacigoloce tseb eht taht gniugra ,seergasid ylaD
:erutan  
 sweiv tnednecsnart otni espal a tuohtiw dna flesti ot tnenammi ylerup sa detneserp si efiL
 .msimina dna msiehtnap sa hcus erutan fo  gnieb fo smrof lla fo ytilauqe eht ,yticovinU – 
 eciov emas eht ni sgnis stsixe taht gnihtyreve erehw –  eht ni deveihca neeb ylerar sah 
 a hcus ebyaM  .sehsiruolf feirb ni neeb ylno sah ti sah ti nehw dna ,amenic fo yrotsih
tsusnu ,elbatibahninu si esrevinu .noitpecrep namuh ot elbania 161  
 
 eh taht erutan dna ytinamuh neewteb ytilauqe fo noisiv a tneserp ot amenic rof sehsiw ylaD
 meht neewteb noitarapes eht ecarbme ot mlif stnaw namhcoH elihw ,suoicallaf eb yam stimda
ti seveileb eh ecnatsid eht erutan wolla dna .flesti laeh ot sdeen  
  weiv lacitirc yletairporppa na ekat ot liaf amenic no sweiv lacitircoce ynam taht smees tI
 tnenammi no sesucof taht gnidaer lacitirc fo edom eht ni kcuts era yehT  .dnah no lairetam eht fo
gnidnatsrednu naht rehtar gninaem lairohtua  yb tuoba thguorb stniopweiv fo yticilpitlum eht 
 ,yhpargotohp gnivom ylerem ton si ameniC  .mih dewollof ohw stsiroeht rehto eht dna nithkaB
 era ereht )srotide ,srotcerid( sredaer yramirp eht yb ertaeht naht dellortnoc erom si ti elihw dna
dutitlum a llits  fo weiv lacitircoce ”lacitirc“ yletairporppa nA  .sremusnoc eht tsgnoma sweiv fo e
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 eht stciped ti woh ,dlrow lanoitcif sti setaerc mlif eht woh tnuocca otni ekat ylirassecen lliw mlif
iht ot ,noitatpada fo esnes eht ni stif yrots eht woh dna ,dlrow larutan  aneehS  .ytilaer denigami s
 sllup amenic tseb eht ,s0691 eht ni ertaeht evisremmi drawot evom eht ekil ,taht seugra sregoR
:skrow ti woh enigami ot meht gniksa yb dlrow sti otni ecneidua sti  
utcip noitom eht fo dlrow eht ni desremmi emoceb ew ,srevresbo sA  serahs ti esuaceb er
 nac ew ,desremmi ecnO  .stciped ti dlrow laer eht htiw gninaem )cilobmysnon( larutan sti
 ro ,neht dna sgninaem yradnoces gnidoced fo ksat gnigagne yldnuoforp eht ni lever
o ecifide gniyfsitas a tcurtsnoc ,sdneirf ruo htiw retal spahrep  ruo morf gninaem cisnirtni f
.krow eht fo txetnoc lacirotsih dna laicos rediw eht fo gnidnatsrednu derahs 261  
 
 dlrow detaerc wen a enigami ot su sksa sciteopoce fo noiton lanigiro s’etaB taht yaw emas eht nI
msicitirc mlif lacigoloce ,ti nihtiw gnillewd a dna  eht htiw egagne ot ecneidua eht seriuqer 
.yriuqni eht fo tcejbus  
 rof nrecnoc lacitirc yramirp eht neeb sah mlif ralupop ni secnanoser lacigoloce gnidniF
.scitircoce citamenic tnecer erom 361  ni seod notererB taP tahw yltcaxe si sihT   doowylloH
golocE :aipotU ameniC naciremA yraropmetnoC ni y  emilbus fo snoitacove ta skool notererB  .
 yraropmetnoc tcelfer yeht woh dnatsrednu retteb ot redro ni smlif ralupop yltsom ni erutan
jorp sih tuo stes notererB  .esruocsid lacigoloce na tceffa ro/dna ygoloedi latnemnorivne ,suht tce  
 ot spleh elcatceps emilbus dna erutan fo noitacove eht ,smlif retsubkcolb ynam nihtiW
 si ecaps dna emit cimliF  .setabed dna seussi lacigoloce yraropmetnoc esitamard
hw ,sevres dna ,stnemeriuqer evitarran tcirts dnoyeb dna evoba netfo ,desitamard  rehte
.metsysoce evisulcni rieht htiw secneidua tcennocer ot ,ton ro yllatnedicca 461  
 
 ot enoeL oigreS fo ”snretseW ittehgaps“ eht morf gnignar ,esrevid era seiduts esac s’notererB
 s’grebleipS nevetS kraP cissaruJ ve ralucatceps secudorp ylno ton taht mlif a ,  larutan fo snoitaco
 yduts s’notererB  .noitulove larutan ni gnilddem namuh fo aedi eht sesitamelborp osla tub niarret
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”.noitaterpretni citamotpmys“ sllac eh tahw hguorht snoitacove eseht sesopxe 561  naht rehtaR  
t fo snoitnetni repeed eht gnitacilpxe no sucof  hcaorppa siht ,retirw ro rotcerid laudividni eh
”.gninaem )lacigoloedi( desserper rof skool“ 661  lanoitnetni na ylirassecen ton si sciteopocE  
 emoc yltneuqerf ecnamrofrep a fo sciteopoce eht ,sselehtreveN  .evitcejbo lairohtua ro lairotcerid
sitra eht hguorht .dlrow lanoitcif eht fo noitatneserper nesohc yllacit  
 koob s’ttibuC naeS aideMocE  tsomla ,gnidaer fo mrof siht fo elpmaxe gnorts a si 
 fo noitatneserp rieht hguorht smlif gnidaer fo ruovaf ni noitnetni lairotcerid gnirongi yletelpmoc
t dna dlrow larutan eht  eh tahw morf ,ylediw yrav seiduts esac siH  .ti htiw noitcaretni namuh eh
oce hcnerF eht sllac - ( nosseB cuL fo elcyc citpylacopa elttaB tsaL ehT  , yawbuS  dna ,  htfiF ehT
tnemelE  tnecer eht ot )  sgniR eht fo droL ehT sesirammus ttibuC  .noskcaJ reteP yb ygolirt  sih 
,gniyas tnemugra lartnec  
 a ,erutluc sa desisatsopyh si hcihw ytilatnem a ,latnem eht snorivne tnemnorivne ehT
 ’smailliW dnomyaR ni ,hcihw efil fo yaw a ,seulav dna sfeileb fo tes nommoc
uh on taht tseggus snoitagitsevni s’ruotaL  .elohw si ,noisserpxe  ,elohw si efil fo yaw nam
  .secneics lacigoloce dna yroeht smetsys fo nedrub eht oot si tahT  .flesti otnu eritne
 enob eht edisni spots ssensuoicsnoc ym naht niks ym ta spots erom on dnal s’dlopoeL
uot ti erehw ,simredipe ym ta ro kcen ym fo pot eht ta xob  dlrow eht dna dlrow eht sehc
 tsetaerg eht rof elbaveihca tseb eht sa seulav fo tnemssessa ehT  .kcab em sehcuot
 rof gniltsoj seitinummoc ro slaudividni eht taht :feileb nekatsim a no dednuof si rebmun
t morf ro rehtona eno morf etarapes rehtie era doog eht .meht setaemrep taht dlrow eh 761  
 
 ecneh ,elbanetnu si msiloh taht stpecca taht eno ,gnidnatsrednu fo tros tnereffid a stisop ttibuC
 ,msilaudividni fo erusserp eht setufer osla eh ,revewoH  .ygoloce no secalp ti nedrub eht
endetcennocretni eht taht gnitseggus  elbissopmi ti sekam )ygoloce fo wal tsrif eht( sgniht lla fo ss
 ,seugra eH  .tnemnorivne sti ni tnega rehto yna morf etarapes yletelpmoc eb ot laudividni yna rof
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761 S  ,ttibuC nae aidemocE  ot era sekam eh secnerefer ehT  .631 )5002 ,ipodoR :kroY weN dna madretsmA( 
rotca s’ruotaL onurB ;sivaeL yb deripsni msiloh fo noitpecnoc s’smailliW dnomyaR -  hcihw )TNA( yroeht krowten
si ti esuaceb etelpmoc si efil namuh on taht stisop non yb decneulfni -  eht senimaxe dna )stnatca( srotca namuh
 odlA dna ;owt eht neewteb noitcaretni eht dna ,stpecnoc citoimes fo tub sgniht lairetam fo ylno ton ecnednepedretni
orivne nredom fo noitisop lanoitadnuof a deredisnoc netfo ”,cihte dnal“ s’dlopoeL .msilatnemn  
 08  
slangis eht terpretni yllaudividni ot ytiliba eht niater yam snamuh elihw taht ,sdrow rehto ni  ew 
 taht dlrow gninorivne eht si ti taht tegrof ton tsum ew ,su dnuora dlrow eht morf nevig era
  .lortnoc ruo edistuo era taht sgniht htiw gnitcaretni yltnatsnoc era ew taht ,slangis eseht setaerc
me ecno ,ygoloce yraropmetnoc yb degaruocne yticificeps ehT  hsup lliw ,msicitircoce yb decarb
 neewteb segaknil eht taht gnidnatsrednu eht ot ,slangis eseht fo noitaterpretni eht ot dleif eht
 ,snoitcennoc eseht fo gnidnatsrednu ehT  .dereves eb tonnac su dnuora gnihtyreve dna sevlesruo
er eseht fo noitaterpretni eht  morf tra fo skrow( yduts fo stcejbus eht ni delaever ,spihsnoital
.msicitircoce fo laog tnatropmi tsom eht si ,)enilpicsid yna yllautriv  
 fo secnamrofrep nredom fo seiduts esac otni dedivid si siseht siht fo redniamer ehT
 s’eraepsekahS raeL gniK  dna meT ehT tsep  dna dnuorrus taht seussi lautxetnoc eht fo emos dna ,
 hcae ,tsriF  .snosaer lareves rof syalp owt eseht esoohc I  .smlif dna snoitcudorp eseht norivne
 eht woh fo gnidnatsrednu na rof gnilaever eb lliw hcihw ,ti ni tneve lacigoloroetem rojam a sah
ofrep  fo seussi niatnoc htob ,dnoceS  .tnemnorivne sti fo seviecnoc dna setutitsnoc ecnamr
 eb lliw seussi eseht fo noitanimaxE  .sretcarahc ot drager ni tnemecalpsid dna tnemecalpmi
ecnamrofrep fo tuo ecalp fo noitaerc eht woh fo ylno ton yrotalever ylralucitrap  eb nac ecaps 
 htob ,drihT  .dlrow lanoitcif rieht htiw sretcarahc lanoitcif eht fo noitaler eht ni osla tub ,deveihca
 neewteb pihsnoitaler eht gniviecnoc fo syaw suoirav dna ,dlrow larutan eht htiw laed syalp
ac ertaeht elihw ,tcaf nI  .erutan dna ytinamuh dlrow a deredisnoc eb n -  ,citeopoce ro ,gnidliub
 )llew sa srehto yllaitnetop tub ,yltnanimoderp orepsorP dna raeL( sretcarahc laudividni ,tcejorp
dlrow nwo rieht ni egagne yam -  stroffe lanretni eseht fo eruliaf ro sseccus ehT  .stcejorp gnidliub
rotalever si namuh eht rof y -  laudividni eht fo yduts eht ot noitidda ni pihsnoitaler erutan
.dlrow sti fo noitaerc nwo s’noitcudorp  
 18  
 2691 s’koorB reteP enimaxe I ,eerht retpahc nI raeL gniK  eraepsekahS layoR eht rof 
tiw yllautxetretni noitcudorp s’koorB daer I  .ynapmoC  s’nosraC lehcaR h gnirpS tneliS  dna ,
 s’ttekceB htiw yllautxetnoc emagdnE  dna suoirav  siht tes I  .ertaeht eht edistuo stnemom larutluc 
 laitaps ni stnemirepxe sih taht gniugra ,reerac s’rotcerid eht ni tniop gninrut a sa trapa noitcudorp
 eht morf werg mrof  siht fo sciteopoce raeL gniK  retpahc ni sedulcnoc siseht eht fo trap tsrif ehT  .
 fo mlif s’koorB reteP fo yduts a htiw ruof raeL gniK dne na sa -   .seiroeht ylrae sih fo ynam rof pac
etnoc s’vestnizoK irogirG fo gnidaer a htiw yllautxetnoc deweiv si mlif siH  fo mlif suoenaropm
 traP  .krow s’koorB ni snoitpecnoc lacigoloce htiw tnemegagne repeed neve na laever ot yalp eht
 s’eraepsekahS fo lavivrus lacirtaeht rof snaem a sa noitatpada fo noitagitsevni na htiw snigeb owt
iweiv ot detacided si evif retpahC  .syalp ecneics eht gn -  cissalc noitcif  tenalP neddibroF  na sa
yllacigoloce -  fo gnilleter evitagen tsepmeT ehT  CSR 7591 s’koorB ot tsartnoc ni mlif siht tes I  .
erutan eht nihtiw ti esilautxetnoc dna ,yalp eht fo noitcudorp -  si xis retpahC  .citcelaid erutluc
tacided  I  .noitatpada gnigagne dna nepo yllacigoloce erom a sa noitatpada s’eriaséC émiA ot de
tsop ot noitaler ni krow s’eriaséC esilautxetnoc -  8691 latnemirepxe s’koorB dna msilainoloc
 fo noitatpada tsepmeT ehT  rof seitilibissop eht senimaxe osla retpahc sihT  . tsop fo yduts a -
 ni ,edulcnoc seiduts esac yM  .krow s’eriaséC ni desserpxe era yeht sa ,sciteopoce lainoloc
 fo noitcudorp 7002 s’dlooG trepuR fo yduts a htiw ,neves retpahc tsepmeT ehT   .CSR eht rof 
lla ta ton erehpsomta detpada na ni tes ,ecnamrofrep sihT  eraepsekahS dnalsi laciport eht ekil 
  .noitasinredom dna noitaterpretni lacidar fo snoitseuq pu sgnirb ,yalp eht rof denoisivne
 rof erutuf eht ot shtap eht sehcteks hcihw noisulcnoc feirb a si retpahc siht otni detaroprocnI
hguorht msicitircoce lacirtaeht .ecnamrofrep ni eraepsekahS fo noitanimaxe eht  
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 :1 traP raeL gniK  
 38  
:3 retpahC  
 s’koorB reteP raeL gniK egatS no  
 
  fo gnigats s’koorB reteP tuoba gnitirw ni seitluciffid eht fo enO raeL gniK 861  os taht si 
iffid semoceb tI  .nettirw neeb ydaerla sah hcum  eht tuoba wen gnihtemos yas ot ylno ton tluc
 eht fo eno sniamer s’koorB  .dias neeb ydaerla sah taht lla tnuocca otni ekat ot tub ,noitcudorp
 sah hcum os esuaceb ylesicerp si tI  .yrutnec hteitnewt eht ni yalp eht fo sgnigats laitneulfni tsom
 nettirw neeb  :ti fo sisylana lacigoloce na ekatrednu ot tnatropmi os si ti taht noitcudorp siht tuoba
er ot si tcejorp lacitircoce eht fo stroffe niam eht fo eno -  lanosrep a nI  .stxet ”lacinonac“ daer
 gnidrager snoitseuq ym ot esnopser raeL gniK enO“ ,dias koorB reteP ,  a no krow t’nseod 
”.dnif ot hsiw uoy tahw yltcaxe ees uoY  .seiroeht sserpxe ot redro ni noitcudorp 961  siht spahreP  
  .ti ni ees ot hcum os si ereht ,noitcudorp siht tuoba yllufsseccus nettirw evah ynam os yhw si
noitcudorp siht no krow lacitirc eht fo hcuM  taht secneulfni eht dna gnittes sti no yltcerid sesucof 
 ot redro ni skrow eseht htiw egagne I  .tnemnorivne ecnamrofrep eht fo gnitfarc eht otni tnew
 na nI  .dlrow siht fo gnidnatsrednu citeopoce na poleved ot dna ,dlrow egats s’koorB tcurtsnocer
eivretni  stcnitsni niatrec yb yalp a ot del eb tsum eno kniht I“ ,dias koorB 7791 ni dehsilbup w
 semit s’eno fo gnihtemos tcelfer emit emas eht ta hcihw –  ,tnemom tneloiv a ta yalp tneloiv a s’ti 
”.yoj sdeen eno nehw tnemom a ta yalp lufyoj a ro 071 sekat hcaorppa yM   eht tnuocca otni 
 siht fo noitaerc eht decneulfni taht krow lacitirc eht ,2691 ni dlrow rediw eht fo txetnoc raeL  
 lartnec yM  .noitcudorp eht denimaxe ecnis evah taht scitirc ecnamrofrep fo krow eht dna ,dlrow
                                                 
861  ,koorB reteP .riD raeL gniK droftartS ,ertaehT eraepsekahS layoR , - nopu -  hcywdlA ;2691 .voN 6 gninepo ,novA
 nlocniL ,ertaehT etatS kroY weN ;3691 yaM 81 gninepo ruoT naeporuE ;2691 .ceD 21 gninepo ,nodnoL ,ertaehT
.4691 yaM 81 ,retneC  
961 B reteP e lanosrep ,koor - .6002 .guA 32 ,liam  
071  ,yrreB hplaR srotceriD yraropmetnoC htiw sweivretnI :eraepsekahS gnitceriD nO  weN ;mleH moorC :nodnoL( 
.811 )7791 ,elboN dna senraB :kroY  
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 s’koorB taht si tnemugra raeL  yaw eht degnahc  eht hguorht yltnanimoderp deweiv si yalp eht
 dlrow ecnamrofrep siht fo noitaerc eht taht dna ,yrots eht rof gnittes gnignellahc dna wen a fo esu
.evitcepsrep lacigoloce na morf tseb deweiv eb nac  
 koorB ton saw noitcudorp ynapmoC eraepsekahS layoR 2691 ehT  tnemegagne tsrif s’
 htiw raeL gniK  htiw yalp eht fo tsacdaorb noisivelet evil 3591 eht detcerid eH  .ecnamrofrep ni 
.gnik suomynope eht sa selleW nosrO 171  s’SBC tif ot detide ylivaeh saw laviver reilrae sihT  
owt - eht lla os ,evil deria saw dna ,tolsemit ruoh  koorB  .ecaps emas eht ni demlif erew senecs 
 drawoH ynoT  .neercs noisivelet eht fo epocs llams ylevitarapmoc eht yb deniartsnoc saw
 fo mlif erutaef retal sih ot ti serapmoc raeL gniK  ecaps ni ]sei[duts“ era htob taht gniyas –  ni tub 
i aibohportsualc 3591 ”.yek eht s 271  eht ni ronim ylevitaler deredisnoc si noitcudorp siht elihW  
 eht saw ti ,)yniturcs lacitirc fo kcal evitaler eht yb decnedive( reerac s’koorB fo epocs llarevo
ada retal sih emaceb tahw otni worg ot nageb yalp eht fo snoitpecnoc sih erehw ecalp   .snoitatp
non gnisu :stohs htiw detnemirepxe eH - esolc lanoitidart -  srotca gnicalp sa llew sa ,semarf dna spu
.dnuorgerof eht ni sretcarahc fo dworc a hguorht elbisiv ,enecs a fo dnuorgkcab eht ni 371  saw tI  
yalp eht hcihw ni dlrow a gnitaerc ni tnemirepxe na  eht ta scitirC  .krow ton did ti dna ,tif dluow 
 evah yam ti ,sselehtreveN  .ecnamrofrep desivelet eht drawot evitagen yltsom erew emit
 gnihcaorppa eunitnoc ot sutepmi eht htiw koorB dedivorp raeL non a morf -  dna ,htap lanoitidart
llams eht fo esu sti - eercs  ecaps egats htiw stnemirepxe sih drawot koorB dehsup ylniatrec ecaps n
.yalp eht fo snoisrev retal sih ni ecaps citamenic dna  
                                                 
171  ,koorB reteP .riD raeL gniK  ,selleW nosrO rotca , subinmO SBC , - 591 .tcO 81 ,VT .3  
271  SBC 3591 ehT :nosrO teM reteP nehW“ ,drawoH ynoT raeL gniK  ”,  eht gniziralupoP :eivoM eht ,eraepsekahS
oediv dna ,VT ,mlif no syalp .521 )7991 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL( truB drahciR dna esooB .E adnyL .sde ,  
371  ,nesruoC .R.H o eraepsekahS gnihctaW noisiveleT n  nosnikciD hgielriaF :kcenaeT dna ,nosidaM ,drofrehtuR( 
.99 )3991 ,sserP ytisrevinU detaicossA :otnoroT dna nodnoL ;sserP ytisrevinU  
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  CSR sih no krow nageb koorB emit emas eht tA raeL gniK  latnemnorivne nredom eht ,
amdnal s’nosraC lehcaR hguorht nrob saw tnemevom  koob kr gnirpS tneliS . 471  saw krow sihT  
 ni mrof laires ni dehsilbup tsrif rekroY weN ehT  ylsuoenatlumis neht ,2691 fo remmus eht gnirud 
  .nmutua taht niatirB taerG dna aciremA ni hpargonom a sa dehsilbup gnirpS tneliS  deziniturcs 
s’yrtsudni lacimehcorga eht  recnac htiw desongaid neeb dah flesreh nosraC  .sedicitsep fo esu 
 ot roirP  .retfa sraey owt naht ssel eid dluow dna noitacilbup sti ot roirp gnirpS tneliS  ehs ,
 nI  .smetsysoce eniram dna latsaoc no gnisucof ,tsigoloib eniram a sa dekrow gnirpS tneliS hs ,  e
 eht gniwohs ,gnimraf ni sedicitsep lacimehc fo esuba eht no raeb ot ledom metsysoce eht thguorb
sa tenalp eht fo etorw ehS  .snamuh no dna tnemnorivne eht no stceffe latnemirted  
lp neewteb snoitaler laitnesse dna etamitni era ereht hcihw ni efil fo bew a  eht dna stna
 evah ew semitemoS  .slamina dna stnalp neewteb ,stnalp rehto dna stnalp neewteb ,htrae
 lluf htiw ,yllufthguoht os od dluohs ew tub ,spihsnoitaler eseht brutsid ot tub eciohc on
dna emit ni etomer secneuqesnoc evah yam od ew tahw taht ssenerawa .ecalp 571  
 
 fo ecalp eht sa erutan dootsrednu ledom metsysoce s’nosraC ,sisehtopyh aiaG s’kcolevoL ekilnU
 ni krow reh ,yltnatropmi tsoM  .slaudividni neewteb noitcaretni gnirpS tneliS  yal ot gnippirg saw 
er eht treva ot noitca koot dna dezinagro ohw ,sredaer .koob eht ni deziroeht noitullop fo stlus  
  ni tcapmi cilbup gnisirprus a dah krow s’nosraC elihw ,taht eugra ot tnetni ym ton si tI
 sih gnitalumrof saw koorB emit eht yltcaxe ta .K.U eht dna .A.S.U eht raeL gniK  dah remrof eht ,
R  .rettal eht no tceffe yna  latnemnorivne rof ledom lacigoloedi na sedivorp krow s’nosraC ,rehta
 daer I  .noitanigami eht )egagne ot seunitnoc dna( degagne erutuf eht fo noisiv reh dna ,gnikniht
htiw yllautxetretni deweiv eb nac taht krow a sa tub ,koorB no ecneulfni na sa ton nosraC  
 latnemnorivne dna etabed cilbup fo seussi emas eht egagne skrow owt ehT  .noitcudorp s’koorB
 ,liated erom ni krow s’nosraC enimaxe tsum I ,ylluf erom siht dnatsrednu ot redro nI  .gninigami
tnemnorivne eht no cirotehr citpylacopa fo tcapmi eht ssucsid dna  citeopoce no dna tnemevom la
                                                 
471  ,nosraC lehcaR gnirpS tneliS .)2691 ,edisreviR :egdirbmaC ;nilffiM nothguoH :notsoB(  
571  ,nosraC gnirpS tneliS  .46  
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 fo retpahc tsrif eht ni naht tnedive erom tcejorp evitanigami reh si erehwoN  .gnikniht  tneliS
gnirpS  na fo yrotsih eht sehcteks yllaciteop nosraC ,ti nI  ”.worromoT rof elbaF A“ deltit ,
cno taht ytinummoc larutlucirga naciremA  eht denosiop tub ,dnal eht ni ylsuoinomrah tlewd e
 noihsaf gnilletyrots lanoitidart ni snigeb retpahc yrotcudortni sihT  .sedicitsep htiw tnemnorivne
 lla erehw naciremA fo traeh eht ni nwot a ecno saw erehT“ :gninepo ”emit a nopu ecno“ a htiw
t demees efil ”.sgnidnuorrus sti htiw ynomrah ni evil o 671  ,tuptuo larutlucirga esaercni ot redro nI  
porc tsniaga sedicitsep desu sremraf eht -  snosiop eseht htap eht secart retpahc ehT  .stcesni gnitae
noitalupop namuh eht gnitceffa yllautneve ,niahc doof eht hguorht ekat  fo ngis tsrif ehT  .
 s’staeK ot ecnerefer a flesti ,koob eht fo eltit eht suht ,gnosdrib fo kcal eht si espalloc lacigoloce
icrem snas emad elleb aL  eno htiw segagne ,gninepo siht ,koob eht fo tcepsa gnirudne tsom ehT  .
 fo stnemele suoitnetnoc erom eht fo  ehT  .cirotehr citpylacopa ,esruocsid latnemnorivne
  .ycarucca cifitneics ot tsartnoc ni yratnemmoc citpylacopa fo ssenevitceffe eht ni seil noitnetnoc
 latnemnorivne ecnavda ot redro ni cirotehr dna yregami citpylacopa esu ot yrassecen neeb sah tI
ygoloedi  no gnillewd llits ,lla retfa ,era eW  .ledom evitciderp eslaf a sa deweiv ylediw si ti tub ,
.smrala eht lla etipsed tenalp siht  
  eht ni ecalp s’nosraC seifitnedi hsotnIcM treboR ,ygoloce fo yevrus laitneulfni sih nI
:evitarran citpylacopa  
1( nosraC lehcaR  ,yltcerroc dna ,yllacitamard rof deliah dna deifiliv htob saw )269
 eht ni gnikaeps srehto dna stsigoloce suoremuN  .sedicitsep fo sdrazah eht gnitartsnomed
 demrof eseht llA  .tnemnorivne eht fo etats eht tuoba nrecnoc desserpxe ygoloce fo eman
ul erew tahw  ohw esoht fo eno yb ”emordnys yadsmooD“ eht sa rehtegot depm
 deugra dna detareggaxe erew ytinamuh dna tnemnorivne eht ot staerht taht denialpmoc
 fo stcepsa suoirav eht evloser ot ygolonhcet dna ecneics fo laitnetop eht derongi yeht taht
o latnemnorivne eht .sisirc lacigoloce r 771  
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 ,ygoloedi latnemnorivne nihtiw dezilitu llits si cirotehr citpylacopa ,retal sraey ytrof naht eroM
 eht fo trap si sihT  .cilbup lareneg eht fo noitanigami eht gnigagne rof loot a sa yliramirp
til desu ehs :krow s’nosraC fo sciteopoce  gniksam yllaitrap ,ecneidua reh egagne ot sloot yrare
 ,lla retfA  .smia lacitilop reh gnicnavda tub ,koob reh fo tnemeveihca cifitneics eht gnirpS tneliS  
 latnemnorivnE eht fo noitamrof lautneve eht dna TDD edicitsep eht fo gninnab eht ni detluser
oitcetorP .aciremA ni )APE( ycnegA n  
  raf a saw ereht ,nips lacigoloce evitcnitsid a evitarran citpylacopa eht evag nosraC elihW
 ,esruoc fO  .sisirC elissiM nabuC eht :2691 fo rebotcO ni espylacopa fo elpmaxe etercnoc erom
roW fo noitatsaved lacigoloce dna namuh eht  ,tsap eht ni ffo noitareneg a naht ssel saw II raW dl
 eseht fo ynam thguorb noitatnorfnoc raelcun fo knirb eht ot raW dloC eht fo noitalacse dna
 eht deretne espylacopa raelcun a fo sraef weN  .ecafrus eht ot kcab srorroh reilrae tsiegtiez  dna ,
fo egami eht  ralupop nommoc eht emaceb noissif raelcun fo semalf eht ni deflugne dlrow a 
 eht ta napaJ no yrnopaew raelcun yb thguorw noitatsaved eht ,tcaf nI  .espylacopa eht fo noisiv
tnizoK irogirG rotcerid naissuR rof noitaripsni eht fo trap saw II raW dlroW fo dne  mlif s’ves
 fo noitatpada raeL gniK  egats sih ,koorB rof sA  .)ruof retpahc ni liated erom ni dessucsid( 
 fo noisrev raeL gniK  dna ,sisirC elissiM nabuC eht gnirud lasraeher fo shtnom lanif eht ni saw 
p sih no kram sti tfel ylniatrec sisirc lanoitanretni eht  a deviecrep sreweiver suoremuN  .noitcudor
 eht gnihcnertne ,sllaw s’ertaeht eht edistuo dlrow eht dna dlrow degats eht neewteb noitcennoc
  .rehtona eno ecneulfni dna ,elgnimretni ,teem erutan dna tra erehw ecaps eht ni ylmrif noitcudorp
pretni citeopoce yM  eht dna ,sreweiver eseht fo snoitcaer eht serolpxe noitcudorp siht fo noitater
 s’koorB fo dlrow egats lanoitcif eht yaw raeL gniK  saw ti hcihw ni dlrow laer eht ot deit saw 
.detoor  
 88  
 ecalp eht sserdda tsum I ,liated erom ni dlrow egats siht gninimaxe erofeB  citpylacopa fo 
 cirotehr citpylacopa fo esu eht tsniaga stnemugra yramirp owt era erehT  .sciteopoce ni cirotehr
 ,yllaretil nekat eb nac yratnemmoc hcus taht si tsrif ehT  .tnemevom latnemnorivne eht nihtiw
esoht yb ycehporp deliaf fo egrahc eht ot gnidael  dna latnemnorivne tidercsid ot gnikees 
 yllaretil ot ton si cirotehr citpylacopa yna fo laog eht ,esruoc fO  .srotatnemmoc lacigoloce
 ecneidua na fo noitaripsni eht hguorht egnahc tceffe ot ,esruoc sti retla ot tub ,erutuf eht tciderp
 lareneg eht yllausu( dlrow ni segagne cirotehr citpylacopa fo esu eht ,yaw siht nI  .)cilbup -
fi“ na gnidivorp ,noitaerc -  eht fo ledom citsilaer yltcirts a eb ot ton dengised si taht oiranecs ”neht
 ”gnirps tnelis“ ehT  .ytilaer laitnetop a ni esicrexe evitanigami na tub ,erutuf  yb denoisivne
 edicitsep fo semoctuo evitagen eht fo noitadicule reh esuaceb ytilaer a emoceb ton did nosraC
 retal a ot gnidroccA  .dlrow denigami reh diova ot yrassecen segnahc eht etaerc depleh esu
crof citeop dna ytiralc ehT“ ,krow s’nosraC fo tnemssessa  ni deveihca ehs e gnirpS tneliS  evag…
 fo noitide 4991 eht ot noitcudortni na nI  .rewop lacitilop gnimrofsnart koob eht gnirpS tneliS  ,
”.)vx( ’yrotsih fo esruoc eht degnahc‘ ti syas eroG lA tnediserP eciV 871  sah eroG lA ,esruoc fO  
vne ni ehcin nwo sih devrac  koob eht htiw  msivitca latnemnori  ygolocE :ecnalaB eht ni htraE
 tiripS namuH eht dna  mlif eht htiw yltnecer erom dna )2991( hturT tneinevnocnI nA  ,mlif sihT  .
 gnigru ,hcaorppa derusaem erom a sekat ,msicitpylacopa latnemnorivne htiw gnigagne elihw
sreweiv   .retsasid lacigoloce treva ot sehceeps dereviled ylmlac dna sliated cifitneics htiw 
 citpylacopa reh rewop eht swohs krow s’nosraC ot ecnerefer ni tnemmoc s’eroG ,sselehtreveN
.ecneidua sti no dah cirotehr  
 cirotehr citpylacopa tsniaga tnemugra dnoces ehT  sah ti taht si erutaretil latnemnorivne ni 
itna ylsuoregnad emoceb ot laitnetop eht -  msicitpylacopA  .syaw owt ni rucco nac sihT  .namuh
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 nA  .lliw latnemnorivne ot ecitsuj laicos gnidneb sksir taht noitcetorprevo fo esnes a ot dael nac
nem ”meht susrev su“  nevenu secudorp dna spihsnoitaler laicos setargined taht decudorp si ytilat
 srebmem lla rewopme ot skees tnemevom ecitsuj latnemnorivne ehT  .spuorg emos rof segelivirp
 tI  .tnemnorivne larutan eht egamad ton od taht syaw ni tca ot noitalupop namuh eht fo  netfo si
 suoreficov tsom eht era srenretseW degelivirp :msilatnemnorivne ni xodarap a si ereht taht deton
 eht egamad ton od taht seitidommoc no dneps ot yenom eht evah yeht esuaceb stsilatnemnorivne
aht esoht no yenom gnidneps fo ytliug era ro ,tnemnorivne  ecitsuj latnemnorivne ehT  .od t
yllacigoloce ot etubirtnoc nac ohw esoht fo murtceps eht nedaorb ot skees tnemevom -  laicifeneb
 gnipoleved ro/dna dehsirevopmi taht gnirusne osla elihw ,noitpmusnoc dna noitcudorp fo snaem
p fo tnurb eht reffus ton od snoiger itna rehto ehT  .noitullo -  cirotehr citpylacopa fo tluser namuh
 namuh eht fo tnemirted eht ot semitemos ,ssenredliw enitsirp ,dehcuotnu fo gnigelivirp eht si
 hcihw syaw ni msilatnemnorivne gninifeD“ ,seugra nilloC sirroM niboR citircocE  .noitalupop
[ timil  na sesrodne )?ylgniknihtnu( epacsdnal detalupoped fo yrolg eht tuoba noitasrevnoc a ot ]ti
 lliw deyortsed era snamuh fo ytirojam eht nehw ylno :noisiv citpylacopa eht fo dnarts tnatropmi
”.detcefrep eb htraE 971  fo tluser dne eht ot ralimis si tnemugra sihT   seiratnemmoc lacitircoce
 tub ,ti ecneirepxe ot ereh eb ton lliw )sgnieb namuh gninaem( ew :sisehtopyh aiaG eht no gniyler
.yhtlaeh eb lliw tnemnorivne eht esuaceb yppah eb dluohs ew  
 tu eb nac cirotehr citpylacopa ,semoctuo evitagen laitnetop eseht etipseD  eht rof dezili
 ,evitcepsrep lacitylanaohcysp a morf stseggus nilloC sA  .slaog lacitilop latnemnorivne fo tifeneb
 ot deen deviecrep eht tuoba si ti sa noitalihinna ro htaed tuoba hcum os ton si espylacopa ehT“
”.egnahc 081 irotehr citpylacopa na fo tniop ehT   yltnanimoderp ,noitcaer ekovorp ot si ygetarts lac
 ylevitanigami ecneidua eht ,yregami ro cirotehr citpylacopa ot esnopser nI  .noitcaer evitanigami
                                                 
971  ”,ecarbmE rediW a dna ,msilatnemnorivnE ,noisiV citpylacopA ehT“ ,nilloC sirroM niboR icsidretnI  yranilp
tnemnorivnE dna erutaretiL ni seidutS .4 )6002 retniW( 1.31  
081 .2 nilloC  
 09  
  .dlrow laer eht ni egnahc eripsni ot redro ni stsixe taht eno ,dlrow detaerc a secneirepxe
,lleuB ecnerwaL  koob lacitircoce kramdnal sih ni noitanigamI latnemnorivnE ehT ,setats ,  
 yraropmetnoc eht taht rohpatem retsam lufrewop tsom elgnis eht si espylacopA
 yraropmetnoc fo noisnemid rehto on fO  .lasopsid sti ta sah noitanigami latnemnorivne
uf ,msilatnemnorivne  eht fo elor eht taht yllacoviuqenu os dias eb ti nac ,eromrehtr
 eht taht seilpmi msicitpylacopa fo cirotehr eht rof ;tcejorp eht ot lartnec si noitanigami
.sisirc fo esnes a ot noitanigami eht fo lasuora eht no segnih dlrow eht fo etaf 181  
 
g tnemugra s’lleuB  evitanigami na secrof espylacopa :tcejorp citeopoce eht fo traeh eht ot seo
 ton era skrow citpylacopA  .tnemnorivne dna tra rof ecalp gniteem a gnidivorp ,esnopser
tan eht ni secneuqesnoc dna smelborp eht etareggaxe netfo yeht taht esnes eht ni ”citsilaer“  laru
 ta stroffe era yeht ,rehtaR  .dlrow larutluc eht ni egnahc a yb desserdda eb tsum taht dlrow
 eht seipucco espylacopA  .rucco ton od segnahc esoht fi eb dluoc ti sa dlrow eht gninigami
saec dna ,tcaretni ,palrevo tnemnorivne dna tra erehw dnuorg elddim  evisulcxe yllautum eb ot e
.seititne  
  s’koorB fo noitanimaxe citeopoce siht nI raeL gniK  sezilitu noitcudorp eht taht eugra I ,
 nI  .ecneidua sti fo noitanigami latnemnorivne eht gnigagne ,gnigats sti ni yregami citpylacopa
ht sebircsed koorB ,sdrow nwo sih :suht noitcudorp sih fo dlrow e  
 fo muminim a dna ,modeerf taerg dednamed yalp eht em ot demees ti ertaeht eht nI
 leef uoy ekam ot troppus eht evig ton dluow ,gnihton htiw ,egats ytpme na teY  .stnemele
t yb ,oS  .elpoep laer tuoba yrots laer a si siht taht  ereht erehw tes a edam I ,rorre dna lair
yerg a fo tros saw -  ew taht nori ytsur fo tuo edam stnemele ti nihtiw dna ,dnuorrus etihw
 eht tey ,laer gnihtemos evag nori dna rehtael ehT  .niar eht ni ytsur og ot skeew rof tfel
oy taht os erab ylemertxe saw egami  ,ecaps sseldne fo ,ecaps fo noisserpmi na dah u
.noitanigami eht fo ecaps a saw ti esuaceb lacirtaeht ylerup saw hcihw 281  
 
 taht ”noitanigami eht fo ecaps“ siht ,dlrow lanoitcif sih taht erus ekam ot sniap koot koorB oS
 dessapmocne raeL r eht ni dednuorg saw ,  ,ngised tes eht fo stnemele lautxetnoc ehT  .dlrow lae
 htiw noitcudorp eht dedivorp ,ecaps tsav eht detnecca taht nori ytsur dna semutsoc rehtael eht
                                                 
181  ,lleuB erutluC naciremA fo noitamroF eht dna ,gnitirW erutaN ,uaerohT :noitanigamI latnemnorivnE ehT  
)5991 ,pankleB :nodnoL dna ,AM ,egdirbmaC(  .582  
281  ,ttiffoM elaD .dE ewteB koorB reteP htiw gniklaT :secneliS owT ne 19 )0002 ,neuhteM :nodnoL( - .29  
 19  
 niatniam ot luferac saw koorB  .)eno erugif ,xidneppa ees( dlrow lacisyhp a ot ecnerefer fo stniop
ab siht  gnidnatsrednu ot yek a ,tnenimmi yllacisyhp eht dna evitanigami ylerup eht neewteb ecnal
 eht fo dlrow eht ni ylerup si egats eht no tup uoy tahw fI“ ,dias eH  .yllaciteopoce krow sih
 ;ytilaer ni detoor t’nsi taht gnihtemos ti dnif uoy yldipar ,noitanigami  ro yaw eno taht dnif uoy
”.gniod er’uoy tahw ot sisab a evig taht stnemele larutan niatrec eb ot evah ereht rehto eht 381   
 eht fo ecaps evitanigami eht dednuorg ylno ton stnemele ”laer“ eht desnes sreweiver suoremuN
rep eht detcennoc yllautca tub ,ecnamrofrep  sa ,ertaeht eht edistuo dlrow eht ot dlrow ecnamrof
.nees eb lliw  
  detcerid eh raey emas ehT raeL gniK  citamarD ytisrevinU drofxO eht dlot koorB ,
 ehT  .yrenecs eht hguorht naht rehto noitcudorp a gnivlos fo elbapacni yletulosba ma I“ ,yteicoS
mmus a si tes gni -  eht no dekrow I…noitcudorp ni deiduts dna tlef sah eno taht gnihtyreve fo pu
 fo tes raeL ”.raey a tuoba rof 481  a otni og taht stnemele ynam taerg a era ereht ,ylsuoivbO  
tsael ta reerac sih ni tniop siht ta ,koorB taht smees ti tub ,noitcudorp lacirtaeht  dessesbo saw ,
 na htiw denibmoc nehw ,tes ehT  .desab saw noitcudorp a hcihw no dnuorg eht htiw
 si tI  .noitcudorp a rof tnemnorivne eht si ,flesti gnidliub ertaeht eht fo ecaps eht fo gnidnatsrednu
 eht yllaretil amrif arret mrofrep lacirtaeht yna hcihw no  ot lativ suht si dna ,desab eb tsum ecna
yalp yna fo sseccus eht -  nwo sih ni degagne saw koorB ,tes eht gnitaerc dna gningised nI  .dlrow
dlrow fo noisrev -   .ecaps evitanigami ,ytpme ,tsav siht detnevni yllaciteopoce eh ,noitaerc
lairt fo ssecorp sih hguorhT - dna -  fo dlrow eht gnipahser dna gniyortsed yltnatsnoc saw eh ,rorre
 ni ngised tes lanigiro sih depparcs eh taht secalp lareves ni dedrocer si tI  .noitcudorp eht
.slasraeher fo trats eht ot roirp noihsaf citamard tahwemos 581 ,raeL yalp ot eud ,dleifocS luaP   
                                                 
381 .09 ttiffoM  
481  ,seveeR yerffoeG dna tnuH treblA koorB reteP .15 )5991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC(  
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.21 )7891 ,woR  
 29  
 eht ni yaled eht gnirud sevitanretla suoirav yrt ot emit koorB gniwolla ,tser lacidem no tup saw
 sih ni reilrae sngised tes morf erutraped a saw tes eht fo ssenerab ehT  .eludehcs noitcudorp
ht sa hcus ,lufruoloc dna tsinoisulli ylegral erew hcihw ,reerac uaettaW e -  fo tes deripsni  s’evoL
tsoL sruobaL  fo snoitcudorp CSR suoiverp eht morf erutraped a osla saw sihT  . raeL gniK  ,
 fo dlrow gnitcirtsnoc a otni decrof saw yalp eht netfO  .yhpargonecs etarobale desilitu hcihw
niveD egroeG eht ni sa( msinagap tneicna e-  ni evargdeR leahciM gnirrats noitcudorp detcerid
 ni sa( sruoloc dliw dna sepahs elbasingocernu fo gnitniap tsinoisserpmi na ni tes ro )3591
.)dugleiG nhoJ gnirrats noitcudorp 5591 s’eniveD  
  rof dengised koorB taht tes eht ,suhT raeL gniK on tnereffid saw  suoiverp morf ylno t
  .reerac sih ni tniop gninrut a ta saw eH  .krow reilrae nwo sih morf osla tub yalp eht no sekat
 dluow taht krow ,mrof dna ecaps htiw rehtruf tnemirepxe ot nageb eh ,noitcudorp siht retfA
gonom sih fo noitacilbup eht ot dael yllautneve  ,tcejbus eht no hpar ecapS ytpmE ehT  dluow tI  .
 na flesti saw tes lanigiro sih fo noitcurtsed s’koorB taht eugra ot raf oot pets a gniog eb
 citpylacopa ni dootsrednu eb ylniatrec nac detluser taht dlrow nerrab eht tub ,tca citpylacopa
natropmi tsoM  .smret  laitaps wen a dnif ot ,sgniht egnahc ot stroffe s’koorB saw ti ,ylt
  .seigetarts citpylacopa dna sciteopoce ot mih eit taht ,noitcudorp lacirtaeht fo gnidnatsrednu
,eugra remlaP dna htrowsgnilliK scitircocE  
en eht ylpmi ot si cirotehr citpylacopa yolpme oT  sa fleseno kram ot ,egnahc lacidar rof de
 nepo eht otni tuo srehto egru ot dna ,noitaneila ksir ot ,erutluc evissergorp a ni redistuo na
 evisneffo dna evisnapxe na si evitarran citpylacopa ehT  .noilleber lacitilop fo ria
.ygetarts lacirotehr 681  
 
wen s’koorB  fo dlrow eht fo weiv raeL gniK  eht eveihca ot stroffe sih( evisnapxe ylniatrec saw 
 fo sesnopser eht gnissucsid nehw nees eb lliw sa( evisneffo dna )noitanigami eht fo ecaps etinifni
                                                 
681  morf evitarraN citpylacopA eht :ygolocE lainnelliM“ ,remlaP .S enileuqcaJ dna htrowsgnilliK eimmiJ .M  tneliS
gnirpS  ot gnimraW labolG  ”, aciremA yraropmetnoC ni cirotehR latnemnorivnE :erutluC neerG aC .sde ,  ldnreH .G lr
.14 )6991 ,sserP nisnocsiW fo ytisrevinU :nosidaM( nworB .C trautS dna  
 39  
ht fo etats eht egnahc ot troffe na saw ti ,yltnatropmi tsoM  .)sreweiver  ,koorB dna ,ertaeht e
 mron lacirtaeht eht morf trapa rehtruf neve flesmih gnittes saw ,syaw ynam ni redistuo na ydaerla
 dna tnuH treblA srotaroballoc emitemos sih ,koorB fo yhpargoib rieht nI  .noitcudorp siht htiw
sraey ytriht revO“ ,mialc seveeR yerffoeG  was srotcerid woh rebmemer ot tluciffid si ti ,retal 
 raeL  s’elpoep egnahc taht stneve ertaeht esoht fo eno saw noitcudorp ehT  .koorB erofeb
”.lairetam deviecer fo snoitpecrep 781  rieht pu skcab elagnithgiN tcideneB citirc ertaehT  
orB no tnemmoc evitalrepus  ,lausu won si egats hsirab ro erab A“ ,gniyas noitcudorp s’ko
”.esrevinu s’raeL fo ssenitpme eht si sisahpme ticilpxe eht ton ro rehtehw 881  yna fo laog dne ehT  
 sih htiw deusrup koorB taht laog emas eht ,noitanigami eht egagne ot si ygetarts citpylacopa
over  yranoitul gniK   raeL  ehT“ ,deugra rotcerid eht ,noitcudorp eht retfa sraey ytrihT  .dlrow
”.noitanigami eht fo noitcnuf eht rof etisiuqererp a si yrenecs fo ecnesba 981  lacirtaeht eht oS  
yb thguos egnahc latnemnorivne eht dna ecnamrofrep siht yb thguos egnahc  lehcaR ekil esoht 
dlrow fo sseccus evitanigami eht no tnailer si egnahc ehT  .lla retfa trapa raf os ton era nosraC -
.noitaerc  
 yasse s’ttoK naJ saw dlrow siht fo noitaerc eht rof noitaripsni lautcelletni niam s’koorB
“ raeL gniK  ro emagdnE ”, 091 t deugra hcihw  esu sti ni s’ttekceB derugiferp yalp s’eraepsekahS tah
 s’ttoK  .ffilC revoD ta dna tolpbus retsecuolG eht ni yllaicepse ,cra cigart sti ni euqsetorg eht fo
 yasse sih dna ,dlrow nredom eht ni stif llits krow s’eraepsekahS woh wohs ot saw tneb lacitirc
oivbo  ekam ot stroffe s’koorB detcapmi ylsu raeL gniK  eht rof ecneirepxe evitanigami tnaveler a 
 htrae si emimotnap citnagig siht fo dne eht ta sniamer taht llA“ ,yalp eht fo syas eH  .ecneidua – 
                                                 
781 .05 seveeR dna tnuH  
881  raeL ”,snoitcudorP tneceR emoS“ ,elagnithgiN tcideneB msicitirC ni syassE :egatS ot ydutS morf  semaJ .sde ,
 dna nosidaM( netuocS .H ruhtrA dna nedgO  detaicossA :nodnoL ;sserP ytisrevinU nosnikciD hgielriaF :kcenaeT
.922 )7991 ,sesserP ytisrevinU  
981  ,koorB reteP ertaehT dna gnitcA no sthguohT :sterceS on era erehT .62 )3991 ,neuhteM :nodnoL(  
091  ,ttoK naJ yraropmetnoC ruo eraepsekahS robaT walseloB .snart ,  saw koob s’ttoK  .)5691 ,neuhteM :nodnoL( iks
 no retpahc eht gnidulcni ,sretpahc laudividni tub ,5691 litnu hsilgnE otni detalsnart ton raeL gniK  detalsnart erew 
.noitalsnart hcnerF eht daer koorB dna ,etad siht erofeb segaugnal rehto otni  
 49  
sap sah tsepmet a hcihw hguorht ,htrae siht nO  .gnideelb dna ytpme  eht ,senots ylno gnivael des
”.seugolaid detcartsid rieht no yrrac namdaM eht dna naM dnilB eht ,looF eht ,gniK 191  gniugrA  
 gnirud eporuE ni erutluc dna erutan htob fo noitatsaved eht yb demrofni evitcepsrep a morf
 a yalp s’ttekceB ni was ttoK ,II raW dlroW  si erutan hcihw ni eno ,s’eraepsekahS rof dlrow wen
 fo noitisopxe ehT“ ,syas eH  .enog tub lla raeL gniK ”.deyortsed eb ot si taht dlrow a swohs 291   
 :tfel si taht lla si htamretfa eht dna deyortsed neeb ydaerla sah dlrow eht ,revewoh ,ttekceB nI
er taht llA“  ot sgnoleb taht nam fo trap eht dna ,aelf a ,snibtsud eht ni dnas si erutan fo sniam
”.ydob sih :erutan 391  eht no seton sih dehsilbup ztiworaM selrahC rotcerid tnatsissa s’koorB  
“ sih sa ssecorp noitcudorp raeL wteb nosirapmoc tcerid a sward eh ,ti nI  ”.goL  owt eht nee
 siht fo dlrow ehT“ :syalp raeL ”.noitisopmoced fo etats tnatsnoc a ni si ,dlrow s’ttekceB ekil , 491   
 s’ttekceB fo dlrow eht dnatsrednu ot tnatropmi si tI emagdnE  fo dlrow eht dnatsrednu ot redro ni 
 s’koorB raeL . 
rusba eht no sertnec yalp s’ttekceB  ,dnats tonnac ohw ,mmaH neewteb snoitcaretni tsid
 ,ylfeirb raeppa osla ,lleN dna ggaN ,stnerap s’mmaH  .tis tonnac ohw ,volC tnavres sih dna
 a fo sllaw eht nihtiw srucco yalp siht ni gnihtyrevE  .snibtsud denoitnemerofa eht ni deppart
t hguoht ,moor elgnis  ot dna ,staerter yltneuqerf volC hcihw ot ,nehctik eht ot secnerefer era ereh
 eht fo swodniw owt hguorht sretcarahc eht yb nees eb nac dlrow edistuo ehT  .dlrow edistuo eht
noitisopxe s’yalp eht hguorht ecneidua eht ot delaever ylno si ti hguoht ,moor niam  ehT  .
:dlrow s’ttekceB fo tcepsa lartnec a slaever eugolaid gniwollof  
:MMAH  .su nettogrof sah erutaN  
:VOLC  .erutan erom on s’erehT  
:MMAH  .etareggaxe uoY  !erutan erom oN  
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491 “ ,ztiworaM selrahC raeL  ”,goL koobesaC lacirtaehT A :koorB reteP  ,neuhteM :nodnoL( smailliW divaD .pmoc ,
.6 )8891  
 59  
:VOLC  .ytiniciv eht nI  
:MMAH  !hteet ruo ,riah ruo esol eW  !egnahc ew ,ehtaerb ew tuB  ruO  !moolb ruO  
!slaedi  
:VOLC  .su nettogrof t’nsah ehs nehT 591  
 
  .eb thgim ti tnatsid revewoh ,stsixe llits erutan taht foorp si ytilairetam nwo sih ,mmaH roF
 erutan neht ,rennam lausnes a ni eviecrep llits nac eh esuaceb ,ytilacisyhp eht sleef eh esuaceB
 otni og d’I“ ,smialcxe ,spahrep ysatsce fo tif a ni ,mmaH ,retal stnemom wef A  .tsixe llits tsum
  .em hctac t’ndluow yeht ,nur ,nur d’I  .htrae eht ,yks eht…ees dluow seye yM  .sdoow eht
[ .esuaP ”!erutaN  ] 691 ssim eh gnihtemos si dlrow larutan eht ,ylraelC   ton sah eh gnihtemos ,se
 ni eno si dlrow s’ttekceB  .stsixe llits ti seveileb eh stsixe eh esuaceb tub ,emit gnol a ni nees
.dereves ylbaraperri si tnemnorivne eht dna ytinamuh neewteb noitcennoc eht hcihw  
 eugra mageB drahciR ,repap ecnerefnoc tnecer a nI  si yalp s’ttekceB fo dlrow eht taht d
  .doolf a fo mrof eht ni emoc evah yam dlrow siht fo dne eht taht dna ,epacsdnal citpylacopa na
 dna haoN fo yrots lacilbiB eht morf semoc eman s’mmaH taht si yratnemmoc siht rof sisab siH
er ttekceB taht dna ,doolf eht  secneref tsepmeT ehT  taht gnitseggus ,yalp eht ni semit lareves 
 ylegral si dlrow ehT“ ,seugra mageB  .eraepsekahS yb decneulfni yllaitrap tsael ta saw ttekceB
”.’dlrow‘ fo tfereb 791 ros yna ni yalp tsidrusba s’ttekceB dnuorg ot yrt ot elbissopmi si ti elihW   t
 eht fo ytilaer eht gniredisnoc yllaicepse ,elbisualp smees ylniatrec tnemugra s’mageB ,ytilaer fo
 ot smees nosiop fo tros ralimis A  .anirtaK enacirruH retfa snaelrO weN dedoolf taht puos cixot
yalp eht rof elbisnopser eb -  .yticixot dna sisorelcs s’dlrow  nam a fo yrots eht stnuocer mmaH 
 dna yrots eht fo txetnoc eht ni semitemos ,smialcxe yldetaeper eh dna ,mih tisiv ot semoc ohw
 tA  ”!taht rof eruc on s’ereht ,htrae no er’uoY“ ,elat eht fo ytiunitnoc eht gnikaerb semitemos
t sih sesol mmaH ,tnemom rehtona   ?enigami uoy od eman s’doG ni tahw tuB“ ,stuohs dna repme
                                                 
591  ,ttekceB leumaS emagdnE  , skroW citamarD etelpmoC ehT :ttekceB leumaS .79 )6891 ,rebaF dna rebaF :nodnoL(  
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 tahT  ?niaga hsif htiw nur lliw saes dna srevir eht tahT  ?gnirps ni ekawa lliw htrae eht tahT
”?uoy ekil selicebmi rof llits nevaeh ni annam s’ereht 891  ,noisiv s’nosraC lehcaR fi sa smees tI  
is eht  on si ereht ,tsael ta mmaH ot gnidrocca ,taht dna ,dlrow siht ni derrucco sah ,gnirps tnel
 dna wodniw eht tuo skool volC ,esolc sti drawot sward yalp eht sa ,yllaniF  .esaesid eht rof eruc
.yob llams a ”,rotaercorp laitnetop a“ seips 991 ht skram tnemom sihT   fo dne eht fo gninnigeb e
 na ekil ,dlrow eht ni gnignah tfel si eh ;egats no sesilairetam reven yob llams eht dna ,yalp eht
.epoh delliflufnu  
  htob ot lartnec si taht sdlrow fo llaf eht si ti taht stseggus ttoK raeL gniK  dna emagdnE   .
ahS htob nI“ ,syas eH  naittekceB dna nairaepsek emagdnE  eht ;llef taht dlrow nredom eht si ti s
”.sruo dna dlrow ecnassianer 002  eht rof ,snoitasilivic fo llafnwod eht rof selbaf era syalp ehT  
 mmaH ,tniop eno tA  .noitullop namuh yb desuac espylacopa na rof ,erutan fo noitcurtsed  stfird
,dneirf dlo na tuoba yrots a otni  
 retniap a saw eH  .emoc dah dlrow eht fo dne eht thguoht ohw namdam a wenk ecno I – 
  .mulysa eht ni ,mih ees dna og ot desu I  .mih rof ssendnof taerg a dah I  .revargne dna
 ot mih gard dna dnah eht yb mih ekat d’I  gnisir taht llA  !erehT  !kooL  .wodniw eht
[ !ssenilevol taht llA  !teelf gnirreh eht fo slias ehT  !kooL  !ereht dnA  !nroc .esuaP   ]
 saw nees dah eh llA  .dellappA  .renroc sih otni kcab og dna dnah sih yawa hctans d’eH
[  .sehsa .esuaP neeb dah enola eH  ] [  .deraps esuaP [  .nettogroF  ]. esuaP  eht sraeppa tI  ].
.lausunu os…os ton saw…si esac 102  
 
 ,yaw a nI  .noitatsaved lacigoloce fo eramthgin eht ,dlrow nredom eht fo eramthgin eht si sihT
orp s’koorB ni desserpxe sa ,flesmih raeL fo eramthgin eht osla si siht  dnuora dlrow ehT  .noitcud
 ton si esac a hcus taht tnemmoc s’mmaH  .dam seog eh elihw ,niur dna soahc otni sespalloc mih
 tonnac taht dlrow a htiw decaf ,raeL lla era ew ,dlrow nredom eht ni taht raelc ti sekam lausunu
p fo nedrub eht htiw ,nwo sti no dnats  nanyT htenneK citirc amard taerg ehT  .ytivitcejbus lanosre
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 a no selor rieht tcane serugif gnidael eht“ taht noitcudorp s’koorB fo weiver sih ni etorw
”.tenalp delpoepnu fo drayevarg tresed a ,dne eht ta ,selbmeser taht egats deduned yllaudarg 202   
rppa nanyT  daerht yramirp eht ,dlrow s’koorB fo yregami citpylacopa eht seifitnedi yletairpo
 na gnidivorp ni ,yregami siht gnisu ni ylnO  .yalp s’ttekceB htiw noitcudorp s’koorB gnitcennoc
 did ,dlrow eht fo egami citpylacopa raeL gniK rc eht dna ,koorB rof evila emoc  esnopser laciti
.egats no efil wen a yalp eht evag espylacopa fo scitehtsea eht taht slaever  
  ecneidua eht decrof sihT  .pu sthgil esuoh eht tfel koorB ,ecnamrofrep eht fo testuo eht tA
uts sih nI  .ecneidua eht ees ot srotca eht dewolla dna ,flesti ees ot  ,ecnamrofrep ni yalp eht fo yd
 eht fo ssensselgninaem eht dezisahpme“ eciohc siht syas grebnesoR nivraM raeL ”.dlrow 302  eH  
”.ffo srotca eht tuhs ot niatruc a neve ton ,dlrow siht ni trofmoc on saw erehT“ ,seunitnoc 402   
no ton si dlrow sseltrofmoc a ,ylniatreC  ssensseltrofmoc sti fo tcaf yrev ehT  .gninaem tuohtiw e
 eht ,til saw ecneidua ehT  .ecalp koot ecnamrofrep eht hcihw ni dlrow eht fo gnihtemos su sllet
  .ecneidua eht fo dlrow eht dna egats eht no dlrow eht neewteb knil a saw ereht ;til erew srotca
id ehT  srotca eht nehw ylno flesti detsefinam dlrow yalp eht dna dlrow laer eht neewteb ediv
 noitisopxe eht tuc ot esohc koorB  .derrulb deniamer seiradnuob eht neht neve tub ,nageb
.noitacidba s’raeL htiw daetsni gninnigeb ,sutats etamitigelli s’dnumdE gnidrager  esuoh ehT  
 fo trap evitca na ,snoitca s’raeL ni ticilpmoc saw ecneidua eht taht gniylpmi ,no deniamer sthgil
 taht ertaeht latnemnorivne fo tcepsa eno si sihT  .sremrofrep evissap naht rehtar enecs eht
emnorivne ehT  .degagne ecaps htiw stnemirepxe s’koorB  siht fo tn raeL gniK  ot dednetni saw 
 ,syas koorB  .noitcudorp eht otni meht ward ot ,ecneidua eht egagne dna tnorfnoc yltcerid
 niatrec a ot ecneidua eht esuora thgim ,tnemnorivne gnitarogivni na sa hcus ,stnemele niatreC“
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cartsid rieht nopu egnipmi ,eerged ”.ytivissap dna ssendet 502  ecnamrofrep siht fo gninepo ehT  
 seod ti ,gnicnatsid lacitirc fo level a stneverp ygetarts sihT  .tnemnorivne na hcus tsuj dedivorp
 tsum ecneidua ehT  .yaw dehcated a ni noitca eht evresbo dna kcab tis ot ecneidua eht wolla ton
gne  tsum ,noitcudorp eht ni ega ecneirepxe .metsysoce ecnamrofrep fo trap a emoceb dna ,ti  
  evitimirp a sa egats ytpme krats eht dootsrednu noitcudorp siht fo sreweiver eht fo tsoM
 no ekat lanoitidart a ,dlrow raeL gniK fo gnileef lareneg a“ debircsed rekraB  .  evitimirp 
”.ssenerab 602  saw noitcudorp eht gnimialc ,rehtruf esnes lareneg siht koot weiver s’yelsroW .C.T  
”.hsiturb ,ylgu ,tneloiv tub ,ytterp dna etaesor ton saw nwad taht dna ,emit fo nwad eht“ ni tes 702   
erefer cificeps tsom eht edam niwerT .C.J ,yllaniF  a“ saw raeL s’dleifocS luaP taht gniyas ,ecn
 dlrow lavemirp a morf erugif – ”.egA norI gnitsur a ,eb thgim ti ,tsomla 802  rof gnimia saw koorB  
 taht noitanigami eht fo dlrow a ,desnes sreweiver eseht tahw naht doirep emit deificeps ssel a
detsixe yllaer reven  laitnesse eht ]s[esol“ dlrow evitimirp a ni yalp eht gnittes taht etorw eH  .
 ecnereffid eht leef sroodni elpoep ehT  .sroodtuo nam a gninrut fo ytleurc eht si hcihw ,ytleurc
nam eht dna stnemele eht neewteb - ”.dellepxe si raeL hcihw morf dlrow dilos edam 902   rehto nI 
 ot demotsucca eb dluow eh ,sroodtuo elbatrofmocnu eb ton dluow gnik nagap ,evitimirp a ,sdrow
 rof ,tnereffid eb ot dlrow siht rof yrassecen saw tI  .dlrow larutan eht ni lavivrus fo ssenhsrah eht
K eht ni trofmoc fo esnes tcnitsid eht eb ot ereht  eb ot edistuo dlrow eht rof dna ,edoba s’gni
 ,dlrow evitimirp a ni yalp eht gnittes fo noitnevnoc eht gninrutrevo nI  .suoregnad dna hsrah
.yalp eht ot elbatubirtta eb yam taht msilarotsap fo stnemele eht devomer osla koorB  
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 99  
 yb ,gnittes sselemit a gnisu yB dlrow naittekceB a no gniward -  yna detreva koorB ,erutcip
 a osla tub ,sgnigats lanoitidart erom morf erutraped a saw sihT  .yalp eht ni sisrahtac fo esnes
yalp a etaerc ot dedeen eh taht tlef koorB  .syaw emos ni flesti yalp eht morf erutraped -  dlrow
uohtiw  larotsap fo yduts reh nI  .2691 ni dlrow eht fo weiv sih tif ti ekam ot redro ni sisrahtac t
,setirw redynS nasuS ,seidegart s’eraepsekahS ni stnemele  
 dliw stI  .dlrow neerg s’ydemoc ekilnu yllatot ton si htaeh eht yaw egavas sti nI
t pu swohs msilatnemele  ,s’lirenoG ,s’raeL fo seitleurc labrev deliev eht dna seirettalf eh
 tsom rof si moT rooP sa ragdE :weiv fo tniop wen a sedivorp tI  .seltsac s’retsecuolG dna
 eht“( nam larutan fo seriuqer eh egami eht raeL ot sreffo ohw retcarahc wen a sesoprup
lesti gniht  dna noitutitsed fo egaletut euqilbo eht retsecuolG dna raeL htob ot dna )”f
 nI  .ssendam raeL  ni naht ssel on tI ekiL uoY sA  erehw ecalp a si gnittes larutan eht ,
.tuo detca eb nac sdeen dna serised 012  
 
sriF  .yalp eht fo gnidaer citamelborpnu na ton si sihT  eht ni ssendam otni sdnecsed raeL ,t
 ,erised siH  .dloh ton od moT rooP morf nrael yam eh snossel yna dna ,htaeh eht fo ssenredliw
 morf kcab yrtnuoc sih dael dna enorht eht ot nruter ot ton si ytinasni sih morf snekawa eh nehw
 noisivid dna noitatsaved eht  sih htiw noitasilivic morf trapa niamer ot rehtar tub ,desuac sah eh
:ailedroC rethguad devoleb  
   ;nosirp ot yawa s’tel ,emoC  
 .egac eht’i sdrib ekil gnis lliw enola owt eW  
 nwod leenk ll’I gnisselb em ksa tsod uoht nehW  
  oS  .ssenevigrof eeht fo ksa dnA evil ll’ew  
 hgual dna ,selat dlo llet dna ,gnis dna ,yarp dnA  
 seugor roop raeh dna ,seilfrettub dedlig tA  
 .swen truoc fo klaT    8.3.5( - )41 112  
 
 roop“ truoc fo swen eht ni laed ohw esoht sredisnoc eh dna ,truoc ot nruter ot tnaw ton seod eH
si sihT  ”.seugor  fo yruxul eht dah ton sah eh hcihw ,taerter larotsap a fo maerd s’raeL 
 sih elihw dna ,lawener cihcysp ot snaem a ton saw ssenredliw eht ni nruojos siH  .gnicneirepxe
 nI  .sraet s’rethguad sih morf tub ,erutan fo stceffe eht morf ton si ti ,setaba ssendam  s’koorB
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raeL gniK   .dlrow neerg eht fo lawener eht rof tfel si ytilibissop on ,ssendliw ylno si ereht ,
 txet eht tuc ylniatrec koorB dna ,lanigiro naeraepsekahS eht morf erutraped a si siht spahreP
eht otni larotsap hcum oot daer scitirc emos tub ,yllarebil .ydegart  
  htaed dna efil cilobmys eht si scitirc yb deifitnedi edom larotsap eht fo tcepsa rehtonA
,seugra miehdniL ycnaN  .tsinogatorp eht fo elcyc  
 eht neewteb nosirapmoc eht si ygele larotsap fo snoitnevnoc dradnats eht fo enO
ht dna htaed s’tsinogatorp  stniop hcihw nosirapmoc a ,erutan evitategev fo elcyc htriber e
 hcihw dna fo trap ylsuoinomrah esiwrehto si eh taht erutan a morf noitaneila s’nam ot
 neht ygele eht fo noitalosnoc lanif eht taht noisnet dna hsiugna eht setalumrof
.semocrevo 212  
 
c on si erehT  on dna ,yalp eht fo dne eht ta htriber larutan dna htaed s’raeL neewteb nosirapmo
 ytpme tsav eht otni yltnacav gnirats“ deid dleifocS  .emocrevo eb dluoc noitaneila eht taht esnes
”.niur a hcus mih tfel dah taht esrevinu 312 wteb nosirapmoc on eb dluow erehT   s’raeL siht nee
 dna ylrettu saw dlrow eht ,htriber larutan on eb dluow ereht esuaceb htriber larutan dna htaed
 ton yb ”erutan…morf noitaneila s’nam“ thgilhgih ot esohc koorB  .diov yllacoviuqenu
na ron nredom rehtien ,dlrow siht nI  .yalp eht gnisivitimirp  gnirb ton seod htaed s’gnik eht ,tneic
 tca na sroodtuo eht ot raeL fo tnemhsinab eht gnikam yB  .sniamer soahc eht ,htriber dna lawener
 dna lawener fo ecalp a ton saw taerter larutan eht ,dlrow siht ni taht desisahpme koorB ,ytleurc fo
sgniK enaJ  .htriber yel -  eht taht esimerp eht htiw snigeb larotsap naeraepsekahS“ ,smialc htimS
 si ,egavas ro railimafnu revewoh ,dlrow larutan  rednik ”.dniheb tfel yteicos eht naht 412  nI  
 s’koorB raeL gniK ttat ni dlrow eht tfel dna dam gnik eht evord taht dlrow hsrah a saw ti ,  I  .sre
 eht morf reweiver suomynona eht edam taht larotsap fo esnes a saw ti fi rednow  yliaD loopreviL
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 tsoP  morf dezalb taht dnik eht fo stnit nmutua hcir htiw mraw si egats ehT“ :suht tes eht ebircsed
etsey droftartS ot evord I sa edisyrtnuoc dlowstoC eht ”.yadr 512    
  sa noitnetta tnarraw taht noitcudorp siht ni stnemom cificeps suoremun erew erehT
 siht fo sciteopoce eht ot etubirtnoc taht dlrow eht fo stnemele raeL gniK  nwo rieht htiw dna ,
 nI  ”.gnitnuH“ deltit enecs eht si tsrif ehT  .secnanoser lacigoloce  koorB ,ssecorp lasraeher eht
 enecs siht taht slaever koob tpmorp eht dna ,yalp eht fo snoitces niatrec deman ynapmoc eht dna
.txet eht ni 4.1 dna 3.1 dessapmocne 612  raeL fo nruter eht rehtar tub ,derrucco gnitnuh degats oN  
ot tnuh rieht morf sthgink sih dna  rof sllac koob tpmorp ehT  .)htroW enerI( lirenoG fo emoh eht 
 on ,wohs eht ni stnemele lacinhcet wef desu koorB  .lavirra rieht langis ot sesroh fo dnuos eht
 eht gnirud sdnuos dezisehtnys egnarts emos dna sesroh eht tub sesion latnemnorivne ro cisum
mrots  a ylno dna ,erab yltsom gniniamer egats eht htiW  .tnatropmi ylraelc si tnemom siht os ,
 ni stfihs etangised ot seuc dnuos eht desu koorB ,ecalp etacidni ot stnemele cihpargonecs wef
ht ,revewoh ,egnahc enecs a tseggus ot ecived a tsuj naht eroM  .noitacol  sesroh fo dnuos e
erom eht fo tnemele na htiw noitcudorp eht dedivorp - naht -  lasraeher s’ztiworaM  .dlrow namuh
 ot ;enecS gnitnuH eht ot detoved gninroM“ ,gniyas enecs siht fo tnempoleved eht sebircsed yraid
 ytsud eht ;sthgink s’raeL fo ytilaer eht gnitaerc elddas drah fo leef eht ,sroodtuo -  dna ,rehtael
”.edir ytaews ,gnol a retfa gninruter sretnuh 712  noisulli na fo noitaerc eht si sihT  –  degats eht 
 gnitnuh neeb ton evah ohw sretnuh fo egami –  morf gnivired tub ,ytilaer rorrim ot troffe na ni ton 
o ytilaer eht .ecneirepxe f  
  ssenisub egats fo tib lautxetartxe na detaroprocni koorB ,enecS gnitnuH eht fo trap sA
 sih gnidnamed ylsuoutepmI  .rehtaf reh fo noislupxe s’lirenoG rof noitacifitsuj dedivorp taht
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 desruc eh sa elbat sih revo deppilf raeL s’dleifocS ,rennid  dna ssenkraD“ ,gniyas rethguad sih
 a ni detpure ,gnik eht morf euc rieht gnikat ,sthgink fo ynapmoc ehT  .)342.4.1( ”!slived
 ,niagA  .)owt erugif ,xidneppa ees( ssem citoahc a egats eht tfel taht toir evitcurtsed yllufeelg
sbo s’ztiworaM rotcerid tnatsissa :tnemom eht tcurtsnocer pleh snoitavre  
 nezod a ni gniylf lenparhs tnes dna dedolpxe egats eht ,elbat eht denrutrevo raeL sA
 otni gnitehcocir dna srotca gnittih ria eht hguorht dezzihw sdraknaT  .snoitcerid tnereffid
egats eht fo spal eht - es ;woleb sreganam pu revo dehsams erew seceip t -  fo stib dedne
 seceip dnasuoht a otni deretnilps saw egats lasraeher eht evoba reilednahc a dna erutinruf
.ynapmoc lluf eht no nwod gniniar emac hcihw 812  
 
dtuo dna roodni eht neewteb ymotohcid a niatniam ot sniap koot koorB elihW  ,sdlrow roo
 dna soahc eht hcihw ni tnemom gnitseretni na si siht ,noislupxe s’raeL fo ytleurc eht gnicrofnier
 eht slaever taht eno tub ,txet eht no noitisopmi na si tI  .yalp eht ni ylrae edisni semoc noitatsaved
n si ti :yaced s’dlrow eht fo ssenevisavrep  tub ,sliaverp soahc taht ,mrots eht ni ,sroodtuo tsuj to
.devloved sah dlrow livic ,roodni ,elbatrofmoc erom eht neve  
  fo esuaceb derrucco espylacopa fo yregami gnirudne tsom eht ,enecs mrots eht gniruD
 ni edam koorB seciohc yranoitulover tsom eht fo emos  raeL sa nageb mrots ehT  .noitcudorp eht
074.2.2( ”!htrae eht fo srorret ehT / eb llahs“ segnever sih taht wov eht tuo delworg -  siht tA  .)174
ylf eht morf dednecsed nori detsur fo steehs ralugnairt eerht ,tnemom -   .egats eht revo ecaps
otom llams no detnuoM  rednuht gnitarg a detaerc yeht ,steehs latem eht detarbiv dna koohs taht sr
 eno eht nO  .stceffe dnuos desisehtnys yllacinortcele yb stniop ta deinapmocca saw taht dnuos
noitaretla citamelborp a sa nees eb dluoc euc mrots eht sa wov s’raeL fo esu eht ,dnah  eht fo 
 eht rof sllac yalp eht fo txet oiloF eht ,ssenisub egats deificeps fo tnemom erar a nI  .txet lanigiro
 egats sihT  .).d.s274.2.2( retal senil owt ”gnipeew“ drow eht retfa ”tsepmet dna mrots“ fo dnuos
koorB  .txet otrauQ eht morf tnesba si noitcerid  taht yfingis dluoc euc eht evom ot noisiced s’
 od ,lliw sih dna mih yebo ot dlrow larutan eht ot sdnammoc era hcihw fo ynam ,sesruc s’raeL
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 srethguad eht dna ,mrots eht morf tifeneb on spaer eh ,revewoH  .yaw emos ni erutan lortnoc
ot erutan serised eh mohw  eht fo weiver s’neirB nalA  .dehtacsnu mrots eht evivrus hsinup 
 sih“ taht raeL fo layartrop s’dleifocS fo gniyas ,tahwemos gnidaer siht setufer noitcudorp
flah ylno sreyarp ytpme era sdog eht ot snoitacovni -  yadnuS diurD emos morf derebmemer
emaC ni loohcs ”.tol 912  ro ,sesruc sih deveileb ylurt ohw gnik fo epyt eht ton saw raeL s’dleifocS  
 ot erutan gnitcepxe ton saw nis sih smees ti ,rehtaR  .lla ta erutan fo sdog eht ni neve spahrep
iw noiton sihT  .rehtegotla erutan nettogrof dah eh taht tub ,smihw sih yebo  ni laicurc emoceb ll
.)ruof retpahc ni dessucsid( yalp eht fo noisrev mlif retal s’koorB  
  fo ecnaraeppa eht htiw ,egnahc tes tcnitsid a ereht saw ylno ton ,mrots eht fo testuo eht tA
taretla tpurba na osla saw ereht tub ,steehs rednuht ralugnairt eerht eht  fo elyts eht ni noi
:egami egats eht ekove tnatsissa s’koorB fo sdrow eht ,niagA  .ecnamrofrep  
eerht eht seod renoos oN - non ylkrats semoceb gnitca eht naht raeppa lobmys debbals -
v neeb sah nameltneG eht dna tneK neewteb emim eht fo epahs ehT  .citsilarutan  yllautri
 dehpargoerohc –  sevlesmeht srotca eht yb ylniam –  raelc a sa stsixe enecs eht dna 
 tuo dekroW  .htaeh eht no yrtne s’raeL rof yaw eht sevap hcihw noitca eht fo gninethgieh
a sehceeps s’raeL neewteb ecnednopserroc eht si liated emas eht ylesicerp ni  eht dn
 na sa sevres rednuht eht taht os rehto eht htiw detartsehcro hcae ;mrots cirtcele
 sesu dleifocS  .noitisoppo sseltneler ,bmud a naht rehtar yrteop eht ot tneminapmocca
dnuht eht fo nid eht tsniaga nopaew dnuos a sa ”skeehc ruoy kcarc dna sdniw wolB“  re
 ti sa ,tibmag gninepo evitceffe na si sihT  .egnellahc cimsoc lanoitnevnoc a naht rehtar
.stnemele eht dna nam neewteb tabmoc eht sehsilbatse yletaidemmi 022  
 
 eht tub ,desserdda eb tsum taht mrots eht fo gninepo eht fo stnemele lareves era erehT
itcudortni non a fo no - erutan eht ot edosipe mrots eritne eht seit elyts gnitca citsilarutan -  tra
 rieht dehpargoerohc ,ztiworaM ot gnidrocca ,srotca ehT  .sciteopoce fo xurc eht si taht citcelaid
nimim erew yeht taht ecneidua eht ot daer ot ti rof ,sselehtreveN  .emim  ,mrots a ni tuo gnieb g
 ekat elpoep laer snoitca fo tros emas eht no yllaitrap tsael ta desab neeb evah tsum emim eht
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tpmorp eht ,tcaf nI  .mrots laer a ni edistuo deppart era yeht nehw -  dna tneK rof sllac neve koob
]rednu[ rehtegot hcuorc“ ot nameltneG eht ”.eert gniretlehs a fo sehcnarb tuo gnignah 122  fO  
 siht os ,enecs eht otni decudortni erew sbals latem eht rof tpecxe seitreporp egats on ,esruoc
non“ neeb evah yam ti elihW  .ecneirepxe evitanigami rieht koot ynapmoc eht raf woh swohs -
eht rof ”citsilarutan  ton saw taht dniw ,tsixe ton did taht seitreporp egats htiw tcaretni ot srotca 
 yeht snoitca emas eht no snoitca rieht esab ot dah yeht ,gnillaf ton saw taht niar dna ,gniwolb
eredner mrots eht ,yaw a nI  .gnirrucco erew sgniht eseht lla fi edam evah dluow  dlrow eht d
 eht gnihctaw yb ylno saw ti ,sesnes dradnats rieht fo smret ni ecneidua eht ot elbitpecrepmi
.mrots a ni erew yeht taht dnatsrednu dluoc srotatceps taht srotca eht fo emim laitneirepxe  
 epse ertaeht egats tub ,ecnamrofrep lla fo xodarap a si tI  seog ecifitra hcum os taht ,yllaic
 eht gnirud koohs taht steehs latem detsur eht ,elpmaxe roF  .ecnaraeppa ”citsilaer“ a gnitaerc otni
”.niar eht ni ytsur og ot skeew rof tfel“ ylpmis ton erew mrots 222  selrahC ot gnidrocca ,rehtaR  
itra delliks eht ,ztiworaM  eht ot tniap dna erutxet dedda tnemtraped seitreporp CSR eht fo sts
 dna euh citsitra na evah ot hguone regnig tsuj“ kool sbals eht ekam ot redro ni noisorroc larutan
”.nettor yleniuneg kool ot hguone nrow tsuj 322 seht htiw slasraeher ylrae eht fo eno gniruD   e
 raen egats eht ot dehsarc ti dna sgniroom sti morf bals nori eht koohs srotom eht fo eno ,steehs
.gnidnats erew werc lacinhcet eht fo emos dna koorB erehw 422  evah srotca ehT“ ,syas ztiworaM  
iag evah senecs mrots eht dna ,ecnis reve steehs eht fo yraw neeb  noisneherppa fo tnemele na den
”.doog eht ot lla si hcihw 522  dna raef fo esnes eht etaerc ot tnedicca lacinhcet a koot ti oS  
 raeppa steehs latem detsur eht ekam ot stsitra fo lliks eht dna ,mrots eht ni noisneherppa
egats fi sa smees tI  ”.nettor yleniuneg“  erutan dna tra erehw ecalp eht ni rucco tsum ecnamrofrep 
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 dehpargoerohc ni gnitcaer dna gnitca )larutan( srotca eht fo seidob eht koot ti ,lla retfA  .tcaretni
 eht koot tI  .sretcarahc namuh eht no tceffa s’mrots eht fo esnes a etaerc ot )tra( stnemevom
oc  eht fo citehtsea eht tif sbals latem eht fo kool eht ekam ot erutan dna stsitra fo krow denibm
raen latnedicca eht deriuqer osla tI  .yalp -  edivorp ot srebmem werc lareves fo ecneirepxe htaed
assecen tlef koorB taht raef dna regnad fo esnes a htiw mrots eht  laer enO“ :enecs siht ni yr
 ,suoregnad ,elitsoh gnihtemos sa erutan fo noiton eht si tolp eht morf segreme taht tnemele
”.elttab ot sah nam hcihw tsniaga 622  fo noisiv citpylacopa eht fo trap rehtona saw mrots ehT  
C.J reweiver no tsol ton saw taht eno ,koorB  rednuht fo elbmur laitini eht debircsed ohw ,niwerT .
”.yadsmood lufraef a ot edulerp tsrif eht“ sa 722  taht noitcurtsed dna htaed eht gniredisnoC  
 s’noitcudorp eht fo noitpircsed denoitnemerofa s’nanyT dna ,yalp eht fo redniamer eht etanimod
yevarg“ a sa dne ”,tenalp delpoepnu fo dra 822 .tpa si noitpircsed s’niwerT  
 ttoK s’koorB dna ,soahc ni dlrow eht tfel noitcudorp siht ni mrots ehT - ttekceB/ -  deripsni
otorp a sa yalp eht fo weiv -  s’dleifocS  .dlrow eht ni lawener dna htriber yna detneverp euqsetorg
c reven raeL  ,rehtaR  .worruf ro woregdeh a morf dekcip srewolf fo nworc a gniraew egatsno ema
 raeL siht fI  .riah delsuot sih ni kcuts sdeew dna sgiwt wef a yb detacidni saw ssendam sih
I  .erutan detatsaved dna deniur a htiw saw ti ,yaw yna ni erutan htiw detcennocer  ,gnitseretni si t
 yggarc a“ mih dellac enO  .smret larutan yltcnitsid ni mih debircsed sreweiver lareves taht ,neht
”.enutrof dna stnemele eht yb peed dettip ,kcor 922  rof weiver sih nI  egatS ehT  rendraG dnumdE ,
dleifocS gnibircsed ,rehtruf yregami siht koot  neeb evah thgim ohw kao delrang a“ sa raeL s’
”.selur eh htrae yrev eht morf denwaps 032  suourgnocni mees yam stnemmoc eseht ,yllaicifrepuS  
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 s’dleifocS rof noitpecnoc s’koorB ot yek eht ,revewoH  .noitcudorp s’koorB fo gnidaer ym htiw
 ees( ssendnilb saw raeL .)eerht erugif ,xidneppa 132  nwo sih rof ytilibisnopser sih ees tonnac raeL  
 dedivid erutan gnillortnoc fo smret ni edutitta cirtnecoporhtna sih taht ees tonnac eh ,gnireffus
nes sreweiver evoba eht taht secnanoser latnemnorivne ehT  .tnemnorivne eht morf mih  ni des
  .tnangiop erom eht lla dlrow larutan eht htiw tcennocer ot ytilibani sih ekam retcarahc s’raeL
 citamelborp retcarahc s’raeL fo gnidaer a sekam emit tcnitsid a ni yalp eht tes ot lasufer s’koorB
noisrev siht woh enimreted ot elbissopmi si ti esuaceb  ni erutan htiw tcaretni dluoc gnik eht fo 
larutluc -  otni sevlesruo fo gnihtemos tup ot decrof era ew ,sreweiver eseht ekiL  .smret lacirotsih
 eht htiw hcuot tsol sah raeL sihT  .ytitnedi nwo ruo fo smret ni mih dnatsrednu ot ,retcarahc siht
ih dnuora dlrow .tsol neeb sah tahw wener nac htaeh ymrots eht ni nruojos sih neve ton dna ,m  
  fo erugif eht hguorht tnedive erom eht lla ssendnilb fo ecnatropmi eht edam koorB
 owt ni retsecuolG fo gnidnilb eht ot noitnetta werd noitcudorp ehT  .)bbeW nalA( retsecuolG
yaw  esuoh eht gnisiar yb dnoces dna ,lavretni eht erofeb noitca lanif eht ti gnikam yb tsrif :s
 edam sthgil esuoh eht fo esu eht ,yalp eht fo gninnigeb eht ta sA  .tnemom tneloiv eht rof sthgil
secuolG ot snoitcaer rieht edam dna enecs eht fo trap ecneidua eht  tI  .tnatropmi gnidnilb s’ret
 laer eht neewteb yradnuob eht derrulb dna seitilibisnes nwo rieht enimaxe ot ecneidua eht decrof
 raj ot saw yalp eht fo tnemom siht gnithgilhgih rof elanoitar s’koorB  .dlrow egats eht dna dlrow
emos meht evig ot ,ecneidua eht  s’rotatceps a htiw erefretni ot drah yrev si tI“  .detcepxenu gniht
 kcots ekat ecneidua eht ]edam[“ sthgil esuoh eht gnisu taht gnidulcnoc ,syas eh ”,snoitcaer kcots
”.esualppa citamotua ni deflugne gnieb erofeb enecs eht fo 232  ecneidua sesitamelborp koorB  
 s’wahsreK ot noitaler ni dessucsid cipot a ,ereh esualppa  ygolocE ertaehT   .evoba eno retpahc ni
 a ,srotatceps morf esnopser tnereffid a ecrof ot ,noitanigami s’ecneidua eht leuf ot saw tniop siH
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ts naht tnemom eht fo ecneirepxe rieht ot eurt erom esnopser  ot ,sdrow rehto nI  .esualppa dradna
 noitcudorp siht fo tnemnorivne eht tneverp ot ,ertaeht eht otni ygrene fo tros tnereffid a wolla
 erom neve tnemom eht ekam oT  ”.metsys desolc“ a smret wahsreK tahw gnimoceb morf
hw stnavres owt eht tuc koorB ,euqsetorg  nageb lavretni eht ,suhT  .retsecuolG no ytip ekat o
ffo yaw sih ekam ot gniyrt yldnilb retsecuolG htiw - egats elihw egats -  seitreporp eht deraelc sdnah
 rof elbissopmi ti gnikam ,kaerb sti ekat ot ecneidua eht rof euc rehto on saw erehT  .mih dnuora
 ot meht   .ecneloiv lacisyhp dna snoitome denethgieh fo tnemom siht retfa feiler fo esnes yna leef
 fo esnes yna gnitanimile ,thguos koorB taht sisrahtac fo noitneverp eht ot detubirtnoc sihT
wa dehsaw mrots eht hguoht sa saw tI  .dlrow eht morf ssendnik dna trofmoc  s’raeL ylno ton ya
.dlrow eht ni ssenenamuh gniniamer yna osla tub ,ytinas  
 nos sih yb del si eh sa drusba dna euqsetorg erom neve semoceb ssendnilb s’retsecuolG
 na demrofrep srotca owt ehT  .revoD ot )yarruM nairB yb deyalp ,moT rooP sa desiugsid( ragdE
le  ragdE  .gniwollof retsecuolG dna gnidael ragdE htiw ,ffilc eht gnihcaorppa fo emim etaroba
 ti desu neht ,gnibmilc fo noisserpmi eht rehtaf dnilb sih evig ot elgna na ta kcits gniklaw sih dleh
”.egde“ s’ffilc eht morf yawa nam dlo eht peek ot liardraug a sa  ,syas ttaggeL rednaxelA  
 eht nI  .kcits eht ot gnulc dna ,ecnalab sih tsol ,syawedis gnileef ,toof a tuo tup retsecuolG“
 ew tes eht saw taht ecaps lartuen dluoc  ,su rof ti detaerc emim eht sa ;ffilC revoD ta neeb evah 
”.erew ew taht tlef tsomla ew 332 oc fO   eraepsekahS layoR eht no ecalp koot noitca siht lla ,esru
 ragdE  .tnatropmi erom eht lla emim eht fo ytilacisyhp eht gnikam ,egats mroftalp ,erab s’ertaehT
 eht ot revo deirrac siht dna ,ecneirepxe ot rehtaf sih rof yaw lausnes a ni dlrow eht detaerc
neidua  eht ot edulerp eht si ,noitcudorp eht ni ,emim sihT  .ttaggeL rof tsael ta ecneirepxe s’ec
:ni sehcteks ragdE taht ffilc eht fo noitpircsed  
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lufraef woh :llits dnatS   .ecalp eht s’ereh ,ris ,no emoC  
.wol os seye s’eno tsac ot sit‘ yzzid dnA  
c dna sworc ehT ria yawdim eht gniw taht shguoh  
flaH  .selteeb sa ssorg os ecracs wohS - nwod yaw  
;edart lufdaerd ,erihpmas srehtag taht eno sgnaH  
.daeh sih naht reggib on smees eh sknihteM  
hcaeb eht nopu klaw taht namrehsif ehT  
qrab gnirohcna llat noy dna ,ecim ekil raeppA eu  
youb a kcoc reh ,kcoc reh ot dehsinimiD  
egrus gnirumrum ehT  .thgis rof llams oot tsomlA  
,sefahc elbbep eldi derebmunnu’ht no tahT  
,erom on kool ll’I  .hgih os draeh eb tonnaC  
thgis tneicifed eht dna nrut niarb em tseL  
.gnoldaeh nwod elppoT    11.6.4( - 42 ) 
 
dlrow fo tnemom lanosrep s’ragdE si sihT -  evah yam tnemom sihT  .sciteopoce nwo sih ,noitaerc
 ehT“ ,dias ohw ,ttoK yb deripsni yltcerid neeb emim  fo mottob dna pot eht :aera cinecs a setaerc 
aem eht lla fo esu sekam eraepsekahS  .ecipicerp eht ,ffilc eht itna fo sn -  redro ni ertaeht tsinoisulli
”.epacsdnal etercnoc dna citsilaer tsom a etaerc ot 432  ni tnemom laitneirepxe na si siht ,esruoc fO  
 sretcarahc eht yb htob desnes tub ,sdrow s’ragdE htiw debircsed ylerem ton ,noitcudorp eht
t dna emim eht ni devlovni .ti gniweiv ecneidua eh  
 dlrow s’ragdE -  ylevitanigami hcus desu ylraelc eraepsekahS  .tnemom lacitirc a si gnikam
 depoleved os ssecorp citeop eht si erehwon tub ,syalp sih ni senecs tes ot sepacsdnal debircsed
navda eht ,revewoH  .deliated ylgnitcaxe os dna  gninevretni eht gnirud ygolonhcet egats fo sec
 lacisyhp siht tciped yllautca ot elbissop ti ekam sruo ot emit s’eraepsekahS morf sraey 004
 sih dael ragdE evah ot krow ton dluow ti ,esruoc fO  .mlif fo gnihton yas ot ,egats no noitacol
 fo pot eht ot rehtaf  siht gnitacol ,revewoH  .liaf tsum tpmetta edicius s’nam dlo eht :ffilC revoD
etihw cinoci eht raen ro ta enecs -  ertaeht nredom sa tsuJ  .elbissop ylniatrec si sffilc klahc
eht nac os ,thgin dna yad etacidni ot sthgil egats rewol dna esiar nac srenoititcarp  egnahc y
 eht esu ylpmis ot esohc koorB  .dlrow eht gnitaerc ni tsissa ot seuc dnuos esu dna spordkcab
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 fo epyt siht saw tI  .egats erab a no sdrow s’ragdE dna ,kcits gniklaw a ,seidob ’srotca
dlrow evitanigami - ht morf esnopser tseb eht detaerc taht noitaerc  emas eht desu eH  .ecneidua e
non fo tros -  eht yb decnahne dna yrassecen saw seugra slleW yelnatS taht elyts gnitca citsilarutan
.ertaeht s’eraepsekahS fo egats erab 532  s’ragdE fo ”ecnarebuxe dliw“ eht taht seugra redynS  
dlrow - aralihxe ddo na sevig“ noitaerc  setaerc raggeb sa ragdE erehw ,revoD ta enecs eht ot noit
”.gnidnats ton era yeht erehw ffilc eht morf ereh ton si taht tcepsorp yzzid elohw eht 632  reH  
 eht ni taht osla tub ,revoD ta ton ,ertaeht eht ni era ew taht esruoc fo ,slaever evitagen elbuod
anigami  dna ragdE taht ecalp eno eht ,tcaf nI  .revoD ta eb ot deen ton od ew yalp eht fo dlrow yr
 retsecuolG  tonnac  eht rof srucco fo skaeps redynS noitaralihxe ehT  .ffilc yna fo pot eht si eb
 elpmaxe na si tI  .egats no sretcarahc eht rof naht rehtar ,ecneidua  larutan eht fo ecneirepxe eht fo
non hguorht tceffe na etaerc ot egats no derorrim gnieb dlrow -  gnitaerc si trA  .sdohtem citsilaer
.erutan yb detaerc osla si tub ,erutan  
 fles eht fo esnes ruo ecrofnier snoitacol suoluben suoirav ehT“ ,seton znatebieR nhoJ -
lla tey deniatnoc -  eht fo erutan gnissapmocne raeL ”.dlrow 732  a ,yalp eht ni tcejbus a si erutaN  
 eht ,yalp eht ot tnedecerp ,esruoc fo ,osla si erutaN  .noitca eht fo trap a dna noitasrevnoc fo cipot
 fo tnemnorivne eht hcihw tuohtiw ytilaer lacisyhp lautca yalp eht -  sih nI  .tsixe reven dluoc dlrow
 si egats ertaeht eht no noitca ehT“ ,seugra seivaD ynohtnA ,mlif no syalp s’eraepsekahS fo yduts
 laitaps a ekam ot si hcihw fo esoprup niam eht ’,msocorcim citehtsea‘ na nihtiw detaluspacne
 tra neewteb noitcnitsid ”.erutan dna 832  llew yrev yam siht ,ertaeht fo smrof lanoitidart ynam nI  
 s’koorB taht raelc smees ti tub ,esac eht eb raeL gniK  neewteb noitcnitsid yna niatniam ton seod 
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lb sih ,stnemirepxe laitaps s’koorB taht ylekil erom smees ti ,tcaf nI  .tra dna erutan  eht fo gnirru
egats neewteb noitcnitsid -  elbasingocer dlrow citpylacopa na fo esu sih dna ,ecneidua dna dlrow
 larutan eht htiw egats eht fo msocorcim citehtsea eht detcennoc yllautca ecneidua eht ot
oce fo tniop eht si sihT  .dlrow eht fo msocorcam - t ,amard  yllacificeps htiw nettirw syalp esoh
 dna ecaps no krow fo laed taerg a derugiferp noitcudorp s’koorB dna ,dnim ni slaog lacigoloce
ecneidua no ,ertaeht eht ni ecalp -  eht ni retal emac taht noitcaer ecneidua no dna ,noitcaretni rotca
.s0691  
 d noitcudorp ehT  ni did ti taht dlrow eht fo ruot sti no esnopser emas eht eviecer ton di
 ,4691 dna 2691 neewteB  .droftartS raeL gniK  detinU eht dna ,wocsoM sa raf sa eporuE deruot 
dam tnemnorivne nredom sti ni yalp eht fo noitasilautxetnoc eht ,eporuE tuohguorhT  .setatS  e
 htiw detsissa taht secneidua naeporuE eht fo stcepsa eerht seifitnedi koorB  .secneidua ot esnes
 htiw tcatnoc a rof regnuh laer ,flesti yalp eht fo evol a“ :noitcudorp eht fo gnidnatsrednu rieht
 na ,lla evoba ,dna srengierof ecneirepxe  eporuE ni efil fo  ot meht delbane taht sraey tsal eht ni
”.semeht lufniap s’yalp eht ot yltcerid emoc 932  ylevisulcxe gnieb sa ot srefer koorB taht efil ehT  
 suhT  .raW dloC eht fo senil tnorf eht ot ytimixorp eht ,esruoc fo ,si snaeporuE yb decneirepxe
i erom saw ecneidua eht  yalp eht no ekat cificeps eht htiw tub ,flesti yalp eht htiw ylno ton enut n
 ot elbissopmi saw esnopser emas ehT  .egats no desilaer ynapmoc eht dna denoisivne koorB taht
emA ni noitcudorp eht fo sweiver eht fo tsom elihW  .ruot naciremA eht gnirud eveihca  erew acir
 eht fo ecneirepxe eht delfits taht yaw a ni txetnoc sti htiw derraj yalp eht ,evitisop ylegral llits
 ycnediser ytiC kroY weN eht fO  .noitanigami s’ecneidua eht gnigagne naht rehtar ecnamrofrep
,dias koorB  
yalp eht koot oiraserpmi ruo ,yllautnevE  kroY weN ni ertneC nlocniL eht ot –  tnaig a 
 htiw tcatnoc roop sti detneser ecneidua eht dna dab erew scitsuoca eht erehw muirotidua
 fo noitartsulli elpmis a :snosaer cimonoce rof ertaeht tsav siht ni tup erew eW  .egats eht
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na esuac fo elcric desolc a woh  eht ro ecneidua gnorw eht taht os ,decudorp si tceffe d
.krow tsesraoc rieht srotca eht morf erujnoc htob ro ecalp gnorw 042  
 
 yeht ,sremrofrep eht ,ecneidua eht ,tnemnorivne eht :krow ta ertaeht eht fo ygoloce eht si ereH
ys evitcaretni na otni dekcol lla era  tsum tub ,ecnalab suoinomrah no tnailer ton si hcihw mets
 naeporuE sti fo tuo nekaT  .ylevitceffe noitcnuf ot redro ni ygrene fo ylppus etauqeda na evah
ecneidua elttil htiw ertaeht suonrevac a ni decalp dna txetnoc -  eht ,noitcaretni ecnamrofrep
 noitcudorp  siht nI  .koorB ot tnatropmi os erew taht slevel evitanigami emas eht eveihca ton did
 flesti ecaps ecnamrofrep eht fo esuaceb ylegral ,metsys desolc a emaceb ertaeht eht ,ecnamrofrep
.ertaeht eht hguorht wolf ot ygrene fo eruliaf eht dna  
agnithgiN tcideneB  fo klat yldezinoga sretcarahc sselpleh fI“ ,noitcudorp eht fo setirw el
 efil naht rellams kool meht sekam taht ,egats yria ,kaelb a no sdog eht –  noitulos s’koorB –  eht 
 fo erutan eht tuoba etaluceps ot detivni ylticilpmi si ecneidua raeL ”.esrevinu s’ 142 ihT   si s
tsop sih taht ,egats eht fo gniraelc s’koorB taht ,retpahc siht ni deugra evah I tahw ylesicerp -
 siht fo dlrow ehT  .ecneidua eht morf esnopser evitanigami na deripsni ,noisiv citpylacopa raeL  
t egats no dlrow eht fo noitpecrep s’ecneidua eht detcennoc  naht rehtaR  .sroodtuo dlrow eht o
 ot tnemele gnidoberof lanif a dedda koorB ,htriber dna sisrahtac htiw dne ot noitcudorp eht wolla
 rotcerid tnatsissA  .sllaw s’ertaeht eht dnoyeb etanoser ot eunitnoc ot ecnamrofrep eht ecrof
ht sebircsed ztiworaM selrahC :tceffe e  
 thgim ti ,telpuoc tsal eht swollof hcihw esoper dna ecnelis eht fo daetsni ,taht detseggus I
 mrots rehtona taht tseggus ot gnibrutsid eb –  mrots retaerg eht –  koorB…yaw eht no saw 
derreferp ,mrots gnirewoprevo na fo daetsni tub ,aedi eht dednoces  gnilbmur llud ,tniaf a 
.ticilpxe ssel dna suonimo erom gnihtemos tseggus dluow hcihw 242  
 
 fo dlrow eht edistuo rucco dluow ”mrots retaerg“ eht taht detseggus sihT raeL  dlrow eht ni dna 
hw ,nosboH dloraH reweiver no tsol ton saw esnes a hcuS  .ecneidua eht fo ,etorw o  
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 eht yb deifisnetni si hcihw ,noitcudorp s’koorB .rM fo tropmi elbirret dna krad ehT
 eb ton lliw noitpmuserp sih taht dna ,dehctaw gnieb si nam taht si ,elacs sti fo noitatimil
ht tfel si htrae na fi ylno htrae eht tirehni llahs keem ehT  .nevigrof  rehtonA  .tirehni ot me
.ekahsdnah lareneg ni dne ton lliw abuC 342  
 
 a gnicaf eb ton yam eW  .yadot fo dlrow eht rof ecnaveler sdloh llits noitcudorp eht ,esnes siht nI
aerht ssel on si yadot dlrow eht fo noitadarged latnemnorivne eht tub ,ehportsatac raelcun  gninet
 noitcudorp s’koorB dlrow eht fo ecneirepxe evitanigami ehT  .seiceps namuh eht fo etaf eht ot
  .ttekceB leumaS dna nosraC lehcaR fo krow eht dniheb sutepmi niam eht osla saw detressa
ht ni degagne lla era yeht ,ton ro ot dnetni sretirw eseht rehtehW  eht ,sciteopoce fo krow e
 nac ew taht sdlrow eseht fo ygoloce eht gnidnatsrednu ni si ti dna ,sdlrow nwo rieht fo gnikam
.nwo ruo dnatsrednu retteb  
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:4 retpahC  
 s’koorB reteP raeL gniK mliF ni  
 
  retfA raeL gniK rp fo yteirav a htiw deunitnoc reerac s’koorB ,  gnirolpxe snoitcudo
  .snoitcudorp fo eciohc sih ni lacitilop yltrevo erom werg eh ,ylsuoenatlumiS  .ecaps lacirtaeht
 ot 2691 morf krow sih fo lla elcinorhc ot ereh elbissop eb ot ti rof cifilorp oot raf saw koorB
areves enimaxe ot tnatropmi si ti tub ,8691  ot redro ni snoitcudorp tnatropmi erom sih fo l
 koob sih rof txetnoc eht dnatsrednu ecapS ytpmE ehT  retfa yletaidemmI  . raeL  detcerid koorB ,
stsicisyhP ehT .ttamnerrüD hcirdeirF yb 442   .mulysa enasni na ni tes ydemoc kcalb a si yalp ehT  
ht fo emeht niam ehT  )suiböM( tsicisyhp eno :ecneics nredom fo rewop evitcurtsed eht si yalp e
 mulysa eht ni dekcol flesmih steg dna ,laitnetop gnitatsaved sah taht yroeht wen a derevocsid sah
ot gniyrt era )nietsniE dna notweN( stsicisyhp owt rehto ehT  .terces sih tcetorp ot  terces eht teg 
 suoires htiw eno tub ,ydemoc a si tI  .stnemnrevog evitcepser rieht ot ti nruter ot mih fo tuo
 os taht espylacopa raelcun fo raef deddebme ylpeed eht si yalp eht fo traeh eht tA  .snoitacilpmi
neulfni hcus dah dna are raW dloC eht detanimod  noitcudorp egats eht no krow s’koorB revo ec
 fo raeL gniK  kcal eht yb decnedive ,reerac sih fo cra eht ni ronim deredisnoc si noitcudorp sihT  .
 ta saw cirotehr citpylacopa laitneulfni woh slaever ti ,sselehtreveN  .diap si ti noitnetta lacitirc fo
emit eht  fo ertaehT“ eht rof egats eht tes osla noitcudorp ehT  .koorB detceffa ylraelc ti taht dna ,
nosaes ”ytleurC 542  eht dna  edaS/taraM . 642  s’koorB derehtruf secnamrofrep retal eseht fo htoB  
.noitcaretni ecneidua dna ecaps lacirtaeht ni stnemirepxe  
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 a raey a ylnO  fo noitacilbup eht retf ecapS ytpmE ehT  ,)owt retpahc ni evoba dessucsid( 
 gnimlif nageb koorB raeL gniK  lacirtaeht rojam owt detcerid eh ,stneve owt eht neewteB  .
 s’aceneS :snoitcudorp supideO dna ,sehguH deT yb noitalsnart a retfa ,ertaehT lanoitaN eht ta  a 
 fo noitatpada esool tsepmeT ehT  sih fo snoitatsefinam sa tnatropmi era htoB  .esuohdnuoR eht ta 
 ni saedi laciteroeht ecapS ytpmE ehT  fo mlif eht ot hcaorppa sih rof txetnoc sa dna , raeL gniK  ,
 rof noitcudorp esuohdnuoR eht fo sisylana ym evas I ,revewoh  owt esehT  .xis retpahc
  .krow s’koorB ni deifitnedi evah I taht sciteopoce eht etartsnomed ot eunitnoc osla snoitcudorp
 ecnamrofrep htiw tnemegagne gniyfisnetni na sthgilhgih retpahc siht ni noitanimaxe yM
 fo ekaw eht ni stnemnorivne ecapS ytpmE ehT orB  .  setartsnomed koob siht retfa krow s’ko
 fo noitatpada demlif sih ni emotipe rieht hcaer taht tnemnorivne dna ecnamrofrep fo sgniteem
raeL gniK .retpahc siht fo sucof eht si hcihw  
supideO ylluf tsrif s’koorB saw - cirtaeht desilautir a etaerc ot tpmetta degats   .ecneirepxe la
 ot ecneidua eht“ teg ot saw ,seveeR dna tnuH srehpargoib lacirtaeht sih ot gnidrocca ,laog siH
 taert supideO  dercas a htiw tcatnoc eurt a rof deen eht rewsna ot elcihev elbissop eno sa 
”.ertaeht eht hguorht )?doG( ytilibisivni 742 uo werht eH   yb nettirw ,noitalsnart txet lanigiro eht t
  .tpircs eht etirwer ot sehguH deT teop denoissimmoc dna ,renruT ynohtnA divaD recudorp oidar
 esohw ,sehguH ot yltcerid mih del yalp eht fo ecnatropmi cihtym eht no ecnetsisni s’koorB
llew erew htym ni stseretni -  lacissalC ni noitacude sih dna yrteop sih hguorht detartsnomed
 ta depolevedrednu saw tnemevom latnemnorivne eht ni tseretni gninoegrub s’sehguH  .erutaretil
 tub ,koorB decneulfni sciteopoce nwo s’sehguH taht tseggus ot tneinevnoc eb dluow tI  .emit eht
eht  koorB fo yhpargoib s’wotsuK  .esac eht si siht taht tseggus ot ecnedive on yletanutrofnu si er
 taht setirw eH  .pihsrentrap gnihcirne yllautum dna esolc yrev a dah owt eht taht tseggus seod
 wener ot gnikees saw koorB  .ylpeed dna ylevitiutni degagne“ yeht  ni ertaeht fo srewop eht
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 sih dna ecneirepxe lanosrep sih tnalp ot gnikees saw sehguH  .secruos dna snoitidart tneicna
”.dnegel dna htym ni egaugnal dna ehcysp s’yrtnuoc 842  seitilauq citehtsea saw ti ,sselehtreveN  
 ot delaeppa taht yrteop s’sehguH ni tneserp drah ,laturb“ sih yllacificeps ,koorB -  thguorw
”,ycaidemmi 942  gnidnatsrednu ot yek ehT  .snoiton latnemnorivne sih naht rehtar supideO  ni si 
 ni yllaicepse ,ygoloedi latnemnorivne dna lacirtaeht htob ot ecneirepxe lautir fo ecnatropmi eht
o snoiton ot noitaler  ni derolpxe dna dehsilbatse koorB taht ertaeht etaidemmi eht dna yloh eht f
ecapS ytpmE ehT . 
 srotca eht hcihw gnirud ssecorp lasraeher latnemirepxe dna gnol ylemertxe na retfA
tnailer ylivaeh os yalp a ot laicurc ,tinu a otni sevlesmeht gnidliub no desucof  eht ,surohC a no 
 koorB  .ciV dlO eht ,ynapmoC ertaehT lanoitaN eht fo emoh eht ta denepo noitcudorp
 dnuos oerets a detaerc sihT  .ecneidua eht htiw surohC eht pu edam ohw srotca eht delgnimretni
ua dna ecnamrofrep neewteb seiradnuob eht devomer dna tceffe  evah yllamron dluow taht ecneid
muinecsorp eht yb detaerc neeb -  taht mrof laitaps ni tnemirepxe na saw sihT  .ecaps ertaeht elyts
 CSR eht ni koorB  rof nageb ti dna ,htiw yalp osla dluow ertaeht latnemnorivne s’renhcehcS
 raeL gniK ih ni rehtruf og dluow dna  fo noitcudorp esuohdnuoR s tsepmeT ehT  fo hcuM  .
 ni krow laciteroeht s’koorB ecapS ytpmE ehT  a ,ytinummoc rof hcraes a htiw pu deit si 
 noitasilautir ehT  .staes eht ni ecneidua eht dna egats no ecnamrofrep eht neewteb noitcennocer
eirepxe lacirtaeht eht fo  a rof rehtegot gnimoc fo esnes a niatbo ot ecneidua eht gniwolla ,ecn
 gniniatta rof ygetarts eno si ,)tneve na sa dootsrednu yllacigolonemonehp( ecneirepxe lanummoc
.ertaeht eht nihtiw ecalp fo esnes a gnitaerc rof ygetarts a osla si tI  .noitcennocer siht  ni ,yesaC  
 ylerem naem ton od I ’gnirehtag‘ yB“ ,syas ,ecalp ni slaudividni fo gnirehtag eht ot noitaler
 sa llew sa( detneserp si tahw no dloh railucep a evah ot si esiwecalp rehtag oT  .gnissama
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t tub stnetnoc eht tsuj toN  .ecalp nevig a ni )detneserper  yb dleh si tnemniatnoc fo edom yrev eh
”.ecalp a 052  ot tuoba si ti tahw yltcaxe gniwonk ylirassecen ton elihw ,ecneidua lacirtaeht ehT  
 eht psarg ylirassecen ton seod tub ,gnirehtag sti rof nosaer eht sdnatsrednu ylniatrec ,egats no ees
oc siht fo ecnatropmi  eht gnignirb ,ecneirepxe ecnamrofrep eht gnisilautiR  .rehtegot gnim
 nac ,ecneidua eht nihtiw srotca fo ecneserp lacisyhp eht gnidda dna ecneidua eht otni sremrofrep
.derehtag evah yeht hcihw ni ecalp eht no ecneidua eht rof ”dloh“ yrassecen eht edivorp  
hT  lacirtaeht eht elihw tub ,pihsrow ot llac eht ot nika si gnirehtag desilautir ,lanummoc si
 nI  .ti ot suogolana yltcaxe ton si ti lautir suoigiler eht ot ralimis eb yam ecneirepxe  ytpmE ehT
ecapS  eht diova ot yaw eno si ertaeht yloh eht taht seugra koorB ,  tub ,ertaeht yldaed eht fo spart
 egassap a ni ,eyrF porhtroN  .ecnacifingis suoigiler yltrevo na htiw ertaeht esufni ton seod eh
 no gnisucof tsepmeT ehT :tnereffid era ertaeht dna slautir suoigiler syaw eht setadicule ,  
 ylesool si tahw no desab stca lautiR  no retaw gniruop sa hcus ,cigam citehtapmys dellac
 tub ,stca tnacifingis fo ecneuqes a gnieb ni amard elbmeser ,mrahc niar a sa dnuorg eht
 htym ro yrots a yb deinapmocca yllamron era stca hcuS  .citamard esiwrehto ton era
 detalerretni na sehsilbatse hcihw  fo mrof eht ni ,erutaretiL  .meht gnoma ecnacifingis
 stnega eht segnahc sihT  .lautir eht sniatnoc dna sesolcne htym eht nehw sraeppa ,amard
 eht morf yawa llup lufrewop a pu stes htym ehT  .htym eht fo srotca eht otni lautir eht fo
a stca lautir eht :cigam  naht rehtar htym eht gnitneserper fo ekas eht rof demrofrep won er
 eht ni nrob si amard ,sdrow rehto nI  .erutan fo redro eht gnitceffa rof yliramirp
 ni dna ,cigam fo noitaicnuner tsepmeT ehT .ecnatirehni sti srebmemer ti erehwesle dna 152  
 
 eht ,lautir ni oS  citamard eht ot ecivres ni si tca eht ertaeht ni saerehw ,tnatropmi si flesti tca
 fo gnilleter eht no desucof won elihw ,ertaeht fo snigiro lautir eht ,sselehtreveN  .)”htym“( yrots
t htiw etanigiro llits ,dlrow larutan eht gnigagne no naht rehtar htym eht   .sevlesmeht stca lautir eh
 ecalp ni rehtegot gnimoc fo esnes eht gniniager dna ertaeht fo snigiro lautir eht ot gnitcennoceR
 eht pu ekam stroffe esehT  .ertaeht eht fo esnes lacigoloce na ot etubirtnoc nac ecneidua eht rof
noitcudorp s’koorB fo sciteopoce  fo supideO . 
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  htob( cisum ,gnitniap ,erutcetihcra :smroftra rehto sniatnoc taht mroftra na si ertaehT
 stra lacirtaeht yllacificeps eht sa llew sa ,erutplucs ,tnemevom dna ecnad ,)lacov dna latnemurtsni
oitanibmoc a( yhpargoerohc dna ,gnithgil ,noitucole fo  evil htiw erutplucs dna gnitniap fo n
 ti esuaceb ,tra laro na ro ,tra lausiv a ylpmis ot decuder eb tonnac ti hcus sA  .)seidob namuh
  .ecneidua na fo gnirehtag eht yb detaciderp ylirassecen si dna htob setaroprocni dna sessapmocne
 nI ecapS ytpmE ehT oorB ,  si nommoc ni evah ertaeht fo smrof lla taht gniht ylno ehT“ ,smialc k
 eht setelpmoc ecneidua eht ertaeht eht ni :msiurt a naht erom si sihT  .ecneidua na rof deen eht
”.noitaerc fo spets 252   yalp eht yb denorivne flesti si dna ,sretcarahc sti snorivne yalp A  ,esuoh
ertaeht fo lautir eht fo ecnatropmi ehT  .ecneidua eht sedulcni osla hcihw -  desisahpme fi ,gniog
 eht fo gninorivne eht fo ylno ton noitasilaer eht ot sdael ,srotatceps sti rof noitcudorp a yb
mmoc eht tub ,ecalp ecnamrofrep eht dna sdlrow ecnamrofrep  dna ,flesti tneve eht fo noitasinu
 pu edam syawla si ecneidua na ,niagA  .ecaps lacirtaeht eht nihtiw ecalp fo noitcudorp eht ecneh
 ehT  .elohw a sa tnemegagne ecneidua tceffa syawla lliw sesnopser laudividni tub ,slaudividni fo
b ertaeht eht fo gninorivne  ni dlrow a etaerc nac srotca fo tnemecalp eht neve ,tes eht ,gnidliu
.ytinummoc a sa flesti dnatsrednu ot degaruocne si ecneidua eht hcihw  
 ni egats no ertaeht fo ”ecalp“ gninorivne eht rof rohpatem etamitlu eht dedivorp koorB
supideO fo detsisnoc tes ehT  .  ,seveeR dna tnuH  .ti ni gnihton laever ot denepo taht xob egral a 
 lareves no mih htiw dekrow osla tub koorB fo yhpargoib lacirtaeht a etorw ylno ton ohw
 noitulos evisule eht ,xob esenihC eht ,elddir etamitlu eht“ tes siht llac ,snoitcudorp –  gnihtemos 
ht  cisab eht ot rewsna lanretxe on saw ereht taht aedi eht sserpxe yletercnoc dluow ta
”.snoitseuq 352  a yllautca si ti( xob esenihC eht fo gninaem eht sweks yllautca noitpircsed riehT  
itlum -  dna )ssenitpme ton edisni xob rehtona slaever syawla taht xob dereyal  eht serucsbo
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 ni detadicule koorB taht gninaem dna gnittes neewteb noitcennoc ecapS ytpmE ehT  ni ylno si tI  .
 eht si egats ytpme ehT  .tneve lacirtaeht eht htiw dellif eb dluoc ti taht ecaps eht gniytpme
ecorp evitaerc citeopoce eht rof tnemnorivne etamitlu  otno gninaem fo dioved ecaps ytpme na :ss
 ehT  .tneve lacirtaeht eht fo lautir eht hguorht debircsni eb nac yrots eht fo ecnatropmi eht hcihw
 htiw dellif gnidnuorrus ytpme dna ,citamelbme ,cinoci na ,ecaps lacirtaeht ylurt a si xob ytpme
eve lacirtaeht eht  suomaf sih ni rehtruf yrrac dluow koorB taht tpecnoc a si sihT  .tn  A
maerD s’thgiN remmusdiM llew ehT  .0791 ni -  eht edistuo si noitcudorp ”xob etihw“ nwonk
.sisylana citeopoce na rof tcejbus gnitseretni yrev a eb dluow ti tub ,siseht siht fo epocs  
olc ehT  fo stnemom gnis supideO  eht ot noitaler ni noitanimaxe rehtruf emos eriuqer 
 ni ,yalp eht rof laog sih taht detats sehguH  .secnanoser lacigoloce sti dna ertaeht citsilautir
nialp sti ni ,yrots siht rewop renni revetahw esaeler“ ot saw ,s’koorB htiw trecnoc  tsetnulb ,tse
.yalp eht ”nihtiw seitilibissop lautir eht ,dluoc ew fi ,htraenu ot dna ,sah llits ,mrof 452  ehT  
rytas a egats ot esohc koorB nehw ,dne eht ta elcannip a ot emac ydegart eht fo noitasilautir -   .yalp
 dedulcnoc erew seidegart keerG ,yllanoitidarT  emos ni suogolana ,sesaeler citrahtac hcus htiw
rytaS  .sgij nahtebazilE ot syaw -  dna ydegart eht fo tnemele ,citameht yllausu ,eno koot syalp
dnes a degats -  s’aceneS  .ecneidua eht rof ti fo pu supideO  no desab yalp namoR a gnieb ,
 keerG lanigiro ’selcohpoS   .esaeler citrahtac citsilautir siht htiw dedne evah ton dluow ,lairetam
 emoS  .lla ta demrofrep erew syalp s’aceneS rehtehw no susnesnoc neve ton si ereht ,tcaf nI
.degats ylluf ton tub duola nekops eb ot tnaem seceip lacirotehr erew yeht eveileb sralohcs 552  nI  
rytas eht dna ,noititepmoc a fo trap sa demrofrep erew seidegart fo selcyc ,ertaeht keerG eht -  yalp
 fo ruonoh ni gnirps hcae dleh lavitsef eht“ htiw tneve lacirtaeht cigart eht knil ot dengised saw
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 ytilitref dna htuoy ,eniw fo dog ,susynoiD – s cihtym ”.noitca dna ecneloiv ,ygrene fo tirip 652  oS  
 eht ot deit yltnerehni neeb evah dluow ,ygolirt cigart ’selcohpoS ,yrots s’aceneS fo snigiro eht
 no yteicos keerG tneicna fo ecnailer ehT  .gnirps eht ni deidobme htriber fo elcyc larutan
opmi eht dna erutlucirga  eht rof sisab eht demrof gnimraf ot erutan fo htriber eht fo ecnatr
oicos emas ehT  .yrots citsilarom ,cigart a gniwollof esaeler fo ytissecen -  did erehpsomta larutluc
.nodnoL s’koorB ni ron ,emoR s’aceneS ni tsixe ton  
s a gnigats fo msinorhcana eht etipseD ryta -  nredom a ni ydegart namoR a retfa yalp
 deinapmocca :yalp eht fo ytilauxes egavas eht thgilhgih ot ecived siht esu ot esohc koorB ,ertaeht
 nedlog evissam a tuo deirrac tsac eht ”,sananaB oN evaH eW ,seY“ gniyalp dnab eixiD a yb
a detarbelec dna sullahp  eht sedulcni sehguH ,txet detnirp eht nI  .elyts euqselavinrac ni ti dnuor
“ ,noitcerid egats ecnad a htiw SUPIDEO fo erutraped eht etarbelec SUROHC ehT ”. 752    ylniatreC
 lacirtaeht dezilautir siht fo noisulcni eht ,tnemom laciritas dna citrahtac a sa dednetni  noitnevnoc
 ot adoc siht ot dnopser ot woh fo erusnu erew secneiduA  .esaeler naht noisufnoc erom desuac
 eht enilrednu ot demees ylno noitcudorp eht“ taht edulcnoc ot seveeR dna tnuH gnidael ,yrots eht
vni dercas a htiw[ tcatnoc hcus gnikam fo ytilibissopmi ”.won ]ytilibisi 852  eht ,ylekil eroM  
 fo gnidlofnu cigart eht retfa doom eht gninethgil fo ecnatropmi eht dnatsrednu ton did ecneidua
,seugra nodyorC  .stneve  
 nommoc on erahs ecneidua dna srotca nehw lufsseccus ssel mees lautir ta stpmettA
lautca nI  .dnuorg  ro ,lacitcarp ,suoigiler ,larom a dah syawla sah lautir ,tcaf 
  .deen a erew setiR  .ekas nwo sti rof detsixe reven sah dna ,ecnacifingis lacigolohcysp
 suht ;retniw eht fo ssenkrad eht morf feiler a ,doof dna sporc eht fo htriber a tnaem gnirpS
netfo setir  emocrevo ot elpoep evitimirp depleh setiR  .nosaes fo egnahc eht deinapmocca 
 eht ot sgnireffo erew seinomerec dna secnad rieht ;esrevinu eht fo seiretsym eht
.lavivrus rof egnahcxe ni ,stnemele suoiretsym 952  
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edam koorB ,noitcudorp siht fo sciteopoce eht nI  eht no ecalp fo noitaerc eht drawot sedirts 
 eht dna ,yrots eht rof ecneidua keerG lanigiro eht ekilnU  .lautir hguorht deveihca yllaitrap ,egats
ertaeht nredom a ,noitatpada s’aceneS nees evah yam taht ecneidua namoR -  sah ecneidua gniog
 seit tcerid elttil rytas eht fo ecnamrofrep eht os ,ssecorp larutlucirga eht ot -   .ecalp fo tuo saw yalp
 noisulcnoc siht ,sadoc hcus yb deinapmocca ylirassecen ton yalp a ni noisulcni sti htiw delpuoC
 htiw tnemegagne eurt a naht aedi lautcelletni na erom demees noitca eht ot .lautir lacirtaeht  
supideO  eht dna ,seihposolihp lacirtaeht depoleved ylsuoiverp s’koorB fo tluser eht saw 
 eruliaf a demeed elihW  .meht ,fo noitarolpxe dna ,htiw tnemegagne rehtruf rof tniop gnihcnual
aerc koorB krow eht fo tluser eht saw ti ,syaw emos ni dim eht ni det -  nac ti fo segitsev dna ,s0691
 ni nees eb tsahgrO  , maerD s’thgiN remmusdiM A  enO  .snoitcudorp retal rehto sih fo ynam dna ,
 no krow eht otni thguorb koorB taht tnemele tnatropmi supideO  saw ssecorp lasraeher eht gnirud 
irp eht ot noitcennoc a  fo mlif eht gnidulcni ,krow tneuqesbus ni erolpxe dluow eh taht evitim
raeL gniK yalp detnirp eht ot noitcudortni sih nI  . -  fo txet supideO  niam eht taht seugra sehguH ,
 naht evitimirp erom era yeht ,erutan yb ;noitnevnoc yb keerG ylno“ era sretcarahc
giroba ”.slani 062  eht otni saedi evitimirp niatrec decudortni koorB ,txet eht morf euc siht gnikaT  
 debircsed )noerC( ylekalB niloC ,nodyorC teragraM htiw weivretni na nI  .ssecorp noitaraperp
:slasraeher gnirud sesicrexe lacov emos  
d a ot sehceeps eht detcennoc eW  lamron ton ,gnihtaerb fo epyt etarebile –  eno dnik eht 
 suoirav morf sgnidrocer ot gninetsil ruo fo tuo werg aedi sihT  .sesicrexe eciov ni sesu
 railucep niatrec desu yeht seiteicos evitimirp niatrec ni taht dnuof eW  .sebirt evitimirp
ec dna sdohtem htaerb  fo gnippihsrow eht rof dna sesoprup lainomerec rof sesion niatr
 dah eW  .lautiR sa ertaehT fo aedi s’koorB htiw yltcefrep ni stif siht fo llA  .sdog rieht
 nwo ruo pu edam ew os ;lautir evitan a ypoc ot tnaw t’ndid ew tub htiw nigeb ot taht
.slautir 162  
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ekalB   .erutluc rehtona morf lairetam gnitairporppa ton erew yeht taht tuo tniop ot kciuq si yl
yllacitilop a ,esiwekiL -  si tahW  ”.evitimirp“ ot ”suonegidni“ mret eht referp dluow redaer tcerroc
onegidni ,tsom ton fi ,ynam taht si slautir eseht tuoba gnitseretni  ot yaw emos ni etaler slautir su
.dlrow lacirtaeht sih fo tcapmi eht nethgieh ot meht desu koorB dna ,dlrow larutan eht  
 suonegidni htiw emit tneps marbA divaD ,ygolonemonehp lacigoloce no koob sih roF
eirepxe sih fo ecnatropmi ehT  .dlrow eht dnuora sebirt  ym fo smret ni serutluc eseht htiw secn
:koob sih fo noitseuq eroc eht ni tnerappa si krow s’koorB fo gnidaer  
 gninorivne ot tnemenutta evitaler eht fI  .snigiro suonegidni sti sah ,oot ,erutluc nretseW
rom a ot deknil si serutluc evitan yb detibihxe erutan  fo edom yrotapicitrap ,laidromirp e
 yrosnes siht morf tpmexe os eb ot emoc noitazilivic nretseW dah woh ,noitpecrep
?yticorpicer 262  
 
 hcraes sih ni serutluc suonegidni fo slautir gnilletyrots eht erolpxe ot marbA sevird noitseuq sihT
cigolonemonehp erom a rof  eh slautir eht ,koorB roF  .dlrow larutan eht gnicneirepxe fo mrof la
  .ertaeht fo mrof laitneirepxe erom a dnif ot tpmetta na erew serutluc suonegidni morf debrosba
cnacifingis eht no ecnetsisni s’koorB rehtruf dluow ailartsuA dna acirfA ni krow retal siH  fo e
 esoht ot roirp gnitanimreg ydaerla erew saedi hcus tub ,amard nretseW ot slautir evitimirp
 ni stnemom ta raeppa dluow ylniatrec dna ,secneirepxe lanoitanretni raeL gniK  nI  .  ytpmE ehT
ecapS  ni daed saw amard fo ecnacifingis lautir eht taht deugra eh ,  elihW  .ertaeht nretseW eht
supideO  tub ,lla retfa daed ton saw ti taht demees ti ,tnemele tsol siht eviver ot yalp eht ton saw 
 ,skrow ylrae eseht tub ,kcab ti gnirb dna ti dnif ot tenalp eht levart ot dah koorB  .gnirebmuls
egidni otni syarof sih ot roirp .slautir hcus htiw noitapuccoerp sih laever ,serutluc suon  
  tohs koorB raeL gniK  litnu desaeler ton saw ti hguoht ,9691 fo lirpA ot yraunaJ morf 
 tsoM  .reerac sih fo cra eht nihtiw ylamona na fo gnihtemos deredisnoc si mlif sihT  .1791
ht no stxet lacitirc  dna ,emit eht ta krow rehto s’koorB fo txetnoc eht tuohtiw ti redisnoc mlif e
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 dedecerp yletaidemmi taht snoitcudorp eht morf trapa ti tes rotcerid eht no stxet lacihpargoib eht
da yltsom erew smlif eseht tub ,lairetam rehto gnimlif saw eH  .ti dewollof dna  egats fo snoitatpa
 sa hcus ,snoitcudorp edaS/taraM ehT  dna seiL eM lleT  fo noisrev demlif eht( SU  sekam koorB  .)
 demlif eW“ ,gniyas skrow eseht morf tnereffid yrev saw mlif siht taht raelc ti raeL gniK  ro neves 
af eht dna yalp eht gnigats retfa sraey thgie  tuohtiw mlif eht ekam ot saw egnellahc gnitanics
”.noisrev egats eht ot degnoleb taht segami eht fo yna ot no gnignah 362  siht taht ,neht ,raelc si tI  
 ,noitcudorp egats 2691 eht ni poleved ot nageb koorB tahw fo hcum no gniward elihw ,mlif
arapes a sa sdnats  deweiv si krow s’koorB nehW  .noitatpada reilrae taht morf ytitne et
 tniop larutan a tub ylamona na ton saw mlif eht taht tnerappa semoceb ti ,yllaciteopoce
 krow lacigoloce yllacisnirtni erom dna latnemirepxe eht ot s0691 eht morf krow sih gnitcennoc
 taht .s0791 eht ni wollof dluow  
  gnik eht gnidnetta secaf eht revo gninnap aremac eht htiw ,ecnelis rettu ni snepo mlif ehT
 ot tpek si puorg eht gnoma tnemevom ”,nezorf“ ton era yeht elihW  .stnemecnuonorp sih raeh ot
gotohp a ekil semit ta gniraeppa ,muminim a  dnuos on dna ,mulg yldediced era secaf ehT  .hpar
 fo tuo ecneidua eht snuts rood gnimmals a fo gnab duol eht ,yllaniF  .tohs elgnis gnol eht skaerb
 tnerrucer a si ecneliS  .senil gninepo eht kaeps ot snigeb dleifocS dna ,ecnelis gnipolevne siht
orht tceffe  koorB hcihw ssengnihton eht fo evitacidni“ si ti taht seugra senoJ  .mlif eht tuohgu
”.elbaplap sekam ybereht 462  fo kcal eht si ti ,revewoh ,ytilacisyhp elbignat a ton si ecneliS  
si tI  .mlif eht revo stsixe rebmahc noitavirped yrosnes a fi sa si tI  .dnuos  taht ni ,larutannu osla 
 eht :ti raeh ot ylesnetni sucof ot sdeen eno fi neve ,dlrow larutan eht ni dnuos syawla si ereht
 fo lluf si dlrow ehT  .ssarg eht hguorht gnilwarc stcesni llams neve ,seert eht gniltsur yltneg dniw
omer koorB taht gnihtemos ,sdnuos  morf erutraped a ylno ton si sihT  .dlrow mlif eht morf sev
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 ,sgnos s’looF eht rof tpecxe ,cisum on si erehT  .llew sa noitnevnoc citamenic morf tub ,msilaer
 egnarts fo ecneserp eht yb detnemgua si hcihw( mrots eht edistuo esion latnemnorivne elttil dna
ele fles dna gnikirts si“ ecnesba siht taht seton ttaggeL  .)sdnuos cinortc - ”.suoicsnoc 562  
  gnitneserper ni ygetarts citeopoce sti fo evitacidni si mlif eht ni ecnelis fo ”ecneserp“ ehT
rp eht tuoba weivretni 9691 a ni ,ttekriB leahciM ,recudorp s’koorB  .erutan  ,ssecorp noitcudo
dnuos a no gnicapS“ ,dias -  kcart –  ecnelis eniuneg –  oT  .gniht daed a s’ti ;htaed tub ecnelis ton si 
 fo noisserpmi eht sevig hcihw esion a tnevni ot evah uoy neercs eht no krow ecnelis ekam
”.ecnelis 662 orter sih ni koorB yb deohce si sihT   krow evitceps tnioP gnitfihS ehT  seugra eh nehw 
 eht ,ylelos dna ,ylno tub ,mlif eht ni stsixe taht ytilaer ton si ti“ taht  noisserpmi ”.ytilaer fo 762   
 morf sdnuos lautca erutpac dna ,sepacsdnal citsilaer erom tciped ot elba eb yam mlif elihW
os sti no erutan  ro ,egats eht no erutan fo slayartrop naht laer erom on si tluser dne eht ,kcartdnu
 ecnelis fo noisserpmi eht sevig taht dnuos eht :dekrow kcirt eht ,sselehtreveN  .gnitniap a ni
lrow siht ni ecnelis eurt si ereht taht sreweiv secnivnoc mlif eht tuohguorht  yllaer si ereht nehw ,d
 eb nac ti :mlif ni erutan gnitneserper fo ytilaud eht ot skaeps sihT  .gniht hcus on citsilaer  tub ,
 ehT  .tnemnorivne larutan detcurtsnoc a si epacsdnal a ,mlif yratnemucod ni nevE  .ytilaer reven
lrow eht setaerc aremac eht fo weiv  emas eht ta syawla si mlif ni erutan os ,ecneidua eht rof d
 ni tluser dne ehT  .larutan dna laicifitra htob emit  raeL gniK  hcihw ni dlrow a fo noitaerc eht saw
.flesti dnuos naht tnerappa erom saw tcaf ni dna ,tsixe did ecnelis laer  
 mlif siht fo dlrow ehT  noitulove sti ot noitaler ni yllaicepse ,noitanimaxe luferac seriuqer 
 eht fo dlrow eht sa sdees emas eht morf werg tnemnorivne citamenic sihT  .dnim s’rotcerid eht ni
alp eht fo aedi eht ,ecaps gniyalp nepo dna ytpme na rof deen eht :noitcudorp egats 2691  a sa y
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 ,llevnaM mliF eht dna eraepsekahS noS dna tneD MJ :nodnoL( .831 )1791 ,s  
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 eht dna ,ecneidua nredom a ot elbasingocer tub semit nahtebazilE dna tneicna fo noitisopatxuj
 eht fo siseneg eht debircsed koorB  .gnignellahc dna leurc sa dlrow larutan eht fo noitpecrep
:suht gnittes s’mlif  
lp eht morf segreme taht noiton laer enO  ,elitsoh gnihtemos sa erutan fo noiton eht si to
 tub ,mrots eht dnuora deretnec si yalp ehT  .elttab ot sah nam hcihw tsniaga ,suoregnad
 desolcne ,efas eht neewteb tsartnoc eht si weiv fo tniop lacigolohcysp a morf stnuoc tahw
cetorpnu ,dliw eht dna secalp  fo srotanimoned owt ot uoy sdael hcihW  .secalp det
 fo efil eht yduts ot nageb ew ,tniop siht dehcaer gnivaH  .ruf dna erif :ytiruces
.somiksE 862  
 
 dna ytinamuh fo noitazilanretxe siH  .ksat ot weiv cirtnecoporhtna s’koorB ekat ot gnitpmet si tI
h dna ,erutan  eht tnarraw ylniatrec snoitibma namuh ot yradnuob a ot erutan fo noitcuder si
yllacigoloce yna fo noitnetta -  saw detcurtsnoc koorB taht dlrow eht ,sselehtreveN  .citirc dednim
amuh eht erew ron ,larutan eht evoba saw weiv fo tniop namuh eht hcihw ni eno ton  eht dna n
 dna ,tnemnorivne eht fo tuo werg ylraelc erutluc ehT  .setisoppo cirtemaid sa pu tes larutan
.dlrow larutan eht no ecnailer sti deniatniam ylraelc  
  evord taht sdnuf fo noitatimil saw ti taht smialc niwerT ,rotcerid eht fo yhpargoib sih nI
t koorB  sa epacsdnal sti ,evisausrep yllatot saw taht dlrow yradnegel a nopu ediced“ o
 eht ot gnidnopserroc tub ,mlif nredom a ni epacsdnal a sa elbatpecca yllausiv dna evisurtbonu
 ni yteicos eht fo erutan raeL ”. 962 koorB decrof evah yam stniartsnoc laicnanif elihW   eht ot 
 noitpecnoc s’koorB dettif epacsdnal eht ,tohs saw mlif eht erehw dnaltuJ nrehtron fo aera etomer
 ,noitcudorp egats reilrae eht morf yregami lla etanimile ot thguos eh elihW  .yltcefrep yalp eht fo
wons kaelb eht - c ylevisnapxe erom epacsdnal derevoc  daorb eht sa esnes cisab emas eht derutpa
 sekove taht ecaps a rehtar tub ,ecaps ytpme na ton si dlrow citamenic ehT  .2691 ni sllaw yarg
 fo esnes eht steg eno dna ,sretcarahc namuh eht sfrawd dlrow ehT  .ssentsav fo gnileef eht
ennocsid eht gnoma ssenenola  no noitisopmi na ekil mees ot ton siht rof redro nI  .snamuh detc
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 eh dlrow eht htiw yalp s’eraepsekahS fo yteicos lanoitcif eht tcennoc ot dedeen koorB ,txet eht
os dlrow siht depoleved yllaciteopoce eh ,sdrow rehto nI  .yteicos taht polevne ot detcurtsnoc  
.tnemnorivne sti ni decalpmi saw erutluc eht taht  
  rof seiteicos dna slautir suonegidni ot denrut s0691 etal eht ni snoitcudorp s’koorB
 erutan htiw ylesolc detcaretni taht yteicos a dnif ot dah koorB ,mlif siht nI  .gnigats ni noitaripsni
lrow eht llif ot  ni emoh ta eb ot dah yteicos namuh ehT  .tnemecalpmi ni esicrexe na saw sihT  .d
 ni yalp rytas eht htiw decafrus taht tnemecalpsid fo smelborp emas eht ro dlrow eht  supideO
apxe saw evoba detouq erutluc tiunI eht drawot eslupmi laitini eht oS  .rucer dluow :dedn  
 ,sppaL eht dna somiksE fo efil eht morf nekat erew…stnemele citsilaer eht fo tsoM
 egnahc elttil yrev enogrednu sah ,su stseretni taht tniopweiv eht morf ,efil rieht esuaceb
tan cisab eht yb dellortnoc llits si ti esuaceb ,sraey dnasuoht tsap eht revo  ,snoitidnoc laru
 eht ekat dluoc ew taht dezilaer ew sa noos sA  .dloc dna toh neewteb tsartnoc eht yb
 si noitcnuf lapicnirp dna melborp lapicnirp esohw yteicos a morf mlif eht fo tcepsa lausiv
 ni snoitidnoc citamilc cificeps eht rednu evivrus ot eganam ot  fo noitca eht hcihw raeL  
 ruo hcihw morf stnemele fo seires elohw a emit emas eht ta dnuof ew ,sdlofnu
.srehto ecuded ot elttil yb elttil su delbane noitanigami 072  
 
 ecnamrofrep neewteb noitcennoc a rof slautir suonegidni no werd krow egats s’koorB saerehW
dna  rof serutluc ppaL dna tiunI eht gnisu ,hcaorppa laicifrepus erom a koot mlif eht ,dercas eht 
 larutan yaw eht saw noitpecnoc s’koorB ot yek eht ,sselehtreveN  .seulc lacisyhp dna lausiv
orB secnaraeppa laicifrepus ehT  .serutluc namuh eht depahs snoitidnoc  maet ngised sih dna ko
 ,rehtruf yteicos siht fo noisiv rieht gnihsup ,snoitanigami rieht deripsni serutluc eseht ni dnuof
 mlif eht fo elyts eht elihW  .secneidua s’mlif eht fo snoitanigami eht eripsni dluow ti sa tsuj
h hcihw ni dlrow a drawot kcab dehcaer  sa erutan morf detarapes yletomer sa ton saw ytinamu
namuh evititepmoc a thgilhgih ot esohc koorB ,si sruo -  a no gniyler llits elihw ledom erutan
.erutluc dna erutan fo ssendetcennocretni eht no desab weivdlrow  
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 eht taht dezingocer ylkciuq werc dna tsac ehT  ”doirep“ a rof serutluc eseht no ecnailer ri
 yeht taht 0002 morf weivretni na ni stnuocer koorB  .llew sa egatnavda citamgarp erom raf a dah
tliub  
 ylerup tub ,lla ta citehtsea ton era hcihw ,sledom omiksE dna dnalpaL no semutsoc eht lla
peek ot :lanoitcnuf  ew tahw dna ,deen taht fo tuo emac liated elgnis yrevE  .dloc eht ffo 
 ni retniw fo elddim ni woleb seerged ytnewt gnimlif erew ew nehw dedeen tcaf ni
  .taht draeh reve I emit ylno eht ,semutsoc rieht htiw dethgiled saw ydobyrevE  .dnaltuJ
il desserd I dnA .saw ereht emutsoc tsemraw eht saw ti esuaceb srehto eht ek 172  
 
  .erutan dna tra neewteb noitcennocretni eht fo elpmaxe gnitseretni na stneserp koorB ereH
 saw tI  .semutsoc ruf mraw eht gnisoohc rof nosaer ylno eht ton saw dnaltuJ fo dloc eht ,ylraelC
sea na   .erutluc s’mlif taht dna yalp eht fo mlif eht rof noisiv sih no desab ,eciohc citeht
 ehT  .dlrow larutan eht yb ,erew ti sa detcurtsnoc ,detaidem saw eciohc citsitra eht ,sselehtreveN
 hguorht dlrow eht detcurtsnoc ylno ton ,semutsoc ruf esac siht ni ,tra  eht fo snoitciped sti
.epacsdnal taht fo snoitidnoc larutan eht yb detcurtsnoc ylirassecen saw tub ,epacsdnal  
  sti htiw deugra evah wef tub ,dexim neeb evah dlrow citamenic eht ot snoitcaer lacitirC
aht smialc senoJ  .yalp eht fo noisiv s’koorB rof ssentpa  na“ dedivorp noitacol lacihpargoeg eht t
 saw ohw enoyna fo noitanigami tsedliw eht dedeecxe hcihw ecaps gnitca ytpme dna dezilacolnu
”.esuohyalp nahtebazilE na fo gnikniht 272   .stnuoc lareves no tnemmoc citamelborp a si sihT  
dnaltuJ ni dnuof ecaps eht elihW  lacihpargoeg niatrec ,dezilacolnu dna nepo ylniatrec saw 
 ,senud dnaS  .yregami mlif fo msilaer cihpargotohp eht fo esuaceb derongi eb tonnac stcepsa
 eht neve dna ,hcaeb dna aes eht ,epacsdnal eht hguorht tuc shtap nogaw dettur ,stfird wons
seltsac“ nedoow  fo noitpecnoc s’koorB ,ertaeht eht nI  .mlif eht ni secneserp lacisyhp laer era ”
 na nO  .noitanigami s’ecneidua eht erif ylesnetni erom ot dengised saw ecaps ytpme eht
 desu erew serutseg dna sdrow ,seitreporp dna stes fo muminim a htiw ,egats nahtebazilE  ot
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 tuohtiw yllaicepse ,mlif nI  .ffilC revoD fo noitaerc s’ragdE sa hcus ,gnittes dna yregami ekove
 eb tsum epacsdnal eht fo stcepsa lautca eht ,egats dnuos detcurtsnoc a ro scihparg deziretupmoc
rw seivaD ynohtnA  .mlif eht fo cirbaf eht otni detaroprocni  eht fo noitcnuf citamard ehT“ ,seti
 semitemos tub tnatropmi na sa dezingocer neeb yltnetsisnoc sah…tnemnorivne larutan
”.syalp egats fo noitatpada eht ni ecruoser citamenic elbatcartni 372  tnatropmi si tnemnorivne ehT  
hw no dnuorg eht yllaretil si ti esuaceb  ni gnihtyreve rof pordkcab eht ,tliub eb tsum mlif eht hci
 dootsrednu eb yam mlif eht hcum woh rettam on esuaceb ,revewoh ,elbatcartni si tI  .amenic eht
 s’koorB  .smlif tsom ni deretla yllacitsard eb tonnac epacsdnal eht ,dlrow sti gnitcurtsnoc sa
 eciohc  a ni demlif eb nac ti taht ni dellortnoc eb nac epacsdnal eht :tniop ni esac a si semutsoc fo
.rehtaew eht egnahc nac rotcerid on tub ,yaw niatrec  
  neewteb secnereffid eht ot denutta ylenif si mlif no eraepsekahS fo yduts s’seivaD
gra eH  .egats dna amenic  eht fo sekam yalp eraepsekahS a hcihw sdnamed laitaps ehT“ ,seu
oeg a fo noitatneserp eht ton si amenic fo muidem -  tub ,eugolaid dna noitca rof gnittes lacirotsih
”.ecnatsbus citamard s’yalp eht fo stcepsa stcejorp hcihw noitalucitra na rehtar 472 gniredisnoC   
 eht sserpxe ot epacsdnal eht gnisu no sucof sih dna ,gnittes sselemit a rof erised s’koorB
 mees dluow ti ,sretcarahc namuh eht ot stneserp erutan egnellahc eht dna yalp eht fo ssenkrad
tcidartnoc seivaD  .ygoloedi s’seivaD fo emotipe eht si mlif siht taht  gnidulcnoc ,revewoh siht s
 aremac eht yberehw mlif eht ni tnemtaert fo ytilaud a si ereht“ taht mlif s’koorB ot drager ni
”.yletarapes liated laitaps latnemnorivne eht dna srotca eht taert ot sdnet 572  ytilaud ehT  
hcihw ni yaw rehtona si seivaD yb dezingocer  erutluc neewteb noitcnitsid eht deniatniam koorB 
 ton si noitcnitsid siht ,smret lacigoloce nI  .yalp eht ot largetni os deveileb eh taht erutan dna
 eht yb depahs si evitcepsrep namuh eht taht dnatsrednu ew sa gnol os ,evitagen ylirassecen
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472 .71 seivaD  
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nO  .tnemnorivne  naipotu a gnirutcafunam fo aedi eht segaruocne msicitircoce fo dnarts e
 cillydi ynam os ni desserpxe ,noisiv naipotu a hcuS  .erutan dna ytinamuh neewteb ytiralugnis
s’erutluc fo noisnetxe na osla tub ,citsilaernu ylno ton si ,erutaretil larotsap dna smlif  
 nahJ ,mlif fo yduts neerg sih ot noitcudortni eht nI  .erutan fo noitairporppa citsilairepmi
 erutluc dna erutan fo sseneno naipotu a gnirujnoc ylneddus yb“ taht seugra namhcoH –  erutan a 
 erutaN sa flesti gnizilarutan erutluc a ro erutluc rednu elbamusbus  erutan ro –  flesti sevig erutluc 
”.erutan ot detubirtta ylsuoiverp srewop 672  siht fo trap si erutan ot ytinamuh gnitcennoceR  
 yllautum eht ezingocer ot sliaf siht tub ,tcejorp latnemnorivne/lacitircoce eht fo edis naipotu
luc dna erutan fo esnes gnitcurtsnoc .erut  
  fo weiver s’leaK eniluaP raeL gniK  eht no mlif eht ertnec naht rehtar ,taht seugra 
 fo emos ot ralimissid yleritne ton si sihT  .dlrow eht no erom desucof koorB ,gnik nairanegotco
 enO“ ,setats ehS  .noitcudorp egats 2691 eht ot gnitaler stnemmoc eht  noitnetni eht espmilg nac
 eht rof rohpatem a sa…sepacsdnal ytpme yci eht esu ot dna lagufirtnec ssel flesmih raeL ekam ot
”.enoyna rof epoh on si ereht dna snwap era nem lla hcihw ni esrevinu denrevognu ,gnidleiynu 772   
erom eht no sisahpme siht elihW - naht - uh  a ton si epacsdnal eht ,mlif eht ni tnerappa si dlrow nam
 fo esrevinu eht ni soahc dna ecneloiv eht fo noitatneserper lacisyhp a tub rohpatem raeL gniK   .
 eht ta kool wen a dedivorp dna ,are eht fo tirips eht tif yalp eht fo tcepsa siht no sucof s’koorB
alp  tub ,emit eht ta drow a neve ton saw msicitircocE  .noisrev 2691 eht ni depoleved yllanigiro ,y
 dlrow larutan eht fo tcapmi dna ecnatropmi eht taht raelc si ti ,evitcepsrep nredom a morf deweiv
o tuo werg dlrow citamenic eht taht esnes eht dna ,mlif eht no  eht laever epacsdnal larutan eht f
 erutan dna snamuh neewteb noisivid eht ,yltnerrucnoC  .krow eht fo stnerrucrednu lacigoloce
 a sa erutan fo noiton eht dna ,delaeh ylluf reven si hcihw tfir eht ,yalp eht ni desnes koorB
                                                 
672 .9 namhcoH  
772 eaK eniluaP  ”,’daeD gniviL eht fo thgiN‘ s’koorB reteP“ ,l rekroY weN ehT .531 )1791 rebmeceD 11(  
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iaga gnihtemos ,ytinamuh ot sisemen  tsniaga yldediced era ,elttab sretcarahc eht hcihw tsn
yllatnemnorivne -  taht lairetam ecruos eht fo stcepsa era eseht ,sselehtreveN  .ygoloedi deretnec
.noitatpada mlif eht morf detacirtxe eb ton dluoc 872  
 S ni tnetal stcepsa eseht fo noitingocer eht ,tcaf nI  fo eno eb yam txet s’eraepsekah
ssel s’koorB -  fo noisiv cimanyd a stneserp eH  .mlif eht htiw stnemeveihca degdelwonkca
,seugra seivaD  .tnemnorivne gnissapmocne eht morf worg ot smees taht eno ,noitargetnisid  
lamina ehT - aeh eht ni semalf eht ,semutsoc niks  stohs roiretxe eht ni epacsdnal eht ,htr – 
 eht dna pihsnoitaler eht etacidni yehT  .ssecorp naht rehtar sisats tseggus eseht lla
 eseht dloh yeht tub ,”erutan“ kaelb fo ytilitsoh eht dna ,tsaeb dna nam neewteb noitcnitsid
 noitca eht dnuora dna nihtiw saedi  a ekil ,ecnacifingis esohw stnemetats cihtilonom sa
.eugolaid eht ni tnerappa semoceb ,tes egats dexif 972  
 
 yteicos lanoitcif s’koorB neewteb ssendetcennocretni deviecrep eht slaever tnemmoc s’seivaD
 siht taht mialc sih htiw eussi ekat tsum I tub ,erutan dna  eht fo selpmaxe esehT  ”.sisats stseggus“
namuh -  revo rehtegot gnivlove erutan dna ytinamuh ,ssecorp fo stcudorp era pihsnoitaler erutan
 eht ,epacsdnal eht fi dnA  .syartrop mlif s’koorB erutluc eht fo level ecnetsisbus eht hcaer ot emit
 ,mlif eht fo dlrow  tes lacirtaeht a fi ,tcaf ni( tes lacirtaeht a sa gnignahcnu dna citats sa saw saw  
 si ecnamrofreP  .trapa llaf dluow ecnamrofrep eht fo cimanyd eht neht ,)gnignahcnu dna citats
soh ehT  .noitauqe eht otni dewolla eb tonnac sisats os dna ,yltnerehni ssecorp  si erutan fo ytilit
 fo erugif eht ni ereht eb yam dlrow larutan eht dna ytinamuh neewteb noitarapes eht dna ,ereht
oc si ereht rehtaR  .noitcnitsid erup fo eno ton si pihsnoitaler eht tub ,raeL -  tnedive noitcurtsnoc
elfer si noitidnoc namuh eht ;mlif eht ni .dlrow larutan eht fo snoitidnoc eht ,stcelfer dna ,ni detc  
  yaw enO eht  lanoitcif raeL gniK  yteicos  ni decalpmi gnieb sa detciped si eht ri  
 hguorht si tnemnorivne levart  ,noitcudorp egats reilrae eht nI  . koorB  ot sesroh fo dnuos eht desu 
                                                 
872  ,yletanutrofnU  .mlif rof yalp eht gnitpada ,koorB rof yalpneercs a etorw sehguH deT mialc secruos suoremuN 
oc ot gnitseretni eb dluow ti sa ,evivrus ton seod txet siht  ,noitatpada s’sehguH ot mlif eht ni tluser lanif eht erapm
oce sih gniredisnoc - .ytilibisnes suoicsnoc  
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h a nehw etacidni ecnatsid a morf gnivirra saw retcarahc namu )eerht retpahc ees(  evisnapxe ehT  .
ssop mlif eht fo ytilibi  dewolla muidem  eht yartrop fo la  eht ssorca syenruoj ’sretcarahc eht 
 dna lausiv tnatropmi eerht eveihca ot koorB dewolla levart fo esnes ehT  .epacsdnal  citehtsea
stceffe  eht dna ,epacsdnal larutan eht fo noitciped eht ,ecalp fo esnes a fo noitaerc eht :
 desilacolnu na dnif ot gnitpmetta elihW  .dlrow namuh eht otni slamina fo noitcudortni
 eht detaitnereffid levart fo noitciped s’koorB ,epacsdnal snoitacol   yalp eht fo noitca eht hcihw ni
erom eht ni meht dednuorg stnemevom ’sretcarahc namuh ehT  .derrucco - naht -  ,dlrow namuh
  .sevil rieht ot ecalp fo esnes a gnidivorp T  namuh fo tcapmi eht dewohs osla fitom levart eh
i stohs lareveS  .epacsdnal eht no ruoivaheb  hguorht tuc shtap dettur ,yddum eht laever mlif eht n
 sdaor eseht ,epacsdnal eht no sracs ekiL  .levart namuh yb wons eht  ecnelavibma na ot etubirtnoc
eht ni rieht evael htoB  .erutan dna ytinamuh neewteb pihsnoitaler  rehto hcae no kram elbiledni 
if eht ni ml   .   .dlrow eht segamad levart namuh ehT ht ,yaw a nI si  kcab detcelfer osla si egamad 
 ,mrots ehT  .llew sa yteicos eht no  sa deterpretni semitemos  namuh eht tsniaga egnever s’erutan
nam eht ylno htiw ,epacsdnal eht nopu skram lla yawa sehsaw ,sretcarahc -m  gnivivrus seltsac eda
.nonemonehp larutan tneloiv eht  
  eht morf dehsinab si tneK nehw semoc neercs eht no dlrow larutan eht fo egami tsrif ehT
truoc )ruof erugif ,xidneppa ees(   . dnuorgerof eht nI  etihw ni desserd ,erugif yratilos eht ees ew 
sruf , h erofeb  fo srebmem gniniamer eht ees ew ,mih dniheB  .epacsdnal kaelb eht otni ffo sedir e
 rieht gninnigeb truoc eht  nwo  gnivom lla ,kcabesroh no emos ,snogaw derevoc ni emos :syenruoj
 nI  .dlrow eht fo niarret ywons ,ykcor eht hguorht tnioP gnitfihS ehT as koorB , ,sy  
 hsilgnE si eno fI –  fo txet eht dna raeL  hsilgnE yletelpmoc si –  taht timda ylidaer lliw eno 
 mlif eht raeL  tsap eht revO  .erehwyna stsixe regnol on taht dnalgnE na ni ecalp sekat 
a na otni flesti demrofsnart sah edisyrtnuoc hsilgnE eht ,sraey dnasuoht  laicifitr
 eht ekil skool taht ecalp a ,selsI hsitirB eht ni erehwyna ,yadot dnif ot yrT  .edisyrtnuoc
.tsixe t’nseod tI  .oga sraey dnasuoht a fo dnalgnE 082  
                                                 
082  ,koorB tnioP gnitfihS ehT 402 - .502  
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 ,ereH koorB  yb thguorw dlrow larutan eht fo noitatsaved eht no yratnemmoc ticilpxe na sekam 
tinredom   .y T  siht fo dlrow eh raeL gniK  erofeb emit a ot kcab eye eno htiw skool  namuh ereves
 no tcapmi  sti tfel syawla sah ygolonhcet namuh taht gnilaever emit emas eht ta elihw ,dlrow eht
.epacsdnal eht no kram  
 oga muinnellim a fo dnalgnE eht no tnemmoc s’koorB  sA  .citamelborp tahwemos si 
 hsilgnE eht deretla erusolcne dna noitatserofed taht tseggus snairotsih ,noitcudortni ym ni deton
.thguoht semitemos si naht reilrae hcum epacsdnal 182  etorw eraepsekahS emit eht yB  raeL gniK  ,
h emoh sih raen nedrA fo tseroF eht  ni desu ,rebmul rof seert sti fo detelped neeb ydaerla da
 eht ,suhT  .yadot si ti naht detserof ylesned erom raf llits saw dnalgnE tub ,spihs dna sgnidliub
 raf si oga sraey dnasuoht a fo epacsdnal hsilgnE eht ot ecnerefer s’koorB yb dekove yregami
eht morf wons nerrab -  fo dlrow eht ot nika erom gnihtemos ,rehtaR  .mlif sih fo gnittes derevoc
 s’eraepsekahS tI ekiL uoY sA  a hcus rof etairporppa erom raf smees selat dooH niboR eht dna 
oitacol s’koorB tlef scitirc emoS  .dlrow s’yalp eht fo noitpecnoc lacirotsih  ,yalp eht htiw derraj n
”,dniheb yalp eht fo hcum oot sevael ti tub…tnemirepxe etamitigel a“ :ekil stnemmoc htiw 282  
”,tsol era snoisnemid rednuoforp…sa erutats ni decuder wohemos si yalp eht“ 382  stnaw ohw“ dna 
 nevig dna yalp s’eraepsekahS morf detaneila eb ot .”?daetsni noom eht fo edis raf raerd eht 482   
 ti ,ycarucca citemim fo smret ni citamelborp si gnidaer lacirotsih a ot ecnerefer s’koorB elihW
llew woh esopxe seod -  fo yrots eht rof saw noitacol eht detius raeL gniK  tnatropmi tsom ehT  .
                                                 
182  ,samohT htieK ,elpmaxe rof eeS 0051 dnalgnE ni sedutittA gnignahC :dlroW larutaN eht dna naM - 0081 eN(  w
 ,namfuaK atsoCaD samohT ;)3891 ,niugneP :nodnoL dna kroY  dna ,ecneicS ,trA fo stcepsA :erutaN fo yretsaM ehT
ecnassianeR eht ni msinamuH  ,repoS etaK ;)3991 ,sserP ytisrevinU notecnirP :notecnirP(  ,erutluC ?erutaN si tahW
non eht dna ,scitiloP - namuH ofxO( .)5991 ,llewkcalB :dr  
282 .601 ttaggeL  
382  s’koorB reteP“ ,sirraH .J nyliruaL raeL gniK   ”?nooM eht fo ediS raF ro tnemeveihcA citehtseA :  ertaehT
lanoitanretnI hcraeseR .632 )6891 rebotcO( 3.11  
482 .531 leaK  
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opoce eht taht si tniop  ,dlrow sti nihtiw stsixe dna dlrow eht stcurtsnoc ti yaw eht ,mlif eht fo scite
.epacsdnal citamenic siht fo ycnetop eht laever  
  lufrewop tsom eht fo enO roiretxe  eht si ecneuqes mrots eht ot roirp mlif eht ni stohs 
erdnuh sih dna raeL fo tnuh detalopretni sthgink d )evif erugif ,xidneppa ees(  ,ecnatsid a morF  .
 eht ssorca gnipollag egaruotne sih dna gnik eht swohs aremac eht niarret  demarf , ediw a ni -  elgna
 tohs wons fo esnapxe kaelb eht“ taht seugra seivaD  .epacsdnal evisnapxe eht yb -  derevoc
rp snoitaludnu tnese s erp a - ”.noitalosed rettib ,deveilernu fo eno ;egami citats yltnenime 582  ehT  
 fo noitpecnoc citpylacopa eht stif ,ti ot sah seivaD esnopser lanoitome eht ,epacsdnal eht fo esnes
taht ,tnemmoc s’wotsuK  .hcaorppa lairotcerid s’koorB ni tnerehni yalp eht  siht fo yregami eht 
”erutan htiw elggurts rettib eht fo rednimer evissucrep a ]se[divorp“ enecs 682  noiton siht srehtruf 
 ot liaf scitirc eseht fo htob ,sselehtreveN  .mlif eht fo dlrow larutan suoregnad eht fo
egdelwonkca seganam llits yteicos namuh eht taht  woh rettam oN  .dlrow siht nihtiw tsixe ot 
 ,si erutan hsrah dna kaelb  eht eunitnoc erutluc s  citpylacopa ehT  .tsixeoc ot ,ti htiw tcaretni ot 
si evitarran  fo dne eht ta stsixe taht noitatsaved dna noitalosed eht ni neve dna ,emocrevo  gniK
raeL teicos eht , .no evil dlrow larutan eht dna y  a fo noitalever sti ni si tohs siht fo rewop ehT  
 si taht ereh ytuaeb si erehT  .tnemnorivne larutan tsehsrah eht neve ni tnemele emilbus
tan nredom ni yaw tnereffid a ni dereviled yletuca si tub ,scitirc tsom yb dekoolrevo  eru
 A  .daed ron citats rehtien si ti tub ,hsrah si dlrow ehT  .citcrA eht no gnisucof seiratnemucod
 eb ot yaw a dnuof sah ylraelc yteicos namuh eht dna ,ereh neve stsixe metsysoce xelpmoc  ni
ecalp .dlrow siht ni  
 i slamina secudortni osla fitom levart ehT  eht otn ygoloce  ehT  .mlif eht fo  ylraen
 sesroh suotiuqibu ecudortni  nO  .esruocsid eht otni stpecnoc lacigoloce tnatropmi fo yteirav a 
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 namuh eht evres ot tsixe sesroH  .msirtnecoporhtna s’ytinamuh fo segami era yeht ,dnah eno
t ;levart rieht ni sretcarahc  sa mlif eht ni noitcnuf osla yeht ,revewoH  .stnavres devalsne era yeh
 nezorf lufituaeb a syalpsid sthgink derdnuh sih dna raeL fo egami ehT  .erutan fo snoitacove
 ,niarret eht hguorht gnittuc elbisiv era sdaor dettur eht fo enon ,tohs siht nI  .epacsdnal  eht dna
 ssendliw reehs  egami gnivom eht fo  siht ni stcurtsnoc koorB sepacsdnal ehT  .gniripsni ewa si
  .yhpargoeg hsival dna hsul a sa emilbus sa era ti ekil srehto dna tohs  hcus nac mlif ni ylnO
 era erutan fo snoitatneserper ,egats eht nO  .tsixe yregami  ,mlif nI  .epocs ni detimil ylirassecen
 woh gnitciped yltnangiop dna tnemnorivne eht gnikove ,sreweiv ot dlrow eht denepo koorB
 ,noitcudorp egats reilrae eht nI  .dlrow larutan tsav eht ot derapmoc nehw si ytinamuh llams
 egats no enola tfel saw retsecuolG  saw eh sa defrawD  .ruof tca ni elttab egatsffo feirb eht gnirud
 ssenllams s’nam fo melbme na saw bbeW nalA rotca evitunimid eht ,egats TSR esnemmi eht yb
 ylralimis era enecs gnitnuh eht ekil stohs ni sretcarahc namuh eht ,mlif eht nI  .dlrow eht ni
efrawd   .metsys regral eht nihtiw tnemele tsellams eht emoceb yeht ,erutan yb d  reweiv a roF
erutan fo snoitciped eseht ,yadot osla  ,tenalp eht no saera ssenredliw tsal eht fo emos dnim ot llac 
 htron raf eht ni – eved fo taerht rednu yltnatsnoc era taht snoitacol  snoitacol gnillird sa tnempol
 si erutan taht aedi eht secnalab mlif s’koorB  .seinapmoc lio rof  dna tsav  na ,suoregnad
 eht hcihw htiw ytilanretxe  ynit  ,noititepmoc tnatsnoc ni dekcol era sretcarahc namuh htiw  eht 
noitaerc  larutan emilbus dna lufituaeb fo l sepacsdna . 
  ni slaminA raeL gniK  evitarran citpylacopa eht ecnahne ot desu osla era ni tneserp  eht 
 sdrow s’raeL htiw noitcudorp egats eht ni did ti sa gninnigeb ,mrots eht fo tesno eht tA  .mlif
lwoh dniw eht ”,htrae eht fo srorret eht“ s  egami tsrif ehT  .  semoc mrots eht fo soahc reehs eht fo
 sih fo sesroh eht ees ot draytruoc eht otni emoh s’rethguad sih fo senifnoc eht stixe raeL sa
kaerb ta ffo edir loof eht dna eH  .yarrasid suoixna ni sthgink -  fo eno litnu nogaw a ni deeps kcen
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ilppot ,skaerb sleehw eht  morf yawa sedir dna esroh eht sekat raeL  .dnuorg eht otno meht gn
 siht tA  .epols a pu egairrac rieht tnemom  kcalb seog neercs eht dna sekirts gninthgil fo hsalf a ,
 nehW  .tnatsni na rof  eht  yltnerappa ,dnuorg eht no era esroh eht dna raeL ,snruter thgil  gnivah
 eht gnivael ,toof no seunitnoc dna kcohs eht fo ssel thguac yltnerappa sah gnik ehT  .kcurts neeb
niap tnerappa ni gnihtirw llits dniheb esroh )xis erugif ,xidneppa ees(  eht rof dragersid siH  .
 swohs lamina  :retcarahc s’raeL fo gnihtemos eht si siht  nac eh taht seveileb ohw gnik emas 
 sesruc esohw ,erutan lortnoc tcepxe  tnemnorivne eht  ot  sih wollof dna dnammoc sih ot dnopser
 si esroh nekcirts eht fo egami siht ,esruoc fO  .lliw emoc ot si tahw rof rosrucerp a  eht ni 
mrots eht fo htamretfa nehw , b eht  a hguorht ssenredliw eht otni ffo srednaw retsecuolG dednil
sessacrac esroh fo dleif )neves erugif ,xidneppa ees(  ni segami cifirroh tsom eht fo eno si sihT  .
 gniwohs ,mlif eht fo rewop eht  gnoma dna nihtiw sretcarahc namuh eht gnicalp dna ,mrots eht 
d eht .dlrow larutan detatsave  
  ni stis raeL sa ,mrots eht fo dne eht raen semoc mlif eht ni yregami lamina rehto ylno ehT
 delbuort yllatnem eht sevig eraepsekahS  .dlrow edistuo eht ni soahc eht no gnitcelfer levoh a
 eht fo senil tnangiop tsom eht fo emos gnik ,syas eh sa yalp  
 ,era uoy re’oserehw ,sehcterw dekan rooP  
 ,mrots sselitip siht fo gnitlep eht edib tahT  
 ,sedis defnu dna sdaeh sselesuoh ruoy llahs woH  
 uoy dnefed ,ssendeggar dewodniw dna depool ruoY  
 ?eseht sa hcus snosaes morF   .4.3( 82 - 23 ) 
 
eht elihW  detcerid ylekil tsom si tnemmoc lanigiro ta  ta era ,flesmih raeL ekil ,ohw snamuh roop 
 koorB ,erutan fo ycrem eht sah   .slamina gniredisnoc dleifocS no stcelfer gnik eht ,yllacificepS  a 
taolf star denword fo rebmun gni  koorB  .retaw niar fo teluvir a nwod  siht ot ecnacifingis sdda
 yuqolilos eht fo noitidner s’dleifocS gnivah dna esion latnemnorivne eht lla gnittuc yb tnemom
 niap ni gnihtirw esroh sih tfel ohw retcarahc raeL eht htiw tsartnoc krats a si sihT  .revo eciov ni
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s eht fo testuo eht ta llih eht no  fo eulav eht gnizingocer ton spahrep elihw ,won gnik ehT  .mrot
 sih ot thgilp rieht setaler dna meht rof ytip emos sah ylniatrec ,ekas nwo rieht rof serutaerc eseht
.nwo  
 T  s’koorB ni noitcidartnoc a slaever sih raeL gniK a erutan sees eh ,dnah eno eht nO  .  a s
 sa ti sees ylraelc eh ,rehto eht nO  .yteicos namuh htiw tcilfnoc tnatsnoc ni gniht suoregnad
 eht otni yenruoj s’raeL  .sevlesmeht elicnocer tsum yalp eht ni snamuh eht hcihw ot gnihtemos
tnemevom a fo eport larotsap eht ot ralimis si ssenredliw ymrots fles gnikraps erutan otni -
ssenerawa , na hguorht yllaitrap tsael ta  sihT  .dlrow larutan eht rof tcepser desaercni  larotsap
 yalp eht fo weiv  eht dnuora scitirc s’yalp eht tsgnoma yroeht daerpsediw dna ralupop ylriaf a saw
mlif eht no gnikrow saw koorB emit ecneulfni lautxetretni na sa noitnetta stnarraw dna   . T  ow
seiroeht detarefilorp yalp eht ni erutan no b , sitamard eb ot mees hcihw fo hto  yb yaw emos ni de
orB erutan taht tpecnoc eht :ko  eht revo lortnoc fo noitpmuserp sih rof raeL no egnever sekat 
 ;dlrow a  dn  eht ni nruojos sih hguorht ylno si ti taht noitpecnoc larotsap yltcerid erom eht
 a dna noitailicnocer drawot evom dna srorre sih fo htped eht etaicerppa nac raeL taht ssenredliw
tseb si tpecnoc tsrif ehT  .serised eh ytiliuqnart eht dna ytinas ot nruter  citirc ertaeht yb deciov 
 tel erutan ;reh deifed sah ohw nam eht no egnever reh gnikat erutan si ereH“ :thgiaepS treboR
 sdog eht tuB  .’sdaeh ruo re’o rehtop lufdaerd siht peek taht sdog taerg‘ eht yb ,smees ti ,esool
 erutaN elihw ,sseleman dna etomer era ”.mrots eht fo srorret dna eltit eht htiw etaidemmi si 782  nI  
 delevel era hcihw fo tsom ,serised nwo sti htiw ytitne lanretxe na si erutan ,noitpecnoc siht
raeL tsniaga .noitca citamard otni tup sisehtopyh aiaG s’kcolevoL si ti ,  
  fo yduts s’grebnesoR nivraM  fo sgnidaer htiw yduts lacitirc a senibmoc hcihw ,yalp eht
dim eht fo secnamrofrep yek eht fo emos - 02 ht   .rehtruf pets a stpecnoc s’thgiaepS sekat ,yrutnec 
aht gniugra ,flesti yortsed ot ti dnammoc ot si erutan tsniaga nis s’raeL taht si siseht lartnec siH  t
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 nwo s’grebnesoR nI  .yalp eht ni desserpxe era erutan tuoba saedi taht seimotohcid hguorht si ti
 gnidulcni ,secnacifingis elpitlum otni noissif yam ’erutan‘ ekil drow raelcun A“ ,sdrow
ot erutan no sllac raeL ;’larutannu‘ si nos ’larutan‘ a :sgninaemitna ”.erutan yortsed 882   htoB  
 ni ylno os od yeht tub ,dlrow larutan eht ot eciov gnorts a evig grebnesoR dna thgiaepS
 cirtnecoporhtna sih fo esuaceb raeL tsniaga egnever stnaw erutaN  .syaw cihpromoporhtna
ti ot sdnammoc   .  ecnerehda s’erutan dnamed naht rehtaR  yeht ,seod raeL sa ,serised namuh ot
 sti ni ylno dlrow larutan eht gniulav ni si ereh regnad ehT  .serised namuh sah erutan taht tseggus
 eciohc siH  .mlif s’koorB ni tniopweiv siht fo tcepsa na ees nac enO  .yteicos namuh ot noitaler
w gnilwoh eht nigeb ot  sih taht wov eht tuo selbmurg dleifocS sa yletaidemmi mrots eht fo dni
 ,sselehtreveN  .weiv siht setaitnatsbus ylniatrec ”htrae eht fo srorret“ eht eb lliw ecnaegnev
 s’koorB namuh fo slevel elpitlum eht sniatniam dlrow mlif eht fo noitcurtsnoc citeopoce - an  erut
 a ylno ton si ti rehto eht no elihw ,ytilanretxe suoregnad a si erutan ,dnah eno eht nO  .noitcaretni
erutluc namuh eht fo toor eht osla tub epacsdnal lufituaeb dna emilbus . 
 nA  etanretla  lacitirc  taht si emit siht ta detalutsop noitseggus raeL gniK i  cigart a s
 niam eht era ,4791 ni dehsilbup htob ,miehdniL dna eiloC  .noitidart larotsap eht fo noisrevni
 erutan ,weiv s’eiloC nI  .tniopweiv siht fo stnenoporp er si ti sa  ylrettu si yalp eht ni detneserp
rts s’yalp eht tub ,stnanmer larotsap yna fo dioved  erutcu si  gnihtemos ekil   .ydegart larotsap a 
,seugra ehS  
 fo esimorp neve ,noitutitsnocer erutuf fo noitacidni on sevig erutan dna ,emoc si soahC
 eht ot trofmoc sevig mrots eht hcihw ni esnes a si ereht ,emas eht llA  .dnuor lanosaes eht
ve ,gniK etarepsed  tsuj ni :noitidnoc sih ot etoditna gnitrofmoc a fo mih ot lained sti ni ne
 ,etaf namuh ot tuohguorht tnereffidni raeL ot smees erutan ,ytilibatcartni dna ssendliw sti
 sih ot etairporppa yllanot dnuorgkcab citamard a htiw mih gnidivorp ni citehtapmys tub
om .etats latnem sih dna do 982  
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tats sihT  tneme laever s  erutan fo snoitatneserper gnissucsid nehw esira nac taht ssendrawkwa eht 
  .mlif ni  eht dna ,tnereffidni sa erutan fo noitpecnoc desilautcelletni eht neewteb tcilfnoc si erehT
tes gnittif a sa erutan fo aedi   .amard eht fo gnidlofnu eht rof gnit  fo aedi eht gnitcejer elihW
 eiloC ,ytinamuh ot ytitne lacitehtitna na sa erutan seubmi  fo dlrow eht raeL gniK w  level emos hti
ssensuoicsnoc fo   .citehtapmys tub tnereffidni si ti taht gniugra yb ,noitalumrof reh nI  ti  ni ylno si
rutan citoahc a etaerc ot noisiced s’eraepsekahS ni ,yalp eht fo erutcurts eht  fo evitcelfer dlrow la
etats latnem s’raeL namuh fo tros eht ees nac ew taht -  ni dnuof ylnommoc noitcaretni erutan
.slarotsap  
 ,weiv etanretla tahwemos a sekat miehdniL  tniop eht morf gniugra  weiv fo  tceffe eht fo
 ot noitaler nI  .noitidart larotsap eht ni sretcarahc namuh no sah erutan raeL gniK  taht seugra ehs ,
 eht fo emos setaroprocni dna ,seport larotsap niatrec sehcaorppa ti taht tcaf eht etipsed
taef citsiretcarahc  ydegart larotsap a emoceb ot eganam ylluf ton seod yalp eht ,larotsap fo seru
 eht otni noislupxe sih ot del taht smelborp eht emocrevo ot ytilibani s’raeL fo esuaceb
moceb dna gniyd yb ro ,yteicos ot nruter sih nopu efil sih gniretla yb rehtiE  .ssenredliw  a gni
 tsum tsinogatorp eht ,selcyc lanosaes eht fo noitatneserper lacirohpatem  ro ehs snossel eht ekat
dlrow larutluc eht fo smelborp eht laeh ot kcab erutan ni snrael eh  od ot sliaf raeL esuaceb si tI  .
tsap a deredisnoc ylluf eb tonnac yalp eht taht siht   .ydegart laro miehdniL seugra  larotsap taht 
 eht morf elcyc lanosaes eht htiw htaed s’tsinogatorp eht gniknil fo noitnevnoc eht no ekat syalp
 rof swolla ygele eht fo mrof ehT  .)eerht retpahc ni dessucsid sa( seigele larotsap fo snoitnevnoc
liub ot noisnet  eht dna yteicos namuh eht neewteb tfir a langis noitca s’tsinogatorp eht sa d
 niam eht fo yteicos eht neewteb noitalosnoc a setaerc ygele eht ,dne eht nI  .dlrow larutan
.rednusa nrot neeb ylsuoiverp dah taht erutan dna retcarahc 092   talosnoc yna fo kcal ehT  eht ta noi
 eht ssorc ot ti rof elbissopmi ti gnikam ,smret larotsap ni tcapmi sti secuder yalp eht fo dne
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 otni ekat eiloC ron miehdniL rehtien tahW  .ydegart larotsap fo mlaer eht otni yradnuob
 larutan eht fo noitazilanretni eht si ,revewoh ,noitaredisnoc  stpecca tsinogatorp eht taht dlrow
 ecnamrofrep fo noitanimaxe eht ni ylno si ti spahreP  .mrots tneloiv eht gnirud  evitceffe eht dna
 ssecorp siht fo layartrop  fo seitilauq larotsap eht taht  raeL gniK dezilaer ylluf eb nac . 
  leahciM  ,koob 6791 s’gnoL nU ehT enecS larutan  , ,sedulcnoc  eht sezilaer eraepsekahS“ 
 hcihw efil namuh gnidnatsrednu rof ledom a htiw gnikrow yb ytisnetni sti lla ni xodarap cigart
 lanosaes fo scitcelaid ralupop eht no nrut sti ni tliub ,snosaes eht fo cisyhpatem a ni sisab sti sah
klof - ol ”.cigam dna noititsrepus ,er 192  ,eraepsekahS  sdrow rehto ni  htiw denrecnoc ylticilpxe si ,
 syaw eht dna ,erutan dna ytinamuh neewteb noitcaretni eht ,dlrow larutan eht fo smhtyhr eht
noc lartnec eht taht seugra gnoL  .erutan ot noitaler sti snialpxe ytinamuh  si seidegart eht fo nrec
 eht ffo gnittuhs ,elbixelfni ro dnilb nem ekam noitazilaicos fo sdnamed eht hcihw ni“ yaw eht
”.meht dnuora dna nihtiw era hcihw secrof eht morf ssensuoicsnoc 292 ydegart s’raeL   taht ton si 
t tub ,srethguad sih srewopme ylnekatsim eh  on si ot detubirtnoc sah eh hcihw noitazilivic eht tah
nI  .tnemnorivne sti ot evisnopser regnol   lanoitcif eht fo citehtsea eht hcihw ni ,mlif s’koorB
 si dlrow namuh ,dlrow larutan eht no tnailer ylrettu  ti ,sselehtreveN  .yaws esol ot smees aedi siht 
i si  tsom eht sdloh siseht s’gnoL taht yalp eht nihtiw stnemele larotsap niatrec fo yrevocsid eht n
 ecnaveler ot noitaler ni  eht si lawener cihcysp fo dlrow neerg ehT“ ,seugra gnoL  .mlif s’koorB 
mrots -  dnim desohpromatem eht fo ecnarebuxe eht dna ,htaeh dehsal  gniK eht fo ssendam eht si
”.’sniarb ’ht ot tuc‘ 392  rof yaw a ni ,mih segnahc ssenredliw eht ni nruojos s’raeL ,sdrow rehto nI  
 eht fo ynam fo mih spirts osla ti tub ,retteb eht lateicos   .dnim sih fo sgnippart  ssendam siH
h taht slaever htiw enut ni won si e   .dewener si taht knil eht si siht dna ,dlrow larutan eht I  n
’dleifocS star denword eht revo eirever s  ohw raeL a gnipoleved koorB ees ew si  tsael ta 
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tahwemos tnemnorivne larutan eht ot delicnocer  ,esorom ylesnetni tiebla ,raelc si gnikniht siH  .
t sih dna  ot detpmetta ro detcelgen rehtie sah eh taht dlrow eht ot detcerid lla era sthguoh
.dnammoc  
 a sekam gnoL raeL gnidrager tnemmoc tnangiop gniyas mrots eht ni thgilp s’  ehT“ ,
a ,erusopxe dna sisirc sih fo gninaem eht ot evitpecer ylluf si flesmih tsinogatorp  dn sevivrus  eht 
”.dliw eht hguorht yenruoj 492  eht gnitalpmetnoc si raeL s’dleifocS nehw ,tnemom siht ni si tI  
 sih fo gninaem eht ot nepo tsom si eh taht ,flesti nopu dlrow larutan eht yb thguorw srorret
o regnad eht sezingocer eH  .ssenredliw eht ot taerter  ecnereffid eht sleef ylluf dna ,erutan f
  .stnemele eht ot desopxe esoht dna retlehs ni esoht neewteb  eht taht detseggus eb neve nac tI
fles -  sah eh elbuort eht fo noisiv etanretla na htiw gnik eht stneserp erutan ni sees eh noitalihinna
oL  .flesmih desuac  ,rekeeM hpesoJ fo stnemitnes eht htiw lellarap ni ,slaever yratnemmoc s’gn
 sihT  .ecnatropmi tsomtu eht fo si lavivrus ,noitulove fo amard eht ni sa ,yalp siht ni taht
tnemom laviver yra  ton seod  ylirassecen  txet eht ni tsixe – cerid eb ot mees sdrow s’raeL det  ta 
snamuh rehto dna moT rooP  eht eroferehT  .retlehs tuohtiw ssenredliw eht ni deppart  noisulcni
 daed eht fo egami eht fo tseggus star s gnihtemos taht ecnamrofrep eht ni gnineppah si wen   . T  eh
eps dleifocS htiw ,esion latnemnorivne fo kcal row eht gnika  ,revo eciov ni sd  na seifingis
 koorB  .tnemom tnatropmi ni ylgniraps ecnelis derutcafunam eht sesu  ni ,gninepo eht ta :mlif eht 
 ni tnemom siht ta dna ,sekirts gninthgil eht nehw mrots eht ni stnemom suoirav ta ,tohs lanif eht
ht ,semit rehto tA  .levoh eht  revewoh ,ereht syawla si ti tub ,tnetsixenon mees yam dnuos e
 sihT  .detum sesisahpme  tnemom siht ,dne eht nI  .ereh stnemele lausiv dna lacov eht  si
fo evisserpxe si ti esuaceb tnatropmi  larutan eht fo snoitpecnoc lacitirc tnatropmi eht fo ynam 
t ni dlrow   .yalp eh tI  tnemecalp eht ,tnemnorivne eht ot dlrow siht fo erutluc namuh eht seit osla 
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raeL fo  , flesmih denword ylraen star eht ot noitaler ni ,  raelc a si  eht fo noitseggus  noitcennoc
neewteb  yteicos eht sti dna  larutan sgnidnuorrus . 
 e rehtruf era erehT  larutan sti nihtiw yteicos namuh eht gnicalpmi mlif eht fo stnemel
 ton era ,mlif eht fo dlrow nezorf eht ot noitaler ni evoba denoitnem ,semutsoc ehT  .tnemnorivne
enecs gnitnuh eht htiw gnola ,ecnedive osla tub ,erutluc ppaL ro tiunI na fo evitseggus ylno  fo ,
 dega ni sretcarahc eht dettiftuo noitcudorp egats eht saerehW  .erutan ot seit esolc s’yteicos eht
 eciohc eht ,nwo ruo morf emit ni devomer erutluc a naht erom elttil gniyfingis ,rehtael nrow dna
 sa ,sselega erom yteicos eht sekam mlif eht ni sruf fo  ledom eht yb esu ni llits era semutsoc hcus
ygoloce ylgnikirts a sedivorp mlif eht fo weiver s’nilpahC mailliW  .yadot serutluc -  dednim
 dedooh ,ytinivid nagap fo brag eht ni si eh :mih fo lla ees ew nehT“ ,emutsoc s’raeL ot noitcaer
c dettam dna srehtaef ni erp fo romra eht gniraew erew eh fi sa ,htol -  fo dnik emos ,erutan cirotsih
”.flesti ydob eht fo tuo sworg taht gnirevoc 592  erutan htiw noitailicnocer s’raeL erofeb neve oS  
pihsnoitaler a ,redro larutan a fo citamelbme sa mih sees reweiver siht ,htaeh eht no  nam neewteb 
non eht dna -  eht ni ycnapercsid a slaever tnemmoc s’nilpahC  .lacorpicer si taht dlrow namuh
 s’moT rooP ni peehs wef eht dna ,star ,sesroh eht naht rehto :eciton ot sliaf flesmih eh taht mlif
tnuh eht nI  .mlif eht ni nees era slamina on ,levoh  eht sessentiw ecneidua eht ,egatnom gni
 ,detnuh era slamina hcihw fo noitseggus on si ereht tub ,emoh nruter eht ,tiusrup eht fo htamretfa
  .yrrauq sti htiw stcaretni yteicos siht ni tnuh eht fo erutluc eht woh ot sa eulc yna ereht si ron
eht ,sselehtreveN  yek eht sniamer erutluc dna erutan neewteb pihsnoitaler detcurtsnoc yllautum 
.sciteopoce s’mlif eht ot  
  a edivorp osla taht mlif eht ni stnemom desilautir lareves era ereht ,semutsoc eht dnoyeB
gninepo eht ni emoc htoB  .sciteopoce s’mlif eht otni espmilg  edivid ot seraperp raeL sa ,enecs 
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 rethguad hcae hcihw gnirud ,tset evol eht si tsrif ehT  .srethguad eerht sih tsgnoma modgnik sih
 evomer ot stpmetta s’koorB etipseD  .bro lainomerec a gnidloh elihw kaeps ot thgir eht nevig si
morf yregami fo segitsev lla  tnecsinimer ylraelc era lautir siht dna bro eht ,noitcudorp egats eht 
 llams a htiw deppot si dna ,lacirehps yltcefrep ton ,hguor si bro ehT  .ecnamrofrep reilrae eht fo
 fo msinagap eht neewteb txet s’eraepsekahS ni ecnalab tluciffid eht gnitseggus ,ssorc  tneicna
 stseggus tsetnoc evol eht fo noitasilautir sihT  .semit nredom ylrae fo ytisoigiler eht dna niatirB
 ni srotca eht llA  .sekatrednu raeL hcihw noitca lanigiro yletelpmoc a ton si ecnerrucco siht taht
pecxe ,noitcefrep ot strap rieht yalp emag s’raeL  lautir evol eht sA  .ailedroC ”suoilleber“ eht t
 srethguad eht hcihw sdnal eht gnilaever ,modgnik eht fo pam a srevocnu retsecuolG ,srucco
 sruf egral ni derevoc si dna ,moor enorht hguor eht fo roolf eht no si pam ehT  .tirehni ot dnats
tsoc eht ot ralimis  dna ,roolf eht fo doow eht otni devrac s’ti fi sa skool flesti pam ehT  .semu
 niatrec a stseggus sihT  .gnik eht rof ecneirepxe yadyreve na eb dluow ,neht ,ti ssorca gniklaw
b ,ytitne lacitilop a sa modgnik sih revo ylno ton sah eh seveileb raeL taht rewop  dnal eht revo tu
.flesti  
  eb nac yehT  .esruocsid lacigoloce ot noitaler ni stcafitra larutluc citamelborp era spaM
 eht dna ssentsav eht gnicuder ,erutan fo noitanimod s’dniknamuh fo slobmys evitcuder sa nees
elbbircs senil wef a otni dlrow eht fo rodnelps  fo emit eht ni ,ylniatreC  .repap fo eceip a ssorca d
 fo smret ni dleiw dluoc pam a taht rewop eht dootsrednu eraepsekahS ,esirpretne lainoloc
  .selpoep suonegidni revo hpmuirt naeporuE eht fo dna ,erutan fo gnireuqnoc s’ytinamuh
esnes sihT“ ,smialc sekwaH  dercas yberehw snaem eht ,gnihsinimid dna evisivid sa spam fo 
 ni tneserp yllacitamelbme dna ylgnorts netfo si ,detarcesed ylssorg eb yam secaps
”.eraepsekahS 692  nI  raeL gniK  eht gnitarapes nward senil htiw ,evisivid ylniatrec si pam eht ,
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l detinu yllarutan  dnalgnE fo noisivid eht dnim ot sllac enecs sihT  .secaps tcnitsid eerht otni dna
 reilrae s’eraepsekahS ni sleber eht tsgnoma 1 trap ,VI yrneH  eht taht stnuocer remitroM  .)1.3( 
eiradnuob larutan eht ot gnidrocca meht tsgnoma yrtnuoc eht dedivid nocaedhcrA  nreveS eht fo s
,smialc ,yradnuob eht yb nopu dehcaorcne si dnal sih taht gnileef ,rupstoH  .srevir tnerT dna  
 ,pu demmad ecalp siht ni tnerruc eht evah ll’I  
 nur llahs tnerT revlis dna gums eht ereh dnA  
 .ylneve dna riaf lennahc wen a nI  
 niw ton llahs tI ,tnedni peed a hcus htiw d  
 .ereh mottob a hcir os fo em bor oT   89.1.3( - )201  
 
 eht htiw sa nalp sa hcus fo ytilibisaef eht htiw od ot hcum sa ylraen sah tnemugra gniusne ehT
.sleber eht fo snalp eht selttesnu ylraen dna ,seiradnuob ni egnahc gnitluser  
 s A  etitrapirt eht gnidrager ysuolaej dna ,epacsdnal eht revo pihsrenwo fo esnes ralimi
 ni stsixe ,ti fo serahs raeL gniK  stserof ywodahs htiW“ ,gnieb sa dnal s’lirenoG sebircsed raeL  .
ediw dna srevir suoetnelp htiW / ,dehcir sniapmahc htiw dna - ”sdaem detriks 26.1.1( -  eH  .)36
 taht nahT / ,erusaelp dna ,ytidilav ,ecaps ni ssel oN“ ,si ti taht tub dnal s’nageR fo gnihton syas
08( ”lirenoG no derrefnoc -  A“ ,si ti taht si tolp s’ailedroC gnidrager mialc ylno eht ,yllaniF  .)18
’sretsis ]reh[ naht tnelupo erom driht  yaw emos og dnal eht fo snoitpircsed eugav s’raeL  .)58( ”
 fo noitarbelec emos llits si ereht ,ecived evitcuder a eb yam pam eht elihw taht gnitseggus ot
 eht morf senil eseht tuc koorB taht ,neht ,gnitseretni si tI  .erutluc eht tsgnoma ytuaeb s’erutan
lif tpmorp eht ot gnidrocca ,hguoht( m -  senil ynaM  .)noitcudorp egats reilrae eht morf ton ,koob
 tcaf eht dna ,secneidua rof htgnel elbanosaer a ot mlif eht peek ot redro ni tuc ylirassecen erew
row eht fo epacsdnal evisnapxe eht erutpac retteb ot elba si mlif  eht yalpsid ot koorB swolla dl
 eht sekam dnaltuJ ni noitacol gnimlif eht ,yllanoitiddA  .ti ebircsed ylpmis naht rehtar dnal
 eht ni tsixe ton od sebircsed raeL sa seirotirret hcus sa ,yrotcidartnoc tahwemos noitpircsed
eht ni ro mlif eht fo dlrow lanoitcif .tohs saw ti erehw dlrow laer  
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  rooP si erutan ni tnemecalpmi s’yteicos citamenic eht fo melbme tsegnorts eht ylbaborP
 epacse sih retfa snigeb dnobagav enasni ot reitruoc elbon morf noitamrofsnart s’ragdE  .moT
tnuoc nezorf eht otni esuoh s’rehtaf sih morf  flesmih sllor dna sruf retuo sih sevomer eH  .edisyr
 mlif eht sA  .yrrauq rieht ton si eh taht mih gnitnuh sreidlos eht gnicnivnoc ,dum fo loop a ni
 htolcniol a ylno htiw ,dekan ylraen gniraeppa yllanif ,gnihtolc erom dna erom sesol eh ,seunitnoc
 gnirevoc  eht ot noitcennoc emos sah eh ,dlrow nezorf siht ni ,ylniatreC  .levoh eht ni ydob sih
 fI“ ,stseggus yenrahC eciruaM  .niks sih ot deppirts neve ,lavivrus fo snaem emos ,dlrow larutan
m era sehtolc ’,lamina dekrof ,erab ,roop a‘ si erutan fo etats a ni nam  on reffo taht ’sgnidnel‘ ere
”.htaeh eht no evivrus nac nam dekan a ylnO  .tsepmet eht tsniaga ecnefed 792  ,mlif eht nI  
 tI  .emit a rof ylno fi ,mrots eht tsaltuo htob dna ,dehtolc niamer loof eht dna raeL ,revewoh
tamelbme na si moT rooP taht ,rehtar ,smees  yb derujnoc suoicsnocbus eht fo erutaerc a ,erugif ci
retla siht dna ,esiugsid sih sa ragdE - edispu denrut dlrow a ni lavivrus fo snaem sih si flesti oge -
 ,syaw ynam ni ,stneserper moT  .dlrow mlif eht fo yteicos namuh eht yb dna mrots eht yb nwod
c ytinamuh  sah eh taht levoh eht dna ,dekan yltsom si eh ,denoitnem sA  .erutan ni yletelpmo
 raorpu tneloiv eht morf retlehs fo tserab eht ylno sdroffa emoh yraropmet tsael ta sih otni denrut
uoirav sah eh dna ,peehs fo dreh llams a tsgnoma ereht sevil eH  .erutan ni  sehcnarb dna sgiwt s
.)thgie erugif ,xidneppa ees( riah sih fo tuo gnikcits  
  ni moT swohs koorB ,mrots eht fo tsdim eht nI  .naitsirhC yltcnitsid si ereh yregami ehT
rab sih no nwod gnitaeb niar ,)levoh eht fo llaw eht ylbisnetso( pordkcab etihw a fo tnorf  tsehc e
 yltcnitsid a mrof riah sih ni sgiwt eht dna ,rehtegot esolc era sgel siH  .smra dehctertstuo dna
nworc -  denworc dna dekan“ sraeppa eh taht gniyas ,gnidaer siht setaitnatsbus snegroJ  .epahs ekil
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”,snroht htiw 892  levoh sih ni peehs fo ecneserp eht dna  taht yalp a nI  .ecnederc rehtruf ti sdnel
retla s’ragdE taht smees ti ,nagap eht dna naitsirhC eht neewteb setaidem yltnatsnoc -  stneserp oge
 eht ot tnemecnavda rof syarp ohw ,retcarahc s’rehtorb sih ot murtceps eht fo dne etisoppo eht
agdE  .erutaN sseddoG  enasni eht tsrif gnivas ,yalp eht nihtiw tnemurtsni gnilaeh a semoceb r
 yteicos eht yllanif dna ,ssenredliw eht hguorht dnilb gnirednaw rehtaf sih neht ,mrots eht ni gnik
effid a ni retcarahc eht sdaer ttaggeL  .dnumdE rehtorb sih fo elur sselhtur eht morf  ,rennam tner
 setalpmetnoc raeL sA“ ,seugra eH  .erutan ot seit sih fo smret ni citamelbme sa yllauqe tiebla
 moT –  ’?siht naht erom on nam sI‘ –  tra uohT‘ no dna ydob gnirevihs sih nwod snap aremac eht 
dam sah tI  .htolcniol sih sehcaer ti ’flesti gniht eht  eht fo ecnesse eht erehw tuoba noisiced sti e
”.seil lamina dekan 992  a ton si aremac eht ,tsriF  .gnidaer siht htiw smelborp suoremun era erehT  
  .maet citamenic eht dna rotcerid eht fo ezag eht fo tnemurtsni na rehtar tub ,ytitne suoicsnoc
siht ni ,yldnoceS  taht sdrow sih si ti sa ,s’raeL tcelfer ot tnaem si ezag s’aremac eht ,ecnatsni 
 eb tonnac moT rooP  .evitcepsrep fo stnemevom eht ynapmocca ylno  namuh fo melbme eht 
oc erugif evitpmeder eht osla si tub ,epytehcra larutan yldediced a ,yalp eht ni ytilauxes  detcenn
.dlrow larutan eht ot  
  rieht sa rehtaf sih dna gnik sih devres ylevitceffe sah moT rooP dna ,stfil mrots eht sA
 dna raeL  .rehtaew eht ni egnahc lacirohpatem dna laretil a si ereht ,noitavlas )yraropmet( ot knil
s eht drawot yaw rieht ekam loof sih  fo yar llams A  .nogaw derevoc a fo kcab eht ni tsaoc ae
 rebmuls sih morf mih gnisuora ,ecaf s’gnik eht no sllaf dna sniatruc eht hguorht skaerb enihsnus
 eht hguorht skaerb nus eht taht mlif eht ni emit ylno eht si sihT  .)enin erugif ,xidneppa ees(
nimees  si ti tropsnart sih fo kcab eht tuo skaens gnik eht sa dna ,revoc duolc elbanimretni ylg
etihw cinoci eht naht rehtaR  ”.revoD“ ot detfihs sah enecs eht taht raelc -  koorB ,sffilc klahc
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rugif ,xidneppa ees( senud dnas gnillor fo tsaoc a no enecs siht setacol  eht ot nruter sihT  .)net e
 smees raeL dna ,mlif eht fo dne eht fo gninnigeb eht slangis ti sa yllarutcurts tnatropmi si aes
 retsecuolG dnilb eht ot txen tooferab gnittiS  .naeco eht ot detcartta ylballortnocnu tsomla
ucco noitavlas dna edicius kcom esohw(  ot dellepmoc si eh ,)hcaeb fo tolp emas eht no derr
 erugif ,xidneppa ees( frus gnihsarc eht otni gnoldaeh gninnur yb sdraug s’ailedroC morf epacse
 eht fo gninnigeb eht ton si ti ,nigiro fo tniop a ot denruter evah ew fI“ ,sevresbo ttaggeL  .)nevele
 ,yrots  lla ta laicos gnihtyna fo ro –  emos gniwolloF  .flesti efil fo nigiro lacigoloib eht si ti 
”.eid ot aes eht ot emoc sretcarahc eht ,tcnitsni 003  eht neewteb eit rehtruf a fo evitseggus si sihT  
 era sppaL dna stiunI eht fI  .erutan dna yteicos namuh lanoitcif  ni snamuh eht rof sledom s’koorB
 nrehtron eseht rof ecnanetsus sedivorp hcihw ,aes eht taht larutan ylno si ti neht ,mlif eht
.mlif eht rof noitacol lanif eht si ,serutluc  
 axe roF  .snoisrevni hguorht tnedive era snoitacilpmi lacigoloce s’mlif eht fo ynaM  ,elpm
 htiw eb dluow erutan fo noisiv emilbus a tneserp ot yaw evitceffe tsom eht taht mees dluow ti
hgih -  etihw dna kcalb yniarg htiw yregami siht sekove koorB tub ,mlif ruoloc noituloser
 eht ot nruter dna nus eht fo ecnaraeppa eht ,ylralimiS  .yhpargotohp  ni epoh fo esnes a etaerc aes
namuh eht erofeb tsuj erutan fo htriber eht -  sti ot lortnoc fo tuo slarips yalp eht fo ydegart desuac
 lanretxe tsael ta ro ,evisrevbus syaw emos ni era snoisrevni hcuS  .noisulcnoc elbativeni
iro naeraepsekahS eht ot ,snoitidda  eht fo ssenevitceffe eht dna rewop eht nethgieh yeht tub ,lanig
 eht era erehwoN  .noitaterpretni lacitircoce rof secalp yek eht fo ynam gnidivorp sa llew sa ,mlif
.ecneuqes mrots eht ni naht tnatropmi dna ,tnelaverp ,tnedive erom mlif s’koorB fo snoisrevni   
 eht litnu pu ,ssenkrad yratnemom htiw edicnioc gninthgil fo sehsalf ,denoitnem ylsuoiverp sA
  .gninthgil eht yb detanimulli si enecs roiretni eht fo ssenkrad eht nehw levoh eht hcaer sretcarahc
gnitcejorp ,semit ta retaw fo mlif a ni detaoc si aremac ehT  eht otni ezag s’ecneidua eht 
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 egats eht ni sA  .sesnes ’sreweiv otno dlrow eht fo ecneirepxe na gnicrof ,dlrow citamenic
 a neve dna ,niar gnidnuop ,sdniw gnilwoh htiw ,mrots s’mlif eht ot lativ si dnuos ,noitcudorp
a eht pu gnikam esion dezisehtnys egnarts  taht si…tceffe ehT“ ,seugra ttaggeL  .epacsdnal laru
 gnitide eht ni soahc yb deyevnoc esrevinu eht ni soahc ,nwod gnikaerb si flesti muidem eht
”.flesti ot noitnetta sllac ti nwod gnikaerb ni dna ;moor 103  ,tceffe gnitaneila na gnieb naht rehtaR  
 sgnirb siht .mrots eht fo ecneloiv eht yb detrevni si hcihw dlrow a otni rehtruf ecneidua eht  
  evig ot redro ni mrots eht ni msilaerrus fo mrof sselruoloc a esu ot saw ygetarts s’koorB
 ezingocer ot liaf scitirc ynaM  .dlrow eht gnicneirepxe fo esnes siht ecneidua eht  ni noisrevni siht
 dica eht htob dnim ot sllac mrots eht fo elyts citamenic eht taht smialc edorB salguoD  .mlif eht
 s’kcirbuK yelnatS fo gnidne eht dna s0691 etal eht fo erutluc pirt evolegnartS .rD  suht ,
 fo dlrow eht gnitcennoc raeL gniK a nredom sti htiw  yregami hcus taht smialc neht eH  .ecneidu
,gniyas lairetam ecruos eht morf ecnegrevid a fo hcum oot si  
 elttil s’nam gnitcelfer )msocorcam( dlrow larutan esnemmi eht detneserp eraepsekahS
 s’koorB ecnis tub ,)msocorcim( seitinani enècs ne esim rf nerrab saw  ,gninnigeb eht mo
 ssenilgu denethgieh eht fo tcepsa erom eno ylno smees mrots sih –  mrots yrartibra na 
.tnemrot renni s’raeL fo noisnetxe lacigol eht naht rehtar 203  
 
i dlrow eht deweiv regnol on taht ecneidua na rof dednetni saw noitatpada s’koorB ,esruoc fO  n
 s’mrots eht ot noitaler ni cipoym si weiv s’edorB ,llarevO  .msocorcim dna msocorcam fo smret
 erom si dlrow larutan eht fo tnemele ynA  .mlif s’koorB dna txet s’eraepsekahS htob ni ecalp
e ,sutats lacigolohcysp s’retcarahc a fo noitatneserper a tsuj naht  morf detalsnart nehw yllaiceps
 ni dnilasoR ot smeop sih sgnah odnalrO hcihw no seert ehT  .ecnamrofrep ot egap  tI ekiL uoY sA
 seert fo evorg laer a ro ebolG eht ta stsop egats eht rehtehw ,seititne lacisyhp laer emoceb tsum
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ylanaohcysp a elihw oS  .mlif no  fo gnidaer lacit raeL gniK  sa mrots eht gniweiv nehw krow yam 
.ecnamrofrep ni mrots eht fo ytilaer lacisyhp eht serongi ti ,txet eht ni ecnerrucco na  
  lacisyhp eht fo ytilairetam eht fo gnitpecca erom raf si mlif eht fo gnidaer s’ttaggeL
namrofrep ni dlrow  eht setamitserednu osla eh ,sselehtreveN  .amenic ot noitaler ni yllaicepse ,ec
 ]mlif eht ni[ dloc ehT“ ,syas ttaggeL  .elyts s’koorB fo msilaernu eht fo ssenevitceffe laitneirepxe
hS morf noisurtni siht ,sniar ti enecs mrots eht ni nehw taht esnetni os si  na sah txet s’eraepseka
”.lleps mraw a si ereht tsal ta taht feiler fo esnes a leef ew :tceffe edis etanutrofnu 303  reehs ehT  
 taht eveileb ot tluciffid ti ekam htamretfa citpylacopa ylsuoivbo eht dna mrots eht fo ecneloiv
ts siht ni trofmoc dnif dluoc enoyna  esnes eht srehtruf mrots eht no ekat citsilaerrus s’koorB  .mro
edispu yletelpmoc denrut sah dlrow eht taht -  fo tnecsinimer saw taht yregami fo esu siH  .nwod
 lausiv hguorht sretcarahc eht htiw ecneidua eht fo noitcennoc sih dna snoci larutluc ralupop
ceffe  regnorts si taht mrots eht fo nonemonehp eht fo esnes laitneirepxe na sedivorp dnuos dna st
 gnitsartnoc nehw dootsrednu retteb eb nac siht spahreP  .eb dluoc mrots citsilaer erom a naht
,rotcerid suoenaropmetnoc eht fo taht htiw mrots eht fo noisiv s’koorB .vestnizoK irogirG  
  fo mlif sih no dekrow vestnizoK raeL gniK  owt eht elihw dna ,koorB sa emit emas eht ta 
 eht gnirud saedi dna srettel egnahcxe did yeht ,rehto hcae yb decneulfni yltcerid ton erew
estnizoK ,rotcerid wollef sih ekilnU  .ssecorp noitcudorp  tsrif sih morf tpek eh yraid a dehsilbup v
 deltiT  .tuc lanif sti ot hguorht mlif eht fo noitpecnoc ydegarT fo ecapS ehT :raeL gniK  siht ,
 tub ,yllacificeps mlif eht tuoba gnikniht saw rotcerid eht tahw fo hcum snialpxe ylno ton tnuocca
rom sih fo ynam osla   .mrof tra na sa amenic no dna yroeht ecnamrofrep no sthguoht lareneg e
 larutan eht fo noitpecnoc s’vestnizoK otni tnew thguoht hcum woh yltcaxe slaever yraid ehT
 noitaerc eht no desucof krow s’vestnizoK fo hcum ,stseggus eltit eht sA  .mlif eht rof dlrow  na fo
 vestnizoK ,tnuocca sih ot gnidroccA  .yalp eht fo ydegart cipe eht rof noitacol etairporppa
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 stset neercs tsrif eht morF“ ,gniyas ,ylrae yrev yalp eht fo dlrow eht fo ecnatropmi eht dezilaer
 sih tub ,rotca na ylpmis ton toohs ot yawa thgiarts dah eno  elgnis a ,tnemnorivne gnivil elohw
”.ydegart fo dlrow eht ni llec 403  naht trevo erom si larutan eht htiw namuh eht fo noitcennoc siH  
 yrev sih etipseD  .tniop lacof eht niamer sretcarahc namuh eht koorB ot tsartnoc ni tub ,s’koorB
eht tuoba gnikniht ticilpxe  eht naht erom elttil sa ti sees yllaunitnoc vestnizoK ,dlrow larutan 
 eht mrofsnart ot stroffe s’koorB ekilnU  .yrots namuh eht rof tnemnorivne eht dna sgnidnuorrus
acol a ylerem sa dlrow eht ni detseretni sniamer vestnizoK ,ecalp otni ecnamrofrep fo ecaps  noit
 fo yrots eht llet ot hcihw ni raeL gniK  na tub yrots eht rof emarf a tsuj naht erom si dlrow ehT  .
.epacsdnal a sa tsuj naht rehtar flesti rof deulav si suht dna ,mlif s’koorB ni tnapicitrap evitca  
 snoitacol gnimlif sih tuoba setirw vestnizoK yaw ehT  ylhgih sih fo ecnedive sedivorp 
 stops yek sih fo emos gnidnif retfA  .gnikniht fo yaw cirtnecoporhtna yltnetsisnoc tub suoicsnoc
 tsixe did ti taht tnaem ti ;tsixe t’ndid hcihw dlrow a mlif ot lla retfa elbissop saw tI“ ,syas eh
 ni ylno fi neve ;erehwemos  ot ,swal larutan sti psarg ot elbissop eb dluow ti taht dna ,stnemgarf
”.sretcarahc htiw ti etalupop ot dna ,stnemgarf eht neewteb sknil eht revocsid 503  saw vestnizoK  
eht fo enot eht tif ylevitceffe dluow taht eno ,mlif sih rof dlrow citsilaer a rof gnikool  ydegart 
 stup eh ,revewoh ,tcudorp dehsinif eht nI  .noitcudorp sih rof dnuof koorB dlrow eht sa hcum
 reven vestnizoK ,stohs feirb wef a morf trapA  .mlif eht nihtiw dlrow eht no sucof elttil yrev
ediw a stneserp - si ereht taht gninaem ,tohs epacsdnal elgna  larutan emilbus eht fo noitacove on 
 siH  .mlif eht ni dlrow raeL gniK  eht sa hcus snoitacol niatrec ni yllaicepse ,derutcafunam sleef 
 detaerc saw dnuorg derutxet eht ,dum ro wons lautca naht rehtaR  .mrots eht gnirud htaeh nerrab
 toos dna hsa fo sraey yb  eht rof tohs gnihsilbatse ehT  .tnalp rewop ybraen a morf noitullop
  .larutan sa ffo epacsdnal eht ssap ot stpmetta ti dna ,mlif eht ni stohs ediw wef eht fo eno si mrots
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 tI“ ,setirw eh nehw epacsdnal siht ot tnemele derutcafunam eht stimda neve vestnizoK  eht saw
 emit emas eht ta tub ti tuoba laer gnihton saw erehT  .tenalp derevocsidnu tey sa emos fo ecafrus
”.laer yletelpmoc saw ti 603  s’vestnizoK nihtiw efir si taht noisnet a setaerc msilaer no sucof sihT  
itlum eht secarbme ylidaer erom koorB saerehw ,mlif  eht dna mrof tra na sa amenic fo yticilp
.erutan tneserp nac ti yaw  
  ehT  .noitnetta laiceps tnarraw taht mlif s’vestnizoK fo stcepsa tnatropmi eerht era erehT
rt a no mlif eht deviecnoc vestnizoK  .dlrow citamenic eht fo leef dna kool lareneg eht si tsrif  pi
 sih hcihw ni dlrow eht rof amihsoriH fo noitaniur eht morf noitaripsni werd dna ,napaJ ot  gniK
raeL  ,gniyas dlrow eht sebircsed eh ,elbarap lacigoloce na gnitcerid fi sA  .ecalp ekat dluow 
 fo yrenecs eht ;ytinu xelpmoc a ekam htrae dna elpoeP“ raeL nahc  :seye yrev s’eno erofeb seg
 htrae eht otni tub bmot eht fo ecaep eht ot ton traped yllanif neht dna dnal eht etalitum elpoep
”.dehcrocs dna nopu delpmart evah sevlesmeht yeht hcihw 703  ,ytsud ,yarg dna bard si dlrow ehT  
ob yggarc evissam yb hcum sa detalupop  sa tib yreve si dlrow sihT  .elpoep yb si ti sa sredlu
 eno taht gniredisnoc yllaicepse ,epacsdnal s’koorB sa detatsaved dna ,suoregnad ,tneloiv
 stnasaep fo egatnom gninepo eht nI  .dnuos ,dlrow eht morf gnissim si tnemele tnatropmi
k rieht drawot gnilffuhs  )hcivokatsohS irtimD yb desopmoc( cisum tniaf si ereht ,ssertrof s’gni
  .lla ta esion latnemnorivne on ,sdrib on ,dniw on tub ,levarg eht no teef rieht fo dnuos eht dna
od yllanoisacco ylnO  .mlif eht fo hcum rof os sniamer dna ,tnelis ylrettu si dlrow ehT  raeh ew 
 eht fo hcum tuohguorht elbidua ylerab si dniw eht neve tub ,sdrib eht ,hcaeb eht no sevaw eht
 s’vestnizoK gnitcidartnoc ,citsilaernu dlrow eht sekam dnuos latnemnorivne fo kcal ehT  .mrots
dlrow sih ni msilaer no ecnetsisni - koorB saerehw ,noitaerc  eb ot dednetni ton saw dlrow s’
.mlif sih fo epacsdnal evitanigami eht fo tnemele detpecca na si ecnelis eht os dna ,citsilaer  
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  erom era yehT  .yltcefrep dlrow dloc siht tif dna ,s’koorB ekil ,ruf era semutsoc ehT
ppa llits tub s’koorB naht elyts ni doirep  naeraepsekahS fo yduts sih nI  .kool sselemit a hcaor
 a ni sselemit“ si ti taht gniyas s’koorB htiw krow s’vestnizoK stsartnoc snegroJ ,snoitatpada mlif
 esnes tnereffid –  ,ecnassianer yrotaderp eht dna sega elddim naitsirhC eht fo…noitisopmirepus a 
ruf eht  eht tub slamina dna nem fo pihsnik eht ylno ton gnisserts sretcarahc eht yb nrow s
”.roop eht morf hcir eht fo noitalosi derepmap 803  eht htiw suht dna ,slamina htiw noitcennoc ehT  
a ylno wohs ot esohc vestnizoK esuaceb mlif eht ni denimrednu si ,tnemnorivne  gnitnuh feirb 
 s’koorB ni era yeht taht gnag gnipollag ylevisserpmi eht ton era sthgink sih dna raeL  .enecs
 hgual yehT  .lla ta ylsuoires erohc rieht ekat ot mees ton od ohw elbbar dezinagrosid a tub ,mlif
 yrrauq rieht fo tnih on si ereht dna ,elggig dna  era dna emoh s’lirenoG ot nruter yeht litnu
deird ,etalosed a ni tnuh yehT  .tips a no raob dliw a gniyrrac ylneddus -  egral htiw ,deb revir pu
 krad eht demees evah yam dlrow s’koorB elihW  .thgis ni eert a ton dna htap eht gninil sredluob
t noom eht fo edis  namuh sti ot hsrah dna nerrab sa yllauqe saw dlrow s’vestnizoK ,scitirc o
 tpecca dna dlrow citamenic s’koorB ot ylevitagen tcaer scitirc erom yhw nosaer ehT  .stnatibahni
,evoba detats sA  .dlrow eht no ecnatropmi ssel secalp rettal eht taht si s’vestnizoK  koorB 
 ot kcab emac syawla vestnizoK rof sucof eht elihw ,ecalp etalosed siht fo ruednarg eht detarbelec
.dlrow siht ni elpoep eht  
  ,yraid sih nI  .mrots eht si smlif eseht neewteb tniop evitarapmoc tnatropmi dnoces ehT
fo rewop eht tuoba srednow vestnizoK   .gnisirpu latnemele gnitatsaved a hcus yartrop ot amenic 
 rehtegot gnulf neeb evah seoreh eht hcihw otni“ ecalp a ,dlrow rehtona si mrots eht taht sleef eH
 yeht hcihw ni dlrow eht fo seiradnuob eht dnoyeb ,derevocsid neeb sah hcihw epacsdnal eht htiw
evil ”.d 903 ,syas vestnizoK   
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 tniop siht ta si tI  ?noitatimi ,noitalumis revelc ni ylno eil amenic fo ytiroirepus eht seoD
 neewteb )seno xelpmoc yrev( sknil eht dna snoitca eht htob taht ydegart eht ni ]mrots eht[
rutan morf raf yrev era erutan dna sretcarahc eht  s’eraepsekahS dnah rehto eht nO  .citsila
 era gnivil eht fo seiradnuob eht dnoyeb snoisrucxe eht neve ;citsilaer llits si dlrow
.citsilairetam 013  
 
 era smrots ,neppah sgniht hcus taht tseggus mrots eht no sgnisum s’vestnizoK taht smees tI
mele laer yllairetam  erehw si siht dna ,larutan ton si mrots eht ni srucco taht noitca eht tub ,stne
 ni slamina fo segami htiw ,s’koorB ot ylralimis mrots sih nageb vestnizoK  .seil noisnet eht
 nur ylsselmia sesroh fo kcap a ,retlehs rof yldrazahpah nur raob dna sevlow :soahc  suoirav ni
 era slamina hcihw ni enecs gnitnuh reilrae eht ot tsartnoc gnisirprus a si sihT  .snoitcerid
 sih tpek vestnizoK elihw ,stimil citsilaerrus sti ot mrots sih koot koorB  .tnesba ylsuoucipsnoc
gnieb nialp eht ssorca srednaw gnik ehT  .flesti nihtiw  nwo sih revo gnisum dna niar htiw detlep 
 eht ees nac ew nehw neve esion latnemnorivne elttil htiw ,teiuq yltsom si mrots ehT  .sthguoht
 taht sedulcnoc smlif owt eht fo yduts s’namhcuB  .dniw eht yb tuoba nwolb gnieb sretcarahc
hc eht sezisahpme“ vestnizoK  eht eviecrep ew hcihw ni dlrow lacisyhp dna lairetam eht ni egna
”.gniK delbuort eht fo ecaps lacigolohcysp eht nihtiw stneve eht stneserp koorB ,oreh 113  si sihT  
 no noitnetta eht lla ylraen secalp sretcarahc namuh eht no sisahpme s’vestnizoK  .esac eht ton
  .dleifocS naht ssendam detatsrednu erom hcum a sniatniam )tevraY iruY( raeL sih dna ,meht
 erutan dna snamuh neewteb snoitcaretni citsilaernu stneserp mrots eht taht tnemugra s’vestnizoK
 eht gnitaerc ni msilaer ta stroffe sih stucrednu esim - ne - enécs oorB  .  ,ylevitanretla ,mlif s’k
 yrosnes a stneserp suht dna decneirepxe eb tsum taht tneve larutan a si mrots eht taht stpecca
.ecneidua eht ot egarrab  
  ta aes eht fo ecnelaverp eht si smlif owt eseht stcennoc taht tnemele larutan eno ,yllaniF
ahS elihW  .dne eht  ,aes eht raen rucco ot yalp eht fo dne eht rof sllac ylniatrec txet s’eraepsek
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 rieht ni ytilaer lairetam dna lausiv a naeco eht ekam srotcerid htob ,sffilc revoD ta neve spahrep
ailedroC fo egatnom eht ta ,ylrae sraeppa aes eht ,mlif s’vestnizoK nI  .smlif  gnieb ecnarF dna 
 gninnap ,dlrow larutan eht fo egatnom yrotarbelec feirb eno sah neht eH  .tsaoc eht ta deirram
 dna kcalb htiw nevE  .daehrevo ylf sdrib dna erohs eht ot hsarc sevaw elihw tsaoc aes eht revo
ulb a evah ot sraeppa tsomla aes eht ,mlif etihw  taht emit ylno eht si ti tub ,tnemom siht ta tnit hsi
 htiw detsartnoc era aes eht fo segami rehtO  .ytimilbus ot raen os eb lliw naeco eht no sucof eht
 aes eht ta gnirats seid raeL s’tevraY  .spihsraw hcnerF htiw dellif si tsaoc eht dna ,raw fo erif eht
ht  saw vestnizoK fi sa si tI  .ailedroC fo ydob eht revo gninruom ,llaw eltsac eht ni eloh a hguor
  .ti gniveihca reve tuohtiw yllausiv edivorp nac tsaoc eht taht ruednarg fo tros eht rof gnihcraes
noitca eht ni tnapicitrap a ,ytitne nwo sti gnieb naht rehtaR  tniopretnuoc a si aes eht ,mlif eht fo 
namuh eht ot -  neeb sah dnal eht ecno neve ytirup fo lobmys eht sniamer dna ,raw fo serif desuac
.stnapucco namuh sti yb detatsaved  
 wolla dna ,ruednarg sti secarbme ,epacsdnal siht setarbelec aes eht ot nruter s’koorB  eht s
  .naeco eht htiw derapmoc nehw ecnacifingisni dna ssenllams rieht ni wollaw ot sretcarahc
 rieht nihtiw era sretcarahc namuh eht llams woh sezisahpme yltnatsnoc eh ,mlif eht tuohguorhT
rtnec eht ta snamuh eht secalp syawla vestnizoK saerehw ,epacsdnal  yeht dna ,noitca eht fo e
 a dna ,ssensselemit fo egami na osla si aes eht ,yaw a nI  .dlrow rieht naht regral raeppa
 reh ot roirP  .dlrow larutan eht ni snoitca namuh fo secneuqesnoc eht fo rednimer gninethgirf
 ni krow gnirpS tneliS am a saw nosraC lehcaR ,   .snaeco eht gnitcetorp ot detoved ,tsigoloib enir
 koob 0591 reh fo noisulcnoc ehT sU dnuorA aeS ehT  ecnatropmi eht no yratnemmoc citeop a si 
:smlif owt eseht ni yregami aes eht ot noitaler ni gnittif si dna ,aes eht fo  
essapmocne ti tsap suoiretsym sti nI  ,dne eht ni seviecer dna efil fo snigiro mid eht lla s
 tsal ta lla roF  .efil emas taht fo sksuh daed eht ,snoitatumsnart ynam ,eb yam ti ,retfa
 351  
 aes eht ot nruter – reve eht ekil ,revir naeco eht ,sunaecO ot -  eht ,emit fo maerts gniwolf
ne eht dna gninnigeb .d 213  
 
 s’nosraC dna ,dlot gnieb yrots eht fo erutan sselemit eht fo melbme na si aes eht ,smlif htob nI
 eht ,aes eht fo noitarbelec ehT  .naeco eht fo weiv rieht etaitnatsbus ylniatrec stnemmoc
m larutan fo tnemele eht dna ,stohs latsaoc s’koorB fo ytimilbus  mlif sih ot sdnel ti taht ygolohty
dlrow citeopoce fo tnemetats regnorts hcum a ti ekam -  s’vestnizoK ni sraeppa ti naht noitaerc
 ti ,seigetarts citeopoce sti rof daer eb tonnac mlif s’vestnizoK taht yas ot si siht fo enoN  .krow
ht otni llaf ot sraeppa tsuj  mlif s’koorB dna ,larutan eht revo yrots namuh eht gniulav fo part e
 ot redro ni dlrow eht fo yrotsih larutan eht dna namuh eht sdnelb eH  .taht dnoyeb sevom
.ygoloedi lacigoloce ot tnatropmi os si taht ecalp fo ecneirepxe yrosnes eht etaerc yllaciteopoce  
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5 retpahC  
 tsepmeT ehT  :ecapS ni tenalP neddibroF noitatpadA dna  
 
  denimaxe I ,siseht siht fo eno trap nI raeL gniK  rof dnuorg elitref dedivorp taht yalp a sa 
taht secnamrofrep ehT  .noitaterpretni citamenic/lacirtaeht citpylacopa  ylesolc erew deiduts I 
 rieht fo noitaerc eht rof tnemnorivne laer eht fo stcepsa no gniyler ,dlrow nwo rieht htiw degagne
 citeopoce na morf evitceffe tsom erew taht sdlrow ecnamrofrep ehT  .sdlrow yranigami
ta ton detegrat erew ,detseggus I sa ,tniopdnats  eht fo noitatneserper etarucca yllacitemim a 
 eht ,tcejorp evitanigami siht fo trap sA  .eb dluoc ti sa dlrow eht gninigami rof sloot sa tub ,dlrow
 srotatceps gnigagne ,dlrow demlif ro degats eht otni ecneidua eht gnirb ot thguos secnamrofrep
eirepxe na no   .level laitn raeL gniK  ,ydemoc larotsap fo noisrevni na sa ,syaw ynam ni ,nees saw 
 krow eht gnisU  .s0691 eht fo semit tneloiv dna suoutlumut eht tif hcihw yalp cipotsyd a tsomla
r ot sisylana fo dohtem citeopoce na desu I ,sucof niam ym sa koorB reteP fo  lacigoloce eht laeve
 laer eht dna secalp lanoitcif eht neewteb spihsnoitaler eht ,sdlrow detcurtsnoc eseht fo secnanoser
 I ,noitces siht nI  .reterpretni nredom eht rof sdlrow eseht fo ecnacifingis elbissop eht dna ,dlrow
 ot noitnetta ym nrut tsepmeT ehT  .  fo noisserpxe emas eht rof epir yalp a ylirassecen ton hguohT 
 yalp eht fo snoitaterpretni citamenic dna egats taht eugra I ,esruocsid cipotsyd ro citpylacopa
 neewteb snoitcaretni eht dna ,yteicos sti ,gnittes s’yalp eht neewteb ytiugibma niatrec a laever  eht
   .owt  
  yalp eht fo noitatpada citamenic naciremA eht gniyduts noitces siht nigeb I  neddibroF
tenalP . 313  ot ssendetbedni s’mlif eht ,tsriF  .snosaer lareves rof eciohc egnarts a mees yam sihT  
ht tcaf a ,emos yb suounet deredisnoc si yalp s’eraepsekahS   .retpahc siht ni retal tnorfnoc I ta
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 ssensuoicsnoc latnemnorivne nredom fo htrib detpecca eht ot roirp desaeler saw mlif eht ,dnoceS
 s’nosraC lehcaR fo noitacilbup eht yb dekram sa(  gnirpS tneliS  taht ,revewoh ,wohs I  .)2691 ni
ssi latnemnorivne emas eht  ot roirp yalp ni erew krow kramdnal s’nosraC detatipicerp taht seu
 gnitrats etulosba na ton si ti ,noitacramed fo tniop a sa desu eb nac llits ti elihw taht dna ,etad siht
 ,drihT  .ssensuoicsnoc latnemnorivne rof tniop tenalP neddibroF noitcif ecneics a si  ti suht ,mlif 
 a ni tes elihw ,yalp eht taht eugra I  .nwo ruo ot ralimis si taht dlrow larutan a htiw laed ton seod
 nredom eht otni dnalsi s’eraepsekahS fo esruocsid eht seirrac ,ecalp lanoitcif tnereffid yrev
 fo aipotu desitamelborp eht gnikat ,dlrow ehT tsepmeT  ylno taht yaw a ni gnittes wen a otni 
 yltcaxe stif erneg mlif desopmirepus eht ecno roF“ ,syas drawoH ynoT  .nac krow noitcif ecneics
 esuaceb tsepmeT ehT otorp saw flesti - ecneics -  fo ytilibissop naipotu eht ot esnopser a ,noitcif
/gnidnif yllaretil  ot egdelwonk namuh detalumucca gnisu fo ,aciremA ni sdlrow wen gnidnuof
”.wena trats 413  ,si dlrow taht woh dna ”dlrow wen“ sti stcurtsnoc mlif eht yaw eht ta gnikool nI  
fo sciteopoce eht ees ot nigeb nac ew ,dlrow ruo fo evitcelfer ,erutan neila sti etipsed   neddibroF
tenalP  lanigiro s’eraepsekahS stpada dna stcaretni mlif eht woh gninimaxe ni ,yllanoitiddA  .
 woh ees nac ew ,yalp tsepmeT ehT  dna scitehtsea eht htob tif ot yllaciteopoce denigamier eb nac 
siht ekam ot redro nI  .dlrow nredom eht fo scitilop eht  reteP htiw nosirapmoc a edulcni I ,raelc 
.yalp eht fo noitcudorp 7591 s’koorB 513  niam eht si krow s’koorB ,siseht siht fo trap tsrif eht nI  
 fo sisylana eht rof enotshcuot evitarapmoc a sa sevres ti ereh elihw ,noitanimaxe ym fo sucof
.skrow rehto  
 lrow ehT  htob hcihw ni d tenalP neddibroF  s’koorB dna tsepmeT ehT  saw decudorp erew 
 retal eht fo smelborp eht fo ynam detapicitna ti tub ,s0691 eht fo dlrow eht morf tnereffid yrev
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W dloC ehT  .stxetnoc tnereffid ni tes stcilfnoc ralimis ni deliorbme saw dna edaced  eht dna ,ra
 lareves ni revo deliob dah snoisnet lainoloc dna ,hgih gninnur saw ,gnitset raelcun detaler
 debircsed I taht espylacopa raelcun fo tsurht evitanigami eht ,tcaf nI  .ebolG eht dnuora snoitacol
uoht ,s0591 eht ni tnedive osla saw eerht retpahc ni  ,msilainoloc fo seussi detaroprocni osla ti hg
 ot ereh gnirrefer ma I  .noitatsaved lacigoloce dna ,snoitalupop suonegidni fo tnemecalpsid
.naecO cificaP htuoS eht ni llotA inikiB no secived raelcun fo gnitset s’aciremA  
 saw llotA inikiB ,8591 ot 6491 morF  .S.U eht yb stset raelcun ytnewt revo fo noitacol eht 
 eht gnieb dnalsI inikiB htiw noogal lartnec a dnuora sdnalsi fo niahc a ,llotA ehT  .tnemnrevog
 yb deniag yrotirret a ,sdnalsI llahsraM eht fo trap si ,noitalupop lacol eht fo taes eht dna tsegral
 eht  noitalupop suonegidni detalosi na ot emoh saw aera ehT  .II raW dlroW retfa napaJ morf .S.U
 sdnalsi gniruobhgien eht htiw ecremmoc ro edart elttil dah dna dnal eht ffo yleritne devivrus taht
gnitset raelcun fo gninnigeb eht ot roirP  .egral ta dlrow eht ro  suonegidni eht devom .S.U eht ,
eno ylhguor ecalp a ,llotA kciregnoR ot noitalupop -  a tuohtiw ,llotA inikiB fo ezis eht htxis
 saw llotA kciregnoR ,rehtruF  .retaw dna doof larutan elttil htiw dna ,gnihsif rof noogal larutan
nikiB fo elpoep eht yb deredisnoc  eht yb derongi tcaf a ,stirips live yb detnuah ecalp a eb ot i
 morf dereffus elpoep inikiB eht ,decalpsid elihW  .tnemnrevog naciremA ”lacigol“ erom
erutluc dna noitavrats -  saw taht efil fo yaw wen yleritne na ot tpada ot deirt yeht sa ,ssol
ht no tnedneped  fo strap rehto morf sredart dna sdnalsi gniruobhgien htiw lio tunococ fo edart e
 yeht dna elpoep inikiB eht rof tluciffid saw noitisnart suoenatnatsni ylraen sihT  .dlrow eht
 sti deyolped .S.U eht ,4591 fo yaM nI  .decalpsid elihw noitavrats morf dereffus  lufrewop tsom
 siht morf tcapmi eht fo ecrof ehT  .gnitset rof noiger eht ot ,bmob negordyh eht ,ecived raelcun
elag desuac ,sdnalsI llahsraM eht tuohguorht tuollaf raelcun welb tsalb -  deyortsed ,sdniw ecrof
 851  
.napaJ sa yawa raf sa tlef saw dna ,statibah lacol  morf lli emoceb srednalsi did ylno toN  
.ecneics nretseW yb deretla reverof saw dnalemoh rieht tub ,gninosiop noitaidar 613  
  ,gnitset raelcun fo stceffe suortsasid eht fo ecnatsni eno tsuj si llotA inikiB fo esac ehT
eht fo ,deton koob s’nosraC lehcaR sa dna  no tnemecnavda cifitneics dekcehcnu fo stceffe rediw 
 nehw tnangiop erom eht lla edam si esac ehT  .noitalupop namuh eht dna dlrow larutan eht htob
 tub ,)erutan tsniaga yteicos nretseW( tcilfnoc lacigoloce na ylno ton sevlovni ti taht redisnoc ew
oc a osla  suonegidni ehT  .)srednalsi inikiB suonegidni eht tsniaga .S.U eht( noitatnorfnoc lainol
 noitcennoc rieht tub ,ecnanetsus rof tnemnorivne larutan rieht no tnailer yleritne erew srednalsi
yrev rieht ,decalpsid erew yeht nehw nwohs sA  .taht naht repeed seog  dnuora tliub saw erutluc 
 larutan eht fo ssol eht dna ,yltnanimoderp ,srehsif erew srednalsi inikiB ehT  .dlrow larutan eht
 fo sesac ni yldetaeper nees si ecnerrucco emas sihT  .efil fo yaw rieht deretla ylrettu noogal
maxe tsilainoloc ni dna ,tnemecalpsid  eht retla ylbacoverri srewop gnisinoloc eht hcihw ni selp
  .tnemnorivne emoh rieht ni niamer yeht elihw neve ,erutluc suonegidni eht gnicalpsid suht ,dnal
 neewteb noitalerroc“ eht sessucsid ztiworoH ruhtrA ,noitcudorp s’koorB reteP fo yduts sih nI
’niatirB  no secneulfni sa ”msilainoloc fo esimed eht ]dna[ ,II raW dlroW morf riapsed dna tsgna s
 desilaitaps sih poleved dluow koorB hcihw morf ,s0591 eht fo snoitidart lacirtaeht eht
.s0691 eht ni stnemirepxe 713 dloC eht ,espalloc lainoloc fo dlrow a fo tuo saw tI   eht dna ,raW 
 dna noitcudorp s’koorB taht gnitset raelcun fo stceffe detaler tenalP neddibroF .werg  
  ym tcerid I erofeb noitnetta ralucitrap tnarraw noitcudorp s’koorB fo stcepsa owT
 ot sisylana tenalP neddibroF  yb dengised( noitcudorp eht fo gnittes eht :  eht dna ,)koorB
 ehT  .)senulC celA( nabilaC dna ,)drofdeB nairB( leirA ,)dugleiG nhoJ( orepsorP fo sretcarahc
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 erugif ,xidneppa ees( retaw rednu deraeppa tsomla taht dlrow a ni detacol saw ecnamrofrep
sorP duorhs stsim aes elaP“ ,dias reweiver enO  .)evlewt  morf thgil gniremmihs eht dna tra s’orep
”.evac sih otni speerc retaw eht 813  dnal eht dna ,sthgil etihw dna eulb yb detanimod saw tes ehT  
 rehtonA  .ti yb devrac ylniatrec saw dnalsi siht ,aes eht rednu yllaretil ton fI  .ykcor saw
a ot noitcaer ni ,reweiver  egnarts a si dnalsi s’koorB .rM“ ,dias ,elsi luftiurf a ton saw taht gnittes 
elgnuj -  noitom dednepsus eht evah ot smees efil dna setartenep reven nus eht erehw ecalp nworg
”.retaw rednu mlaer a fo 913 oitamrof kcor tnereffid htiw ,sepahs egnahc did egats ehT   sn
 suoirav yb deifingis( kcerwpihs eht fo retaw nepo eht morf :yalp eht fo snoitacol eht gnilangis
 eht ni eloh a( llec llams eht ot ,dnalsi ykcor eht ot ,)seilf eht morf gnignah sreddal dna sepor
 gniyalp derevocsid era dnanidreF dna adnariM hcihw ni )kcor  etipseD“ ,seugra ztiworoH  .ssehc
 ,noitcudorp eht fo kool lacisyhp eht dedavrep taht ylohcnalem dna ssenkrad fo tnerrucrednu eht
”.yalp eht ot hcaorppa lanoitidart dna drawrofthgiarts rehtar a devorp siht 023  ,ees nac eW  
row yretaw ,ymoolg siht taht ,revewoh  fo srorroh eht htiw ,emit sti fo noitanigami eht dehctam dl
 gnirrucco stcejorp lainoloc ynam fo espalloc eht htiw osla tub ,yromem eht ni hserf llotA inikiB
 ,noitcudorp eht ni detcelfer si emit eht fo dlrow lacitilop ehT  .snoitacol laciport ni sdnalsi no  dna
laer sti htiw deknil yllaciteopoce si dlrow dnalsi lanoitcif eht fo noitcurtsnoc eht -  dlrow
.secneulfni  
  raeppa shpargotohp noitcudorp eht ,ymoolg ylegral sa dlrow eht was sreweiver eht elihW
lonemonehp deifidom ym erehw ecalp a ylraelc ,lufituaeb etiuq  si ecnamrofrep ertaeht fo ygo
 laitnetop eht thgilhgih ot demees ecnamrofrep siht ni euqsam ehT  .seitluciffid htiw detnorfnoc
 esimorp dna yoj denethgieh ehT“ ,syas ztiworoH  .noitacol dnalsi siht fo ytiliuqnart dna ytuaeb
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detsefinam saw enecs euqsam eht fo  saw ti ;erutcip egats siht fo yhpargonecs dna gnithgil eht yb 
 ro ecaps nepo fo noitseggus yna saw ereht erehw noitcudorp eht ni snoisacco wef eht fo eno
”.dnalsi krad s’orepsorP nopu sseniria 123  dna orepsorP yb degats euqsam gniddew eht ,esruoc fO  
rips sih  yllacificeps sesseddog derujnoc eht htiw ,flesti yalp eht fo erutaef thgirb a si sti
 namuh eht htiw dlrow larutan eht gnitcennoc ylticilpmi dna erutan fo seitnuob eht gnicnerefer
er eht setapicitna spahrep taht ygetarts a ni ,euqsam eht gniruD  .stnarbelec  fo esu suoititep
 ,srenrag ,snrab“ sdrow eht ,yalp eht fo noitatpada esuohdnuoR 8691 sih ni sdrow s’eraepsekahS
.noitatnacni na erew yeht fi sa tsomla ,detaeper erew ”stnalp ,seniv 223  elihw ,sdrow esehT  
yregami larutan didnelps eht fo evitacove ton ylniatrec  eht gnirud sesseddog eht yb desserpxe 
 eht ni dnuof eb dluoc naht efil deirram s’elpuoc eht ni erom eb dluow ereht taht tseggus ,euqsam
 egats ehT“ ,ylralucitrap enecs eht deton reweiver enO  .noitcudorp eht fo dlrow ykcor dna nerrab
 srecnad htiw dellif si  hguorht taolf ot mees…sesseddog dna ,htrae eht fo seirolg eht gnitarbelec
”.snwog cimsalpotce rieht ni ria eht 323  eht dna ,sesseddog eht fo ecnaraeppa evitisop eht etipseD  
ht krad ylegral deniamer noitcudorp s’koorB ,euqsam eht gnirud doom eht fo gninethgil  ,tuohguor
 eht fo sgnidaer etanimod dluow taht tnaryt lainoloc sa orepsorP fo weiv eht degaserp neve dna
.s0691 eht tuohguorht yalp  
  fo tnemele na htiw delpuoc hguoht ,erugif eretsua ,gnorts a saw orepsorP s’dugleiG
 sreweiver ynam taht ytilibarenluv eltbus  eht fo gninepo eht tuohguorhT  .gnihserfer dnuof
 ,)nabilaC dna ,adnariM ,leirA( stnatibahni s’dnalsi eht fo lla htiw sgniteem tsrif sih ni ,noitcudorp
 ot sa os tlenk ro dehcuorc lla yehT  .orepsorP htiw level eye ta erew sretcarahc eht fo enon
woleb niamer tpmorp eht ot gnidrocca ,dna ,ezag sih -  eht gnirud nwod tas dugleiG nehw ,koob
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 eht no leenk ot dellepmoc saw adnariM s’sirA neeroD ,owt enecs ,eno tca fo noitisopxe gnol
 ,mih fo syas ztiworoH  .mih woleb niamer ot dnuorg  
 ,regna fo noitanibmoc siht saw tI  gniyrt ni gniugirtni tsom erew taht raef dna ,tliug ,feiler
dloc fo dnik emos saw orepsorP s’dugleiG rehtehw evloser ot -  dednetni eh saW  .noci raw
 elihw rewop raelcun htiw emosewa ,etatnetop nredom a fo noitatneserper eht eb ot
tissecen eht revo gniriapsed ?yrnopaew ythgim hcus dleiw ot gnivah rof y 423  
 
 fo noitcurtsed eht revo deriapsed yllaer slaiciffo tnemnrevog .S.U rehtehw noitseuq thgim eW
 s’dugleiG taht raelc ti sekam tniop s’ztiworoH tub ,gnitset raelcun rieht gnirud llotA inikiB
dedda na htiw ,orepsorP  serugif lacitilop eht fo tnecsinimer ylniatrec saw ,terger fo tnerrucrednu 
 sih ot noitaler ni naht raelc erom rewop siht si erehwoN  .rewop fo gnidleiw sih ni emit eht fo
.nabilaC dna leirA ,stnavres owt  
 cisyhp erom dna regnorts saw leirA s’drofdeB nairB  rof denoisivne tsom naht dilos ylla
 desnes reweiver eno ,rotca lufecarg a saw eh elihW  .)neetriht erugif ,xidneppa ees( tirips yria eht
 ot thguorb eh ytilacisyhp tnerappa eht fo esuaceb ”nabilaC ot noitaler fo dnik emos“ saw eh taht
.elor eht 523 ht etipseD   sretcarahc owt eht ,revewoh ,meht neewteb ssendetcennoc deviecrep si
 eht naht ylthgirps ssel dna regnorts ylniatrec elihw ,leirA s’drofdeB  .tnereffid yltsav erew
,eulb siH  .emutsoc dna ytilacisyhp htob ni sseniria deniatniam ,ot demotsucca erew sreweiver  
 siht ni ,ria eht naht rehtar ,retaw eht fo tirips a spahrep saw eh taht detseggus tiftuo gniwolf
 ,retaw eht fo ro ria eht fo rehtehW  .ecnamrofrep eht fo gnittes llarevo eht htiw gnittif ,noitcudorp
tcennoc latnemele sih deniatniam leirA taht raelc saw ti  saw esiwekil ,nabilaC  .dlrow siht ot noi
 eht fo ezoo latnemele eht fo erutaerc a erom demees eh hguoht ,tnemnorivne eht ot detcennoc
aes - flah ,euqsetorg saw gnimutsoc siH  .)neetruof erugif ,xidneppa ees( deb - flah dna epa -  ,hsif
 mih sebircsed ztiworoH dna dum a“ sa - htrae ,nedal - ”.retsnom dednuorg 623  ecnereffid niam ehT  
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 tub ,noitcudorp eht fo dlrow eht ot detcennoc yeht yaw eht ni ton saw ,revewoh ,owt eht neewteb
i devlovni ylniatrec saw ,lauqe na etiuq ton elihw ,leirA  .orepsorP yb detaert erew yeht woh ni  n
 dnah rehto eht no ,nabilaC  .naicigam eht htiw rap no ylraen tub namuh ton ,semehcs s’orepsorP
 detceffasid tsomla ,gnihcuols ,gnignuol s’senulC yb decnahne tcaf a ,evals a ylevitinifed saw
 dah ti dluow hO“ dias eh sa ,owt enecs ,eno tca nI  .ytilacisyhp  dehsur nabilaC ,)943( ”deneppah
 mih gnippihw yb dednopser orepsorP s’dugleiG  .ecnavda lauxes sih fo taeper a ni adnariM ta
 dna sretsam neewteb retnuocne lainoloc eht fo tnecsinimer tnemom a ylraelc ,noissimbus otni
.sevals  
  noitcudorp s’koorB ,dne eht nI  dna msilainoloc sa hcus seussi eht esitamelborp ot nageb
 eht ot sehcaorppa evitamrofrep dna lacitirc detanimod ecnis evah taht sthgir dnal suonegidni
 taht eno ,noitcudorp maertsniam erom a saw tI  .emertxe na ot meht ekat ton did tub ,yalp
a eht degnellahc fles otni meht hsup ton did tub ,tniop a ot pu ecneidu -  sih sa noitatnorfnoc  gniK
raeL  dna ,nrob saw ti hcihw ni dlrow eht ot denutta yletuca saw ecnamrofrep eht ,revewoH  .did 
es a htiw dellif saw cigam sih fo noitcejer s’dugleiG  .detcaretni ti hcihw htiw  sih fo esn
 tsitneics a fo taht saw ynahpipe s’orepsorP“ ,seton ztiworoH sa ,dlrow larutan eht ot noitcennoc
”.ti htiw elttab gniod desaec sah eh nehw ylno erutan dellortnoc sah nam taht denrael sah ohw 723   
 saw erutan dna naicigam eht neewteb noitcennoc sihT  erew ohw stsitneics eht sa suounet sa
 raelcun tset ot redro ni snoitalupop suonegidni dna dlrow larutan eht etanidrobus ot gnilliw
 a detaerc osla ti ,dlrow laer eht ot snoitcennoc sti deniatniam noitcudorp eht elihw tuB  .secived
erpxe taht dlrow lanoitcif  hcihw ni syaw eht dess tsepmeT ehT   .smret citeopoce ni nees eb nac 
 ni weiver ehT egatS  os stnemele htiw ,erehpsomta ni lacigam os“ saw noitcudorp eht taht deton 
nieb hcus yb delpoep yllarutan si dnalsi eht seveileb ylisae eno taht ,evitanigami dna egnarts  sa sg
 ysatnaf neewteb erehwemos“ detsixe dnalsi siht taht gnidulcnoc erofeb ”,orepsorP dna nabilaC
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”.ytilaer dna 823  eht ,smret citeopoce ni ,taht si tseggus dlrow eht no stnemmoc lanif eseht tahW  
 tub laer eht no deiler taht krowemarf a nihtiw detsixe dlrow  lanoitcif a ni flesti delaever
 ni gnigreme ees I taht nrettap emas eht si sihT  .yaw yldlrowrehto tenalP neddibroF . 
  fo mialc detupsid eht sserdda tsum I ,mlif eht fo gnidaer tcerid a otni gnivled erofeB
tenalP neddibroF  ot ssendetbedni s’ tsepmeT ehT  tI  .  rehtien taht scitirc lareves yb deton neeb sah
 eht ron ,)emuH liryC( retirwneercs eht ron ,)reldA nellA dna kcolB gnivrI( sretirw yrots eht
 rof noitaripsni sa yalp s’eraepsekahS degdelwonkca xocliW doeLcM derF rotcerid s’mlif
tenalP neddibroF hcuB htiduJ  .  s’mlif eht fo yna ron maet citsitra eht rehtien taht seton nana
.yalp s’eraepsekahS dna ti neewteb noitcennoc a desingocer scitirc laitini 923  eno ,revewoH  
 ni hslaW arioM ,reweiver lanigiro aciremA  neewteb nosirapmoc fo senil raelc werd ,
a yalp s’eraepsekahS .sretcarahc eht fo emos neve dna ,semeht lartnec sti ,yrots s’mlif eht dn 033   
  .eraepsekahS fo noitnem on edam sweiver laitini s’mlif eht fo ytirojam tsav eht ,sselehtreveN
seires gnirrucer sih ni ti derutaef nibuR evetS ,esaeler s’mlif eht retfa sedaced owT  eht ni 
 enizagam euqitsatnafeniC  gnivivrus ynam deweivretni nibuR ,yduts evitcepsorter eht roF  .
 fo srebmem tenalP neddibroF  taht dedulcnoc eh dna ,maet noitcudorp s’ tsepmeT ehT  yrots[“ saw 
ti ni was eh emit eht ta dna ,yalp etirovaf s’kcolB ]gnivrI retirw  hserf a dda ot ytinutroppo eht 
”.erneg mlif noitcif ecneics gnitangats dna evititeper eht ot elgna 133  si mialc s’nibuR rehtehW  
 gnitpada ni tnetni lairohtua fo kcal deviecrep eht etipseD  .enimreted ot elbissopmi si etarucca
tsepmeT ehT  , tenalP neddibroF si  ni deweiv yltneuqerf dna ,noitatpada na sa daer ylediw 
.yalp s’eraepsekahS htiw esruocsid  
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  swollof nanahcuB ,ssendetbedni dednetni on saw ereht taht mialc reh etipseD
s tra fo krow a fo gnidaer eviterpretni na“ taht gnidulcnoc ni scitirc tsilarutcurtstsop  eb ton dluoh
 evil yletamitigel yam krow taht ecnis snoitnetni lairohtua degdelwonkca ylsuoicsnoc yb detimil
”.noitisopmoc fo tnemom sti ta detapicitna ton syaw ni eseht dnoyeb 233  rehtruf seog eussi ehT  
es yam sreterpretni laudividni sa ,weiv s’nanahcuB naht  ro ,krow elgnis a ni sgniht tnereffid e
 pleh nac ,lairotcerid ro lairohtua ,noitnetni elihw oS  .krow eht nihtiw tnemom elgnis a ni neve
  .)sweiver yllausu( sesnopser ecneidua fo stnuocca nac os ,sisylana lacitirc evitcepsorter a ediug
i rehtien ,esruoc fO rettal eht sa ,sisylana eviterpretni ni gnigagne nehw yrassecen yletulosba s -
 roF  .ecnatropmi yramirp fo era sgnidaer nwo s’citirc yad tenalP neddibroF  ydob hguone egral a ,
 ot snoitcennoc sti gnitpecca depoleved sah erutaretil fo tsepmeT ehT b si erom dna ,  nettirw gnie
 lanoitnetni na fo kcal elbissop eht ees I  .owt eht neewteb yalpretni rehtruf revocnu ot gnitpmetta
 taht detpecca dna dehsilbatse evah scitirc suoiverP  .tnavelerri ylegral sa ssendetbedni  neddibroF
tenalP  fo evitpada syaw emos ni si epmeT ehT ts  na rehtruf yam sisylana nwo ym dna ,
.yalp s’eraepsekahS ot noitaler ni mlif eht fo gnidnatsrednu  
 tenalP neddibroF  ni deviecnoc saw ti sa ecaps peed fo egami eht ,epacsrats a htiw snigeb 
o eciov nI  .seilf pihsecaps ”recuas gniylf“ a hcihw hguorht ,6591  eht si siht taht dlot era ew ,rev
 yrotisopxe s’orepsorP ekilnU  .levart ralletsretni deretsam evah snamuh taht dna ,erutuf
 ni rethguad sih ot yratnemmoc tsepmeT ehT  lareneg eht no stnemmoc ylno evitarran siht ,)2.1( 
udortni naht rehtar dniknamuh fo yrotsih  evitarran ehT  .mlif eht fo sretcarahc cificeps eht gnic
 sihT  ”.ecaps peed fo noitazinoloc dna tseuqnoc eht nageb dniknam ,tsal ta os dnA“ ,sedulcnoc
 eht morf ecneidua eht gnicnatsid ,yrots a sa pu ti tes ot ,mlif eht esilacirtaeht ot sevres gninepo
itcif  esuaceb citamelborp si sihT  .smret evitarran ni noitnetta rieht gnibbarg llits elihw dlrow lano
 sesitamard yllautca ,erneg noitcif ecneics eht fo seigetarts niam eht fo eno gnisilitu ,eivom eht
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 laropmet eht gnignahc ,emit sti fo smelborp yraropmetnoc eht  ot redro ni gnittes cihpargoeg dna
 eht neewteb setaidem mlif eht ,yaw siht nI  .smelborp eseht no ecnats desilanoitcif a niatniam
 eno htob meht sevom dna ,6591 ni dlrow eht fo snrecnoc eht dna ,yalp s’eraepsekahS fo snrecnoc
ht gnittes yb yawa rehtruf pets  gnicnatsid fo dohtem sihT  .ecapsretuo ni dna erutuf eht ni mlif e
 yam ti tub ,yrots neercs lanoitcif eht weiv yllacitirc ot ytiliba eht htiw ecneidua na edivorp yam
 saw siht ,lla retfA  .dlrow nwo rieht fo snrecnoc eht htiw snoitcennoc ot meht dnilb osla  ot tnaem
tra na ton ,mlif ralupop a eb -  eht gniweiV  .aciremA 6591 fo selbuort eht no yratnemmoc esuoh
 erom yfitnedi sa llew sa ,gnicnatsid cigetarts yb detaerc smsihcs eht etaivella nac yadot morf mlif
f eht dna yalp s’eraepsekahS neewteb stniop gnitcennoc .mli  
 eht morf yrots s’mlif eht fo gnicnatsid eht htob dnatsrednu ot ygetarts eht fo trap sA
 ,emit sti fo seussi eht htiw segagne mlif eht hcihw ni syaw eht levarnu ot dna ,ytilaer s’ecneidua
larutluc a ni egagne scitirc suoremun - f eht fo gnidaer lacirotsih :sesiroeht noslliW treboR sA  .mli  
 fo sterces eht laets ot gnitpmetta ro sterces s’erutan htiw gnirepmat tuoba nossel a ynaM
 ,gnidne ehT  .smlif dna erutaretil ]noitcif ecneics[ ni dnuof eb nac snoitazilivic tsol
irep lacirotsih eht ot setaler osla ,hguoht  sa tsuJ  .decudorp saw mlif eht hcihw ni do
 tuoba raef saw oot os ,6591 ni esnetni ylralucitrap saw sredavni ecaps tuoba aionarap
riatlA fo egami ehT …bmob eht dna snaissuR -  eb nac seye ruo erofeb gniziropav 4
.etaf s’htraE tuoba gninraw a sa dootsrednu 333  
 
T  nredom fo htrib degdelwonkca ylsuoiverp eht ot roirp desaeler saw mlif eht hguoh
 s’nosraC lehcaR dna 2691( msilatnemnorivne gnirpS tneliS  taht eugra ynam ,)eerht retpahc ees ,
daerla erew ,tnemnorivne eht ot noitaler ni yllaicepse ,s0691 eht fo snrecnoc eht  eht ni tnelaverp y
 semeht niam s’erneg noitcif ecneics eht fo eno taht gniyas siht sesirammus sgnuoY miT  .s0591
 ecnelavibma eht“ ni tnedive si siht taht seugra eH  .tnemecnavda lacigolonhcet revo nrecnoc si
airetam taht gnileef daerpsediw a morf gnitluser  a fo tsoc eht ta deniatbo neeb evah stifeneb l
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”.erutan htiw ssendetcennoc 433  tnerruc ruo morf mlif eht otni daer nac ew elihw ,revewoH  
 taht esingocer ot luferac eb tsum ew ,noitca latnemnorivne dna ssenerawa lacigoloce fo edutitta
 elihw tenalP neddibroF am  ton seod mlif eht ,eroc sti ta snoisnet dna seussi eseht fo emos evah y
 a sward niksiB reteP ,s0591 eht fo yduts larutluc sih nI  .rennam evitisop yna ni meht tnorfnoc
ht ni seigoloedi latnemnorivne neve dna ,suoigiler ,larutluc ,lacitilop fo erutcip daorb   .edaced e
 eht sesirammus eh ,emit eht fo erutluc ralupop ni selpicnirp eseht fo ecnegreme eht gninimaxE
ton si hcihw tahT“ :suht edutitta gniliaverp -  erutan ,yllareneg tsom ,si erutluc –  ,seert ylerem ton 
 namuh ton si taht lla tub ,sgub dna ,slamina – t os  dna setaredom neewteb tcilfnoc eht tah
 neewteb tcilfnoc a sa detneserp netfo saw ,mehT dna sU ,rehtO eht dna retnec eht ,stsimertxe
”.erutluc dna erutan 533  elihW  tenalP neddibroF  yam ew elihw dna ,tcilfnoc siht esitamard yam 
er -  evitcepsrep eht morf ti daer  ,alumrof s’niksiB fo edis ”erutan ,mehT ,rehtO ,emertxe“ eht fo
 taht gnitcurtsnoced ni si tI  .erutluc fo edis tnanimod ,etaredom eht fo tcudorp a sniamer mlif eht
.tnatropmi semoceb mlif siht gniweiv taht mgidarap tnanimod  
  no seiratnemmoc ehT P neddibroF  tenal  egaugnal latnemnorivne yltcnitsid thguorb evah
 fo sdlrow eht morf emoc seiduts eseht taht eton ot gnitseretni si tI  .mlif eht fo seuqitirc rieht ot
 lacigoloce evah meht fo enoN  .seiduts mlif dna ,seuqitirc erutluc ralupop ,anaeraepsekahS
 msicitirc  fo gnitadpu siht ni taht stseggus sihT  .mlif eht ta gnikool nehw dnim ni yltcerid
 a denrecsid evah scitirc eht ,tnemtaert mlif noitcif ecneics a rof lanigiro s’eraepsekahS
mret ni lanigiro s’eraepsekahS dna sretemarap cireneg s’mlif eht neewteb noitcennoc  rieht fo s
 riatlA fo seitiralimis eht fo ylralucitrap edam neeb sah hcuM  .seussi latnemnorivne fo stnemtaert
 fo sria eht( stcepsa eiree evah dna ,detalosi ,etomer era htoB  .dnalsi s’orepsorP dna VI
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n retsinis erom yldediced eht dna lanigiro s’eraepsekahS   .)tenalp noitcif ecneics eht fo sesio
 htob fo snoitnetni eht hguoht ,evirra ohw srelevart dna noitalupop decalpmi na sah osla VI riatlA
 erom dessucsid si mlif eht fo tnemnorivne ehT  .lanigiro s’eraepsekahS morf tcnitsid era spuorg
 ,retpahc siht ni retal  htob taht eugra scitirc ynam taht ereh egdelwonkca ot tnatropmi si ti tub
tenalP neddibroF  dna tsepmeT ehT  okraD  .noitidart larotsap eht htiw syaw emos ni egagne 
t era snoitidnoc tneiciffus dna yrassecen“ esohw erneg a si noitcif ecneics taht seugra nivuS  eh
 na si ecived lamrof niam esohw dna ,noitingoc dna tnemegnartse fo noitcaretni dna ecneserp
”.ecneirepxe laciripme ]s’ecneidua ro[ s’rohtua eht ot evitanretla evitanigami 633  sessecorp ehT  
 ngierof a ni decalp nehw yllaicepse ,noitingoc dna tnemegnartse fo  era ,ytilaer etanretla ro
 nruter dna taerter ehT  .skrow larotsap enifed taht nruter dna epacse fo sessecorp eht ot ralimis
 ot decrof si rettal eht hguoht ,mlif eht dna yalp eht ni tnedive ylraelc si msilarotsap fo mgidarap
ht dlrow sti ni cificeps erom eb  taerter fo ecalp eht tfel hcihw ,skrow larotsap redlo na
.eugav yllanoitnetni  
tsop si mlif eht htiw segagne taht yratnemmoc lacitirc nredom fo tcepsa rehtonA -
eciov ehT  .msilainoloc -  ot noitcudni revo  tenalP neddibroF  peed otni syarof namuh taht stseggus
ps  noitarolpxe ralletsretni fo ssecorp eht taht syas ti sa noitatnorfnoc lainoloc tuohtiw ton era eca
non fo eussi eht taht ereh gnitseretni si tI  ”.noitazinoloc dna tseuqnoc“ fo eno si -  si efil namuh
ecs deteled a nI  .tide lanif s’mlif eht ni suougibma tfel  fo serutaef laiceps eht ni derevocer en
tenalP neddibroF 05 s’ ht  rehtona dna )nesleiN eilseL( smadA niatpaC ,noitide DVD yrasrevinna 
 eht fo sresinoloc eht fi duola srednow smadA  .VI riatlA no efil fo kcal eht evresbo rebmem werc
noissim nohporelleB reilrae   .efil lairtserretartxe retnuocne ot elpoep tsrif eht erew tenalp eht ot 
gnittuc eht ot detageler saw noitasrevnoc sihT -  eussi eht gnivael ,tide lacirtaeht eht ni roolf moor
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 ,deretnuocne reve si efil lairtserretartxe on fI  .suougibma tseuqnoc lainoloc fo  tsum ew ,revewoh
 eht yb detats sa ”tseuqnoc“ fo ssecorp a sa debircsed si noitarolpxe ecaps yhw rednow
 srerolpxe neewteb ton srucco noitatnorfnoc lainoloc eht taht eb tsum rewsna ehT  .noitcudortni
dna sresinoloc eht neewteb tub ,snoitalupop suonegidni dna  eht ,retnuocne yeht sdlrow eht 
 dna msicitircoce sknil taht gnikniht fo sdnarts yramirp eht fo enO  .erutan fo snoitanracni suoirav
  .ecrof gnisinoloc eht morf desserppo eht eerf gnittes ,noitarebil fo aedi eht si msilainoloctsop
 tenalP neddibroF luf reven  ygoloedi siht seod mlif eht ni erehwon ,suht ,siht htiw segagne yl
 derutluc ,tnanimod eht morf si mlif siht taht ecnedive fo eceip rehtona ,citamelborp emoceb
lainoloctsop eht ,sselehtreveN  .mgidarap nretseW - ,tnatropmi eb ot eunitnoc lliw knil lacitircoce  
.siseht siht fo retpahc txen eht ot lativ si dna  
 eW  .ssecorp evitpada eht fo tcepsa tnatropmi na si efil )suonegidni ro( neila fo kcal ehT
 rieht dna ,VI riatlA ot evitan ylbamuserp ,noitazilivic tneicna na fo stnanmer eht retnuocne od
 stcafitra larutluc  noitatnorfnoc lainoloc a reven si ereht tub ,yrots s’mlif eht ot tnatropmi era
,syas nitraM araS  .selpoep suonegidni dna srelevart namuh eht neewteb  
 taht raelc si tI  tenalP neddibroF  emit eht ot tnaveler si taht hcum eraepsekahS ni sdnif
,edam saw ti nehw tsop fo sraef gnisitamard -  nretseW ,noisnetxe yb ,dna naciremA IIWW
 rehtO eht fo raef eht neve ton ,noitatiolpxe lainoloc fo ssenriafnu eht si sihT  .erutluc
 raef eht :esingocer lla ew taht raef repeed a tub ,dezitamard smlif noisavni tsom hcihw
bilaC taht .su sdnuorrus taht ygolonhcet eht dna su htob si na 733  
 
 eht esilanretni seod ti tub ,es rep ,snoitalupop neila suonegidni yna retnuocne ton seod mlif ehT
 naiduerF ,lairetam ecruos niam rehto s’mlif eht fo tcudorp a si sihT  .snoitnem nitraM taht raef
aohcysp  ,mlif eht fo sretcarahc eht ,tuohtiw morf denetaerht gnieb naht rehtaR  .sisylan
 tsrow nwo rieht era ,retcarahc orepsorP eht sa )noegdiP retlaW( suibroM .rD ylralucitrap
 neewteb gnirrucco sa denoisivne eb nac retnuocne lainoloc eht fi ,esruoc fO  .seimene  eht
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 a ees ew neht ,)eslupmi lainoloc rieht fo tcejbo eht ,lla retfa ,si hcihw( tenalp eht dna srezinoloc
 dna ehcysp namuh eht eb yllaicifrepus yam mlif eht fo sekats ehT  .egreme erutcip tnereffid
 ton si ti tub ,dnim desilivic eht revo lortnoc gniniatniam  secneuqesnoc eht sreffus taht ytinamuh
 lacitircoce dna lainoloctsop eht fo egaknil siht nI  .flesti tenalp eht tub ,elggurts siht fo
 :snoitalupop suonegidni rof devreser yllausu etaf eht sreffus taht tenalp eht si ti ,seigoloedi
seod erehwoN  .noitalihinna  atlA rethguad s’suibroM elihw dna ,eussi siht tnorfnoc mlif eht 
 eht tpecca ot mees sretcarahc rehto eht ,emoh reh fo ssol eht nruom ot smees )sicnarF ennA(
 s’eriaséC ,retpahc txen eht nI  .sirbuh cifitneics namuh fo emoctuo larutan eht sa etaf s’tenalp
lp  ya etépmeT enU namuh eht fo noisiv etanretla na sedivorp - .retnuocne lainoloc erutan  
  ,dlrow sti gninimaxe ,smret citeopoce erom ni mlif eht enimaxe ot yrassecen won si tI
b ot lativ os era taht tnemecalpsid/tnemecalpmi fo saedi eht dna ,sretcarahc cificeps  eht hto
tsop dna lacitircoce -  yb del srelevart ralletsretni fo werc a htiw snigeb mlif ehT  .stcejorp lainoloc
 fi enimreted ot si laog riehT  .VI riatlA tenalp tnatsid eht ot noissim eucser a no smadA niatpaC
t ot pirt tsrif eht morf srovivrus yna era ereht  sa nwonk noissim noitasinoloc a ,tenalp eh
 eht sevael taht deeps thgil morf noitareleced eht si noitatpada siht ni ”mrots“ ehT  .nohporelleB
 si ti hguoht ,etalosed dna yerg skool tenalp eht ,tibro raen morF  .derit dna yzoow werc eucser
htrae“ sa debircsed -  eht hguorht VI riatlA gniees nopu ,nemwerc s’noissim eht fo enO  ”.ekil
 ,ecneidua nredom a oT  ”.sdlrow lufituaeb emos sekam erus droL ehT“ ,sevresbo ,elohtrop s’pihs
elruoloc tsomla eht tub ”,sdlrow lufituaeb“ era ereht ,yleruS  .yrotcidartnoc smees siht  riatlA ss
 ni tnemom larutluc eht redisnoc tsum ew ,siht dnatsrednu ot redro nI  .meht fo eno eb tonnac VI
 hcihw  tenalP neddibroF  tsrif eht ees ot tey dah dlrow eht ,6591 ni ,tniop siht tA  .decudorp saw
 ehT  .ecaps morf tenalp nwo ruo fo hpargotohp ruoloc  saw ti sa ”esir htrae“ eht fo egami cinoci
 litnu raeppa ton did noom eht gnitibro stuanortsa 8 ollopA eht yb 8691 samtsirhC no deweiv
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 yletelpmoc erew mlif eht ni dlrow neila na fo segami eht oS  .)neetfif erugif ,xidneppa ees( 9691
nigami eht morf derujnoc .)neetxis erugif ,xidneppa ees( maet citsitra eht fo noita  
 eipselliG dlonrA namwerc stceffe laiceps ,5791 ni nibuR evetS htiw weivretni na nI
 a etaerc ot ecnahc a su evag sihT  .mlif noitcif ecneics a edam reven dah MGM“ ,detnemmoc
wo ruo edistuo dlrow wen ”.metsys ralos n 833  hcihw htiw ruovref eht eton ot no seog eipselliG  
 otni tnew taht liated eht dna ,ytinutroppo siht dehcaorppa maet stceffe laiceps dna citsitra eht
erutan evitaicerppa eht fo traeh eht ot og stnemmoc siH  .neercs eht rof VI riatlA gnitaerc  fo 
 enomiS  .tcejorp citeopoce eht ni tnerehni rednow fo esnes eht :noitaerc dlrow noitcif ecneics
 smialc dna ”,noitcif ecneics doog lla fo enotsrenroc eht si“ esnes suordnow siht taht seton itoraC
 ni tnedive yletinifed si rednow taht tenalP neddibroF erg“  gninaem dna epocs sti ni dehcirne ylta
 fo lareves fo esu tnegilletni na yb tsepmeT ehT ”.semeht niam s’ 933  tsom si rednow fo esnes ehT  
 snoitcennoc rehtruf slaever dna ,VI riatlA ot snoitcaer s’namwerc denoitnemerofa eht ni tnedive
kahS dna tenalp eht neewteb  si ereht( delttesnu ylegral ,secalp etomer era htoB  .dnalsi s’eraepse
 smret ni noitinifed dnuofnoc htob ,yltnatropmi tsom dna ,)VI riatlA no ”noitazilivic fo ngis on“
 dnuora ezag nemwerc eht ,VI riatlA no dnal yeht ecnO  .ytissecen dna ,ytuaeb ,ytnuob fo  eht ta
 demarf niarret etalosed ,ytsud ,ykcor a si ees yeht tahW  .ytuaeb sti fo ewa ni ylgnimees niarret
 nI  .)neetneves erugif ,xidneppa ees( kcalb dna neerg fo yks neila na yb tsepmeT ehT  olaznoG ,
fil ot suoegatnavda gnihtyreve“ sah dnalsi eht taht sdnif  evas ,eurT“ ,sdnopser oinotnA elihw ”,e
25.1.2( ”evil ot snaem - .)35 043  niatpaC rehtieN  .nwonknu eht fo rewop eht si siht ,yaw a nI  
 ,statibah dnuofwen rieht fo gnihtyna wonk selbon dekcerwpihs s’eraepsekahS ron ,werc s’smadA
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e ni rednow dna ewa si ereht dna  gniulav eht ,rednow fo esnes sihT  .wen gnihtemos gnicneirepx
 s’eno fo ecnatpecca na stseggus ,ssenlufesu sti rof naht rehtar ,ekas nwo sti rof dnal eht fo
 noitasnes siht ni detoor si ,sciteopoce fo ,tnemnorivne eht ni gnillewd fo aedi ehT  .sgnidnuorrus
f  htob ni dnuo tenalP neddibroF  dna tsepmeT ehT . 
 no tcejorp naipotu a rof eslupmi na seripsni tnemnorivne wen sih ta rednow s’olaznoG
 sehcnual eh ,efil rof yrassecen gnihtyreve sah dnalsi eht taht dedulcnoc sah eh ecnO  .dnalsi eht
eht no yratnemmoc sih otni  gninnigeb( dnalsi eht no hsilbatse dluow eh taht ”egA nedloG“ wen 
,sedulcnoc noisiv naipotu siH  .)841.1.2 ta  
ecudorp dluohs erutan nommoc ni sgniht llA  
,ynolef ,nosaert ;ruovaedne ro taews tuohtiW  
enigne yna fo deen ro ,nug ,efink ,ekip ,drowS  
on I dluoW htrof gnirb dluohs erutan tub ;evah t  
,ecnadnuba lla ,nosiof lla dnik nwo sti fO  
061.1.2(  .elpoep tneconni ym deef oT - )561  
 
 a sa deifitnedi( suibroM ,reilrae denoitnem sA  .suibroM fo taht ekilnu ton si tcejorp siH
atlA no devirra )mlif eht ni tsigololihp  ehT  .mlif eht fo gninnigeb eht erofeb sraey ytnewt VI ri
 raey tsrif eht nihtiw ylsuoiretsym deid nohporelleB dellac noissim lainoloc eht fo srebmem rehto
 owt gninevretni eht nI  .dlrow eht rof ”evol laiceps“ sih fo esuaceb devivrus eh tub ,tenalp eht no
d  ,xidneppa ees( atlA ro ariatlA ,rethguad sih htiw tenalp eht no efil naipotu a pu tes eh ,sedace
 owt“ sa ,ailedroC htiw evil ot serised raeL taht yaw emas eht hcum ni evil yehT  .)neethgie erugif
 eht ybboR si noinapmoc rehto ylno riehT  ”.egac ’ht’i sdrib  leirA fo noitaremolgnoc a( toboR
 eton ot gnitseretni si tI  .ylgnilliw sretsam sih sevres ohw rednow lacigolonhcet a ,)nabilaC dna
 eht wels ohw oreh keerG lacihtym eht retfa deman saw VI riatlA ot noissim lanigiro eht taht
 hsilpmocca ot redro nI  .aremihC   .susageP esroh degniw dliw eht demat nohporelleB ,taef siht
 tub ,ecneidua ralupop eht ni slautcelletni ot laeppa ot ecnerefer lacissalc a ylerem si siht spahreP
o gnimat eht eroc sti ta dah noissim gnisinoloc eht taht tcaf eht fo evitseggus eb osla yam ti  a f
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 yldliw si taht gnihtyna ebircsed“ netfo ”laciremihc“ dna ”aremihc“ ,yad siht oT  .dlrow larutan
”.drusba ro luficnaf 143  ti spahrep ro ,drusba si dlrow larutan eht gnireuqnoc fo noiton eht spahreP  
af si taht noissim lainoloc eht fo erutnev naipotu eht si  ti ,tnaem si ti esnes revetahw nI  .lacitsatn
.deliaf noissim nohporelleB eht taht raelc si  
  ,atlA yb decnedive si mlif eht ni tcejorp naipotu eht fo tcepsa lufsseccus ylno eht spahreP
per ehS  .tenalp eht htiw pihsnoitaler esolc a stseggus eman yrev esohw  fo esnes niatrec a stneser
 ygolonhcet llerK suonegidni eht fo erawanu yltneconni si ehs :dlrow larutan eht htiw ynomrah
 ,nedrag hsul reh ni emit reh fo tsom dneps ot smees ehs dna ,htiw stnemirepxe rehtaf reh taht
”,sdneirf“ reh htiw gniyalp ,dalc ylitnacs  elttil s’atlA taht deton neeb sah tI  .regit a dna reed owt 
evE larotsap a si atlA“ ,syas subaZ latnahC  .esidarap cinede na ot nika si VI riatlA fo renroc -
erp a gnitibahni erugif -  slamina emat eht lla hcihw ni ,epacsdnal nairaspal –  ekila sregit dna reed 
– ”.adnariM ekil hcum yrev ’,sdneirf‘ reh era 243  yam adnariM dna atlA fo ecneconni eht elihW  
 ni noitseggus on si ereht ,ralimis eb tsepmeT ehT  tsum tI  .slamina dliw sdneirfeb adnariM taht 
ht ton si slamina eht htiw pihsnoitaler s’atlA taht llew sa deton eb  siht ni ssenegnarts ylno e
 ,regit a rof yerp larutan a eb dluow reeD  .ynomrah gnimees ni rehtegot evil slamina eht :nedrag
 mrof larutan sti ni aipotu a si nedE fo nedraG s’atlA“ ,seton niksiB  .yllufecaep tsixeoc yeht tey – 
efrep ni sevil ehS  .aidacra na ”.elgnuj eht fo stsaeb eht htiw ynomrah tc 343  dipisni na si erehT  
 yam ”sdneirf“ reh htiw yllufecaep sevil atlA taht tcaf ehT  .revewoh ,ereh gnirrucco msilaerrus
erp a ekil mees reh ekam - tegot ylsuoinomrah evil slamina eht taht tcaf eht tub ,erugif evE llaF  reh
 nedrag eht ni efil s’atlA taht tbuod on si erehT  .erehps lacilbib eht edistuo larutannu ylpmis si
 suht ,nedrag eht fo serutaerc ylhtrae erom eht htiw dna tenalp eht htiw seit esolc reh stseggus
ninimef slauqe erutan railimaf eht ni erutan ot reh gniyt   .alumrof enilucsam slauqe erutluc ,e
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  .slamina eht neewteb pihsnoitaler eht tuoba laicifitra oot lla gnihtemos si ereht ,sselehtreveN
atlA eht ,nedrag eht ni rotaderp larutan a neeb ton ereht daH -  eb dluow noitcennoc erutan
it eht tub ,raelc ylbanoitseuqnu  nedrag eht sekam stcnitsni yrotaderp fo kcal dna ecneserp s’reg
 decalpmi ,tenalp siht no emoh ta si ,rehtaf reh ekil ,atlA :raelc si gniht enO  .derutcafunam mees
.yltcefrepmi ro yliraropmet revewoh ,erew ti sa  
 noma euqinu si slamina eht revo rewop s’atlA  nehW  .sretcarahc namuh s’mlif eht g
 ,syas suibroM ,regit eht htiw gnitcaretni reh evresbo )snevetS nerraW( wortsO .rD dna smadA
 ylraelc sihT  ”.tsaeb dliw yldaed a llits s’eh ,ecneulfni s’rethguad ym fo egnar eht fo edistuO“
nu a gnivah sa trapa atlA stes non eht htiw tcatnoc euqi -   .nedrag reh ni evil taht slamina namuh
 eht os ,senecs deteled sa tsixe ylno htob tub ,siht rof snoitanalpxe owt stisop wortsO .rD
 eht fo htym eht ot setaler noitanalpxe tsrif ehT  .denialpxenu rewop reh tfel esaeler lacirtaeht
nu yllanretap sih ylraelc ,suibroM yb detpmorp si dna ,nroci -  snialpxe wortsO  .yroeht devorppa
  .nediam eurt a yb demat eb dluoc dna ,ytirup deppihsrow nrocinu dematnu dna dliw eht taht
eteled rehtona ni atlA ssucsid smadA dna wortsO ,suibroM morf yawa ,retaL  wortsO  .enecs d
 eht ni dnim lanoitpecxe na taht gnitseggus ,ecneics fo secipsua eht rednu htym nrocinu eht sgnirb
ortcele niatrec tuo dnes dluoc namow denekawanu yllauxes a fo ydob -  gnihtoos sevaw lacimehc
shtym tneicna ynam taht syas eH  .lamina dliw a ot  siht dna ,tcaf cifitneics ni sisab rieht evah 
 esiwrehto ”erutluc“ ot syaw sdnif mlif eht woh fo elpmaxe rehtona si sihT  .atlA nialpxe dluoc
 on taht gninaem ,tide lanif eht fo tuo tfel era snoitanalpxe s’wortsO  .secnerrucco ”larutan“
eht fo wenk ecneidua  mlif eht ni tnemom retal eht otni deef yeht ,sselehtreveN  .6002 litnu m
.erutan htiw pihsnoitaler desinimef reh sdne ,erutluc ro ,enilucsam eht ot noitagujbus s’atlA nehw  
  eht fo tnemele yrassecen a si aidacra neila eht ni ecneserp s’regit eht ,esruoc fO  ti sa tolp
 na syalp neve dna ,srebmem werc suoirav htiw strilf ehS  .gninekawa lauxes s’atlA ot setaler
 471  
 smadA tpmorp ot hguone si noitatrilf reH  .meht fo eno htiw ”ecitcarp gnissik“ fo emag tneconni
c eht dnuora ylevitavresnoc erom sserd ot reh dnammoc ot  sih yb detaerc noisnet ehT  .nemwer
 rieht ot sdael yllautneve semag evol tneconni rof erised reh dna ,ytilauxes s’atlA lortnoc ot erised
 derutluc eht yb detagujbus eb ot ssengnilliw reh setartsnomed atlA  .tnemelgnatne citnamor
a ehs nehw tcejorp enilucsam  citnamor riehT  .smadA esaelp ot sserd larutan reh sretl
 reh sees ehs ,tniop siht tA  .nedrag eht ni ssik etanoissap a htiw delaes si dna ,snigeb tnemegagne
rotaderp sti gnipsarg yllaniF  .reh esingocer ot smees regnol on lamina eht tub ,regit eht ”dneirf“  y
 ti ”etargetnisid“ ot smadA gnicrof ,atlA ta spael regit eht )reed eht ot suoivilbo llits tub( stcnitsni
 etaluger ot stroffe erutluc tsirtnec fo txetnoc eht nI  .)neetenin erugif ,xidneppa ees( nug sih htiw
i tneconni“ s’atlA taht seugra niksiB ,ruoivaheb  sa desopxe si dlrow larutan eht htiw esruocretn
 neve ,laicifitra sleef ti won esuaceb ,ti nruom t’nod ew sdne ti nehw dna ,detimil dna laihcorap
”.erutluc sa denifeder neeb sah erutan ,yas ot si hcihw ’,larutannu‘ 443 atlA eht ,erofeb deton I sA  -
taler erutan  si niksiB taht raelc si ti tub ,ytilaicifitra fo level niatrec a fo eerf reven saw pihsnoi
yllarutan ylremrof a fo noitarutlucne eht gnitseggus -  siht daer nac ew ,niagA  .namow decalpmi
eog niksiB  .ecarg morf llaf s’evE rof yrogella naitsirhC a sa ecnatsni  esu ot no s  neddibroF
 tenalP  nihtiw erutan fo noitpure eht deraef“ hcihw yad sti fo smlif tsirtnec fo elpmaxe na sa
”.nemow lauxes ylralucitrap ,nemow detsurtsim dna xes fo diarfa erofereht erew dna erutluc 543   
sid si atlA ecno ylno si ti oS - s ecno ,decalpmi  ehs taht tenalp eht morf detaneila neeb sah eh
 eht tsgnoma detarutlucne emoceb nac ehs taht ,gninekawa lauxes a hguorht emoh sredisnoc
elam -  doog“ a yb dellortnoc ecno ,ytilauxes larutan reH  .werc s’smadA fo yteicos detanimod
ht a regnol on si ”,nam gnorts  ti tub ,timbus tsum ehs hcihw ot niamod lacihcrareih eht ot taer
”.sdneirf“ larutan reh htiw noitcennoc reh gnisol fo ecirp eht ta semoc  
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  ,dellortnoc eb tsum dna ”larutan“ si xes fI  .noitalumrof citamelborp a si siht ,ylsuoivbO
ytilauxes elamef yllaicepse lamina eht ot snoitcennoc reh esol atlA dluow yhw neht , -  sdneirf
sgnieb( - ni - ni“ yltcaxe ton era slamina eht ,esruoc fO  ?gninekawa lauxes reh hguorht )erutan -
 era yeht taht tcaf eht dna ,rehto hcae htiw pihsnoitaler larutannu rieht yb decnedive sa ”,erutan
 dliw naht snemiceps ooz ekil erom era slamina esehT  .sgnidnuorrus lamron rieht ni ton
 fi dna ,tcerroc si noitalumrof s’niksiB fI  .tnemmoc s’suibroM fo sseldrager ,serutaerc  neddibroF
tenalP f ,erutluc=elam tnanimod eht dlohpu ot tnaem mlif tsirtnec a saw  mgidarap erutan=elame
 erutluc dna erutan erehw derevocsid eb tsum snoitseuq eseht ot rewsna eht neht ,are eht fo
eninimef( smadA htiw noitcaretni s’atlA ,ylraelC  .edilloc -  erutan – enilucsam -  eno si )erutluc
erutan eht fo noitatsefinam - .pihsnoitaler erutluc  tnatropmi tsom eht dna ,noitatsefinam rehto ehT  
 ynam ni ygolonhceT  .ygolonhcet htiw noitcaretni namuh si ,erneg noitcif ecneics eht tuohguorht
 sehcaer tsehtraf eht ,erutan sreuqnoc ti hcihw ni syaw eht ,erutluc fo emotipe eht stneserper syaw
ytinamuh fo  yltsom( s’ s’nam  fo esuac eht netfo si ygolonhcet ,noitcif ecneics nI  .rewop )
 wen evitavonni fo noitarefilorp eht ni flesti stsefinam siht ,semitemoS  .llaf etamitlu s’ytinamuh
skrow rehto nI  .rotaerc namuh eht tsniaga denrut yletamitlu era hcihw snopaew  mrof efil wen a ,
tsac eht fo tuo netfo ,sesira -  ot snruter dna ,)etsaw cixot dna noitullop .e.i( noitasilivic fo erim ffo
 ni rerevelc si noitcif ecneics ,revewoh ,netfO  .srotinegorp gniwonknu sti nopu ecnaegnev paer
la ,ygolonhcet fo tsurtsim dna raef sti  snrut ti erofeb elbissop sa namuh sa emoceb ot ti gniwol
fles semoceb eport eht ,noitatsefinam siht nI  .ytinamuh tsniaga -  gniyfitnedi ,evixelfer
fles nwo s’dniknamuh -  taht niev siht ni si tI  .stcafitra larutluc sti ni seslupmi evitcurtsed
tenalP neddibroF  .ygolonhcet staert  
   .denimaxe eb tsum taht mlif eht ni tnempoleved lacigolonhcet fo selpmaxe owt era erehT
 fo mrof ngineb a fo elpmaxe na si eH  .toboR eht eibboR ,enihcam dionamuh eht si tsrif ehT
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tiw )leirA( tnavres dlohesuoh a ,noitavonni lacigolonhcet  si ohw )nabilaC( kaerts suoveihcsim a h
 emosewa sih etipsed taht gninaem ,scitobor fo swal s’vomisA caasI yb denrevog yletamitlu
 namuh a gnimrah fo elbapacni reverof si eh ,seitiliba lautcelletni elbamohtafnu dna htgnerts
,seton ydenneK nalraH  .gnieb  
 nO P tenal nabilaC s’eh noitulove fo reddal s’ - dna -  pu nihs ot dracssap eerf a nevig ,leirA
nabilaC knurd steg eH  .sgnur nwod dna -  lraE( kooc s’pihs)ecaps( eht htiw elyts
leirA tub ;)namilloH - latnem otni tilf nac dna gniddib rehgih s’retsam sih seod eh ekil -
htira   .cigam s’orepsorP seifinosrep eibboR  .nottub a fo hcuot eht ta serehpsotarts lacitem
 detacitsihpos eht yb derugifsnart tub ,secruoser war morf edam erutaerc a s’eH
.noitazilivic fo sgnimmargorp 643  
 
gnola siht elihw dna ,ytinamuh evres ot dengised si eibboR  stniop tolp ni seitiralimis rehto htiw 
 eno rof meht morf tcnitsid sniamer eh ,nabilaC dna leirA fo nisuoc tnatsid a mih ekam yam
 leirA htob sa ,modeerf evarc ton seod eibboR  .ecnednepedni fo elbapacni si eh :nosaer tnatropmi
w eb dluow eh ;od nabilaC dna  si eH  .sretsam namuh morf trapa ,nwo sih no esoprup tuohti
 fo esnes eht ni( detaerc siseiop  swal eht htiw delpuoc nehw dna ,evres ot decrof ton ,evres ot )
 nI  .noitalupop namuh eht ot taerht a eb ot mih rof elbissopmi si ti ,seititne citobor gninrevog
oce  eb dluow tnemnorivne sih tub ,lairetam larutan fo detcurtsnoc eb yam eibboR ,smret citeop
.tcurtsnoc larutluc a ylerup si eh ,elpoep tuohtiw etelpmocni  
  riatlA fo ygolonhcet llerK denoitnemerofa eht ot ,revewoh ,tsartnoc krats ni tes si eibboR
erK ehT  .VI  eno dehsinav ylsuoiretsym yeht dna ,tenalp eht fo stnatibahni lanigiro eht erew ll
 llerK eht derevocsid suibroM  .stegdag lacinhcet yranidroartxe rieht lla dniheb gnivael ,yad
am rieht htiw gnitnemirepxe ylterces tenalp eht no emit sih tneps dna ygolonhcet  ot nika ,senihc
 na si senihcam ”lacigam“ s’llerK eht tsgnoma yramirP  .skoob cigam sih gniyduts orepsorP
 sevig taht enihcam siht fo esu detaeper sih si ti dna ,tcelletni s’eno gnitsoob rof reifilpma
ilnU  .snamuh lamron eht dnoyeb srewop lautpecrep suibroM  si suibroM ,revewoh ,orepsorP ek
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 fO  .srewop sih fo tnetxe lluf eht fo erawa ton si dna ,srotisiv sih fo snoitca eht lortnoc ot elbanu
di“ eht sa flesti stsefinam taht ,ygolonhcet llerK eht yb detsoob ,tcelletni nwo sih si ti ,esruoc -
h skaerw taht ”retsnom  lanigiro nwo s’suibroM fo srebmem eht dellik dna werc eht no cova
 gnihsaelnu ,noihsaf ralimis a ni rehtona eno deyortsed llerK eht taht derevocsid si tI  .noitidepxe
oM yb debircsed era llerK ehT  .rehtona eno no seslupmi ”lamina“ ,elballortnocnu nwo rieht  suibr
di eht dna ”,erutan fo seiretsym eht dekcolnu“ gnivah sa -  rieht yb desaeler si taht retsnom
 ecneics ot mlif eht serapmoc ydenneK  ”.evitimirp sseldnim eht ,tsaeb eht“ dellac si ygolonhcet
 s’yelxuH sa hcus slevon noitcif dlroW weN evarB etbedni flesti(  s’eraepsekahS ot d tsepmeT ehT  
 s’llewrO dna )eltit sti rof 4891 eripme cifitneics sees eivom ehT“ ,gniyas -  eht sa gnidliub
”.nedE ylhtrae ruo ni llaF laitnetop 743  si ecnaraeppa s’retsnoM eht fI“ ,gniyas ,seerga subaZ  
pxe ot skees ti tahw ,lanoitnevnoc rehtar  eht si ,evitcepsrep dnilb dna ygrene sseltimil sti ni sser
”.rewop lacigolonhcet fo esuba laitnetop eht tuoba yteixna 843 di eht taht tseggus sgnidaer esehT  -
fles namuh ni tluser nac hcihw ,ailihponhcet suolaez ylrevo fo noitatsefinam a si retsnom -
noitcurtsed  etaerc ot erutluc fo seuqinhcet noitcudorp eht dna dnim desilivic eht sekat ti oS  .
.dniknamuh nihtiw egavas sseldnim eht esaeler nac taht ygolonhcet  
 smlif noitcif ecneics rehto ni srucco taht noitcurtsed fo tros emas eht ton si siht ,esruoc fO
aretil dna  eht ,rehtaR  .sretsam namuh sti tsniaga denrut yllaretil si ygolonhcet hcihw ni ,erut
 niksiB sA  .gnitsixeerp gnihtemos ,sretsam eht edisni si taht rewop a sehsaelnu ygolonhcet llerK
 ,sedulcnoc  
 tnempoleved lacigolonhcet fo secneuqesnoc erid eht etipseD –  fo noitamrofsnart eht
 ecrof yratenalp daerd eht otni di nwo s’suibroM –  gnorw yllaitnesse gnihton si ereht ereh 
 nI  .srotcudnocimes dna spihcorcim htiw t’nsi elbuort eht ,oN  .senihcam htiw  neddibroF
tenalP erutluc syarteb erutan ,ygolonhcet yarteb elpoep , . 943  
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 gninraw tnetal a llits si ereht elihw dna ,daeh sti no deppilf si mgidarap noitcif ecneics ehT
 ni desserpxe si ti sa raef eht ,hcaerrevo lacigolonhcet tsniaga tenalP neddibroF  si ereht taht si 
 .rewop lacigolonhcet dleiw snamuh woh htiw gnorw gnihtemos  rehtona si ygolonhcet llerK ehT 
 woh fo elpmaxe tenalP neddibroF  elihw ,tnemom larutluc sti fo seigoloedi tnanimod eht sdlohpu 
 llits hcihw ,ytilauxes s’atlA ekiL  .snoitarugifnoc desitamelborp dna suougibma htiw gnitrilf
csam otni noitalimissa reh seriuqer  noitisoppo etulosba na etaerc ton seod tub erutluc enilu
 eht ,erutan dna erutluc neewteb llerK .erutan ot desoppo yltcerid ton tub ,larutluc si ygolonhcet  
  woh ees ot tluciffid eb yam tI tenalP neddibroF  evitisop a ot delicnocer eb nac 
 .weiv latnemnorivne  taht tseggus ot ton si ,esruoc fo ,tniop ehT  .elbissopmi eb yam ti ,tcaf nI 
 ruo tuoba erom nrael nac ew taht eb llew yrev yam ti ,yas ot evitisop gnihtemos sah krow yreve
hs taht stcafitra larutluc esoht no gnillewd yb dlrow larutan eht htiw snoitcaretni  ta snamuh wo
 fo ynam ,mlif eht fo stcepsa evitisop emos era ereht ,sselehtreveN  .tsrow cirtnecoporhtna ruo
 ta si taht rednow fo aedi eht si tsrif ehT  .noitammus tnarraw taht ,deton neeb ydaerla evah hcihw
 ecneics fo yteritne eht dna mlif eht fo eroc eht  eht dnoyeb sdnetxe esnes sihT  .erneg a sa noitcif
 a ,neruM sinneD sA  .ecneidua eht fo dlrow eht otni ,llew sa dlrow citamenic eht fo sretcarahc
 uoy erehw…mlif ]noitcif ecneics[ tsrif eht saw tI“ ,seton ,tsitra stceffe laiceps yraropmetnoc
mmi erew yllaer ”.sesimorpmoc tuohtiw ,dlrow rehto siht ni desre 053  ezag nemwerc eht sa hcuM  
 tsrif eht rof dlrow wen a secneirepxe ecneidua eht ,meht dnuora niarret neila eht ta ylgnirimda
t neve ,VI riatlA fo sepacsdnal eht fo epocs eht ,liated ot ssenevitnetta ehT  .emit  weiv tnatsid eh
 esrodne ton yam tnetnoc s’mlif eht elihW  .mlif eht rof detaerc ylbaccepmi lla era tenalp eht fo
 ton fi ,ylniatrec saw ssecorp citsitra eht ,evitcepsrep lacigoloce na ot esolc neve gnihtyna
.citeopoce ,yllanoitnetni  
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  eht fo tnemecalpmi ehT  tnatropmi na osla si ,atlA dna suibroM ,sretcarahc niam owt
 ,VI riatlA fo stnemele eht fo edam yllaretil si ohw ,eibboR ebyam morf trapA  .mlif eht fo tcepsa
ti taht smialc suibroM  .tenalp eht no tfel noitalupop suonegidni na ot gniht tsesolc eht era yeht  si 
 si ti tub ,retsnom di eht morf rethguad sih dna mih stcetorp taht tenalp eht rof evol laiceps sih
 na tcaf ni si retsnom di eht taht gniugra elcitra sih nI  .evol siht srobrah atlA ylno taht raelc
 ,smialc sgnuoY miT ,nabilaC fo noitatpada  
 s’xraM ]oeL[  ton did eh spahrep taht yaw a ni noitidart niatrec a fo gnilaever era smret
 suonegidni sti ot ’derevocsid ylwen‘ ro ’etomer‘ eb yldrah nac gnittes eht :dnetni
 na tub noitpecrep detacilpmocnu na ton si erutan war fo noitacifitnedi ehT  .noitalupop
cigoloedi .flesti fo aedi s’noitazilivic nopu tnedneped noitcurtsnoc la 153  
 
 no retpahc eht ot ereh gnirrefer si eH tsepmeT ehT otorp dna kramdnal s’xraM ni -  lacitircoce
 ,krow nedraG eht ni enihcaM ehT  larotsap eht elicnocer ot gnitpmetta saw xraM ,esruoc fO  .
htiw mrof  si krow sih dna ,ygoloedi latnemnorivne nwo sih htiw dna krow s’eraepsekahS 
 si secnerefer sgnuoY taht egassap cificeps ehT  .retpahc txen eht ni liated retaerg ni dessucsid
 gnidrager tsepmeT ehT mos stnarraw ti dna ,noitidart larotsap eht ni ecalp sti dna :ereh noitnetta e  
 eht ,dnim eht no dloh sti dna ecalp fo esnes gnorts eht ,gnittes etomer eht fo gnikniht ma I
 nwo sih nihtiw noitpurroc eht dna dnah eno eht no erutan war htiw elggurts s’oreh
 tceffe ot eslupmi sih ,yllanif ,dna ,rehto eht no noitazilivic  noitailicnocer lareneg a
.erutan dna noitazilivic fo secrof eht neewteb 253  
 
 ni noitalupop suonegidni on si ereht elihW tenalP neddibroF  tcaf eht no dehcuot sah sgnuoY ,
si siht spahreP  .VI riatlA rof rednow dna ewa fo esnes sih tsol sah tsael ta suibroM taht  esuac eht 
 eht no efas ylno ton reh speek taht rednow fo esnes tneconni s’atlA si ti dna ,llafnwod sih fo
fles eht morf efas tub ,tenalp - .rehtaf reh teseb taht secneulfni evitcurtsed  
  elihW  .dne eht ni lacigoloce semoceb elttab eht fo elacs eht ylniatreC  ti taht mees yam ti
 di eht ecneh dna ygolonhcet llerK eht fo lortnoc sih ni ekats ta si taht luos ro dnim s’suibroM si
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 neila eht htiw gnirepmat sih fo tluser a sa reffus lliw taht tenalp eritne eht semoceb ti ,retsnom
,spahreP  .ygolonhcet )?suonegidni ro(  eht saw retsnom di eht ,smret naiaG s’kcolevoL ni 
fles fo htap s’tenalp -  eht tup yllautneve dluow taht llerK eht fo seslupmi eht tsniaga noitavreserp
 ssecorp evitpada eht taht seton noslliW  .seod suibroM sa ,ksir ta tenalp elohw eht fo htlaeh
os sniatniam  s’smadA serapmoc eh ,noisulcnoc eht drawoT  .serutraped emos dna slellarap em
 sih rof gniksa yb adnariM ot lahtorteb sih setarutlucne ohw ,dnanidreF fo esoht htiw snoitca
teicos eht rof rettam a eslupmi laudividni sih gnikam suht ,gnisselb detaleb s’rehtaf  dna ,egral ta y
  .ytilibon derehtag eht rof rettam tnatropmi yrev a si ti ,enorht eht ot rieh si eh taht gniredisnoc
 dna orepsorP fo serugif eht ni erutraped evitpada na si ereht taht seton noslliW ,revewoH
:tnemom emas eht ta suibroM  
xe ecnelaviuqe ecin A  tenalp eht evas ot stca smadA sa alumrof siht ni stsi dna  sih 
 ecarbme tsum orepsorP elihW  .seulav lanosrep dna lanummoc gnicnalab ylecin ,devoleb
 tsum suibroM ,revewoh ,)”ecnaegnev ni naht eutriv nI si noitca rerar ehT“( ssenevigrof
fo gniht siht“ ecarbme  ”ssenkrad –  di evitcurtsed sih –  evarb eht dna rethguad sih evas ot 
.mih eucser ot emoc sregayov 353  
 
 evitcurtsed nwo sih esingocer dna ecarbme tsum suibroM taht tsuj ton si ti ,esruoc fO
rtnoc sih hsiuqniler ,rewop sih pu evig tsum eh taht tub ,suoicsnocbus  llerK eht revo lo
 ,mih sllik elggurts eht tub ,od ot seganam tsuj eh sihT  .rethguad sih evas ot redro ni ,ygolonhcet
 eb tsum ygolonhcet llerK eht ,flesti morf ytinamuh evas ot redro ni taht edam si noisiced eht dna
lp eht gniyortsed snaem hcihw ,deyortsed .tena  
  yawa nemwerc gnivivrus eht dna ,atlA ,smadA stolip eibboR sa ,mlif eht fo dne eht tA
 si tenalp eht sa hctaw ot elohtrop rieht hguorht kcab ezag sretcarahc eht ,VI riatlA morf
t seton smadA  .)ytnewt erugif ,xidneppa ees( noisolpxe eulb a ni demusnoc  eman s’suibroM tah
 fo level emas eht hcaer yeht nehw ytinamuh evas yam ecifircas sih dna ,gninraw a sa no evil lliw
 ni ,esruoc fO  .deveihca llerK eht taht noitulove tenalP neddibroF  erutan namuh fo melborp eht 
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eriuqer ti :secneuqesnoc fo tsrow eht dedleiy  lortnoc ot redro ni tenalp eritne na fo ecifircas eht d
 eht no retsiger ot liaf yam tnetnoc niam s’mlif eht elihW  .erutan namuh fo seslupmi ladicius eht
 eht dehcaer evah ton yam ytinamuH  .tsum ylniatrec tnemmoc lanif siht ,elacs latnemnorivne
ranoitulove fles rof ytilibapac eht sah ylniatrec ytinamuh tub ,llerK eht fo egats y -  dna ,noitcurtsed
fles tsniaga gninraw sihT  .llew sa noitamiced yratenalp -  eb yam noitcurtsed tenalP neddibroF  s’
if eht fo tcepsa ylno eht ton si noitcurtsed ,revewoH  .ycagel gnirudne  tnatropmi sah taht ml
 fo yaw wen a dedleiy ,ssecorp citeopoce eht ,tenalp neila eht fo noitaerc ehT  .snoitacifimar
 ot efil wen a evag ssecorp evitpada s’mlif eht dnA  .dlrow noitcif ecneics a gnicneirepxe  ehT
tsepmeT p gnirudne s’yalp eht ot gnitubirtnoc ,   .eugolaid lacitirc dna dlrow nredom eht ni ecal
 detnorfnoc yltcerid taht yaw a ni dlrow sti poleved ton did ti ,noitcudorp s’koorB ni sa ,revewoH
 ti sa raf sa ,retnuocne lainoloc ehT  .txet s’eraepsekahS ni tnetal era taht seussi latnemnorivne eht
,stsixe  ylegral si noitalupop suonegidni dna sthgir dnal fo eussi eht dna ,detnorfnocnu si 
 gnidnapxe fo tcejorp eht ,sselehtreveN  .skrow ecnamrofrep eseht fo htob ni dekoolrevo
ow dna ,nugeb dah dlrow nredom eht fo stxetnoc evisrucsid eht otni yalp s’eraepsekahS  eb dlu
tsop fo krow eht ni rehtruf deunitnoc -  fo snoitairporppa lainoloc tsepmeT ehT . 
 281  
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 s’eriaséC émiA :ygolocE lainoloctsoP etêpmeT enU  
 
  fo noitcudorp 7591 s’koorB tsepmeT ehT  mlif eht dna tenalP neddibroF  deniatnoc htob 
 nwo s’yalp eht fo stnih  fo seussi eht htiw degagne yltcerid rehtien tub ,noitatnorfnoc lainoloc
tsop taht s0691 eht ni saw tI  .msilainoloc -  ot sdrager ni dloh koot yllaer ygoloedi lainoloc
tsop did edaced siht ni ylno dna ,yalp s’eraepsekahS -  ecneulfni ot nigeb msilainoloc
mrofrep  fo secna tsepmeT ehT tsop dna desilaicar s’eriaséC émiA no sucof I ,retpahc siht nI  . -
 yalp eht fo noitatpada lainoloc etêpmeT enU  no ecnetsisni s’eriaséC no sucof I ,gnidaer ym nI  .
aretni eht dna ,esruocsid lainoloc eht fo trap a sa sthgir dnal suonegidni  eht neewteb noitc
 ot deit yletamitni si dnal fo eussi eht woh laever ot orepsorP dna )leirA dna nabilaC( desilainoloc
tsop htiw degagne era sciteopoce ,eugra I ,suhT  .esruocsid lainoloc eht -  ,owt eht dna ,msilainoloc
d taerg a evah ,senilpicsid lacitirc sa  tsrif I ,tnemugra siht fo trap sA  .rehtona eno reffo ot lae
tsop ecudortni -  htiw tnemegagne lainoloc tsepmeT ehT  nihtiw ecalp nwo s’eriaséC ssucsid dna ,
 fo noisrev latnemirepxe s’koorB reteP ta kool neht I  .tnemevom siht tsepmeT ehT  ta degats ,
oR s’nodnoL  hcihw ni syaw eht tuo stes lairetam yrotcudortni sihT  .8691 ni ertaeht esuohdnu
tsop -  lacitirc siht nrut I ,dehsilbatse ecno ,dna ,sciteopoce yb decnahne eb nac ygoloedi lainoloc
 sah yalp s’eriaséC ,yletanutrofnU  .yalp s’eriaséC fo gniweiv a ot sutarappa  dna yhctap a
  .niatirB ni tnemtaert lanoisseforp eno ylno dah sah dna ,yrotsih ecnamrofrep tnetsisnocni
 dna erapmoc I ,nosaer siht roF  .neewteb raf dna wef era secnamrofrep fo sweiver dna stnuoccA
nigiro eht :yalp eht fo secnamrofrep etarapes owt tsartnoc  dna 9691 ni sinuT ni( ecnamrofrep la
,)0791 ni siraP 453 .nodnoL ni )8991( noitcudorp ertaehT etaG eht dna 553  
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  detacude dna ,naebbiraC eht ni gnidloh lainoloc hcnerF a ,euqinitraM ni nrob saw eriaséC
ecalpsid rehto suoirav htiw detcennoc eh ,siraP nI  .siraP ni  dlopoéL gnidulcni ,seitironim kcalb d
 rohgneS dna eriaséC  .lageneS fo redael lacitilop eht emoceb retal dluow ohw ,rohgneS radéS
 fo stnenoporp gnicitcarp tsrif eht erew rehtegot edutirgén  dna denioc eriaséC hcihw mret a ,
edi lacitirc a otni denrut rohgneS  taht seugra ohw ,lleuB ecnerwaL ot gnidroccA  .ygolo edutirgén  
,esruocsid lacigoloce ot deit yltnerehni si  
 seulav eht fo latot mus eht“ sa ,tsiroeht tsrif sti ,rohgneS dlopoéL yb denifed ,edutirgeN
ficeps erom dna ”,dlrow nacirfA eht fo noitazilivic eht fo  ,htmraw lanummoc eht“ yllaci
egami eht -  ,gnizilirets dna gnidivid fo daetsni hcihw mhtyhr cimsoc eht dna lobmys
 ti esuaceb edom larotsap a sa fo thguoht eb nac edutirgeN  ”.elitref edam dna deifinu
erutan ,natiloportemnon ,citsiloh ,lanoitidart a sekove - tta  ni ytinacirfA fo htym denu
 redro naeporuE ”laicifitra“ ,dezinabru erom a fo euqitirc dna ot noitcaer –  ,ti sekove dna 
 ot sehsiw dna elixe decneirepxe sah ohw eno fo tniopdnats eht morf ,eromrehtruf
”.nruter 653  
 
i ”dlrow nacirfA eht fo noitazilivic“ s’rohgneS  eht dna eporuE ni aropsaid nacirfA eht dedulcn
 esiroeht ot thguos eh dna ,naebbiraC edutirgén  eht htob fo erutaretil gninimaxe rof metsys a otni 
yllarutan eht saw tI  .desilainoloc eht dna resinoloc -  hcihw yrteop kcalb fo smhtyhr denutta
e ot thguos eriaséC  ot noitubirtnoc sih sa sserpx edutirgén  sti morF“ ,seugra nosbiG legiN sA  .
 na no sisahpme s’rohgneS :snoitaterpretni tnereffid owt deirrac ylticilpmi edutirgen ,noitpecni
e s’laudividni eht no s’eriaséC dna ’,ytilaer elbisiv evitcejbo‘ na no desab ecnesse  fo ecneirepx
”.roloc 753  desiroeht rohgneS oS  edutirgén  ,teop a sa ,eriaséC elihw ,metsys lacitylana na otni 
 eht ni ”ecneirepxe“ fo ecnatropmi eht gnisisahpme ,hcaorppa lacigolonemonehp erom a koot
.ruoloc s’eno fo noisserpxe  
 hcaorppa laitneirepxe s’eriaséC  eh meop gnol eht no krow sih gnirud nageb ruoloc sih ot 
 ,9391 ni dehsilbup latan syap ua ruoter nu’d reihaC  sa detalsnart ,  yM ot nruteR a fo koobetoN
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dnaL evitaN . 853  eh erehw ,ecnarF htob ni ruoloc sih fo ecneirepxe sih sebircsed eh ,meop siht nI  
uo na saw  ,meop eht tuohguorhT  .yteicos eht fo trap a tlef eh erehw ,euqinitraM ni dna ,redist
 kcalb rehto eht dna eh hcihw morf dnal evitan eurt eht ,dnuorgkcab eht ni sniamer acirfA
’lleuB taht acirfA fo noisiv sih ni si tI  .delixe erew euqinitraM fo stnatibahni  fo noitpecnoc s
edutirgén  a si hcihw ,gnirebmemer sihT“ ,setats nosbiG sa ,tnerappa semoceb mrof larotsap a sa 
 ylraen ,acirfA ni efil rehtona fo ’yromem‘ eht sedulcni ,gnisiar ssensuoicsnoc yna ot etisiuqererp
”’.erutan‘ htiw suomynonys 953 b noitcennoc sihT   dna ,noitanigami/yromem eht ,dnal eht neewte
 edutirgén  fo sciteopoce eht erehw ylesicerp si  edutirgén  eht fo sisylana ym ni sA  .delaever era
 eht yltcaxe si krow s’eriaséC ni sebircsed nosbiG taht acirfA fo ”gnirebmemer“ eht ,ertaeht
rehw ecalp evitanigami .tcaretni dna teem erutan dna tra e  
 s’eriaséC koobetoN  ,aropsaid nacirfA desilainoloc eht fo sretirw ynam taerg a decneulfni 
 a osla saw nonaF  .nonaF ztnarF retirw saw eriaséC yb deripsni yltcerid tsom esoht gnoma dna
 dna ,euqinitraM ni s’eriaséC fo lipup gnol a deniatniam owt eht -  sa noitcennoc mret
 ,koob s’nonaF  .sretirw yraropmetnoc sksaM etihW ,nikS kcalB 063  ,2591 ni dehsilbup yllanigiro( 
 desilainoloc fo noitacilppa eht ot esnopser tcerid a saw )7691 ni noitalsnart hsilgnE tsrif a htiw
 ot ygoloedi meT ehT tsep  s’inonnaM evatcO ni noitasinoloC al ed eigolohcysP  dehsilbup ,)0591(  
 sa 6591 ni hsilgnE ni noitazinoloC fo ygolohcysP ehT :nabilaC dna orepsorP . 163  ,koob siht nI  
vitcepsrep lacitylanaohcysp a morf racsagadaM ni noitautis lainoloc eht sebircsed inonnaM  eH  .e
 a yb desuac si sretsam lainoloc dna snoitalupop desinoloc neewteb noitatnorfnoc eht taht seugra
 inonnaM  .snoitalupop suonegidni tsgnoma tnerehni si taht ecnedneped fo ygolohcysp
                                                 
853  ,eriaséC émiA dnaL evitaN yM ot nruteR a fo koobetoN eltsacweN( drahctirP ennA htiw ollesoR ellieriM snart , -
nopu - .)5991 ,skooB exadoolB :enyT  
953 .66 nosbiG  
063  ,nonaF znarF  kcalB sksaM etihW ,nikS .)6891 ,sserP otulP :nodnoL( nnamkraM maL selrahC .snart ,  
163  ,inonnaM evatcO noitazinoloC fo ygolohcysP ehT :nabilaC dna orepsorP  kroY weN( dnalsewoP alemaP .snart ,
.)6591 ,regearP .A kcirederF :notgnihsaW dna  
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aga tlover ysagalaM eht fo gnidaer lacigolohcysp sih morf setalopartxe  naeporuE eht tsni
 noitcejer a si koob s’nonaF  .selpoep desinoloc lla ot elpicnirp ecnedneped sih ylppa ot stsinoloc
 suonegidni no ”nwod gnikool“ citsilanretap eht tsniaga tlover a dna ,ygoloedi s’inonnaM fo
aciderp si weiv s’inonnaM hcihw nopu snoitalupop .det  
 fo weiv tsicar yllaitnesse na tneserp ot ton saw noitnetni s’inonnaM taht deton eb tsum tI
 deugra dna ,msilainoloc fo epytehcra eht sa yalp s’eraepsekahS desu eH  .noitautis lainoloc eht
revo srenretseW etihw tsgnoma ytiroirepus fo gnileef eht tsniaga .snoitalupop suonegidni 263  eH  
 nac ew taht feileb suoicsnocnu tbuod on trap ni dna erucsbo eht ffo tsac“ tsum ew taht setats
 ,ohw elpoep ot ’noitazilivic fo )segatnavdasid eht ,emos ot gnidrocca ,ro( segatnavda eht‘ gnirb
esolc‘ deniamer ylpmis evah ,yas ew ”.esiugsid ni msivitimirp tub gnihton si sihT  .’erutan ot r 363   
 ,dnal eht ot sthgir eht ,noisnetxe yb ,dna ,dnal eht ot seit eht stcejer inonnaM ,noitalumrof siht nI
 ot tnatropmi os si taht selpoep suonegidni fo edutirgén nonnaM fo noitcejer sih ni ,nonaF  .  ,i
 era ew seY“ :erutan ot noitcennoc s’nosrep kcalb eht stressaer –  seorgeN ew –  ,elpmis ,drawkcab 
 llac uoy tahw ot desoppo gnihtemos ton si ydob eht su rof esuaceb si tahT  .roivaheb ruo ni eerf
M ,elpuoc eht evil gnol dnA  .dlrow eht ni era eW  .dnim eht ”!htraE dna na 463  ecnetsisni s’nonaF  
 emas eht no deiler tnemnorivne eht dna selpoep desinoloc eht neewteb noitcennoc eht no
 fo yrteop s’eriaséC demrofni taht esnes laitneirepxe edutirgén . 
ow s’nonaF sesilautxetnoc eh hcihw ni ,nonaF fo yhpargoib s’nosbiG nI  eht nihtiw kr
tsop fo tnemevom -  a fo noitamalcer eht si krow sih ni tniop laer eht taht stseggus ,sretirw lainoloc
,syas eH  .nabilaC rof eciov  
 ohw evals ehT  .dekcolb si ,ytiralimis fo ssenerawa na ni dednuorg ,noitingoceR
 retsam eht fo sogol eht secarbme oduesp a ylno rof epoh tseb ta nac -  noitingocer –  a 
 a morf deecorp ton seod egaugnal s’retsam eht ,secnatsmucric eseht nI  .ksam etihW
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 esohw ecneloiv a si egaugnal s’retsam eht fo noitisopmi eht ;ytilanommoc dezingocer
.erutluc suonegidni eht si mitciv 563  
 
hW  dna eriaséC rof hcnerF ,sresinoloc rieht fo egaugnal eht ni krow ot deunitnoc sretirw eht eli
 :egaugnal taht fo ecruos eht ot nruter a dna hceeps kcalb fo smhtyhr eht rof evorts yeht ,nonaF
kcalB :msilainoloc yb derutacirac neeb evah taht slautir larutluc“  ,ytilatnem evitimirp ,cigam 
”.esaeler lacigolohcysp a sedivorp ’evitimirp gnioG‘  .msimina 663  eht denruter esaeler sihT  
 htiw noitcennoc rieht ,egatireh larutluc nwo rieht no desab fles fo esnes a ot sretirw lainoloc
gaugnal rieht fo smhtyhr eht dna ,erutan .e  
 tsop eht fo retirw rehtona si gnimmaL egroeG -  erom krow sih dna ,tnemevom lainoloc
 sih nI  .evitan eht fo eciov eht sa nabilaC fo eciov eht etairporppaer ot stpmetta yltcerid
 ,krow laciteroeht elixE fo serusaelP ehT , 763  ,levon sih ni dna eirreB htiW retaW s, 863  gnimmaL 
 smialcer tsepmeT ehT  sih pu stes eh ,koob remrof eht nI  .stsinoloc eht gnisicitirc rof etis a sa 
orepsorP eht fo noitanimaxe - :egaugnal dna erutan fo smret ni pihsnoitaler nabilaC  
vnoc ]s’orepsorP[ si nabilaC  .naM naht rehto dna naM si nabilaC  yb desinoloc ,tre
 ta tpmetta siht ,egaugnal fo tfig siht ylesicerp si tI  .egaugnal yb dedulcxe dna ,egaugnal
  .elixe s’nabilaC fo xodarap dna erusaelp eht tuoba thguorb sah hcihw noitamrofsnart
sih morf delixe ,erutan sih morf delixe ,sdog sih morf delixE  si orepsorP teY  !eman nwo 
 ,si nabilaC htiw retnuocne sih taht swonk eh esuaceb diarfa si eH  .nabilaC fo diarfa
.flesmih htiw retnuocne sih ,ylegral  
]…[  
 si erutaN fo dlihc A  .suomynonys ton era esehT  .evals a dna erutaN fo dlihc a si nabilaC
neconni na  fo yaw ralucitrap a ,gninrael fo yaw ralucitrap a yb devalsne si hcihw ec
 a si evals A  .erutaN fo etats a ni evals a si roN  .dlihc a ton si evals a tuB  .gniviecer
.erutaN tiolpxe ot redro ni desinagro ,ygrene fo ecruos a ,tcejorp 963  
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763  ,gnimmaL egroeG elixE fo serusaelP ehT .)0691 ,hpesoJ leahciM :nodnoL(  
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963  ,gnimmaL elixE fo serusaelP ehT .51  
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dlihc a si nabilaC oS  siht esuaceb ,tnemevalsne sih yb dnal sih morf delixe si ohw erutan fo 
 eht sa ylno ton pu tes si orepsorP ,suhT  .dnal taht tiolpxe ot redro ni detcane si tnemevalsne
.tnemnorivne larutan eht fo retiolpxe na sa osla tub ,revalsne dna resinoloc citsiugnil  
  fo noitpecnoc sih esuaceb ylegral ,dlrow larutan eht ot deit yletamitni si krow s’gnimmaL
 tseW tseb eht taht syas eH  .dnal eht morf elixe fo esnes a dnuora desab si retnuocne lainoloc eht
“ ni laed yeht ,levon eht ot kcab lios thguorb evah sretirw naidnI  ,denifernu :htrae fo spmul
”.htrae elitref ,mraw ,doog tub ,spahrep 073  eh esuaceb leirA naht larutan erom erugif a si nabilaC  
 ot gnidrocca ,devalsne ton si leirA ,revewoH  .ria eht fo si leirA saerehw ,htrae eht fo si
H  .nabilaC sa yaw emas eht ni ,gnimmaL  detapicname neeb sah eh tub ,orepsorP fo tnavres a si e
 dna ,orepsorP ot evals a si ,dnah rehto eht no ,nabilaC  ”.enip nevolc“ eht fo gnippart eht morf
 seton gnimmaL ,oslA  .doow fo gnirehtag dna gnittuc eht ,eert eht ot deit osla si edutivres sih
rA taht :suougibma tfel si etaf s’nabilaC tub ,yalp eht fo dne eht ta modeerf sih seviecer lei  
 nabilaC lliw hturt lufraef tahw dnA  ?nabilaC dedulcxe ruo si ,rednow ew ,erehw roF
oh lanigiro sih fo edutilos eht ot mih denodnaba sah dezirp eh dlrow eht won revocsid  :em
 ylno ton si tI  .fo mih evirped dluoc noitairporppa ngierof fo tca on hcihw dnalsI eht
 eht tub ,ytissecen citehtsea stcaf  fo yrotirret eht taht dednamed hcihw ecneirepxe devil fo 
f elbatius erom epacsdnal on si ereht roF  .dnalsi na eb ot dah amard eht  eht gniredisnoc ro
.elixe fo yduts eht ot etairporppa erom yhpargoeg on ,aes eht fo noitseuQ 173  
 
 eht sa tsuj ,ereht neve elixe ni si eh ,dnalsi eht ton si emoh s’nabilaC taht su sdnimer gnimmaL
tsop eht fo sretirw naebbiraC kcalb - xe ni erew tnemevom lainoloc  sih oS  .acirfA morf eli
elbuod a yllautca si tnemevalsne -  ,dnalemoh eurt sih morf dnalsi eht ot delixe ylno ton si eh :elixe
.tnemevalsne sih yb dnalsi eht fo erutan eht morf delixe osla si eh tub  
tsop eseht fo krow ehT - seW tceffe ot nageb sretirw lainoloc  eht fo snoitaterpretni nret
 tsrif eht taht eton ,yalp eht fo noitide rieht ot noitcudortni eht ni ,nahguaV dna nahguaV  .yalp
 0791 s’relliM nahtanoJ saw yalp eht fo scitilop lainoloc eht esitamard ot noitcudorp hsitirB
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ca ,decneulfni saw hcihw ,ecnamrofrep .koob s’inonnaM yb ,meht ot gnidroc 273  eht secart etaB  
 yasse 6791 s’ttalbneerG nehpetS ot lairetam lacitirc nretseW ni esruocsid lainoloc eht fo nigiro
”.esruC ot gninraeL“ 373  noitide 4591 sih ot noitcudortni s’edomreK knarF taht ,revewoh ,eugra I  
 fo meT ehT tsep  eht ni erutan dna tra neewteb pihsnoitaler eht htiw denrecnoc yliramirp elihw ,
 esruocsid lacitirc ,edomreK erofeB  .msicitirc nretseW ot esruocsid lainoloc eht secudortni ,yalp
 s’nosliW leinaD htiw ,nabilaC fo erugif eht no tnelis ton ylniatrec saw aC  kniL gnissiM eht :nabil
 fo erugif eht ni ,taht stseggus nosliW  .sgnidaer laitneulfni tseilrae eht fo eno gnieb )0781(
 yranoitulove nainiwraD eht ni knil gnissim a fo aedi eht detapicitna“ eraepsekahS ,nabilaC
”.niahc 473 mrofrep eht detceffa neve mialc sihT   gniyartrop nosneB knarF htiw ,yalp eht fo ecna
flah a sa nabilaC -  gniees ,retcarahc eht fo gnidaer a hcus setadpu edomreK  .erutaerc naimis
 suxen eht gnitutitsnoc sretcarahc owt eht htiw ,orepsorP ot sisehtitna na sa daetsni nabilaC
ruocsid eht hcihw dnuora  fo weiv sih sesirammus eH  .yalp eht ni detautis si erutan dna tra fo es
 fo ekatrap ton od yeht taht esnes eht ni larutan era retcarahc dna snigiro siH“ ,gniyas nabilaC
na ,cigam larutan live na htiw detaicossa ,ydob ni ylgu si eh ;tra dna ,ytilivic ,ecarg  deifilauqnu d
”.erutrun ro elur rof 573  eht fo seitilauq eht sesserpxe“ ohw nam a si ,dnah rehto eht no ,orepsorP  
 eht fo ,trA fo dlrow eliv non  neewteb stsartnoc dezinagro eht ni tnedive emoceb seitilauq esehT  .
t neewteb ;eliv eht fo dlrow eht dna dlrow sih ”.erutaN dna trA fo sdlrow eh 673  edomreK elihW  
 dna oinotnA sa hcus dlrow larutluc eht fo sevitatneserper ,yalp eht ni nem eht taht swolla
                                                 
273  ”,noitcudortnI“ ,nahguaV .T nedlA dna  nahguaV nosaM ainigriV tsepmeT ehT  .sde ,eraepsekahS mailliW yb 
3 eraepsekahS nedrA eht ,nahguaV .T nedlA dna nahguaV nosaM ainigriV dr L nosmohT :nodnoL( seires  ,gninrae
.411 )9991  
373  ”,kcaB etirW leirA dna nabilaC“ ,etaB nahtanoJ yevruS eraepsekahS .551 )6991( 84 .lov ,  
473  ,shtiffirG .R roverT tsepmeT ehT  evarglaP :kroY weN dna ekotsgnisaB( seireS skoobdnaH eraepsekahS eht ,
.021 )7002 ,nallimcaM  
573 nI“ ,edomreK knarF  ”,noitcudort tsepmeT ehT  nI .tpr ;)4591 ,neuhteM :nodnoL( nabilaC  weN( moolB dloraH .de ,
.64 )2991 ,esuoH aeslehC :aihpledalihP dna kroY  
673 .15 edomreK  
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”,laitseb eht woleb eerged rieht esaba nac“ ,naitsabeS 773  eht ot erusopxe s’nabilaC taht dna 
etavele yam stirips s’dnalsi  eht dna larutluc eht neewteb noisivid eht sniatniam eh ,sutats sih 
 eht gnieb fo emarf eht otni retcarahc eht gnicrof ,nabilaC secuder gnidaer sihT  .larutan
 elihw oS  .yalp eht ni detneserper si eh sa ecar yltsaeb dna evitimirp emos fo evitatneserper
mreK  sih ,yalp eht fo tcepsa lainoloc eht gnisitamelborp sa nees eb ton ylniatrec nac edo
erutan eht fo noitagitsevni -  eht fo tcepsa yramirp a stneserp ylniatrec ti nihtiw citcelaid tra
 eht ot noitnetta lacitirc eht ,erew ti sa ,gnitapicitna ,esruocsid lainoloc nabilaC -  orepsorP
.noitatnorfnoc  
 koob kramdnal s’reldeiF eilseL eraepsekahS ni regnartS ehT 873   lainoloc eht derehtruf
 yb ,dna( erutan dna nabilaC neewteb segaknil eht ot dedda dna ,yalp eht fo smret ni esruocsid
eH  .)sciteopoce dna msilainoloctsop ,noisnetxe  eman s’nabilaC ni noitavired fo enil a seifitnedi 
 si ’albinnac‘ dna dezitammargana ’labinnac‘ si ti“ taht gniyas naebbiraC eht ot mih gniknil
”.eporuE ot nwonk eman naidnI labirt tsrif eht ’,biraC‘ morf devired 973  a si siht ,esruoc fO  
immaL taht noitavired  ni 0691 sa kcab raf sa deton gn elixE fo serusaelP ehT  ton tcaf a ,
 eht sees eH  .nabilaC fo gnidaer s’edomreK sesitamelborp osla reldeiF  .reldeiF yb desingocer
 naebbiraC suonegidni fo noitatneserper sih fo evitacidni sa erutan ot seit laiceps s’retcarahc
:tnemgduj eulav evitisop a siht sevig dna ,snoitalupop  
 dna ,demmirt ,deweh ,deudbus eb ot ecalp a sa modgnik dnalsi siht fo skniht orepsorP
 rof sgol elip dna seert nwod pohc ot si evals sih fo esu feihc eht ,deedni ,taht os ,deredro
 nabilaC tuB  .erif eht  hcihw ni ,erutan gnivil a ,cigam denaforpnu fo dlrow a srebmemer
.gnipeels morf gnikaw ron ,maerd morf detarapes neeb etiuq tey ton dah ytilaer 083  
 
 dna orepsorP neewteb ytilaud eht gniniatniam ,dnuora ymotohcid s’edomreK snrut reldeiF
 gnidivorp tub ,nabilaC   .esnes evitisop a htiw ,dlrow larutan eht fo evitatneserper eht sa ,nabilaC
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 dna ,nonaF ,eriaséC sa hcus sretirw fo ygoloedi gnidecerp eht ot denutta erom si krow siH
si dlrow larutan eht ot noitaler ni nabilaC fo tnemssessa evitisop s’reldeiF dna ,gnimmaL  
.niatta ot evorts sretirw eseht taht noitamalcer fo tros eht ylesicerp  
  desinoloc eht fo evitatneserper a sa nabilaC fo sgnidaer lacitirc nretseW eseht ,esruoc fO
orfA fo skrow eht ni ton nigiro etamitlu rieht evah dlroW weN eht fo selpoep - etirw naebbiraC  ,sr
larutluc eht ni tub -  fo stnuocca eht yleman :yalp s’eraepsekahS rof lairetam ecruos lacirotsih
 I  ”.sellabinaC eht fO“ ,yasse s’engiatnoM dna ,aciremA ni sretnuocne lainoloc dna skcerwpihs
e ylluf ot siseht siht fo txetnoc eht ni ytrebil eht evah ton od  a tub ,lairetam ecruos siht enimax
tsop fo gnidnatsrednu citeopoce na poleved spleh engiatnoM ta kool feirb -  ,ylraelC  .msilainoloc
 s’olaznoG rof ecruos eht saw yasse s’engiatnoM ,sralohcs lautxet lareves yb dehsilbatse sa
eht dna tnemnrevog laedi no hceeps  ecnedive rehtruf neve sedivorp ressorP ronaelE  .ega nedlog 
 rehtona neewteb lairetam lellarap gniyfitnedi yb engiatnoM no ecnailer s’eraepsekahS fo
 rerar eht“( ecnaegnev gnicnuoner hceeps s’orepsorP dna ”,ytleurC fO“ ,yasse engiatnoM
.)”noitca 183 engiatnoM   yam dlroW weN eht fo snoitalupop suonegidni eht no esruocsid s’
 lairetam ecruos citameht erom ti ni dnif I tub ,hceeps s’olaznoG rof ecruos eht eb yllaretil
.dlrow larutan eht ot noitcennoc sih yllaicepse ,nabilaC gnidrager  
 uonegidni fo noitarolpxe sih nI  naeporuE eht snoitseuq engiatnoM ,snoitalupop s
 fo eussi eht esitamelborp eh seod ylno toN  .dliw dna egavas sa elpoep eht fo gnidnatsrednu
oot eht osla tub ,erutan ot roirepus gnieb erutluc -  latnemnorivne gnoma noiton detpecca ylidaer
tna eht taht srekniht  namuh decrovid yltnenamrep msinamuh ecnassianeR fo msirtnecoporh
,seugra eH  .erutan morf erutluc  
 rih fo dna ,efles rih fo erutan hcihw ,edliw setiurf esoht llac sa ,egavas neve era yehT
hw esoht era yeht ,edeedni saerehw :decudorp htah essergorp eiranidro  evah sevles ruo hci
                                                 
183  dna ,engiatnoM ,eraepsekahS“ ,ressorP ronaelE noitcA reraR eht  ”, seidutS eraepsekahS .262 )5691( 1 .lov ,  
 191  
 rehtar dluohs ew ,redro nommoc rieht morf detrevid dna ,sesived llaicifitra ruo yb deretla
.egavas mret 283  
 
 eht ylno si ti ,elpoep eseht fo secneirepxe detnuocer dna nwo sih no desab ,sdrow rehto nI
t sekam taht meht no ecneulfni naeporuE  era yeht taht ni ylno si ti ,ylesrevnoc ,rO  .egavas meh
 a slaever engiatnoM taht seugra shtiffirG  .segavas deredisnoc eb nac yeht taht naeporuE ton
 fo enO“ ,syas eH  .serutluc suonegidni dna erutan gnidrager thguoht nredom ylrae ni ytluciffid
p taerg eht  ssel dna rerup ecno ta sa nees saw ti taht saw erutan ot sedutitta hcus ni sexodara
 dna ,gniniart ,gnimat fo deen ni sa emit emas eht ta dna ,noitazilivic naht detpurroc
”.noitacude 383  dna erutluc erehw secalp eht gninimaxe saw ,neht ,tneb eurt s’engiatnoM   erutan
 na sa snoitalupop suonegidni gnisu ,dna ,derrucco owt eht neewteb segnahcretni eht erehw ,tem
.yteicos larutan erom a fo ytilibissop eht noitseuq ot ,ralpmexe  
  yramirp s’engiatnoM taht setats eh nehw ylticilpxe tniop siht sekam eyrF porhtroN
osolihp  laicos sa ,erutan htiw ynomrah ni devil taht yteicos a“ fo aedi eht no saw noitseuq lacihp
 ,noigiler fo epolevne larutluc eht fo deen ,yna fi ,ssel hcum dah dna ,tniop a ot pu od slamina
”.noitacude dna ytilarom ,wal 483 rp a saw flesmih engiatnoM ,esruoc fO   derutlucne eht fo tcudo
 htob erew“ snaeporuE taht detseggus eh ,abmooL ainA ot gnidrocca ,elihw dna ,dlrow naeporuE
 larutannu ”,ytiroirepus nwo rieht ni tnedifnoc gnieb ,taht ezingocer ot gnilliwnu dna 583  osla eh 
 eht htiw serutluc suonegidni eht nopu dekool  ot deirt evah emos elihW  .eye lainoloc lanretap
 smret ni krow sih dnatsrednu ot tseisae ti dnif I ,scihte lainoloctsop a htiw gnitirw sih elicnocer
erutluc eht fo -  s’eraepsekahS decneulfni evah yam taht egassap a ni ,tcaf nI  .esruocsid erutan
t fo gnitirw  ni senexiloP dna atidreP neewteb etabed larolf eh elaT s’retniW ehT ,syas engiatnoM ,  
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383 .801 shtiffirG  
483 “ ,eyrF porhtroN tsepmeT ehT  ”, eraepsekahS no eyrF porhtroN  ni .tpr ;)6891 ,sserP ytisrevinU elaY :nevaH weN( 
nabilaC .18 )2991 ,esuoH aeslehC :aihpledalihP dna kroY weN( moolB dloraH .de ,  
583  ,abmooL ainA C dna ,ecaR ,eraepsekahS msilainolo  drofxO :kroY weN dna drofxO( scipoT eraepsekahS drofxO ,
.)sisahpme lanigiro( 261 )2002 ,sserP ytisrevinU  
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 ew ,dellit reven erew taht seirtnuoc esoht fo setiurf srevid ni ,gnidnatshtiw ton fi dnA
otnu etaciled sa dna ,tnellecxe tsom era yeht sruo fo tcepser ni taht ,ednif llahs  ;etsat ruo 
 rehtom tnassiup dna taerg ruo fo ruonoh fo tniop eht eniag dluohs etra ,nosaer on si ereht
 rih fo sehcir dna seituaeb eht degrahcrus ,snoitnevni ruo yb hcum os evah eW  .erutaN
revo rehtegotla evah ew taht ,sekrow - ih reve erehw tey :rih dekaohc  ehs ,htenihs eitirup r
.demahsa yllufrednow sesirpretne suolovirf dna ,eniav ruo sekam 683  
 
 citsinorhcana sdnuos tsomla tra larutlucitroh/larutlucirga revo erutan fo noitarbelec sihT
us engiatnoM tahW  .yrutnec htneetxis etal eht ni nettirw saw ti gniredisnoc  si ,ecnesse ni ,stsegg
 dna seituaeb“ s’erutan fo ecaf eht ni rednow fo esnes a ,erutan rof tcepser s’erutluc fo lawener a
 ot loot a sa ton dna ,erutan ni sisab sti sah tra namuh taht tnemegdelwonkca na dna ”,sehcir
.ti nopu evorpmi  
 eretni ylralucitrap enO  lainoloc eht ot noitnetta lacitirc nretseW fo elpmaxe gnits
 ot elbissopmi eb dluow ti elihW  ”.naM deR sa nabilaC“ elcitra s’thginK nosliW .G si esruocsid
tsop a thginK redisnoc - tra eht no desucof ylticilpxe si elcitra sih ,citirc lainoloc - citcelaid erutan  
 retcarahc eht fo ssenihtrae eht taht seugra eH  .erutnev lainoloc a fo txetnoc eht ni yalp eht ni
 eh elihW  .aciremA ni tnemecalpsid fo noitidart eht dna snaciremA evitaN eht ot mih stcennoc
larutluc suoirav setaeniled - tcarahc eht fo secnanoser lacirotsih  eh ,noitcennoc siht hsilbatse ot re
 si dnalsi eht taht mialc sih si nosirapmoc etaidemmi ruo rof lla fo tnatropmi tsoM“ ,syas sih  sa ;
 fo debbor neeb evah yeht taht mialc rieht ni tnetsisrep era ,ruoh siht ot ,aciremA fo neM deR eht
,dnal riehT  .dnal rieht ”.trap erew yeht hcihw fo ytitne gnivil a sa saw ,neM deR eht ot 783  ynA  
 scitilop eht dna ecar s’nabilaC rof tnuocca ylniatrec tsum yalp eht fo noitatpada ro yduts lainoloc
b tsum eussi lartnec a ,ereh dedrager seiduts rehto eht dna thginK rof tub ,rewop fo  dnal fo taht e
 thginK  .tnemnorivne rieht rof snoitalupop suonegidni fo tcepser tnerehni eht dna sthgir
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783  ”,naM deR sa nabilaC“ ,thginK nosliW .G riuM htenneK fo ruonoH ni syassE :selytS s’eraepsekahS  pilihP .sde ,
 ,sdrawdE agnI -  ni .tpr ;)0891 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC( retnuH .K.G dna ,knabwE anitS nabilaC  .de ,
.081 )2991 ,esuoH aeslehC :aihpledalihP dna kroY weN( moolB dloraH  
 391  
 ot noitaler ni serutluc nredom ot nabilaC dna orepsorP fo nosirapmoc gnillihc a htiw seunitnoc
:erutan fo esu rieht  
ammoc s’orepsorP taht esoppus yam eW erutan fo dn -  fo si lareneg ni erutan dna stirips
 sseldrager ,sdne etaidemmi ruo rof erutan gnisu ni ssensuollac nretsew sa redro emas eht
 fo ytliug neeb reven evah yeht taht ylraluger tressa neM deR eht yadoT  .secneuqesnoc fo
lop dna ,gniliopsed ,gnigavar  saw tnemnorivne eht fo sthgir eht rof tcepseR  .noitul
 orepsorP  .gnillappa si drocer nwo ruo nosirapmoc nI  .efil fo yaw naidnI eht ot cisnirtni
evals suollac a nabilaC ot si -  woh si tahT  ”.I sa yldetoor sa mih etah od lla yehT“ :retsam
nu leef yam erutan .ygolonhcet fo ynnaryt eht red 883  
 
 ni gnihtyna ”leef“ nac erutan taht noitseggus s’thginK htiw egarbmu ekat tsum I elihW
 eht sa nabilaC stes ti sa hcum os ni lufrewop ylniatrec si nosirapmoc sih ,smret cihpromoporhtna
rutluc eht sa orepsorP dna rehtO larutan .renretseW la  
  citamelborpnu ton era yalp eht fo sgnidaer lainoloc taht desingocer eb tsum ti ,esruoc fO
 morf yalp eht fo stcepsa emos devired ylraelc eraepsekahS elihw ,tsriF  .snosaer fo yteirav a rof
ni yalp eht tes ylraelc eh ,dlroW weN eht fo stnuocca  taht smialc shtiffirG  .naenarretideM eht 
 fo tirips eht ni dlrow evitanigami sti etacol“ ot hguone era yalp eht ni secnerefer eht
”.noitarolpxe 983  si noitacol fo tcaf eht taht tseggus ylerem tub ,mialc siht etupsid ton od I  
er tsilainoloc a rof citamelborp  nabilaC ,tuo stniop arukS nnA htidereM sa ,dnoceS  .gnida
 namuhrepus on“ :sevitan dlroW weN ot deknil stiart retcarahc lanretxe eht fo enon syalpsid
 evitaroced on ,)daetsni ”enidrabag“ hsilgnE na ,deedni( niks lamina ro ssendekan on ,euqisyhp
 on ,srehtaef  dna ,tniap ydob on ,occabot on ,epip on ,sworra –  ot sniap sekat eraepsekahS sa 
 ezisahpme – ”.hsart dna steknirt fo evol on 093  fo elor eht sllif ylraelc nabilaC elihw oS  
 cificeps a sa deifitnedi ylraelc eb tonnac eh ,evitan detagujbus epyt ekahS  .evitan fo  smees eraeps
 a ni mih decalp neht dna secruos dlroW weN suoirav morf rehtegot mih dellup evah ot rehtar
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093 :laudividnI eht dna esruocsiD“ ,arukS nnA htidereM  ni msilainoloC fo esaC eht tsepmeT ehT  ”,  eraepsekahS
ylretrauQ .94 )9891 gnirpS( 1.04  
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 ot gnidrocca ,tnatropmi si tahW  .hctiw nacirfA na fo tnadnecsed eht ,epacsdnal naenarretideM
sekahS“ :nabilaC ot sevig eraepsekahS thgiew eht si ,arukS  fo eno wohs ot tsrif eht saw eraep  su
 ot evitan a wolla ot tsrif eht ,edisni eht morf evitan a tneserper ot tsrif eht ,evitan a gnitaertsim
 ot hguone citamelborp retnuocne dlroW weN taht ekam ot tsrif eht dna ,egats no nialpmoc
itnetta tnerruc eht etareneg ”.yalp eht ot no 193  osla yalp s’eraepsekahS taht dda dluow I  
 yb esu sti dna ,erutluc fo noitamrof eht ni ecalp sti ,tnemnorivne eht fo eussi eht sesitamelborp
.seiteicos gniyrav  
 nabilaC eht htiw melborp lanif enO - eno stimo ti taht si xurc lainoloc orepsorP  tsom eht fo 
 desinoloc a fo evitatneserper a ylniatrec si nabilaC elihW  .leirA ,yalp eht fo sretcarahc tnatropmi
 leirA ,yalp eht ni detneserper si eh sa dnal eht ot deit esiwekil si dna ,syaw emos ni laudividni
hc eraepsekahS  .os erom neve sa nees eb nac  leirA dna ,nabilaC erofeb leirA ecudortni ot eso
 em teL / ,sniap em evig tsod uoht ecniS“ ,syas eH  .llew sa ,tsrif modeerf rof erised sih sesserpxe
 ”ytrebil yM ]…[ em demrofrep tey ton si hcihW / ,desimorp tsah uoht tahw eeht rebmemer
242.2.1( -  .)542 ,442  eht fo mih sdnimer ohw ,orepsorP morf ecnaifed yb tem era sdnamed s’leirA 
 orepsorP elihW  .)772.2.1( ”enip nevolc a“ ni detarecracni elihw dereffus eh tnemrot dna niap
 tnavres gnilliw erom a mees seod tirips eht ,staerht htiw ecnaigella s’leirA sniatniam  naht
.gnimmaL ot gnidrocca ”yekcal“ a ,nabilaC 293 ,tuo stniop arukS   
 htiw dnalsi eht ot emac rehtie leirA  .devirra orepsorP nehw enola ton saw nabilaC
 dnalsi eht no gnivil ydaerla saw ro xarocyS – ti  drol gningier eurt s – cyS nehw  xaro
e yltpmorp dna devirra  eno eht ,tsilainoloc tsrif eht gnimoceb flesreh suht ,mih devalsn
 eht no toof tes reve orepsorP erofeb erusare dna ecnanimod fo stibah eht dehsilbatse ohw
.dnalsi 393  
 
 si xarocyS dna nabilaC htiw dnalsi eht ot emoc evah yam leirA taht noitseggus s’arukS
retni  eht sevael yrotsih s’leirA fo gnitnuocer s’orepsorP ,detnarG  .ylekilnu ylhgih hguoht ,gnitse
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 neht saw“ leirA ,dnalsi eht no denodnaba saw xarocyS nehw taht ylno gniyas ,suougibma eussi
flesmih nabilaC ,yalp eht ni retal ,esruoc fO  .)172.2.1( ”tnavres reh  na si leirA taht stseggus 
 fo redrum eht tolp onahpetS dna nabilaC sa ,owt enecs ,eerht tca nI  .dnalsi eht fo trap largetni
 eraepsekahS ,noitcerid egats lanigiro na nI  .nalp rieht sraehrevo dna sretne leirA ,orepsorP
at a no enut eht syalp leirA“ ,setats  emos ni ,cisum eht ot gnirrefeR  .).d.s421.2.3( ”epip dna rob
,syas nabilaC ,senil citeop tsom s’yalp eht fo  
   ,sesion fo lluf si elsi ehT  
.ton truh dna thgiled evig taht sria teews dna sdnuoS  
stnemurtsni gnilgnawt dnasuoht a semitemoS  
enim tuoba muh lliW ,seciov semitemos dna ;srae  
,peels gnol retfa dekaw dah neht I fi tahT  
,gnimaerd ni neht dna ;niaga peels em ekam lliW  
sehcir wohs dna nepo dluow ,thguohtem ,sduolc ehT  
dekaw I nehw taht ,em nopu pord ot ydaeR  
.niaga maerd ot deirc I  531.2.3( - )341  
 
s sihT  eht fo trap si leirA taht stseggus dna ,cisum s’leirA ot yltcerid srefer s’nabilaC fo hceep
 rof mialc reilrae s’leirA seod ylno ton ,oS  .seugra arukS sa ,ti nopu elixe na ton dna ,dnalsi
orp leirA tub ,tcejbus lainoloc eht sa ecalp s’nabilaC tespu modeerf  dna nabilaC dedecerp ylbab
 a flesmih si ,neht ,nabilaC  .tnediser suonegidni eurt s’dnalsi eht sa xarocyS rehtom sih
.rehtom sih morf dnalsi eht ot mialc sih detirehni eh sa raf os ni tsael ta ,retsam gnisinoloc  
 gier eurt eht“ eb ot mialc elbaborp s’leirA  na yb derehtruf si dnalsi eht fo ”drol gnin
 eht dna leirA taht seugra redleiF  .tnemnorivne eht ot noitaler ni retcarahc eht fo noitanimaxe
 yeht sa tsuj epacsdnal dnalsi eht gnitcurtsnoc ,esruocsid lainoloc eht erugiferp stirips dnalsi rehto
stcurtsnoc era  fo srewop eht“ stneserper leirA taht syas eH  .dlrow lacirtaeht evitanigami eht fo 
 fo dlroW weN eht dessessop ydaerla ,lios sti dehcuot dah toof yna erofeb hcihw noitanigami eht
”.maerd dna htym ni tseW eht 493  eht ot ylno ton leirA seit ylticilpxe reldeiF  erp eht sa dnal -
 dna htym“ fo ecalp a sa dlroW weN eht fo noitarugif eht fo trap a sa osla tub ,evitan lainoloc
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 a ,teem erutan dna tra erehw ecalp eht ni ylesicerp stsixe leirA ,sdrow rehto nI  ”.maerd
fo rotcurtsnoc a syaw emos ni dna ,htob fo noitcurtsnoc  fo yduts sih ni ,nosniboR .E semaJ  .htob 
 taht yratnemmoc a ni tniop siht ylesicerp sekam ,yalp eht fo erutcurts citamard eht ni emit
erutan eht nihtiw yalp eht fo sretcarahc eht setaluspacne - :esruocsid tra  
erutan fo snoitaler eht tuoba dias neeb sah hcuM  ni dednuopxe era yeht sa tra dna  ehT
tsepmeT   .tra ,erutrun ,noitavitluc stsiser ti sa erutan rewol ,erutan eturb ,nabilaC si erehT  .
  .detpurroc noitavitluc dna erutan ,etareneged ytilibon ,oinotnA dna naitsabeS era erehT
o noitcefrep a ,adnariM si erehT  dna ytilibon larutan fo dnelb eht ,noitacude dna erutan f
 hturt sih gnitceffe tsitra citamard eht fo evitseggus si orepsorP ,deedni ,fI  …erutan luftra
 s’orepsorP fo noisserpxe na ylno ton semoceb leirA ,noisulli citamard eht fo emit eht ni
 rewop citamard .erutan dna tra fo noinu eht fo lobmys a tub 593  
 
dnats a sa orepsorP gniweiv seriuqer noitalumrof s’nosniboR -  eht sa leirA dna ,eraepsekahS rof ni
 ta si eH  .cigam degats rieht tceffe rohtua citamard dna naicigam lanoitcif htob hcihw yb snaem
tcudorp eht ecno  osla si dna )s’dnalsi eht( erutan fo tcudorp eht dna )s’eraepsekahS( tra fo 
.)snoitanracni rehto sih htiw gnola ,mrots eht( erutan gnicudorp fo elbapac  
  yrraH ,noitatpada s’eriaséC dna noitcudorp s’koorB htiw ylsuoenaropmetnoc gnitirW
a skool ,.rJ ,regreB  evah I sa ,seugra eH  .smret lacigoloce yllacificeps erom neve ni leirA t
 txet eht nihtiw yllacigam yalp ot modeerf sih taht dna ,erutan dna tra htob si leirA taht ,detseggus
eggus noitalumrof s’rekeeM yaw emas eht hcum ni seitilibapac evitpada sih seilpmi  eH  .sts
 a ot drawrof skool eH  .erutan rof tirips a sa erutan fo tirips a hcum os ton si“ leirA taht seugra
 ,seirecart dna seirusaert egnarts s’erutan dehcirne evah lliw nam fo segitsev tsal eht nehw emit
”.slraep otni seye dna laroc otni senob 693 gra sihT   ot drager ni ekam ot eviterpretni oot si tnemu
 eht ylniatrec neht ,sevlesmeht snoitome eht ton fi ,sesserpxe leirA  .revewoh ,txet eht tsuj
 sevol eh fi orepsorP sksa tirips ehT  .noitome namuh dnatsrednu dna htiw esihtapme ot ytilibapac
i dna ,)84.1.4( mih  eht taht stseggus eh nehw ecnaegnev fo noitaicnuner s’orepsorP seripsn
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81.1.5( ”rednet emoceb dluoW / snoitceffa“ s’naicigam -  dah mrahc sih tceffe eht dleheb eh fi )91
 emit a etapicitna ot mees ton seod leirA  .ytilibon dekcerwpihs rehto eht dna olaznoG no  retfa
 s’ytinamuh ;noitcurtsed  os eb ot ssendnik namuh fo gnidnatsrednu na taerg oot sah eh 
 fo deen elttil sah taht retcarahc larutan a tneserper seod leirA ,sselehtreveN  .detceffasid
aerht siht fo gnihtemos pu skcip regreB  .secnatsmucric tsom ni ytinamuh  elcitra eht ni retal d
,seugra eh nehw  
fles dna evitaercer a si ,neht ,leirA -  fo smrof era cigam dna tra esohw tirips gnithgiled
 sih ot elttil a ton sewo dnalsi eht no ecneserp esohw naicigam a yb deerf tirips a ;yalp
fles nwo - ,eslupmi evitaercer gnithgiled  dna tiripS  .cigam dna stra htiw gniyalp nwo sih 
.nommoc ni hcum evah retsam 793  
 
 ,orepsorP dna leirA neewteb pihsnoitaler )evixelfer ro( lacorpicer tahwemos eht ,siht spahreP
w taht yaw emas eht ni tcejbus desinoloc a sa leirA gnidaer ylluf morf su stneverp .nabilaC od e  
  eurt eht ylbaborp si dna ,orepsorP gnisinoloc eht fo tnavres a ,revewoh ,si leirA
,snraw etaB  .dnalsi eht fo tnatibahni suonegidni  
 fo ecrof citeopoce eht degdelwonkca gnivaH edutirgén  fo yraw eb tsum redaer etihw eht ,
augnal a gnitairporppa   .rehtO eht fo flaheb no gnikaeps ylbuod fo ,nwo sih ton si taht eg
 gnikniht ni oS  .melborp emas eht secaf gnidaer tsinimefoce fo renoititcarp elam ehT
 fo gnidaerer a tuoba tsepmeT ehT  eht rof esiw eb yam ti ,erutan dna erutluc fo smret ni 
p si ohw redaer  redisnoc dna kcart evitanretla na wollof ot nairepsorP delbuort a ecrofre
 leirA fo eciov eht no noitasivorpmi na – hteitnewt etal yb decnelis saw hcihw eciov taht -
.nabilaC ni tseretni laiceps s’msicitirc yrutnec 893  
 
od ot stpmetta etaB tahw ylesicerp si sihT  eH  ”.kcaB etirW orepsorP dna nabilaC“ ,elcitra sih ni 
 yb deripsni saw yalp eht ni esruocsid lainoloc eht ni tseretni nwo sih taht gnittimda yb snigeb
orfA fo sgnitirw eht fo egdelwonk elttil dah eh dna ,ttalbneerG -  dna ,stsilevon ,steop naebbiraC
tsiroeht tsop sti fo smret ni ”nabilaC“ meop s’etiawhtarB drawdE sdaer eh ,elcitra siht nI  .s -
 rof erutluc dna erutan neewteb noitcennoc eht ot esruocsid lainoloc eht stcennoc dna msilainoloc
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.snoitalupop suonegidni 993 ehS gnidaer ,scitnamoR eht ot snruter neht etaB   a htiW“ ,meop s’yell
.eciov s’leirA ni esicrexe na sa ”,enaJ oT .ratiuG 004  dna ,gnitseretni era sgnidaer eseht elihW  
tsop dna sciteopoce tcennoc yllacigoloedi ot pleh ylniatrec -  ,etaB taht gnisirprus si ti ,msilainoloc
row s’eraepsekahS fo rotide tnecer a sa  fo ytilibissop eht redisnoc ton dluow ,sk tsepmeT ehT  ni 
 fo kcal eht ni ,txetnoc siht ni si tI  .leirA fo sciteopoce eht gnisserpxe rof snaem a sa ecnamrofrep
 syaw eht ot noitnetta lacitirc tsepmeT ehT  eht yaw eht dna ,yllaciteopoce demrofrep eb nac 
inoloc  ot sucof ym nrut I taht ,ecnamrofrep a hcus ot etubirtnoc nac yalp eht ni esruocsid la
.snoitatpada s’eriaséC dna s’koorB  
  morf egrevid yeht ,evitpada yllacidar era yalp eht fo snoitaterpretni eseht fo htoB
ameht ralucitrap thgilhgih dna txet s’eraepsekahS  dna citamard cificeps rof yalp eht fo stcepsa cit
 eht fo evisserpxe ylralucitrap era snoitatpada eseht taht tnemugra ym si tI  .snosaer lacitilop
 sa deterpretni eb nac taht syaw ni os od yeht dna ,lanigiro s’eraepsekahS ni esruocsid lainoloc
 I  .citeopoce  denoitnem( nodnoL ni esuohdnuoR eht ta ”tnemirepxe“ 8691 s’koorB htiw nigeb
 gnikat denoisivne yllaitini saw noitcudorp eht taht deton eb tsum tI  .)ruof retpahc ni ylfeirb
nruf lanoitan eht ni llah noitibihxe na yleman ,ecaps ecnamrofrep ”dnuof“ a ni ecalp  yrotcaf eruti
.sbrubus naisiraP eht ni 104  serutcurts dloffacs egral derevocsid koorB taht ecaps siht ni saw tI  
 noitcudorp siht fo laog ehT  .krow ot hcihw no slevel lacitrev elpitlum ynapmoc eht evag hcihw
ht fo stcepsa lauxes dna tneloiv eht llitsid ot saw  ni hturt neddih emos rof gnihcraes ,nwod yalp e
 ,ecnarF ni nageb stoir ’stneduts eht ,emit siht tA  .dezilaer eb ot tey dah tlef koorB taht yalp eht
 saw ecaps ecnamrofrep rieht nehw tcejorp eht nodnaba ot decrof saw ynapmoc eht dna
 devom koorB  .nekatrevo  eht deunitnoc dna ,srotca hcnerF eht tuohtiw ,nodnoL ot ynapmoc eht
 ot detcurtsnoc saw gnidloffacs ,esuohdnuoR s’nodnoL ot devom noitcudorp eht nehW  .krow
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 smailliW divaD  .esuoheraw naisiraP eht ni gnitsixeerp saw tahw ot citehtsea ralimis a eveihca
resbo  fo noitagitsevni na sdrawot tnemevom a“ ni detluser nodnoL ot siraP morf tfihs eht taht sev
”.ecaps fo erutan eht 204 ,gniyas seunitnoc eH   
 dexif lla deppetsedis yletarebiled donoM naeJ rengised eht yb detaerc tnemnorivne ehT
lla ,snoitnevnoc muirotidua/egats  eht fo weiv s’koorB tcelfer ot ecnamrofrep eht gniwo
 esilibom dna enifeder yltnatsnoc ot dna ,txet s’eraepsekahS fo tnemevom dna ytixelpmoc
.tniopweiv s’laudividni eht dna ecaps htob 304  
 
o na saw ,noitagitsevni laitaps siht fo smret ni ,elyts ecnamrofrep ehT  reilrae s’koorB fo htworgtu
 eht ,sgnineppah fo stnemirepxe lacirtaeht desilaitaps eht ot detaler saw dna ,s0691 eht ni krow
 ,neht ,cinori si tI  .puorg ertaehT gniviL eht setairtapxe naciremA eht dna ,ertaeht latnemnorivne
f hcihw 8691 fo gnisirpu eht taht  yllaitrap saw ecaps derreferp sih morf evom ot koorB decro
 dna noédO eht revo koot ohw srebmem ertaehT gniviL dna lebeL rotcerid hcnerF eht yb delleuf
itna suomaf eht deussi“ -  eht no deneppah tra lla taht mutcid eht nwod gniyal noitamalcorp tra
a ro steerts ”.ti ees uoy erehwyn 404  
  eht rof tnemirepxe s’koorB deweiver ohw ,nodyorC teragraM weiveR amarD enaluT  eht( 
 ti desilautxetnoc dna noitanimaxe reh nopu dednapxe ,)renhcehcS drahciR yb detide lanruoj
 ,koob reh ni s0691 eht fo tnemevom latnemirepxe eht nihtiw L  ehT :steoP dna srevoL ,scitanu
ertaeht latnemirepxe yraropmetnoc  gnicudorper sraeb dlrow ecnamrofrep eht fo noitpircsed reH  .
:htgnel ta  
 eht ,edisnI  .emod dnuor suomrone na htiw gnidliub ralucric a ]si esuohdnuoR ehT[
muisanmyg eguh a ekil skool ”ertaeht“  –  morf sgniliec hgih ylsuomrone dna ,egats on 
sucric a gnuh hcihw - esenapaJ wol fo rebmun A  .tnet savnac etihw ekil -  nedoow elyts
 dna ,tfel ,thgir denoitatS  .ecaps nepo eht otni tuo dettuj snoisnemid suoirav fo smroftalp
libom tnaig lareves era yllanogaid  hcihw no ,sknalp nedoow htiw sgnidloffacs epip e
 htiw etelpmoc ,sgnidloffacs eseht ,stnemom suoirav tA  .tis srotatceps dna srotca
  .aera gniyalp nepo eht otni ”nwolf“ ro ”dellor“ erew ,ecneidua eht fo srebmem
o ,sedis eerht no stis ecneidua eht ,esiwrehtO  gnidlof dna ,sloots ,sehcneb ,sexob n
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 no niamer sthgil ehT  …sriahc –  tis nac srotatcepS  .etihw yrev dna ,htgnerts lluf ta 
 eht erofeB  .sknalp tsehgih eht yllaicepse ,gnidloffacs eht esoohc ynam dna ,erehwyna
tca :anera eht dnuora llim elpoep ,ecnamrofrep .elbahsiugnitsidni era ecneidua dna sro 504  
 
itna eht slaever ecnamrofrep eht fo ueilim eht fo noitpircsed s’nodyorC -  fo erutan lacirtaeht
 eht ,ecaps lacirtaeht enifeder ot stroffe sih fo trap saw noitcudorp siht sA  .tnemirepxe s’koorB
rep siht fo tnemnorivne   .srotca eht dna ecneidua eht neewteb seiradnuob eht derrulb ecnamrof
 koorB dedivorp esnes lanoitidart a ni yrenecs fo kcal eht dna esuohdnuoR eht fo ssentsav ehT
oda sih dna ,tneve lacirtaeht eurt a rof yrassecen saw desiroeht eh taht ecaps ytpme eht htiw  noitp
 lacigolonemonehp eht derehtruf srenoititcarp ertaeht latnemirepxe yb desu seuqinhcet fo
 saw dlrow ecnamrofrep siht fo tcepsa yrevE  .srebmem ecneidua eht rof dlrow eht fo ecneirepxe
 saw ti dna ,srotca dna ecneidua ot gnidloffacs ot staes morf ,evila  gnipolevne siht fo tuo
 fo gniredner latnemirepxe eht taht tnemnorivne tsepmeT ehT .werg  
 non fo scitehtsea eht ot ecnerehda sti dna ,ecnamrofrep eht fo ecaps ehT -  lanoitnevnoc
erper citemim citsilaernon esu ot ytinutroppo eht htiw koorB dedivorp ,tfarcegats  ni noitatnes
 ,no ylraE“ ,seton ,rotcerid eht fo yhpargoib sih ni ,wotsuK  .snoitasnes citsilaer ekove ot redro
 sa nigeb ot erew yeht hcihw ni oiranecs latnemele na no esivorpmi ot srotca eht deksa dah koorB
eb neht ,mitciv sti neht ,noohpyt a emoceb ,retaw ”.lios neht ,erif neht ,dniw emoc 604  ehT  ’srotca  
 ot stceffe laiceps on erew erehT  .dlrow larutan eht emaceb ,snoitcurtsnoc larutan yllohw ,seidob
 seidob eht fo tuo werg noitca eht fo llA  .leirA dna orepsorP fo cigam eht ro ,mrots eht etacidni
rotca eht fo  s’koorB ,ecitcarp lacirtaeht lanoitidart fo sgnippart eht denodnaba ti sa tsuJ  .s
 ,flesti yalp eht fo noitatpada ticilpxe na naht rehtaR  .tpircs eht htiw seitrebil koot osla noitcudorp
semeht dna seussi lartnec eht no noitcelfer a erom saw tnemirepxe eht  sA  .yalp s’eraepsekahS fo 
 eht gnirud stnemom lautxetartxe degats dna ,nabilaC dna leirA htob ot thgiew taerg evag ti ,hcus
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 eht gniyalp srotca eht fo emos derutaef enecs mrots gninepo eht ,elpmaxe roF  .ecnamrofrep
o elihw lla ,pihs eht srehto ,sregnessap  sih dna orepsorP neewteb enecs noitaprusu a detcane sreht
 :mrots eht gnikovni neeb sah leirA“ ,seton nodyorC sa ,noitca gninepo siht tuohguorhT  .rehtorb
 a( hceeps sih ;stirips eht htrof sllac eh hcihw htiw sgniw sa onomik sih fo seveels eht sesu eh
nibmoc non dna sdrow esenapaJ fo noita -  pu llac stnemevom toof oN lufrewop dna )sdnuos labrev
”.rednuht dna ,niar ,dniw eht 704  sa nwonk ,adiO orihustaK rotca esenapaJ yb deyalp saw leirA  
sab ynapmoc ”hcraeser“ ertaeht s’koorB fo rebmem tnenamrep a emaceb ohw ,ihsoY  siraP ni de
 taht tiuspmuj etihw a erow orepsorP dna ,onomik sih ni dalc deniamer eH  .noitcudorp siht retfa
 leirA tes gnimutsoc sihT  .sehtolcnialp erow tsac eht fo tser eht elihw ,tiftuo etaraK a delbmeser
res osla dna ,sucof fo erugif a mih gnikam ,trapa  ,syaw ynam ni leirA dna orepsorP etinu ot dev
 eh hcihw tuohtiw ,lliks s’leirA no tnailer ylrettu si cigam s’orepsorP taht gnitseggus spahrep
 lufecarg ,derennam erew ,noitidart ertaeht hoN eht no desab ,stnemevom s’ihsoY  .tsol eb dluow
rats a ,lufrewop dna .nabilaC ot tsartnoc k  
  ti dna ,rebmuls rieht morf werc eht fo gninekawa eht degats koorB ,noitcudorp eht gniruD
 nodyorC  .txet s’eraepsekahS morf tsehtruf degrevid tnemirepxe eht taht tniop siht ta saw
leD fo nedraG ehT ni fi sA“ ,suht enecs eht sebircsed  dna ,leef ,kool ,llems ,hcuot yeht ,sthgi
 etalupoc – ”’.nam si suoetuaeb woh‘ dna ’dlrow wen evarb‘ fo snoititeper dna seohce eht ot lla 804   
 xarocyS  .)notnatS yrraB( nabilaC fo htrib eht yb ,revewoh ,detpursid saw yrlever tneconni ehT
bmilc )trebliG einnoR(  elihw weksa sgel reh htiw doots dna smroftalp eht fo eno fo pot eht ot de
 eht ni ot thgiew lluf evag koorB taht ssenkrad fo egami na ,meht neewteb morf degreme nabilaC
.noitcudorp 904 lauxes suoiciv a htiw deyalp ,erutaerc eht etagujbus ot detpmetta orepsorP   
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 eht nehw ,revewoH  .egaugnal mih gnihcaet yb ,txet eht ni tnetal saw tlef koorB taht yticoref
 ,resinoloc laitnetop sih morf depacse nabilaC ”,evals“ dna ”retsam“ sdrow eht no desucof nossel
eb srednalsi eht revo lortnoc nwo sih detressa dna ,adnariM depar  yb deudbus yllanif saw eh erof
”.kcab sih ot hcuot lacigam a htiw“ leirA 014  ,yalp eht ni evitarran lainoloc eht desisahpme koorB  
 rehto eht no ,leirA  .resinoloc lauxes a dna )572.1.5( ”ssenkrad fo gniht“ a sa nabilaC no gnisucof
ht morf trapa deniamer ,dnah  eht ni naht noitaterpretni siht ni eerf erom tirips a ,yrots lainoloc e
 sedis owt eht gnizisahpme ,tcapmi citeopoce niatrec a noitcudorp s’koorB evag sihT  .flesti txet
atnu war dna ,)leirA yb detneserper( rewop dna ytuaeb emosewa eht :dlrow larutan eht fo  dem
 erew ,yalp eht otni detargetni ylluf reven elihw ,owt ehT  .)nabilaC yb detneserper( ytilanrac
yalp eht fo evitatneserper erew yeht taht tcaf eht yb deknil - .flesti dlrow  
tsop a htiw yalp eht fo noitatpada citameht a saw ti sA - nabilaC ,tseretni lainoloc  dluoc 
 tnuH  .dnalsi eht revo koot dna ,niaga psarg s’orepsorP morf depacse eH  .denosirpmi niamer ton
 emaceb srednalsi ehT“ ,gniyas noitca eht ebircsed ,weiver s’nodyorC fo ffo gnidliub ,seveeR dna
retsnom eht emaceb nabilaC ,sretsnom - ocyS dna eH  .retsam  yb derorrim ,ygro dliw a detaerc xar
retsnom a deyevnoc snoitisop lauxes no snoitairaV  .snoitarugifnoc lauxes s’ynapmoc eht -
”.lleH otni demrofsnart saw sthgileD fo nedraG eht ;ytilauxes 114  ni sdnats ytilauxes dliw sihT  
 ot tsartnoc krats tenalP neddibroF  s’  eerf gnieb morf atlA stneverp hcihw ,ytilauxes fo layartrop
 .ytilauxes eninimef reh fo noisserpxe eht ni   sih desu nabilaC ,dnalsi eht fo lortnoc deniag eh sA
 orepsorP llik ot deraperp dna derutpac yeht hcihw ni puoc a egats ot srednalsi eht revo rewop
ihw  sih llik naht rehtaR  ”.enim egdelwonkca od I ssenkrad fo gniht sihT“ ,enil eht gninotni el
dluow -  sih gnitrexe ,etaf emoseurg erom neve na stcane nabilaC ,revewoh ,retsam lainoloc eb
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114 .041 seveeR dna tnuH  
 302  
 derorrim saw hcihw ,epar lauxesomoh fo emim a ni naicigam eht revo rewop   .ynapmoc eht yb
 fo snoitaterpretni egats wen ot yaw eht detrahc“ noitcudorp eht taht eugra nahguaV dna nahguaV
”.noitagujbus naht erom rewop detneserper won elor ehT  .nabilaC 214  fo noitasilauxes s’koorB  
d nwo s’retcarahc eht fo noitressa na emaceb nabilaC  ekiM  .dnalsi eht nopu modeerf fo maer
 no ynapmoc eht htiw dekrow ohw thgirwyalp eht ,ttotS SU  eht no lairetam htiw koorB dedivorp ,
:tprecxe ni noitanimaxe sraeb hcihw ”,dnalsi eht delur nabilaC fI“ fo emeht lacitehtopyh  
’nem daed fo ecalap a em dliub ll’I  dluow I  …taf dna hself htiw rehtegot deulg ,senob s
 srethguad ylnO  .adnariM ffo deerb d’I  …gob layor ym eb dluow eH  .evil orepsorP tel
 reh evah d’I  .adnariM fo dir teg d’I ,kcuf ot hguone dlo tog yeht nehW  !evil dluow
al ym ,htab layor ym otni nworht teews fo ek -  ni pmuj d’I dnA  .dum demufrep gnillems
 eb d’ereht lla dna ,ysatsce ni nword d’ehS  .dum eht ni nwod peed reh kcuf dna reh retfa
 hcus era eW“ :gniyas…dna noom eht ta gnizag ,daeh ym eb dluow ecafrus eht evoba
uo dna ,fo edam era smaerd sa ffuts .”peels a htiw dednuor si efil elttil r 314  
 
 htiw ,nonaF dna inonnaM fo ygolohcysp lainoloc eht ni dehcnertne ylpeed si ytilauxes dam sihT
 na sa ti gniweiv rehto eht dna ,yretsam larutluc fo noitcejer evitimirp niatrec a sa ti gniees eno
rf erup fo noisserpxe .modee  
  eht fo ytilauxes eht was ,erutluc gnisinoloc hcnerF eht fo rebmem a sa ,inonnaM
 ot noitcaer a sa tub ,erutluc ro ecar rieht ot tnerehni ton saw taht gnihtemos sa elpoep ysagalaM
es fo noitpure eht sebircsed eH  .sretsam lainoloc no ycnedneped rieht  larenuf gnirud ytilaux
 taht seugra dna ,)pihsrow rotsecna ro ”,daed eht fo tluc“ ysagalaM eht fo trap sa( seinomerec
.esnes naeporuE eht ni ”seigro“ sa deweiv eb tonnac yeht 414  fo ssam siht llA“ ,seugra eh ,rehtaR  
lauxes egavas rehtar a htiw degrahc noitome  yti –  eht ni tnemele elbisivni hguoht tnatropmi na si 
ruoloc fo noitisopmoc - ”.msilaicar ro ,ecidujerp 514  gnitressa ,mialc s’inonnaM stcejer nonaF  
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 kcalb eht fo trap tnerehni na si sevals kcalb eht ni raef stsinoloc etihw ytilauxes eht taht rehtar
c s’erutluc  ,nosbiG legiN rehpargoib sih ot gnidroccA  .erutan ot noitcenno  
 ni teltuo na sdnif ,lauxes yliramirp ,sevird suonidibil fo noitamilbus s’noitazilivic etihW
 rehtO lauxes sa kcalB eht fo noitcudorp eht –  ehT  .suousnes dna ,dexesrevo ,tnaived 
,ydob si kcalB  snagro lanretxe fo tes a –  dna ,spil kciht ,eson daorb talf ,riah ylloow 
 sinep dezisrevo na yllaicepse –  eb tonnac hcihw ,ssensuousnes dna ycaidemmi ni gnivil 
.ytilarom dnoyeb si suht dna dellortnoc 614  
 
itna eht oS - ilauxes fo pihsrenwo sekat retirw lainoloc  ,flesmih ro flesreh fo trap sa ti smialc ,yt
 ni stsixe taht erutan htiw noitcennoc etaidemmi dna suousnes fo trap tnerehni na sa ti sees dna
  .snoitalupop suonegidni  sih ni ytilauxes lainoloc rof teltuo eht saw ylniatrec nabilaC s’koorB
spahrep ,noitcudorp  nI  .yltrohs ssucsid I sa ,retcarahc eht fo noisrev s’eriaséC naht os erom neve 
 fo ynnaryt eht revo yrotciv sih dna ,tnahpmuirt ,koorB rof ,si ytilauxes s’nabilaC ,dne eht
.noitcudorp eht fo dne eht ta etelpmoc si orepsorP  
t ,ecnamrofrep eht fo dne eht tA  s’orepsorP denotni dna rehtegot werd ynapmoc eh
 sdrow eht no sisahpme sihT  .sdrow lareves ro drow a gnikaeps rotca hcae ,puorg a sa eugolipe
 lacidar a nevig ton si txet s’eraepsekahS nehw noitcudorp eht ni tniop ylno eht si yalp eht fo
er ti dna ,luahrevo  nekat tub ,desolc ecnamrofrep eht sa nekops sdrow tsal eht ,ecalp sti ni sniam
 nodyorC  .nepo dlrow ecnamrofrep eht tpek sihT  .tsac eht tsgnoma tilps dna orepsorP morf yawa
pme etiuq sniamer ecaps ytpme eht ,niatruc on si ereht ,no yats sthgil ehT“ ,seton ”.yt 714  hcuM  
 fo noisrev egats 2691 eht ni sthgil esuoh eht fo esu eht ekil raeL gniK  ro rewol ot lasufer siht ,
nepo dlrow eht tfel sthgil eht esiar -  tuohguorht noitca eht fo trap a deniamer ecneidua ehT  .dedne
noisserpmi eht yrrac dluow dna ,ecnamrofrep eht  otni tuo kcab tneve eht fo ecneirepxe eht dna s
 ,ertaehT gniviL eht dna tnemevom ertaeht latnemnorivne eht ni seugaelloc sih ekiL  .dlrow eht
  .tnemirepxe siht htiw emit eht fo tirips suoutlumut dna tneloiv eht fo gnihtemos dezies koorB
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ht rebmemer tsum eW  .rD fo noitanissassa eht retfa keew a nageb noitcudorp eht rof slasraeher ta
 neht ,ydenneK .F treboR .neS taht dna ,.A.S.U ,eessenneT ,sihpmeM ni ,.rJ ,gniK rehtuL nitraM
r eht gnirud detanissassa saw ,noitanimon laitnediserp citarcomeD eht rof etadidnac a  lasraehe
tnorf eht no erew .S.U eht ni snoitaler ecar eht ,ylraelC  .ssecorp -  lanoitanretni eht fo renrub
 eht debrosba ynapmoc s’koorB taht raelc smees ti ,siraP ni stoir eht htiw delpuoc dna ,egats
.noitcudorp rieht otni egral ta dlrow eht ni lavaehpu  
ilnU  depsarg ynapmoc sih dna koorB ,revewoh ,spuorg rehto eseht ni srenoititcarp eht ek
 eht gnisisahpme ,dlo sraey fo sderdnuh saw taht txet a hguorht emit nwo rieht fo tirips eht
H  .yalp eht fo taht dna dlrow rieht neewteb snoitcennoc eht dna ,semeht sselemit  seveeR dna tnu
 ;shturt latnemadnuf cisab rof ,ecnesse rof hcraes eht saw nrecnoc s’koorB“ ,gniyas siht thgilhgih
yad eht ni pu thguac eb ot tnaw ton did eh - ot -  eh sa steerts eht no deneppah tahw fo ytivitca yad
papswen gnivil‘ a ot dael ylno dluoc taht tlef ”.tra fo dnik ’re 814  laer taht detressa srehto elihw oS  
 egral ta dlrow eht fo ertaeht eht thguorb koorB ,sesuohyalp eht ni tpecxe ,erehwyreve saw ertaeht
 eht fo seigoloedi dna sdohtem eht desu eh ylniatreC  .ecaps ecnamrofrep eht otni edrag tnava  
b ,ertaeht  tI“ ,sesirammus legrO sA  .lacirtaeht eb tonnac ertaeht taht dnamed rieht detcejer eh tu
 eht fo hcum evisrevbus yllufrewop woh fo noitingocer a ertaeht eht otni gnirb ot dengised si
vloser dna secnelavibma sti slortnoc ti yletelpmocni woh ,si ygrene s’yalp ”.stcilfnoc sti se 914   
 eht htiw ,tnemevlovni ecneidua fo euqinhcet sti hguorht ,ygrene s’yalp eht fo noitcennoc sihT
 citeopoce na rof sisab eht smrof ertaeht eht edistuo dlrow eht fo ygrene evisrevbus dna tneloiv
 ,sdrow rehto nI  .krow eht fo noitaterpretni  dengised saw dlrow ecnamrofrep eht fo noitaerc eht
 ssenevisrevbus dna ecneloiv eht fo noitasilautca citameht eht dna ,dlrow laer eht ot ti tcennoc ot
.noitcennoc siht derehtruf dna detcelfer  
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 fo noitatpada citamard s’eriaséC émiA tsepmeT ehT  emas eht ni si  s’koorB sa kli
 gnivig ,rewop s’nabilaC gnitressa ,emit eht fo lavaehpu dna ecneloiv eht gnirutpac :eno lacirtaeht
 s’koorB  .yllaciteopoce dlrow sti gnitcurtsnoc ylralimis ,eugra I ,dna ,leirA ot eciov euqinu a
erac sih ni tniop gninrut a ta emac noitatpada  s’eriaséC dna ,re  etêpmeT enU  ygolirt a dedulcnoc
 tfihs siht taht seugra namfrahcS  .amard ot yrteop morf reerac sih ni tfihs a dekram taht syalp fo
 eht ot yrteop morf devom eh nehw txet s’eriaséC fo noitazilaitaps eht fo noitulove eht“ setacidni
i retaeht ”.s0691 eht n 024  sih dna ,scitilop nacinitraM ni devlovni yletamitni saw flesmih eriaséC  
 fo noitazicitilop eht stcelfer krow  edutirgén  detcele saw eH  .noitulover lainoloc fo smret ni
troF fo royam - ed - ni deniamer dna ,5491 ni ,latipac nacinitraM eht ,ecnarF  litnu scitilop ni devlov
  .1002  etêpmeT enU  eht gninrutrevo no stsisni dna ,leirA dna nabilaC fo snoitisop eht segelivirp
 suonegidni eseht neewteb noitcennoc eht dna dnal eht fo noitpecnoc stI  .mgidarap lainoloc
 fo tca na osla si dlrow eht dna sretcarahc  desinoloc ehT  .mret s’yesaC esu ot ,tnemecalpmi
 a ,edutivres otni sresinoloc etihw yb decrof era ,ruoloc fo elpoep yllasrevinu tsomla ,elpoep
 suonegidni devalsne eht elihw ,emit emas eht tA  .flesti dnal eht ot yltcerid deit yrevals
i sniatniam noitalupop   .dnal eht revo pihsrenwo tressa sresinoloc eht ,dnal eht htiw seit esolc st
 8991 s’ertaehT etaG eht rof yalp eht fo noitalsnart sih ot noitcudortni eht ni ,nipsirC
 ,gniyas noitatpada s’eriaséC fo smret ni ticilpxe noitcennoc eht sekam ,ecnamrofrep
inoloC“  dna erutan ,dnal staert taht tcejorp gnisinamuhed a ,esaesid a sa denoisivne si msila
”.seitidommoc eturb sa elpoep 124  gnidnatsrednu citeopoce na woh no sesucof noitagitsevni yM  
oc eht fo gninrutrevo eht woh dna ,erab seitiuqeni eseht syal krow s’eriaséC fo  seerf redro lainol
.dnal dna elpoep htob  
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.71 )0891 ,sserP adirolF fo ytisrevinU :ellivseniaG(  
124  s’eriaséC“ ,nipsirC pilihP  etêpmet enU  ”,etaG ehT ta  sti dna ”tsepmeT ehT“ slevarT  dna emluH reteP .sde ,
.651 )0002 ,noitkaeR :nodnoL( namrehS .H mailliW  
 2 70  
 I sa ,dlrow sti fo noitanimaxe eht si krow yna fo gnidaer citeopoce na fo trap tsrif ehT
 rof moor hcum sa tsuj sevael yalp s’eriaséC  .seiduts esac suoiverp ym ni dehsilbatse evah
na ,s’eraepsekahS sa noitaterpretni  s’thgirwyalp eht elihw taht dewohs ti fo noitcudorp tsrif eht d
 htroN a ot elbacilppa sa tsuj saw ti ,seinoloc naebbiraC eht ni snoitaler ecar no saw sucof
:txetnoc naciremA  
 fo ecnamrofrep tsrif eht ,ylegnartS etêpmet enU gnisu ,naciremA reenoip ni tes saw  eht 
 s’yalp eht fo weiv ni suourgnocni mees yam siht hguohtlA  .nretseW eht fo sfitom
 ni yalp eht tes ot noisiced eht ,naebbiraC eht ,yllacificeps erom ,dna acirfA ot secnerefer
,gnitargetni fo neve ro ,ot gnidulla fo seitilibissop eht setartsnomed aciremA  fo rebmun a 
 semit fo yteirav a ot nepo sa si noitatpada s’eriaséC ,suhT  .egats eno no samard lainoloc
.txet s’eraepsekahS sa snoitacol dna 224  
 
naeJ ,rotcerid tsrif s’yalp ehT -  sih fo eerht lla no eriaséC htiw ylesolc dekrow ,uaerreS eiraM
L  .stxet citamard  sa deniart saw uaerreS“ ,ecaps lacirtaeht ni detseretni saw uaerreS ,koorB eki
 noitcurtsnoc eht rof nrecnoc gnidiba na krow sih ot thguorb dna ,tcetihcra na –  dna laretil 
 evitarugif – ”.ecaps citamard fo 324 eps aciremA ni ecnamrofrep eht tes ot noisiced ehT   yllacific
 dna gniK fo noitanissassa eht :s0691 eht ni ereht snoitaler ecar fo smelborp eht sthgilhgih
 ssorca stoir ecar ot del ,tnemevom sthgir livic naciremA eht ni serugif tnatropmi owt ,ydenneK
siht no rehtegot gnikrow ,eriaséC dna uaerreS  .yrtnuoc eht  ecnatropmi eht detacidni ,noitcudorp 
.are eht fo scitilop eht ot noitcurtsnoc ecar fo  
 itna na ni dnuora gnillim era srotca eht ,yalp eht fo testuo eht tA -  gninepo desilacirtaeht
elbazingocer erom a koot noitcudorp lanigiro eht elihW  .eecme na yb detarran  sti rof noitacol 
 eht rof sllac txet s’eriaséC ,ecnamrofrep esim - ne -  enècs ohcysp fo ecaps eht eb ot -  ehT  .amard
 eht nwod gnikaerb ,ertaeht latnemnorivne fo syaw emos ni tnecsinimer si gninepo siht fo tluser
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otca ehT  .ecneidua dna rotca neewteb noitcnitsid  eecme eht htiw ,sksam nod yllautneve sr
”.dlrow a ekam ot stros lla sekat tI“ ,gnitnemmoc 424  detcurtsnoc si yalp eht fo dlrow eht ,suhT  
  .yartrop yeht sretcarahc desilaicar eht htiw srotca eht gniyfitnedi ,sksam eht fo esu eht hguorht
ht fo ecnatpecca elihW  ti ,yalp s’eriaséC dneherpmoc ot redro ni yrassecen si noitnevnoc si
 ton dna ,noitcurtsnoc larutluc a si ecar taht gnitseggus yldetniop ,ecar fo eussi eht sesitamelborp
tnedi laicar setarapes edutirgen s’eriaséC“ ,seton eiehcS yhtomiT  .etubirtta larutan a  morf yti
  .ytilibatum sti yltneuqesnoc dna ,yticirotsih sti langis ot redro ni noitubirtta lacigoloib ro larutan
ssorc fo esu siH -  ni sksam dna gnitsac ecar tsepmeT A  eht fo ycnegnitnoc eht serocsrednu…
”.ytitnedi laicar ’sretcarahc 524 i ereht ,sdrow rehto nI   yb detcurtsnoc si ti sa tpecxe ecar on s
 eiehcS  .tcejbus desilaicar a sa gnimrofrep nosrep eht fo ycnega eht yb dna ,ycnega namuh
,gniyas tnemugra sih seunitnoc  
 naithcerB yfilpmexe ot mees dluow sksam fo esu ehT tkeffesgnudmerfreV  noitaneila“ ro ,
”,tceffe  laever ot meht dnuora dlrow eht fo snoitpecrep ’sretcarahc eht secnatsid hcihw 
 rieht sepahs taht noitautis lacitilop dna ,cimonoce ,laicos eht tuoba ees ton od yeht tahw
r ot evres sksam eht ,esac s’eriaséC nI  .esruoc s’efil rieht senimreted dna ytitnedi  laeve
 noitpmussa ’sretcarahc eht etaneila ot dna ,snoitaler rewop fo emiger lacirotsih a sa ecar
”.larutan“ wohemos si dnalsi eht no snoitaler ecar fo ouq sutats eht taht 624  
 
epahs taht srotcaf eht dna dlrow rieht morf sretcarahc eht gnitaneila fo tceffe ehT  si ytitnedi rieht 
 ecneidua eht wolla ot si laog ehT  .esu rieht yb detaerc tub ,sksam fo esu eht yb dethgilhgih ton
 dna ,secneulfni eseht ot dnilb era sretcarahc eht taht gnisingocer ,noitca eht morf trapa dnats ot
O  .dlrow eht ssessa yllacitirc ot ecneh  a otni ecneidua eht ecrof ot si laog eht semussa en
 eht fo snossel eht ekat ot dna ,sevil nwo rieht snrevog tceffe gnidnilb emas eht taht noitasilaer
.edistuo dlrow eht otni noitasilaicar fo ecnamrofrep  
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opartxe ,rehtruf pets eno tnemugra s’eiehcS sekat xiR  sa sksam s’eriaséC morf gnital
 nI“ ,smialc ehS  .ecnamrofrep lacirtaeht fo elohw eht otno tuo ecar gnimrofrep fo snoitacidni
 dna elibom eb dluoc ertaeht siht ,ecnenamrepmi dna noitcurtsnoc fo ssecorp eht ticilpxe gnikam
t flesti tpada dluoc ti :lanoisivorp  gnitpada ecneidua eht naht rehtar tnemnorivne laudividni na o
”.ertaeht lanoitidart fo sisats lanoitutitsni eht ot sevlesmeht 724  ,ertaeht s’eriaséC fo laog ehT  
 ot :noitatnemirepxe laitaps s’koorB dna ertaeht latnemnorivne fo slaog eht sa emas eht si ,neht
re-  htob setic thcerpuR anivlA ,tcaf nI  .ecneidua eht rof ecneirepxe lacirtaeht eht nevilne
.elyts lacirtaeht s’eriaséC revo secneulfni sa koorB dna renhcehcS 824  a gniksam fo metsys ehT   
 yalp eht gnimrofrep fo elbapac tsac taht sekam ,ecar revetahw fo ,tsac ;erehwyna  sekam osla ti 
  .noitcudorp fo ssecorp eht ot tnatropmi ssel rotca eht fo )cisnirtni ro detcurtsnoc( ytitnedi eht
 ,yalp eht fo dlrow eht fo tcepsa na ylno dna yraropmet si egatsno eriaséC yb detneserper ecar ehT
 fo tcepsa elbatcartni na ton si ti  noitcudorp eht fo sciteopoce eht ,eroferehT  .egral ta dlrow eht
 a si ecar taht gnitsisni yb egral ta dlrow eht stcelfer dlrow s’eriaséC dna ,ecar etaerc yltnerehni
larutan si ruoloc taht tcaf eht egnahc tonnac eW  .erutan naht rehtar ecnamrofrep fo rettam  a ton ,
 larutan eht ni rewop on sah taht tpecnoc larutluc ylerup a si ecar tub ,yteicos fo noitcurtsnoc
 ot laitnesse si ,srotatnemmoc s’yalp eht yb trap egral ni dekoolrevo elihw ,tpecnoc sihT  .dlrow
 fo dlrow eht gnidnatsrednu etêpmeT enU t noitca eht dna  ehT  .dlrow taht nihtiw srucco tah
 hguorht detcurtsnoc gnieb fo esnes sti dna ,dlrow lacirtaeht eht fo noitcurtsnoc desilaitaps
.ertaehT etaG eht ta gnigats 8991 s’nodroG kciM fo tcepsa rojam a saw ,ecnamrofrep  
sed dna nodroG kciM rotcerid ,gnigats siht nI  morf seuc rieht koot driB kciD rengi
 noitcudorp eht fo weiver s’eiwoB mloclaM  .yalp eht fo noitpecnoc desilaitaps s’eriaséC
:dlrow rieht sebircsed  
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itlum fo yrteop a otni yrteop labrev s’eriaséC setalsnart…gnigats s’nodroG kciM -
eht morF  .ecaps lanoisnemid  ;elbaellam dna elibom si ecaps siht ,sdrawno mrots gninepo 
 nwod sknirhs neht dna ,sesimerp llams s’etaG eht fo hcni cibuc tsal eht llif ot sdnapxe ti
.sleehw no xob detamotua na ot 924  
 
 a yb detneserper nus eht htiw hcaeb erutainim a dedulcni noitcudorp ehT  sihT  .blub thgil erab
 nac ti taht ,tcurtsnoc a ylerem si ,dlrow taht ni ecar ekil ,noitcudorp eht fo dlrow eht taht stseggus
 ton saw orepsorP ot edutivres s’dnanidreF  .ledom a sa llams sa ro ,ertaeht eritne eht sa gib sa eb
eht gnihtooms tub ,sgol gnivom  a htiw dnas fo yart llams a revo ”devals“ eh :hcaeb eht no dnas 
.noops 034  a eb ot dednetni ton saw ,laer ton saw egats eht no amard eht taht detseggus siht llA  
 s’koorB sa ,eb ot tnaem saw ti ,rehtaR  .egral ta dlrow eht fo noitatneserper citemim raeL gniK  
 noitasinoloc dna ecar fo amard namuh eht hcihw ni noitacol a ,noitanigami eht fo ecaps a ,saw
 a saw noitcudorp siht ,esruoc fO  .devloser ylbissop dna ,desitamelborp ,desserpxe eb dluoc
051 eht dekram 8991“ :eno ylemit ht als fo noitiloba eht fo yrasrevinna  seinoloc hcnerF eht ni yrev
05 eht dna ht tsop fo evaw tsrif eht fo lavirra eht fo yrasrevinna -  tseW eht morf stnargimmi raw
”.)lliH gnittoN ni ,tcaf ni ,delttes mohw fo ynam( hsurdniW eht draob no niatirB ot seidnI 134  fO  
 detautis si ertaehT etaG eht ,esruoc  gnieb sa noitcudorp eht sees nipsirC dna ,lliH gnittoN ni
 ni tpa ylralucitrap saw noitatpada lanigiro eht sa hcum ,ecalp dna emit sti rof tpa ylralucitrap
.9691  
 i taht si gnittes dna elyts fo smret ni elbaellam os si yalp s’eriaséC taht nosaer eht fo traP  t
 fo lluf si lanigiro s’eraepsekahS saerehW  .flesti dlrow larutan eht ot secnerefer wef os sekam
 a ni detcurtsnoc eb nac dlrow eht suht dna ,dlrow sti fo elttil syas s’eriaséC ,noitpircsed larutan
nalb a no demrofrep eb dluoc yalp eht oS  .syaw fo yteirav  na no ro ,renroc teerts a no ,egats k
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 I snoitcudorp owt eht ni sa ,ro :dlrow naebbiraC eht fo ytuaeb larutan eht gnitcelfer tes etanro
 ni tnemom gnillet enO  .noitanigami eht fo ecaps eht ro tseW naciremA eht ni ,yduts  enU
etêpmeT oG nehw ,owt tca ni semoc  enecs a ni dnalsi eht ssucsid oinotnA dna ,naitsabeS ,olazn
 ni ,eno enecs ,owt tca fo tnecsinimer tsepmeT ehT  dnalsi eht fo sesiarp eht sgnis niaga olaznoG  .
 sa desopxe si aipotu a otni dnalsi eht gninrut fo maerd s’olaznoG  .ti niadsid srehto eht elihw
ve  noitatpada siht ni tropmi sti ni lainoloc erom ne sa  onaug gnisu stseggus eH  .s’eraepsekahS ni 
 ,sdrow rehto nI  .esidarap a otni dnal eht nrut ot redro ni nerrab si ti erehw dnuorg eht ezilitref ot
tuaeb larutan eht nrevog ot noitavitluc gnisu sesoporp eh  s’eraepsekahS saerehw ,dnalsi eht fo y
 on sdeen taht dlrow larutan a stseggus olaznoG hcihw ,ecnanrevog  namuh sti stroppus 
 s’tI“ ,syas retcarahc eht fo noisrev s’eriaséC  .noitavitluc fo ecneulfni eht tuohtiw stnatibahni
noc ylno nac dnal lufrednow a raelc ”.sgnieb lufrednow niat 234  eht ta rednow s’olaznoG elihW  
 retcarahc eht stnemgua eriaséC ,esruocsid lacigoloce eht fo erutaef tnatropmi na si dlrow larutan
 ,yalp eht ni snaeporuE etihw rehto eht ekil ,olaznoG oS  .msilainoloc fo dnarb nwo sih htiw
ppa tonnac  noisiv sih ylppa tsum tub ,tops nerrab eno neve raeb tonnac ,flesti rof dnal eht etaicer
.ecalp eht no )epacsdnal detavitluc a( esidarap fo  
 itna no tcapmi s’yalp eht fo noitanimaxe sih nI -  setouq notsgniviL ,ertaeht lainoloc
s hcnerF ot hceeps a ni eriaséC  eht fo noitnevni eht ekove dluohs ertaehT“ ,7691 ni stnedut
 eb ,ylgnidrocca ,tsum tI  .noitacinummoc fo snaem laitnesse na ,acirfA ni yllaicepse ,si tI  .erutuf
”.elpoep eht yb elbisneherpmoc yltcerid 334 erutuf eht fo noitacove eht :saedi owt sesserpxe sihT   ,
 eht fo dlrow eht ot setaler ti sa tnatropmi si tsrif ehT  .ertaeht fo gnidnatsrednu eht dna
 ni dlrow a gninoisivne ,tcejorp naipotu nwo sti si krow s’eriaséC ,syaw ynam nI  .ecnamrofrep
row eht fo selpoep desinoloc eht rof modeerf fo noitpecnoc sih hcihw  sa tsuJ  .desilaer eb nac dl
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tenalP neddibroF  lacigolonhcet namuh fo dlrow sti denoisivne ,mlif noitcif ecneics a sa ,
 ,seugra dlonrA  .tniopdnats lacitilop sih fo noisserpxe eht snoisivne dlrow s’eriaséC ,noitcurtsed
lacirtaeht yltnerappa na sa nageb tahW“  citameht laer fo eb ot delaever won si ecived 
 tneserp ot noitseggus citeop dna tfarcegats fo tceffe denibmoc eht desu sah eriaséC  .ecnatropmi
”.thgil elbarised dna elbatcepser a ni dlrow tsimina eht 434  ,dlrow eht gnitamina drawot evom ehT  
i gnillif drawot  s’eriaséC fo msinaipotu eht htiw delpuoc nehw ,efil fo sreifingis tnatropmi htiw t
itna -  eht fo secnamrofrep fo sisylana citeopoce na stseggus ,scitilop lainoloc  senimaxe taht yalp
seit dna seussi eseht  eht ,wohs snoitcudorp owt eseht sa dna ,rehtegot meht  eht fo ytilibixelf
 si“ yalp eht taht seugra etaB  .snoitcennoc eseht fo ytilibissop eht sesaercni ylno noitacol s’yalp
 fo esruocsid eht otni eraepsekahS fo noitalimissa na naht erom edutirgén gnitrats a osla si ti : -
o ton eciov eht fo gninigami na rof tniop ”.flesti htrae degavar eht fo tub ,ecar a ro noitan a f 534  tI  
 eht neewteb pihsnoitaler eht fo noitcurtsnoc eht hguorht ,ecnamrofrep eht fo dlrow eht hguorht si
 eht hguorht ,snoitcudorp rehto fo noitanimaxe ym ni sa ,dna ,dlrow taht dna sretcarahc namuh
liub  etaB sa htrae eht fo eciov eht taht ecneidua eht dna dlrow eht neewteb pihsnoitaler a fo gnid
.dootsrednu eb nac yalp eht ni ti sdnatsrednu  
 non a sa sretcarahc etihw eht gnoma enola sdnats adnariM -  ehs esuaceb ylbaborp ,lainoloc
aeporuE a sa desiar ton saw   .tnemnorivne fo smret ni dnalsi eht tub gnihton gniwonk ,yltcaxe n
 fo neeuq m’I“ ,gniyas dnanidreF ot dna ecneidua eht ot flesreh seifitnedi ehs ,yalp eht ni ylraE
f dna nroht hguorht tooferab gninnur syawla ,sretaw gninnur eht dna sliart eht ,srewolf eht  ,rewol
”.rehto eht yb desserac dna ,eno yb deraps 634  dnalsi eht fo dlrow larutan eht rof noitarimda reH  
 dna ,onahpetS dna oinotnA fo msacras yldlrow eht yb detpurrocnu ,ega reh yb demmidnu si
tnaw ehS  .dlrow eht lortnoc ot eslupmi lainoloc eht yb detniatnu  ot ton ,dnalsi eht wonk ot s
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  .dlrow eht htiw stcaretni ehs hcihw htiw ynomrah eht si tluser eht dna ,ti lortnoc ro etavitluc
 I  .stserof eht dna sehcaeb eht uoy wohs lliw I  .ylevol os si dnalsi ehT“ ,dnanidreF sllet adnariM
eht fo seman eht uoy llet lliw  fo ,stcesni fo dlrow a uoy ot laever lliw I  .srewolf eht dna stiurf 
”!…sdrib ehT  !wenk uoy fi hO…sdrib fo ,ruoloc yreve fo sdrazil 734  eht taht ,tcaf ni ,smees tI  
anidreF enorht eht ot rieh eht ni( stsinoloc naeporuE eht gnitinu adnariM ot tnemidepmi ylno  )dn
 wef tsrif eht retfa tneserp yleraB  .yalp eht rof noisiv s’eriaséC si sevol ehs dlrow larutan eht htiw
 ,dnalsi eht no gnirrucco stcilfnoc lainoloc retaerg eht rof sessentiw sa ylegral neht dna ,stca
ved ot emit eht detnarg ton era dnanidreF dna adnariM  rieht poleved ot ron ,sretcarahc sa pole
 otni deit si adnariM fo gnidaer siht ,esruoc fO  .dlrow larutan eht htiw pihsnoitaler gninoegrub
 lacihtym a ot nruter a dna snoitcurtsnoc larutluc fo noitcejer a fo esruocsid ygoloce peed eht
 dna ”,erutan fo etats“  sa taht tseggus I ,rehtaR  .detressa ydaerla evah I sa ,elbissopmi si siht
 ni aipotu fo maerd s’olaznoG tsepmeT ehT  ni derevoc dnalsi eht fo weiv cipotsyd a otni denrut si 
.5( ”dlrow wen evarb“ a sa yalp s’eraepsekahS ni snamuh eht fo weiv s’adnariM ,smraf  si )381.1
 wen evarb“ eht gnitneserper sretcarahc namuh eht naht rehtaR  .eriaséC yb denrutrevo ylralimis
 ,seugra subaZ  .adnariM siht sewa dna seipucco taht dnalsi eht fo erutan eht si ti ”dlrow
”.scitcelaid yb denrevog si yalp s’eriaséC“ 834 ud taht gninaeM   citamard eht etanimod seitila
itna dna erutan ,etihw dna kcalb :noitca -   .laer dna lacirtaeht ,weN dna dlroW dlO ,erutan
 ot noitaler ni seimotohcid eseht gnisu eriaséC fo selpmaxe era olaznoG dna adnariM
 sretcarahc emas eht ton era yeht ;txet s’eraepsekahS  wen era yeht tub ,detaerc eraepsekahS taht
 neht ,setisoppo etelpmoc ton fi dna ,selpmaxe evitanigami ,dlo eht htiw eugolaid ni snoitaerc
.s’eraepsekahS fo segami esrever ylniatrec  
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 alp eht retfa yltrohs morf weivretni na ni raelc siht sekam flesmih eriaséC  dehsilbup saw y
,gniyas noitnetni lairohtua sih seniltuo eH  .decudorp tsrif dna  
hteitnewt eht ,dlrow s’yadot taht wohs ot detnaw I -  fo emit eht ta nrob saw dlrow yrutnec
tsepmeT ehT ht lla htiw nosaer fo dlrow eht si ti ;ecnassianeR eht gnirud nrob saw ti ;  ti ta
 taht fo dne eht dehcaer evah ew ,yadot dnA  .cte ,noitazinoloc ,ecneics :sliatne
.segA elddiM eht no deusne hcihw noitazilivic 934  
 
 etorw eh hcihw ni dlrow eht ,8691 fo dlrow eht ,dnim s’eriaséC nI etêpmeT enU  eht saw 
ehT  .tniop dne s’dlrow ecnassianeR  tnanimod eht ,nrutrevo dluow ro ,denrutrevo dlrow nredom 
 eht dna ,noitasinoloc ,ecneics ,nosaer :emit s’eraepsekahS htiw nageb taht are eht fo smgidarap
 ynam ,detats ylsuoiverp sA  .metsys taht fo trap eb ot dootsrednu eriaséC taht seigoloedi rehto
orivne itna eht taht tseggus stsilatnemn -  era msirtnecoporhtna tsinamuh fo stcepsa latnemnorivne
 ni citamelborp elihW  .dlrow eht detanimod taht thguoht ecnassianeR fo metsys emas eht fo trap
itna etubirtta ot ,reilrae dessucsid sa ,smret lacirotsih - ikniht larutan  saw ti ,ecnassianeR eht ot gn
 fo erugif eht yb yalp eht ni decnedive sa ,gnikniht s’eriaséC ni noitalumrof eht fo trap ylraelc
 ton ,nabilaC ot noitisoppo ni detneserp si orepsorP ,scitcelaid s’yalp eht fo trap sA  .orepsorP
 ,rosserppo lainoloc sih sa ylno itna eht sa osla tub -  s’nabilaC fo hcuM  .retcarahc larutan
itna eht hguorht delaever si ssenlarutan -  era eseht neve tub ,orepsorP fo noitarugif larutan
 ,kcalb eht sa nabilaC serugif orepsorP sa tsuJ  .yalp eht ni si ecar sa tsuj ,snoitcurtsnoc
n ,suonegidni  yldigir eht sa orepsorP serugif nabilaC os ,yalp eht ni rehto yltsaeb dna ,laruta
itna ,lacigol -  era yeht sa yalp eht fo sciteopoce eht ,suhT  .tsilainoloc evisserppo ,larutan
inoloc eht gninimaxe ni delaever netfo era sretcarahc owt eseht hguorht desserpxe  la
.dlrow s’yalp eht ot tcepser ni tuo yalp yeht woh dna snoitatnorfnoc  
  tsrif eht dna ,ylesolc ylriaf s’eraepsekahS swollof yalp s’eriaséC ,yllarutcurtS
  .mrots eht retfa yltrohs ,eno tca ni sneppah nabilaC dna orepsorP neewteb noitatnorfnoc
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elc ,orepsorP  etihw a yb detoned si noitcurtsnoc laicar esohw retcarahc a si ro ,etihw si ,ylra
 ehT  .noisiv s’eriaséC ni retcarahc eht gniyalp rotca eht si sa ,kcalb si ,ylesrevnoc ,nabilaC  .ksam
yalp eht ni setisoppo etelpmoc ylno eht dna ,setisoppo era yllaretil owt  debircsed si leirA nevE  .
 ta strulb nabilaC ,owt eht neewteb noitatnorfnoc tsrif eht nI  .ottalum a sa sretcarahc fo tsil eht ni
:orepsorP  
 s’ehs kniht ylno uoy ,sediseB  !reh yned t’now I dna ,rehtom ym si ehs ,evila ro daeD
rae eht kniht uoy esuaceb daed  uoy daeD  !tneinevnoc erom hcum os s’tI…daed si flesti ht
 eht tcepser I  .roreuqnoc a ekil ti edirtseb ,ti revo ecnelitsep ruop ,ti revo elpmart nac
.evila si xarocyS taht wonk I dna ,evila si ti taht wonk I esuaceb htrae 044  
 
sa htrae eht sdnatsrednu nabilaC  ssenesolc sih setalumrof dna ,xarocyS ,rehtom sih ot suogolana 
 ,yalp eht fo retcarahc ecar dexim eht sa ,leirA  .rehtom sih ot ytimixorp a dluow eh sa erutan ot
 fo gnidnatsrednu s’nabilaC setaitnatsbus eH  .owt eht neewteb tnetxe niatrec a ot setaidem
cyS  gnieb ta terger sih hguorht ,txet s’eraepsekahS morf erutraped etelpmoc a ,erutan sa xaro
 fi ,eert eht fo trap a tsael ta ro ,eert a emoceb evah thgim eh taht sesum eH  .eert eht morf deerf
enigami eh ,tsael yrev eht tA  .ti ni ”denosirpmi“ deniamer dah eh  dluoc taht drib a gnimoceb s
.eert taht htiw pihsnoitaler esolc a evah 144  sih ot ,eert eht ot dehcatta semoceb leirA  
 sti ni ,sdrow rehto ni ,decalpmi semoceb eh ,ti nihtiw ycnediser sih hguorht ,tnemnorivne
atropmi si drib eht fo egami ehT  .sliartne nedoow  leirA elihW  .modeerf fo lobmys a si ti sa ,tn
 eert taht htiw seit esolc gnivah senigami eh lamina eht ,emoh sih sa eert eht ot dehcatta semoceb
 dna ,sdriB  .evoba detseggus sa ,sdrib eht ta rednow s’adnariM fo tnecsinimer si sihT  .drib a si
p modeerf eht .yalp eht ni noitapicname fo egami tnatropmi na era ,sgniw rieht yb dedivor  
 teuqolliW aluaP -  eht sniamer noitatpada s’eriaséC fo yduts lacitircoce esohw ,idnociraM
caf eht fo evitacidni sa eert eht htiw eno gnimoceb fo maerd s’leirA sdaer ,etad ot eno ylno  taht t
,syas ehS  .dloh snoitalumrof emos sa dedivid ton era erutan dna ytinamuh  
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 s’orepsorP yb tnemnosirpmi fo mrof a eb ot nekat si eert eht htiw noisuf s’leirA saerehW
 s’eriaséC ni nees evah ew sa ,flesti sdnel egami eht ,ssensuoicsnoc gnitapicitrapnon
v  si dlrow eht ot noitaler s’orepsorP elihW  .noitaterpretni citsiloh erom a ot ,noisre
 htiw ssendetcennocretni cinoyrbme na stseggus eert eht ni leirA fo egami eht ,citsimota
tiw noisuf s’leirA  .sdneped eh hcihw no dna trap a si eh hcihw fo tnemnorivne eht  eht h
 yldnuoforp ylno ton era tnemnorivne dna nosrep taht ecnedive sa nekat eb nac eert
 egami sihT  .)77( ”lacitnedi yletamitlu“ ,seugra namreB sirroM sa ,tub detcennoc
t ecneirepxe ot yberehw dlrow dna fles neewteb ecneirepxe fo ytilibisrever eht serutpac  eh
 evitanretla gnieb fo edom a stneserper gniniwtretni sihT  .ti yb ecneirepxe eb ot si dlrow
.dlrow gnivil dna elbisnes eht morf tnemhcated lacisyhpatem ruo ot 244  
 
 tsom retcarahc eht ,dlrow eht fo recneirepxe laedi eht sa leirA setalutsop noitalumrof sihT
c   .ti ni noisremmi etelpmoc hguorht erutan fo gnidnatsrednu eht ot nepo yletelpmo
 si yregami siH  .ecnedive hcum siht etiuq htiw su edivorp ton seod yalp s’eriaséC ,yletanutrofnU
iop gninnigeb a htiw su sedivorp ylniatrec eh dna ,tnemugra siht fo evitseggus  ew hcihw morf tn
teuqolliW  .)erutan rof ecneh dna( leirA rof eciov a ,seod etaB sa ,etalopartxe nac -  s’idnociraM
 leirA fo retcarahc eht sdnuorg ylniatrec ,txet eht ni decnedive yletelpmocni revewoh ,tnemugra
 erutluc ,tnemnorivne dna tra erehw ecaps eht ni  fo stnuocca eht fo enoN  .teem erutan dna
 ,noitatpada 8991 s’nodroG ni tub ,leirA tuoba hcum yas yalp eht fo gnigats lanigiro s’uaerreS
 ,erugif gnisopmi yllacisyhp dna gnorts a si nabilaC saerehW  .ssenthgils sih yb dekram si leirA
r ,thgil ,llams si leirA  leirA  .retcarahc lanigiro s’eraepsekahS fo sseniria eht fo emos gniniate
 reven tub ,nabilaC dna orepsorP neewteb ,tnetxe niatrec a ot ,setaidem eh :sedis ekat ton seod
ejbus lainoloc a ,nabilaC ekil ,si eh taht tcaf eht etipsed ,rehto eht revo eno sesoohc .tc  
  yltnemehev si nabilaC saerehw ,naicigam eht ot tnereffidni ylegral smees leirA ,tcaf nI
 enecs ,eerht tca ni leirA stnorfnoc eh nehW  .rosserppo lainoloc a sa tsuj ton dna ,mih ot desoppo
ulas gninrom a ni slamina s’dnalsi eht fo dnab a sdael ohw ,ruof  eht gninioj tuoba ,noitat
 ,syas eH  .orepsorP dna flesmih neewteb noitisoppo etamitlu eht stseggus nabilaC ,noitulover
itnA eht si orepsorP“ - itnA eht htiw nwoD :yas I dnA  .erutaN -  gohegdeh ruo seod dnA  !erutaN
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.senips sti snettalf ti ,oN  ?taht ta eltsirb  ot evah tsuj uoY  .flesti ssendnik s’ehS  !erutaN s’tahT  
”.reh ot kaeps ot woh wonk 344  sdnatsrednu ohw ,leirA ta detcerid ton si eugnarah siht ,ylraelC  
 ,slamina eht ta detcerid ti si rehtieN  .llew sa erutan ot netsil ot woh dna ,erutan ot kaeps ot woh
hw  su fo esoht ,ecneidua eht ta detcerid eb ot smees ti ,rehtaR  .erutan fo trap a ylraelc era o
 na ylraelc si sihT  .erutan ot kaeps ot ytiliba ruo tsol evah ot mees ohw yalp eht gniees ro gnidaer
lanigiro s’eraepsekahS tuoba sgnileef s’eriaséC fo noisserpxe  :suht weivretni na ni desserpxe ,
 sah dlrow larutan eht htiw knil esohw ,sgninnigeb sih ot esolc llits si ohw nam eht si nabilaC“
 llits nac nabilaC  .nekorb neeb tey ton etapicitrap  nac retsam sih saerehw ,slevram fo dlrow a ni 
hguorht meht ’etaerc‘ ylerem ”.egdelwonk deriuqca sih 444  citeopoce na ot syek eht slaever sihT  
 dna ytinamuh neewteb tfir a si ereht taht seveileb eh ,tsrif :noitatpada s’eriaséC fo gnidnatsrednu
 ,dnoces ;edivid taht fo noitamrof eht ot roirp etats a ni stsixe nabilaC taht dna ,erutan  yek eht taht
 hguorht si dlrow larutan eht htiw gnitcennoc ot noitapicitrap  lacigolonemonehp ehT  .
 neewteb pag eht egdirb ot yaw eht si ,noitatpada s’eriaséC ni ,tnemnorivne eht fo gnicneirepxe
.erutan dna ytinamuh  
 itna eht sa gnidnats s’orepsorP - c larutan  syortsed eh esuaceb hcum os ton si retcarah
 eh sa ,retullop a hcum os ton si eH  .dlrow eht ot hcaorppa latnemurtsni sih fo esuaceb tub ,erutan
non eht fo noitatneserper etamitlu eht si -  sih fo eno nI  .weivdlrow cirtnecoporhtna ,yrotapicitrap
s citeop tsom ,gniyas siht slaever eh ,yalp eht ni sehceep  
 esnes yranidro eht ni ,ton ma I  
 ,skniht egavas siht sa ,retsam eht  
 :erocs tsav a fo rotcudnoc eht rehtar tub  
 .elsi siht  
 ,enola flesym ,seciov tuo gnisaeT  
 ,erusaelp ym ta meht gnilpuoc dna  
 fo tuo gnignarra noisufnoc eht  
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 elba eb dluow ohw ,em tuohtiW  
 ?siht lla morf cisum evired ot  
 .bmud si dnalsi siht ,em tuohtiW 544  
 
 ,mih tuohtiw ,taht dlrow a ,dlrow larutan eht fo rotartsehcro eht sa flesmih snoisivne orepsorP
 tuohtiw eb dluow  ni desserpxe gnieb sa ylno eciov siht sees eh ,revewoH  .eciov nwo sti
 yek eht si sihT  .eciov eurt s’erutan si flesti soahc eht taht gnisingocer ton ,ytinu a ni ,ynomrah
tif ot erutan ni gnihtyreve stnaw remrof eht :nabilaC dna orepsorP neewteb ecnereffid  sti otni 
 gnis ot erutan fo seciov eht eerf ot sehsiw rettal eht saerehw ,ynohpmys sih nihtiw ecalp cificeps
.sevlesmeht rof  
  ,nabilaC fo erugif eht hguorht dlrow eht fo noisiv nwo sih sesserpxe ylraelc eriaséC
na rehto nretseW eht sa orepsorP gnitcurtsnoc  oT“ ,syas eH  .eciov suonegidni eht sa nabilaC d
 eht mih redisnoc srehto nehw desirprus syawla ma I  .nairatilatot etelpmoc eht si orepsorP em
 s’nam eht si ,noisrev s’eraepsekahS ni neve ,suoivbo tsom si tahW  .’sevigrof‘ ohw nam esiw
ewop ot lliw etulosba ”.r 644   .degats osla noitcudorp s’koorB tahw ylesicerp si siht ,syaw ynam nI  
 ni detanigiro tlover tneloiv s’nabilaC dna ,rosserppo lufrewop ,luflliw eht saw orepsorP siH
icigam eht fo egami siht ,eriaséC roF  .dnalsi eht fo gnikatrevo tneloiv nwo s’orepsorP  saw na
 fo noisserppo eht dna ,dlroW weN eht fo revoekat lainoloc eht fo evitatneserper ylraelc
 ylno ton noisserppo na sa detneserp si siht ,yalp eht fo sciteopoce eht nI  .snoitalupop suonegidni
isserppo eht ni tub ,)nabilaC fo erugif eht ni( elpoep eht fo teuqolliW  .flesti dnal eht fo no -
,gniyas tnemugra siht sesirammus idnociraM  
 ebircsni ot hcihw no egap knalb a ,etum dna ytpme sa dnalsi eht sees orepsorP saerehW
 ,ti nihtiw noitargetni sih ,ssenevila sti setarbelec nabilaC ,evitarran retsam cigolonom sih
 niager dna dnalsi ym kcab teg“ ot erised s’nabilaC  .ti htiw pihsnoitaler lacitcelaid sih dna
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 fo gnieerf eht ot dnuob ylbacirtxeni si eerf eb ot ytiliba sih taht su sdnimer ”modeerf ym
.)96( dnal eht 744  
 
p siht fo stcepsa tnatropmi tsom eht fo eno ,esruoc fO  detaciderp si ,dnal eht fo gnieerf eht ,tcejor
 ni tnemnorivne eht ecneirepxe dna dnatsrednu ot noitanigami eht fo gnieerf eht nopu
 ,egats no evitceffe tsom eb dluoc noitatpada s’eriaséC taht niev siht ni si tI  .smret yrotapicitrap
yb derepmah yldas si tub .yrotsih ecnamrofrep fo kcal sti  
  orepsorP sah eriaséC ,lanigiro s’eraepsekahS morf serutraped lacidar tsom sih fo eno nI
 dnefed ll’I“ ,gniyas edarit tneloiv a ni sedolpxe eH  .yalp eht fo dne eht ta dnalsi eht no niamer
irep krow ym tel ton lliw I…flesym (  !noitazilivic dnefed lliw I…hs snoitcerid lla ni serif eH   ).
 desselb a rof ecaep emos evah ll’I ,yaw siht ,woN…meht ot gnimoc saw tahw tog ev’yehT
”.dnalsi siht no dloC…degnahc s’etamilc eht ,ynnuF…dloc s’ti tuB…elihw 844  eht ,elihwnaeM  
ilaC rof sllac txet  eht tsdima gniohce draeh yltniaf eb ot gnos sih rof dna ,egatsffo niamer ot nab
tsop eht morf seugra eiehcS  .slamina eht dna sevaw eht fo sdnuos -  ehT“ ,evitcepsrep lainoloc
ti dna dnalsi eht fo retsam elos eht orepsorP htiw ,gninepo eht srorrim…enecs lanif  suonegidni s
 eht sesolc ohw orepsorP etarepsed a si ti dna ,degnahc sah ,revewoh ,cimanyd ehT  .noitalupop
”.yalp 944  ot eciohc s’orepsorP hguoht ,tnetxe emos ot tsael ta ,orepsorP emocrevo sah nabilaC  
tnorfnoc lainoloc eht taht stseggus dnalsi eht no niamer  ot esohc eriaséC  .eunitnoc lliw noita
 ni egnahc a gnitacidni egnahc etamilc eht htiw ,dlrow larutan eht ni noitautis larutluc eht tcelfer
 taht setacidni rewop ni tfihs eht ,noitcudorp s’koorB ni sA  .dnalsi eht no snoitaler rewop eht
o drol won si nabilaC  :smret citeopoce yltcnitsid ni sesserpxe etaB taht tcaf a ,dnalsi eht f
”.frus eht dna sdrib eht fo esoht htiw eciov sih fo noitacifinu a snaem modeerf s’nabilaC“ 054   
,rosserppo lainoloc sih revo ecnanimod lauxes ni modeerf sih strexe nabilaC s’koorB saerehW  
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 rehtar dnal eht ni evil ot sthgir sih gnitressaer ,sih saw taht dnalsi eht maor ot tnetnoc si s’eriaséC
.ti no krow ot naht  
 teuqolliW -  dna sthgir dnal suonegidni rof elbaf a tsomla sa yalp s’eriaséC sees idnociraM
silainoloc fo secneuqesnoc lacigoloce eht ,syas ehS  .m  
 tahW tsepmeT A  setatissecen tcejorp noitazinoloced eht taht tcaf eht si ,egats ot stpmetta 
 eht yb desserppo serutluc eht fo htriber A  .dnal eht htiw snoitaler ruo fo gniknihter a
deviecnoc eb tsum dnal dna ,dnal eht fo htriber a sliatne tseW  ro ytreporp sa ton 
.thgir nwo sti ni gnieb fo mrof a sa tub ,ecaps elbappam 154  
 
 ni ,owt eht taht tseggus ylniatrec stcejorp lacitircoce dna lainoloctsop eht neewteb segaknil ehT
i tI  .rehtona eno ot etubirtnoc ot laed taerg a evah ,tsael ta smret lacitilop  taht eton ot tnatropmi s
nam eht sa nabilaC was eH  .yalp siht htiw evitarran lacigoloce yna dnetni ton did eriaséC - ni -
 erutan retcarahc itna eht sa orepsorP dna -  elggurts yek eht taht ,revewoh ,sniamer tI  .erutan
al eht fo pihsrenwo revo si owt eht neewteb  lacigoloce na morf ,tbuod elttil eb nac erehT  .dn
  .dnalsi eht fo ”renwo“ sa nwonk eb ot retcarahc retteb eht eb dluow nabilaC taht ,evitcepsrep
 ot suogolana era ,dlrow larutan eht esilatnemtrapmoc dna ,lortnoc ,timil ot stpmetta s’orepsorP
ni nretseW eht  morf tnemnorivne eht tneverp ot sehsiw eH  .erutan fo weiv tsilatnemurts
 tcejer ot smees ,dnah rehto eht no ,nabilaC  .loot a naht erom elttil ot ti hsinimid ot ,gnihsiruolf
ssop eht neve ecnuoner ot ylerem pihsrenwo gnirised ,rehtegotla ylraen pihsdrawets  fo ytilibi
 pu stes eriaséC ,revewoH  .psarg gnitimil s’orepsorP morf dnalsi eht eerf dna ,pihsrenwo hcus
 sa ,ew elihW  .tcilfnoc ylno ,meht neewteb eugolaid on si ereht :setisoppo cirtemaid sa owt eht
 kcab dnats ot elba eb yam ,sredaer ro srebmem ecneidua  a ylerem si tcilfnoc rieht taht esilaer dna
.gnicnatsid lacitirc yna niag tonnac yeht ,ecar fo noiton tcartsba na ,noitcurtsnoc  
  lacigoloce peed a ni derim niamer yalp eht ni ruoivaheb lacigoloce rof sledom eht ,suhT
orepsorP ,ylraelC  .noitisoppo fo esnes itna eht ton si -  eh ,erutan lortnoc ot hsiw yam eh :erutan
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 eh yek eht ni gnis yeht nehw dnalsi eht fo seciov eht setaicerppa llits eh tub ,tsinoitcuder eb yam
 gnivil eht htiw pihsnoitaler esolc a evah llits yam ,dnah rehto eht no ,nabilaC  .serised
norivne  na erom si nabilaC ,yalp s’eriaséC ni nevE  .dlrow derutluc eht fo trap ton si eh tub ,tnem
 sih ,noitisoppo ni tpecxe spihsnoitaler namuh ni trap on sekat eh taht ni nam a naht lamina
 yam erutan fo etats eht ni nam fo noiton sihT  .slamina eht era swollef  peed fo maerd eht eb
 ti sa dniknamuh fo noitautis eht ot gnitaler saedi lufpleh yna sserpxe ton seod ti tub ,ygoloce
ytnewt ruo nI“ ,seugra etaB  .stsixe yllaer -  eht ro yromem eht erusaert ot deen ew ,yrutnec tsrif
,tfel sah orepsorP hcihw dnalsi na fo htym   .enola evael ot tnetnoc si nam hcihw metsysoce na 
tsoP -  eb nac leirA taht enigami ot su sksa sciteopocE  .nabilaC ot eciov a derotser sah msilainoloc
”.eerf tes 254 elddim laitnetop eht sa leirA stniap eriaséC ,esruoc fO  -  si eh :yalp eht ni dnuorg
ecar dexim  ni trap on stnaw eh dna ,dlrow larutluc eht fo trap osla tub erutan ot detcennoc si eh ,
 eht no sucof s’eriaséC ,sselehtreveN  .modeerf sih serised llits tub noitulover tneloiv s’nabilaC
fo sucof niam eht edistuo ylegral leirA sevael noitatnorfnoc lainoloc  ehT  .noitcudorp eht 
 elihw dna ,erutan dna erutluc neewteb tcilfnoc suomotohcid a no sucof yalp eht fo sciteopoce
 eht stcelfer ylniatrec dna ,ti dootsrednu eriaséC sa pihsnoitaler eht fo evitacidni eb yam taht
oce eurt a taht sniamer ti ,tcilfnoc lainoloc  dna erutan elicnocer tsum gnidnatsrednu citeop
 si ti tub ,serised ralimis evah yam ew dna ,eert eht htiw eno niamer ot sehsiw leirA  .erutluc
.eert eht fo trap si erutluc ruo dna ,erutluc ruo fo trap si eert eht taht esingocer ew taht yrassecen  
tsoP - tpircS  
 snoitcudorP  .siseht siht ot noisiver fo segats lanif eht gnirud ,8002 lirpA 71 deid eriaséC émiA
 fo etêpmeT enU  taht epoh ot elbissop si ti tub ,sertaeht nretseW ni neewteb raf dna wef niamer 
aed sih morf gnitluser krow dna efil sih ot diap noitnetta eht  srenoititcarp erom egaruocne yam ht
 ni ,maerd siH  .skrow lacirtaeht gnignellahc sih pu ekat ot etêpmeT enU  ni dlrow a rof saw ,
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 htiw noitacifinuer a ecneirepxe dluoc aropsaid nacirfA eht fo srebmem desihcnarfnesid eht hcihw
  .srieht ecno saw taht dnal eht  erom dna erom emoceb sah tseW eht ,yalp eht fo gnitirw sih ecniS
 fo ygoloedi eht knil ot kees eno siht sa hcus seiduts dna ,seussi latnemnorivne fo gnidnatsrednu
tsop - eb lliw seicagel s’eriaséC fo eno taht epoh I  .esruocsid lacigoloce eht htiw msilainoloc  sih 
.dnal eht rof dna elpoep eht rof htob ,noisserppo dna ynnaryt fo eerf dlrow a rof erised gnirudne  
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:7 retpahC  
 s’dlooG trepuR tsepmeT ehT sciteopocE labolG dna  
 
 ht nredom eht ni secruoser larutan fo esu eht gninimaxe elcitra 7002 a nI  kraM ,ertae
neerg fo yticracs eht ta rednow ew dluohS“ ,noitseuq demrofnirednu ylsuoregnad a sesop rehsiF -
”?secruoser rof etiteppa suoicarov a hcus sah flesti ssenisub ertaeht eht nehw ,syalp demeht 354   
 yticracs a ton si ereht taht ,esruoc fo ,si rewsna ehT neerg“ fo -  kcal a ylno si ereht ,syalp ”demeht
 fo seiduts denoitnem I ,noitcudortni eht nI  .segats lanoitan no syalp eseht ot noitnetta fo
 ot syalp fo snoitatpada dna ,dnim ni seussi latnemnorivne htiw yllacificeps nettirw snoitcudorp
latnemnorivne sserpxe  taht secnamrofrep dessucsid evah I ,siseht siht tuohguorhT  .ygoloedi 
 ,nees eb nac sselehtreven hcihw tub ,noitcudorp rieht gnirud dnim ni ygoloce dah ton evah
sah tI  .saedi latnemnorivne fo evisserpxe eb ot ,sdlrow ecnamrofrep fo snoitaerc rieht hguorht  
dlrow ,noitcudorp fo ssecorp eht taht tnemugra ym neeb -  naeraepsekahS ni ,sciteopoce ro noitaerc
 ,rehsiF  .dlrow eht gnitcurtsnoc fo yaw lacigoloce na sa nees eb nac ,noitatpada dna ecnamrofrep
suS eht fo rotcerid ,hguotaE maharG sweivretni ,elcitra sih ni  ohw ,ynapmoc ertaeht erutluC tcep
 dluow ti ,0502 ni tnemniatretne fo mrof laedi eht ebircsed ot tsivitca neerg a deksa uoy fI“ ,syas
sgnimoc larutan :ertaeht elbmeser -  lufetsaw eht tuohtiw ,seirots llet ot seitinummoc fo rehtegot
”.stcafetra fo noitcudorp 454   lacirtaeht eht dna ,tcafetra larutluc a si flesti yrots eht ,revewoH 
 ot sliaf eh ,ecalp thgir eht ni ylraelc si dnim s’hguotaE elihw os ,tcafetra na si ecnamrofrep
.larutan eht dna larutluc eht neewteb seit tnerehni eht esingocer  
 a fo mrof a sa ton si tI  taht noitcudorp fo snaem sti fo smret ni ”neerg og“ nac taht tr
 eht ni dna ,dlrow eht fo gninigami sti ni tub ,mroftra lacigoloce na sa nees eb tseb nac ertaeht
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 yllanif hguotaE  .ecneidua sti htiw gnigagne dna lufgninaem si taht dlrow a fo noisserpxe
eggus  yaw ylno eht taht eugra ot si ti elbaiv woh tuoba yrrow I“ ,elcitra s’rehsiF fo dne eht ta ,sts
”.gnillifluf dna evitisop ,evitaerc eb nac taht seitivitca ecuder ot si smelborp eseht htiw laed ot 554   
 rewop morf ,seirtsudni lla rof tnatropmi si ti ,ylniatreC  dna renaelc rof evirts ot ,tra ot noitcudorp
 ,deregnadne si taht dlrow a ni evil ew ,lla retfA  .stcudorp rieht gnitaerc fo snaem lufetsaw ssel
 elbatibahninu dlrow eht gnikam ni tub flesti dlrow eht fo noitcurtsed eht ni ton si regnad eht tub
htob ,efil ot erom dna namuh - naht -  ew ertaeht ni ssecorp evitaerc eht gnidnatsrednu yB  .namuh
  .msicitirc ecnamrofrep ot hcaorppa lacigoloce na fo ytilibissop laer eht dnatsrednu ot nigeb nac
u seigetarts tnereffid dessucsid evah I ,siseht siht fo esruoc eht tuohguorhT  lacirtaeht yb desilit
 ot ,scitirc dna sreweiver degagne yb secnamrofrep fo sgnidnatsrednu tnereffid dna ,srenoititcarp
 lanoitidart fo noitcejer a edulcni seigetarts eseht fo emoS  .sdlrow evitamrofrep gnigagne etaerc
 fo snoitatpada lacidar ,secaps ertaeht  ,ecnamrofrep eht htiw ecneidua eht fo noitcennocer ,stxet
 eb nac ,eugra I ,seigetarts eseht fo llA  .yrots dlo na rof amenic ni tnemnorivne wen a gnitaerc
 erom si taht msicitirc ecnamrofrep fo ygetarts wen a etaerc nac ew ,si taht :yllaciteopoce nees
nutta dlrow fo ssecorp eht ot de -   .egral ta dlrow eht fo seussi latnemnorivne eht dna ,tra ni noitaerc
 si taht msicitirc ecnamrofrep rof ygetarts a poleved I ,seigoloedi owt eseht fo gnidlem eht nI
ow ecnamrofrep wen hcihw ni syaw eht enimaxe I ,evitpada ylegral  skrow naeraepsekahS rof sdlr
.egats yeht skrow citamard eht htiw tif sdlrow eht woh dna ,ecneidua egagne  
  fo noissucsid a htiw sciteopoce lacirtaeht no stnemugra ym edulcnoc I ,retpahc siht nI
 fo noitcudorp 6002 s’dlooG trepuR tsepmeT ehT ahS layoR eht rof  s’ynapmoC eraepsek
.noitarbelec ”skroW etelpmoC“ 654 raey sihT  -  na flesti si eraepsekahS sgniht lla fo nosaes gnol
 seinapmoc thguorb noitibma s’dyoB leahciM rotcerid citsitra :noitanimaxe fo tniop gnitseretni
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droftartS ot dlrow eht dnuora morf - nopu - ts ot novA  eraepsekahS taht meop dna yalp yreve ega
 laog s’CSR eht sa ,pihsrohtua nredom ylrae fo erutan citamelborp eht htiw laed ton lliw I  .etorw
 nepo na ni retirw eht etarbelec ot tub nonac s’eraepsekahS revo etabed a ni egagne ot ton saw
 .yaw larutlucitlum dna  ,erugif lanoitanretni ylurt a si eraepsekahS taht setartsnomed lavitsef sihT 
 fo rebmun yna ro ,eriaséC fo ,temaM ro ,ttekceB fo krow eht elihW  .krow ym ot lartnec noiton a
 nredom eht fo smelborp eht htiw detcennoc yltcerid erom eb yam ,sthgirwyalp rehto  yeht ,dlrow
 s’eraepsekahS sa noitacol ni ytilibairav ro ,yteirav ,ycneuqerf emas eht htiw decudorp ton era
 yna si ereht fi :siseht siht ni eraepsekahS no sucof ot esohc I nosaer eht fo trap si sihT  .skrow
ep citeopoce fo metsys a krow esohw rof thgirwyalp  si ti ,yrassecen tsom si sisylana ecnamrofr
.dlrow nredom eht ni tcapmi s’krow sih fo erutan evitpada yrev eht fo esuaceb sih  
  s’dlooG tsepmeT ehT  og ti did ylno toN  .laeppa lanoitanretni nwo sti sah ,syaw ynam ni ,
S kcirtaP ,rats sti tub ,ruot dlrow a no  mlif sih rof revo dlrow eht dezingocer si ,)orepsorP( trawet
naeJ .tpaC fo layartrop sih ylralucitrap( krow noisivelet dna -  ni draciP cuL  txeN eht :kerT ratS
noitareneG  fo eno fo trap largetni na ylniatrec saw ti elihw oS  .)sneercs llams dna egral htob no 
 osla saw noitcudorp s’dlooG ,eraepsekahS egats ot stroffe lacirtaeht suoitibma tsom eht
 nees reven dah ohw sdworc ward ot deetnaraug tsepmeT ehT  fo ecneirepxe nwo ym nI  .erofeb 
droftartS ni gnivil elihw noitcudorp eht gniees - nopu -  fo sedroh llacer I ,novA ytniop - pmuj ,derae -
 rof noisiv s’dlooG ,suhT  .eciffo xob CSR eht edistuo stekcit nruter gnitiawa nem gnuoy detius
 lufhtiaf a sa ,tsrif :slevel lareves no yalp eht rof ytilibisnopser tpecca ot dah ylniatrec yalp eht
iht( yalp s’eraepsekahS fo noitatneserper  na fo trap sa ,dnoces ;)”tnemirepxe“ naikoorB on saw s
 hguorht eraepsekahS fo skrow eht gnitarbelec ot detacided lavitsef lacirtaeht lanoitanretni
 ynam rof ecnamrofrep naeraepsekahS ni ecneirepxe tsrif a sa ,driht ,dna ;ecnamrofrep lacirtaeht
neidua sti fo  evah secrof eseht fo lla taht egdelwonkca dluow rotcerid on ,esruoc fO  .srebmem ec
 722  
 saw noitcudorp s’dlooG taht txetnoc siht ni si ti tub ,ssecorp noitcudorp eht revo yaws
.detalumrof  
 gniniamer elihw dna ”,tnemirepxe“ s’koorB sa yranoitulover sa ton elihW  eurt ylriaf a 
 lanoitidart ylmrif a no tser ton did dlooG ,yalp s’eraepsekahS fo noitatpada ”eviterpretni“
 eht gninraw troper gnippihs eht ,tnemecnuonna oidar a saw yalp eht fo gninepo ehT  .gnigats
no era sretcarahc on( ecneidua - smrots gnidnepmi fo )egats  a otno detcejorp si oidar dlo na sa ,
muinecsorp eht ta neercs - oidar eht ,rekaeps s’oidar eht neeb dah tahw hguorht ,nehT  .enil hcra -
 ,yllaniF  .dedlofnu enecs gninepo eht ecaps depmarc siht ni dna ,elbisiv emaceb pihs eht fo moor
ht dna dloh koot soahc sa  mrots eht fo noitcejorp a otni devlossid enecs eht ,denodnaba pihs e
 reweiver enO  .drazzilb citcrA na tub ,revewoh ,enacirruh laciport on saw sihT  .neercs eht otno
 grebleipS nevetS a fo yhtrow stceffe laiceps“ dah gninepo eht dias kcolb ”.retsub 754 to ehT   reh
 fo snoitcudorp  tsepmeT ehT  7591 s’koorB  .ecneuqes mrots eht esitamard ot elttil did dessucsid I
 ,orepsorP s’dugleiG fo lortnoc eht rednu yletelpmoc ,rehtaew ymrots fo tnih a su evag noitcudorp
tenalP neddibroF .tpaC draoba noitareleced eht saw mrots s’  s’koorB ni mrots eht ,pihs s’smadA 
 eht yb detaerc yletelpmoc saw ti taht ni gnitseretni saw ”tnemirepxe“ 8691 ’srotca  dna seidob 
 tuo detca eb ot mrots a rof llac seod txet s’eriaséC elihw dna ,leirA sa stnemevom s’adiO ihsoY
eht fo sweiver ,sreyalp eht yb  elttil laever laviver ertaehT etaG 8991 eht dna noitcudorp lanigiro 
.gnigats s’mrots eht fo  
 krow kramdnal sih nI nedraG eht ni enihcaM ehT  taht seugra xraM oeL , tsepmeT ehT  
t no ecnats a ekat ton seod eh elihW  .erutluc naciremA fo noitaerc eht serugiferp  lainoloc eh
 hcihw nopu erutaretil larotsap fo mrof wen yranoitulover a sa yalp eht sees eh ,txet eht fo seussi
 sa krow s’eraepsekahS ni mrots eht sees eh ,hcus sA  .dednuof si noitidart yraretil naciremA eht
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gninepo ehT“ :ecnamrofrep s’yalp eht ot largetni  fo ssensuoiracerp eht sezitamard enecs 
 nopu esolc swollof yteicos ni redrosiD…erutan fo yruf lluf eht ot desopxe nehw noitazilivic
”.erutan ni redrosid 854  si yalp eht dna ,yalp eht ot edulerp eht si mrots eht ,tnemugra s’xraM nI  
iremA ot edulerp eht flesti  eht fo gnikam eht fo trap tnatropmi na si mrots eht ,suhT  .erutluc nac
 no detaciderp si erutluc naciremA eht taht si aedi eht ,krow sih nI  .ygolohtym naciremA
 ehT  .mrots eht gnitatcid tra lacigam s’orepsorP ro :erutan lortnoc ot sevirts taht ygolonhcet
 a morf emac nosremE dna uaerohT sa hcus sretirw naciremA ylrae ni sees eh ygoloedi larotsap
 ni desitamelborp dna derugiferp si siht dna ,erutan revo rewop lacigolonhcet eht fo noitcejer  ehT
tsepmeT : 
 eht fo nedE gnitneserper morf raf os ,epacsdnal eht ereH  na si ,erutan fo etats lanigiro
 dnalgnE dlo fo noisrev dezilaedi –  gnol a rof nopu detca evah nem taht edisyrtnuoc a 
 ti taht tbuod ot nosaer on si ereht ,nedrag tnecifingam a ekil skool won dnal eht fI…emit
 si esidarap sihT  .ssenredliw suoedih a saw ecno  yltrap erutuf a ni yrotsih fo tcudorp a
.nem yb dengised 954  
 
 ,ssenredliw larutan eht emat ot ygolonhcet namuh yb detaerc ynomrah si ,neht ,laedi larotsap ehT
 depahs gnieb tnemnorivne eht naht rehtaR  .eerf gnikaerb erutan fo ecnatsni na si mrots eht dna
h yb .erutan ni soahc yb detaerc si yteicos ni redrosid eht ereh ,ygolonhcet namu  
retupmoc eht ,noitcudorp s’dlooG nI -  cinortcele egnarts htiw etelper ,mrots detareneg
 fo mlif s’koorB ni mrots eht fo tnecsinimer stceffe dnuos raeL gniK ruof retpahc ni dessucsid(  ,)
 namuh fo tcudorp a si mrots eht ,krow s’koorB ni sA  .epocs dna ezis sti ni evisserpmi si
  .ycarucca citemim yna htiw ”mrots a“ egats ot tpmetta na ton si ti dna ,ygolonhcet lacirtaeht
dlrow larutan tnelubrut eht fo esnes gnorts a evag mrots eht ,rehtaR  ylno saw ti dlooG rof dna ,
 eht dniheb delaever saw yalp eht fo dlrow eht nehw dewollof taht kcohs eht ot edulerp eht
 s’orepsorP fo noisrev siht ,noitidart lacirtaeht dna txet eht htob morf kaerb tcnitsid a nI  .neercs
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laciport on eb ot delaever saw dnalsi  nezorf a tub ,dnim eht fo mlaer evitanigami on ,esidarap 
 eolf eci eht dedivorp doow detniap fo steehs dereyaL  .)eldaC seliG yb dengised stes( elsi citcrA
 ardnut nezorf sihT  .egats eht fo ertnec eht raen tniop a ot pu dettuj dna dnalsi eht derevoc taht
p  fo noisiv wen a erolpxe ot ytinutroppo eht htiw ynapmoc eht dedivor tsepmeT ehT  tuohtiw 
eci eht ot evom ehT“ ,seton reklaW gerG sA  .txet eht gnitpada yllacidar -  ot dlooG selbane sdleif
 fo strap lauqe ni dednuopmoc ,yalp eht rof ygolohtym wen elohw a ekove  dna msicitsym tiunI
 fo senecs retal eht nietsneknarF  erom eht sa semeht sti ot tnaveler sa tib yreve si hcihw ,
”.seidnI tseW eht fo noitatiolpxe lainoloc ot snoisulla lanoitnevnoc 064    sa ,detseggus osla tI
ni citcrA deregnadne eht fo segami ,did mlif s’koorB  lanosrep a nI  .dlrow nredom laer ruo 
 dluoc taht dlrow a detnaw yeht em dlot noimraM evetS rotcerid tnatsissa s’dlooG ,noitasrevnoc
 eb ot dnalsi eht fo seitilauq lacigam eht rof hguone citoxe dna ”lufituaeb dna kaelb“ htob eb
rised s’koorB sA  .elbaveileb  tneicna htob kool ot hguone etomer saw taht ecaps ytpme na rof e
 fo mlif sih rof dnalpaL ot mih del sselemit dna raeL gniK  del dlrow cificeps a rof erised eht os ,
.dnalsi sih rof citcrA eht ot dlooG  
iw derraj ylniatrec noitcudorp siht fo gnittes citcrA ehT  eht fo esnes s’ecneidua eht ht
 hcihw ni dlrow a etaerc ot redro ni snoitatcepxe gnitrevbus fo ygoloedi s’koorB gniwollof ,yalp
 tnerappa erom noisrevbus siht saw ecnamrofrep eht ni erehwoN  .degagne erom eb dluoc yeht
 hceeps )seyaH semaJ( s’olaznoG ni naht  eH  .dnalsi eht fo seitnuob larutan eht gnidrager
 eht ffo wons tpews dna ,)55.1.2( ”!neerg woH  !skool ssarg eht ytsul dna hsul woH“ ,devresbo
 morf hgual a htiw delpuoc saw naitsabeS dna oinotnA yb rolesnuoc eht no depaeh nrocs ehT  .eci
 eht ,ecneidua eht  eht fo weiver sih ni ,elagnithgiN tcideneB  .suolucidir ylurt saw thgis
 nehw os erom neve dna ,egnarts ytterp si ]gnittes eht[ siht fo llA“ ,gnittes eht fo dias ,noitcudorp
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”.desisahpme ylesrevrep tsomla era sria teews dna stnalp hsul tuoba senil 164 mom ehT   did tne
 eht fo weiv sih no thgil wen a tsac osla ti tub ,loof gnireddod a fo gnihtemos sa olaznoG tneserp
 rehtehw ,elbisiv si tcejorp naipotu eht ,dessucsid evah I yalp eht fo snoitcudorp eht lla nI  .aipotu
vart ecaps fo srednow lacigolonhcet eht ni si ti  ,ecnamrofrep siht nI  .sevals fo modeerf eht ro le
 siH  .tniop tnuomarap a semoceb ”egA nedloG“ s’olaznoG fo ssensuolucidir eht ,revewoh
 sevres dna ,nos sih fo ssol eht snruom ohw ,gnik eht reehc ot sevres ssarg neerg eht no tnemmoc
ht tub ,feiler cimoc sa  gnidaer laicifrepus a hcus naht tnemom siht ni noisnet rekrad a si ere
.stseggus  
 fo noitavresbo s’olaznoG retfa senil lareves depoleved si enecs siht ni noisnet eht fo traP
ton eht - os - aog eurt eht slaever tnemnrevog laedi eht no yuqolilos siH  .ssarg neerg  nretseW fo l
:htron emertxe eht fo noitatibahni  
seirartnoc yb dluow I htlaewnommoc ’ht ’I  
ciffart fo dnik on rof ,sgniht lla etucexE  
;etartsigam fo eman on ;timda I dluoW  
ytrevop ,sehcir ;nwonk eb ton dluohs sretteL  
ccus ,tcartnoc ;enon ,ecivres fo esu dnA ,noisse  
 drayeniv ,htlit ,dnal fo dnuob ,nruoB – ;enon  
 ro eniw ro ,nroc ,latem fo esu oN lio ; 
;lla ,eldi nem lla ,noitapucco oN  
.erup dna tneconni tub ,oot ,nemow dnA  841.1.2( - )sisahpme ym ,651  
 
rec seyaH ,evoba senil detnirp eht ot sisahpme eht dda I elihW  ni lio drow eht dezisahpme ylniat
 citcrA na sa ,dnalsi eht tub ,ytsul dna neerg neeb evah ton yam ssarg ehT  .enil eht fo yreviled sih
 ecnerefer lacipot a ylraelc etiuq si sihT  .lio :steehs eci sti htaeneb sehcir retaerg deniatnoc ,dnal
ecnamrofrep eht ni  eht fo sdleif eht ni lio rof gnillird setatS detinU eht fo tcepsorp eht htiw ,
 gnirud snoissucsid lacitilop fo tnorferof eht ot gnimoc )RWNA( egufeR efildliW lanoitaN aksalA
ruc eht gnirud ruogiv erom htiw dewener neeb sah taht etabed a ,6002 fo remmus eht  lio tner
 ,deunitnoc gnimraw labolg fi taht detseggus srehpargoeg dna stsitneics ,emit emas eht tA  .sisirc
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 hcus ot nepo emoceb dluow snoitidepxe gnillird troppus ot elbanu ylremrof selacol citcrA
ni ygoloedi siht fo noitcejer a si ereht ,ylraelC  .serutnev  ylesolc hcihw ,yhposolihp s’olaznoG 
 swonk eh esuaceb ,hceeps eht ni esle lla evoba lio fo esu eht stcejer eH  .ygoloce peed selbmeser
 eht ,emit emas eht tA  .srotcepsorp lio morf ksir ralucitrap ta era dnalsi siht ekil seirotirret taht
u sdloh ecnamrofrep  tub yalp eht fo sretcarahc eht tsgnoma ylno ton ,elucidir rof tniopweiv sih p
.ecneidua eht rof ekoj eht fo ttub eht sa osla  
  hguoht ,gnittes sti hguorht noitatnorfnoc lainoloc eht sdiova ylegral noitcudorp sihT
oloc eht fo stiart eht sniater llits nabilaC non a si sihT  .laudividni desin -  ,msilainoloc lanoitidart
  .dnal eht ta daetsni detegrat tub ,tolp eht fo noitalumrof seidnI tseW a ni sa ecar a ta detegrat ton
 eb dluoc msilainoloc taht tlef dlooG taht em dlot noimraM ,noitcudorp eht fo noissucsid ruo nI
itlum yb dnal eht fo revoekat eht hguorht desserpxe -  rehtar citcrA eht ni snoitaroproc lio lanoitan
retsam etihw lanoitidart eht naht -  noimraM ron dlooG rehtien elihW  .citcelaid evals kcalb
i siht taht eugra dluow I ,noitcennoc lacigoloce na ekam ylticilpxe  noitcennoc eht ylesicerp s
tsop neewteb -  a si nabilaC ,seY  .retpahc tsal eht ni denoisivne I taht sciteopoce dna msilainoloc
 htiw sohtap fo level a seripsni ylniatrec thgiL nhoJ yb layartrop sih ,woleb ssucsid I sa dna ,evals
oc retaerg ehT  .retcarahc eht  sA  .flesti dnal eht si ,revewoh ,noitalumrof siht ni tcejbus lainol
“ ,seton nesruoC .R.H tsepmeT ehT  taht ssenrehto na si ti dna ’,ssenrehto‘ taerg fo yalp a si 
”.ton si dna si ’rehto eht‘ tahw sediced yrotsih sa segnahc 264  lainoloc eht ,txetnoc siht nI  
pa  ,yalp eht fo yduts sih nI  .rehto etamitlu eht sa flesti dnal eht tsniaga tes yltcirts saw noitairporp
:ygoloedi naipotu fo noitaretla na si yalp eht taht gniugra ni xraM swollof seilliG nhoJ  
gnidliub siht tahW - gniytpme dna pu - i stseggus osla aipotu fo tuo  gniog on si ereht taht s
 yrotsih nihtiw deniatretne ecno ,lawener fo maerd ehT  .kcab –  dnalsi s’orepsorP fo taht 
 dlroW weN eht ro erutan s’nabilaC ro –   .aipotu llits si aipotu detnuah ehT  .elbisreverri si 
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reven lliw ,deraelc neeb gnivah ecno ,dnuorg ehT  ecno ,dlroW weN ehT  .tserof ot trever 
.dlO eht otni kcab espalloc reven lliw ,htrof derujnoc neeb gnivah 364  
 
 srehto dna eriaséC taht msilainoloc fo ertceps eht tuohtiw demrofrep eb regnol on nac yalp ehT
ts yranoitulover s’dlooG spahrep tub ,ti ni desilaer  ot tfihs mgidarap ralimis a ni tluser lliw gniga
 2691 s’koorB yb deripsni eno eht raeL gniK  ton yalp eht dnatsrednu ot nigeb nac ew ebyaM  .
 yam siht dna ,tnemnorivne eht fo txetnoc eht ni osla tub ,msilainoloc fo txetnoc eht ni ylno
cennoc ot evres spahrep tsop fo krow eht t -  rehtruf nac taht yaw a ni scitircoce dna stsilainoloc
.yriuqni lacitirc fo sdleif htob  
 eht sedivorp tnemnorivne larutan hsrah eht ,eugra I ,hcihw ni ,mlif s’koorB ni sA
,tnemecalpmi fo esnes eht gnitneserper yllacitehtsea rof ytilibissop  dewohs noitcudorp s’dlooG 
 si mrots eht retfa teem ew retcarahc tsrif ehT  .dnalsi nezorf siht ni tlewd sretcarahc eht woh
 gnolA  .niksraeb eb ot sraeppa taht kaolc a ni mrots eht gnirujnoc ”,llec“ sih ni enola ,orepsorP
eser soottat sah orepsorP ,daeh sih  trawetS elihw dna ,serutluc tiunI niatrec fo esoht gnilbm
 eht htiw elggurts latnemunom sih fi sa ,derit sraeppa osla eh ,nam gnorts a sa mih syartrop
 dnalsi tresed sih gnitibahni ,namahs eurt a“ mih dellac reweiver enO  .mih deniard sah stnemele
c hguot ni ”.snoitidno 464  dalc ,namahs dnalpaL ybbahs fo dnik emos“ delbmeser eh dias rehtonA  
reednier dna kaolc niksraeb a ni - ”.reizarb gninrub a morf stirips eht gnisiar ,sserddaeh lluks 564   
i eh ,cigam s’orepsorP fo esnes desaercni na derenrag ylraelc sreweiver esehT  na ,namahs a s
 rof hcraeser s’marbA divaD sa ,dlrow larutan eht dna erutluc namuh eht stcennoc ohw eno ,redle
 suousneS eht fo llepS ytnahs ehT  .dewohs -  noitcetorp yldrah si stibahni orepsorP siht llec ekil
t fo stnemom gninepo eht dna ,stnemele eht tsniaga  mih ees ew emit ylno eht era ecnamrofrep eh
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 sah eH  .epacsdnal nezorf siht ni emoh ta si eh taht raelc smees ti os ,kaolc cigam eht gniraew
 eht ni naliM fo dlrow larutluc eht gnitaercer ton si tub ,tnemnorivne eht otni ehcin llams a devrac
t ,rehtaR  .dliw .ti htiw eno ta eb ot smees eh dna ,dlrow sih etanimod ot smees dliw eh  
 eht fo gnitsisnoc ”,evac“ s’nabilaC si gnigats siht ni erutcurts namuh rehto ylno ehT
ytnewt erugif ,xidneppa ees( taob dlo na fo ssacrac lateleks -  si )thgiL nhoJ( nabilaC  .)eno
artrop  ot deit sniamer dna ,sroodtuo sevil ,noiger eht fo sniks eht sraew eh :tiunI evitan a sa dey
taob sih -  ehT  .sgol gniluah rof dels a sa dna mrots eht tsniaga retlehs sa sesu osla eh hcihw ,emoh
nabilaC fo noitalumrof eht fo tcepsa tnatropmi tsom eht si taob  ,ti ot deit si eh :evitan a sa 
 ylno eht si siht ,tcaf ni( efil fo yaw a sa gnihsif dna aes eht ot noitcennoc sih yllaretil gnitseggus
 saw efil dlo siH  .noteleks a naht erom gnihton si taob eht tub ,)hsif a ekil sllems eh taht nosaer
utan eht dnuora desab  rof doowerif gniluah si efil wen sih tub ,gnihsif dna aes eht ,dnalsi eht fo er
 suonegidni fo tnemesihcnarfnesid eht ot nika doohilevil lanoitidart sih fo noitaloiv a ,orepsorP
tsop rehto dna( yalp s’eriaséC taht naebbiraC eht ni serutluc - etirw tsilainoloc   .tsniaga delleber )sr
 s’orepsorP rof noitacifitsuj a dedivorp gnittes wen eht taht weiver sih ni seton reklaW
 taht lla rof deen eht fo esnes suoivbo erom hcum edam“ ti esuaceb nabilaC fo tnemevalsne
legnarts raeppa nac hcihw ,doow fo gniyrrac dna gnippohc  erom ni citsihsitef dna dnubirom y
etarepmet ”.sgnittes 664  s’nabilaC fo tnemeriuqer sih rof noitacifitsuj orepsorP evag sihT  
 laciport erom a ni tsol eb nac taht nabilaC no ecnailer fo esnes a detaerc osla ti tub ,edutivres
ever a si siht ,yaw a nI  .gnittes  desinoloc eht hcihw ni ,ecnedneped fo elpicnirp s’inonnaM fo lasr
 ,resinoloc eht taht si dewohs noitcudorp eht tahW  .sretsam lainoloc fo ecneulfni eht deen
.retsam sih tuohtiw ylippah evil dluoc nabilaC elihw evals sih sdeen ,orepsorP  
dehcnuh a morf trapA  sa nabilaC siht deyartrop thgiL nhoJ ,eciov yllevarg a dna klaw 
 ehT  .orepsorP yb degnorw ylsuoveirg neeb sah eh taht esnes eht ot gnidda ,namuh yllaitnesse
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eye eht saw layartrop eht htiw melborp ylno -  otni tuc stils htiw spuc llams :sraew eh noitcetorp
ht wons diova ot me -  gnieb seye rieht ,noitcetorp hcus on deen htroN eht ot sevitaN  .ssendnilb
 taht raelc si ti oS  .epacsdnal eht ni emitefil a hguorht snoitidnoc rehtaew eht ot desitamilcca
poep tiunI eht fo elytsefil eht detpoda ylniatrec dah nabilaC elihw  a ton saw eh ,)sppaL ro( el
 erew eh dna xarocyS rehtom sih nehw ylbaborp ,decalpmi emoceb dah eH  .ecalp siht ot evitan
 yb decalpsid neeb evah yam eh dna ,emoh sa swonk eh lla eb yam tI  .dnalsi eht no denooram
 suonegidni ton si nabilaC siht tub ,orepsorP  citemim fo tros siht ,esruoc fO  .dnalsi eht ot
 eht elihW  .smret citeopoce ni gnigats s’noitcudorp eht fo tcepsa yrassecen a ton si ycarucca
 ,dnal eht dna nabilaC neewteb noitarapes a detseggus ,reweiv siht rof ,sedahs eye sih fo ecneserp
taht raelc si ti .tatibah larutan sih ot retcarahc eht eit ot evorts noitcudorp eht  
 eht gnivael elihw ,nabilaC dna orepsorP neewteb pihsnoitaler eht ,evoba denoitnem I sA
itna eht yb deviecrep saw ti sa noitautis lainoloc eht stcelfer ylniatrec ,enola ecar fo noitseuq -
loc  dna orepsorP nehw ,owt enecs ,eno tca nI  .retpahc tsal eht ni denimaxe I sretirw laino
 tuohtiw doof s’evals eht ni stips orepsorP ,nabilaC teem ot og )elaG hairaM( adnariM
 adnariM ta degnul nabilaC ,yalp eht fo noitcudorp 7591 s’koorB ni sA  .noitacovorp  eh nehw
943.2.1( ynegorp sih htiw elsi eht elpoep ot eruliaf sih detnemal -  siht detapicitna orepsorP  .)153
  .emoh sih htiw nabilaC detcennoc taht epor eht debbarg dna ,hguoht ,secnavda ytsul s’nabilaC
dim nI -  dna epor eht ta deggut orepsorP s’trawetS ,pael  morf detneverp niaga saw nabilaC s’thgiL
retsam ehT  .adnariM gnipar -  sa desu ton elihw ,epor eht :ereh ecalp ni yltcefrep si citcelaid evals
 eht ,rotca etihw a si thgiL elihw dna ,esoon gnihcnyl eht dna pihw eht htob fo evitseggus si ,hcus
siht rof gnittes  fo srebmem neewteb rucco nac noitatnorfnoc lainoloc eht taht swohs noitcudorp 
non a otni tup si yalp eht nehw ecar emas eht - ytnewt erugif ,xidneppa ees( txetnoc naebbiraC -
il a otni decrof dna ,dnal sih fo devirped si nabilaC ,kcalb ro etihw rehtehW  .)owt  edutivres fo ef
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lli s’orepsorP  .dnalsi eht no modeerf fo ecneirepxe sih htiw tif ton seod taht -  nabilaC fo tnemtaert
 sutepmi rehtruf gnivig dna esnes lainoloc eht gnirehtruf ,noitcudorp siht ni suoiciv ylralucitrap si
tips dnoyeB  .tolp redrum s’nabilaC ot  a niag ot demees naicigam s’trawetS ,doof sih ni gnit
 sih rof tnemhsinup sa nabilaC no tnemrot lacisyhp gnitcilfni morf erusaelp citsidas ylralucitrap
lli -  ecneidua dehsup nabilaC fo layartrop siht ni ”ytisortsnom“ laer yna fo kcal ehT  .ruoivaheb
eihtapmys  sih fo tnemtaert eliv ylurt s’orepsorP rof noitacifitsuj elttil nevig era ew :mih otno s
 ,leirA ,dnalsi eht no tnavres rehto sih dna orepsorP neewteb pihsnoitaler eht ,esruoc fO  .tnavres
isinoloc s’orepsorP rof teltuo na ylerem eb yam nabilaC taht slaever  tonnac eh hcihw ,eslupmi gn
”.tirips yria“ eht no raeb ot gnirb  
 si leirA fo layartrop s’hcaelB nailuJ esuaceb sammoc detrevni ni esarhp taht tup I
 otni ylteiuq deklats eh nehw ,taob eht no mrots eht gnirud leirA was tsrif eW  .yria tub gnihtyna
r oidar eht  s’hcaelB  .dnah sih fo hcuot yci na htiw peels ot srolias eht fo eno tup dna moo
 mlif namreG eht ni eripmav eht fo tnecsinimer saw trap eht fo noitasiretcarahc utarefsoN  sa ,fI  .
 ni detseggus etaB htraE eht fo gnoS t hcaorppa s’citircoce nretseW etihw eht ,  o tsepmeT ehT  ot si 
 no ekat s’noitcudorp a neht ,rehtO eht rof gnikaeps fo sllaftip eht gnidiova ,leirA rof eciov a dnif
 a yletinifed tsom saw leirA s’hcaelB  .gnidaer citeopoce na ot ecnatropmi lativ fo si retcarahc eht
dlrow dnalsi nezorf sih fo erutaerc  sih detseggus noitcudorp eht ni stnemom suoremun dna ,
 ,mrots eht gnirud mih gniees tsrif retfA  .emoh ta saw eh hcihw ni erutan eht ot seit elbakaerbnu
 gnimoc yb gniddib s’orepsorP ta enecs dnoces eht ni gniraeppaer ,yalp eht morf tnesba si leirA
uorht pu  a ni denosirpmi neeb gnivah ,leirA“ ,setats notgnilliB leahciM  .evots murd lio eht hg
 s’emagdnE ekil nibtsud naittekceB a ni emit sih fo hcum sdneps won ,xarocyS yb enip nevolc
”.ggaN 764 i si yalp s’ttekceB dna gnigats s’dlooG neewteb nosirapmoc siht elihW   I ,gnitseretn
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  .noitasilivic fo yaced eht fo evitacidni si nibtsud eht ni tnemnosirpmi s’ggaN taht eugra dluow
 fo gnigats 2691 s’koorB ot noitaler ni krow s’ttekceB denimaxe I sA raeL gniK  snibtsud eht ,
,dlrow larutan eht morf noitcennocsid s’nam deifingis  eht hguorht raeppa ylno ton did leirA dna 
 eht ot emoh s’orepsorP morf rood eht ,enecs emas eht ni retaL  .noitcudorp s’dlooG ni murd lio
 eht sa ecnaraeppa retal sih dna ,ti dniheb gnidnats delaever saw leirA dna desolc gnuws edistuo
 rehtona ni emac yprah  sih gnitseggus naht rehtaR  .)yltrohs ssucsid lliw I hcihw( yaw gnisirprus
 sih fo evitacidni sa secalp fo yteirav a morf raeppa ot ytiliba s’leirA siht daer I ,tnemnosirpmi
( gnihton morf flesmih tsefinam nac eH  .ecnamrofrep eht fo dlrow eht ot noitcennoc  yllaretil
.enecs eht fo trap emoceb yletaidemmi dna )”ria niht“  
 dna mih neewteb noitcudorp siht ni ecnereffid rojam eht slaever edutivres s’leirA
 yllaitnesse saw leirA siht ,retsam sih ,serohc sih ,emoh sih ot deit saw nabilaC saerehW  .nabilaC
m dna ,eerf  neve ,enecs dnoces eht nI  .regnol hcum rof eldnah dluoc retsam sih naht lufrewop ero
 htiw tem erew modeerf rof sdnamed sih ,murd lio eht nihtiw deniatnoc yllacisyhp saw leirA sa
irips eht morf yawa ylwols dekcab naicigam ehT  .orepsorP s’trawetS morf raef  ksed sih drawot t
  .leirA yb dedleiw rewop eht morf ,demees ti ,ecnefed ylno sih ,ffats cigam sih deveirter eh erehw
 sih dna leirA neewteb pihsnoitaler ehT“ ,cimanyd rewop gnitseretni siht seton weiver s’traH
nangilam htiw hguorht tohs si retsam lacinnaryt ”.raef neve ,trap s’orepsorP no ,dna yc 864  fI  
 nabilaC taht ,tressa nahguaV dna nahguaV sa ,delaever noitcudorp 8691 latnemirepxe s’koorB
 smees ti neht ,)xis retpahc ni dessucsid( noitagujbus naht rehtar rewop fo lobmys a emoceb dah
aedne evitanigami s’dlooG  orepsorP hcihw htiw raef ehT  .eerf eciov s’leirA tes ot saw ruov
tirips sih dedrager -  eht ot hguorht deunitnoc dna gninnigeb eht morf thgir elbaplap saw tnavres
ruoh eht koot leirA ,enecs dnoces eht fo dne eht ta ,nehW  .dne -  dna ksed s’orepsorP morf ssalg
 fo erugif A“ ,syas hsidnevaC cinimoD  .tnenimmi saw modeerf sih taht wenk ew ,revo ti denrut
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 ytiretsua naittekceB – etihw - kcalb ,decaf -  gnilimsnu ,detnemrag –  egats eht dnuora speerc hcaelB 
ruoh na gnihctulc - ytrebil lanosrep ot nwodtnuoc dlehdnah sih ,ssalg  taht sevarc eh yltaerg woH  .
”.seye detnuah sih naht tnagavartxe erom gnihton yb detacinummoc si modeerf 964  s’hsidnevaC  
 dne no doots riah s’hcaelB tub ,denetihw ecaf sih si ylno ton :tnatropmi si eritta s’leirA fo gniton
 gnikam ,ecnamrofrep eht tuohguorht  tnecsinimer osla tub ,gnisopmi dna gninethgirf raeppa mih
 na saw eh hcihw fo dnal eht ot deknil ylesolc saw leirA siht ,ecnaraeppa ni nevE  .elcici na fo
.trap largetni  
 noitcennoc citsiretcarahc s’leirA fo noitacidni tnatropmi rehtona si ”enecs yprah“ ehT  ot
 s’leirA ,teuqnab tnelupo na fo noitatneserp lanoitidart erom a naht rehtaR  .tnemnorivne yci eht
 mraw ni desserd ,stirips ehT  .dels a no ssacrac laes a eb ot deraeppa tahw ni thguorb ”stirips“
ohtiw niart sih dna osnolA ot lamina eht detneserp ,skarona  dellac ytilacirtaeht dna gnicnad eht tu
 gnillup ,lamina eht otni dehcaer selbon ehT  .).d.s71.3.3( snoitcerid egats s’eraepsekahS yb rof
 was sreweiver lareves tnemom a ni eslup ot nageb noitcesdim sti litnu taem ydoolb fo sknuh tuo
eics eht ot egamoh na sa ecn -  mlif noitcif neilA  llits ,hcaelB tsrub hcamots s’lamina eht fo tuO  .
enob gnol htiw tub leirA sa desserd -  ,sgniw s’yprah a fo evitseggus sregnif sih no serutcurts ekil
ytnewt erugif ,xidneppa ees( erog dna doolb ni derevoc dna - tpmorp ehT  .)eerht - g koob  on sevi
 eht fo noitcellocer lanosrep ym tub ,sreweiver rehto yb denoitnem ti si ron ,siht fo noitacidni
:senil eht ot thgiew laiceps evag hcaelB taht si was I secnamrofrep  
  swollef ym dna I  
stnemele ehT  .etaf fo sretsinim erA  
pmet era sdrows ruoy mohw fO llew sa yam dere  
dekcomeb htiw ro ,sdniw duol eht dnuoW - sbats ta  
llits eht lliK - hsinimid sa ,sretaw gnisolc  
06.3.3(  .emulp ym ni s’taht lwod enO - )56  
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 taht gnitats ylraelc yb erutan ot ”nis fo nem eerht“ eht fo erutluc namuh eht stcennoc hceeps sihT
 rieht  sekam osla leirA ,revewoH  .stnemele larutan fo edam tcaf ni era ,stcafetra larutluc ,sdrows
’stirips sih dna ,nwo sih taht nem eseht ot suoivbo yllufniap ti  meht sekam erutan ot noitcennoc ,
.snopaew namuh eseht fo kcatta eht ot suoivrepmi  
 natropmi si tI  layoR eht ni lla ,semit lareves noitcudorp siht was I taht eton ot t
 eht ni saw I erehw no desab deirav stnemom niatrec fo stceffe eht taht dna ,ertaehT eraepsekahS
om sihT  .seunev rehto ot derrefsnart noitcudorp eht nehw deirav ylniatrec yeht os ,ertaeht  tnem
 eht ni tas I ,gniweiv tsrif ym nI  .siht fo elpmaxe eno si ssacrac laes eht morf degreme leirA nehw
 eht fo gnitaslup eht morf trapa ecnaraeppa s’leirA fo gninraw decnavda on saw ereht os ,sllats
tona nO  .gnitnuah ylurt saw tceffe eht dna ,lamina daed  eht fo wor tnorf eht ni tas I ,noisacco reh
 siht morF  .ecnegreme sih erofeb ydob eht ni gnivom hcaelB nailuJ ees dluoc dna ynoclab
 sa hcaelB ees osla dluoc enecs eht ni srotca rehto eht taht deciton I ,egats eht evoba tniop egatnav
 ”eracs“ ot deraperp eh  evah ot yppah saw I hguoht ,em rof tceffe eht deniur yllaitrap sihT  .meht
 na suounet woh detseggus siht ,hguoht ,oslA  .tniop egatnav retteb a morf ti nees ydaerla
qesbus ym ni tnemom eht gnitapicitna neeb ton dah I fI  .eb nac ecnamrofrep a fo ecneirepxe  tneu
  .deniur neeb evah ton yam tceffe eht suht dna ,tnemevom eht deciton evah ton thgim I ,sgniweiv
 osla evah thgim ynoclab eht morf emit tsrif eht rof noitcudorp eht gniweiv secneidua ,revewoH
ecnaraeppa gnitnuah eht detapicitna dna stnemevom eht deciton  ,yaw a nI  .yprah eht sa leirA fo 
 tahw dna ees I tahw :citamelborp msicitirc lacirtaeht ot hcaorppa lacigolonemonehp a sekam siht
 citoimes erom a naht suounet erom on si ti tuB  .gniht emas eht ton si sees reweiv rehtona
ep eht fo tcepsa na tahw :hcaorppa  ti tahw morf tnereffid eb dluoc em ot seifingis ecnamrofr
 secnamrofrep ynam taht si ekam ot deen I taht tniop ehT  .rebmem ecneidua rehtona ot seifingis
 renhcehcS dna koorB fo krow eht fo ycagel eht si sihT  .ecneidua gnicneirepxe ,degagne na kees
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 eht dna  a egagne ot deen ew scitirc sa dna ,s0691 eht ni srenoititcarp ertaeht latnemirepxe rehto
 naht rehtar ecnamrofrep eht fo ecneirepxe eht tnuocca otni ekat nac taht yaw a ni noitcudorp
.sreifingis sti gnidaer ylpmis  
w noitcudorp s’dlooG ni lautir gniddew ehT  s’eraepsekahS htiw kaerb rojam ylno eht sa
 erew tub ,hcus sa detneserp ton erew sesseddog eerht ehT  .ecnamrofrep eht fo esruoc eht ni txet
 eht fo seman ehT  .llec s’orepsorP dnuora morf deraeppa ohw leirA fo stirips tnadnetta eht
 sdrow eht dna ,sesseddog dna ,tuc yletelpmoc erew txet s’eraepsekahS ni gnis ro kaeps yeht  
 a ni denrub saw dooW  .elpuoc gnuoy eht htiw lautir etarobale na demrofrep sesseddog s’dlooG
 eht fo evitseggus ,adnariM dna dnanidreF fo sdaeherof eht no deraems sehsa eht dna lwob llams
hC   .dnal citcrA siht ni doow fo ecnatropmi eht gnitseggus osla tub ,lautir yadsendeW hsA naitsir
 eht ,gnicnad dna gnimmurd cimhtyhr saw erehT saw elpuoc  hcae ot txen tes dna dedlofdnilb 
w rieht hcaorppa ot erew yeht hcihw htiw ecneconni eht fo smelbme ,rehto  ot gnidroccA  .gnidde
 eht ot orepsorP fo erutluc eht tcennoc ot saw lautir siht fo laog eht ,noimraM rotcerid tnatsissa
 tub ,euqsam gniddew eht rof noitaripsni yramirp eht sa setir tiunI desu yehT  .dnalsi eht fo dlrow
morf slautir fo stnemele detaroprocni  saw euqsam eht ,dne eht nI  .serutluc desinoloc fo yteirav a 
 citoxe saw ti dna ,lautir demrofrep a sa elbaveileb saw ti ,dnal eht ot seit detseggus ti :evitceffe
 ni deton sa ,revewoH  .TSR eht ta ecneidua nretseW yltsom eht ot ”rehto“ mees ot hguone
taler  fo gnigats s’koorB ot noi supideO  eb nac slautir fo noitairporppa eht ,ruof retpahc ni 
 ,lautir eht ni etapicitrap ot deksa ton saw ecneidua eht ,esac siht nI  .ecneidua na ot gnitrecnocsid
eht hctaw ylbatrofmoc dluoc dna ,noitcudorp s’koorB ni erew yeht sa  elihw oS  .ecnamrofrep 
 sti hguorht dlrow sti ot deit saw noitcudorp eht fo erutluc eht taht noitseggus eht saw ereht
.tnemom siht ta rehtruf yna degagne ton saw ecneidua eht ,slautir  
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row siht ni ,ytilacipot a ti evag noitcudorp siht rof gnittes citcrA ehT  labolg yb deugalp dl
 eht retfA  .dnalsi eht no tolp eht fo stceffe lacisyhp eht ni tnedive emaceb hcihw ,egnahc etamilc
 roiretni siht tuoba tnereffid gnihtemos saw ereht tub ,llec s’orepsorP no esor niatruc eht ,lavretni
oned taht pordkcab talf ehT  .enecs  detlit saw sroodtuo eht morf edisni eht gnitarapes llaw eht det
 denialpxenu tnew emoh s’orepsorP fo ecnaraeppa lacisyhp eht ni noitaretla sihT  .yldrawkwa
eci rehtona evig ot desiar saw pordkcab eht nehw ,retal stnemom wef a litnu -  eht rof ,dna epacs
 tsrif ytnewt erugif ,xidneppa ees( llec s’orepsorP fo roiretxe eht was ecneidua eht ,emit -   .)ruof
 saw ,ecnamrofrep eht fo flah tsrif eht ni llih a sa devres hcihw ,eolf eci eht fo noitrop desiar ehT
no ylsuoiracerp dehcrep saw llec s’orepsorP dna ,nepo tilps won  eht otni ylthgils gnippit ,mir eht 
ylwen -  desaercni gnuh llec eht hcihw ta elgna eht ,deunitnoc noitcudorp eht sA  .essaverc demrof
flah ylraen saw ti ,ecnamrofrep eht fo stnemom lanif eht ni ,litnu -   .eci gnittilps eht woleb knus
ps yllaretil saw dlrow ehT  deprusu dah orepsorP taht dnal eht gnimialcer dnalsi eht ,trapa gnittil
yllatnemnorivne ynA  .emoh sih rof -  lacipot eht eton pleh ton dluoc rebmem ecneidua denutta
o yrtsudni namuh fo tceffe eht noitnem selcitra swen yliaD  .ereh egnahc etamilc ot ecnerefer  n
 s’tenalp ruo fo gnitlem eht si snrecnoc gniylrednu dna tnatsnoc eht fo eno dna ,tnemnorivne eht
 dlooG hguoht ,ecnerefer lanoitnetni na saw siht taht em ot detseggus noimraM  .spac eci ralop
.tnemetats lacitilop ticilpxe yna ekam ot ton luferac saw  
ps ehT  no dloh s’orepsorP fo ssol eht ot yltcerid deknil saw steehs eci dnalsi eht fo gnittil
 dereviled trawetS  .edutivres morf esaeler s’leirA ni tnedive tsom saw siht dna ,dnalsi eht
:leirA ot dnammoc lanif s’orepsorP  
  ,lla reviled ll’I  
s mlac uoy esimorp dnA selag suoicipsua ,sae  
hctac llahs taht suoitidepxe os lias dnA  
,kcihc ,leirA yM  .ffo raf teelf layor ruoY  
stnemele eht ot nehT  .egrahc yht si tahT  
!llew uoht eraf dna ,eerf eB   413.1.5( - )913  
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f sih fo sniur eht otni ffats cigam sih tsac eh ,tniop siht tA  eht otni gnillaf won ,emoh remro
 ,xidneppa ees( htrof tohs emalf fo tsrub a eolf eci eht fo slewob eht ni peed morf dna ,essaverc
ytnewt erugif -  eht fo sniur eht otni ylwols detixe ,edutivres sih morf desaeler yllanif ,leirA  .)evif
tnoc fo remmilg a ,kcahs  s’hcaelB denrevog dah taht ytinmelos eht hguorht gnikaerb tne
 taht ,spahrep ,gnitseggus ,rehgih tsrub semalf eht ,eci eht otni deraeppasid eh sA  .ecnamrofrep
eht gniteem ,eci fo erutaerc sihT  .retaerg saw s’leirA tub ,taerg neeb evah yam rewop s’orepsorP  
 dna emoh sih erew hcihw stnemele eht ot niaga desaeler saw dna ,yawa detlem yllaretil ,semalf
 s’orepsorP dna ,eerf saw ,yalp eht ni evitatneserper s’erutan ,leirA  .detutitsnoc saw eh hcihw fo
 dewollaws eb dluow kcahs ehT  .dedne saw dnalsi eht revo dloh  yb deflugne dna semalf eht yb
 eht fo maerd eht osla si sihT  .)651.1.4( ”dniheb kcarw a ton evael“ ,syas orepsorP sa ,dna eci eht
 si taht ecalp a ,dehcuotnu evael ot tnetnoc era snamuh ew dlrow a si ereht taht ,citircoce
  .swal larutan nwo sti yb denrevog  siht fo stnatibahni tnareniti ylerem ,orepsorP ekil ,lla era eW
.yad eno dehsiuqniler eb tsum dlrow eht revo dloh ruo dna ,dlrow  
 eht gniruot ,ecnamrofrep labolg a fo gnihtemos saw noitcudorp s’dlooG ,evoba deton sA
iamer tub ,secneidua gnitcennoc dna dlrow  na saw ti ,yaw a nI  .sertaeht nretseW ni gnin
 eht era sa ,detarebil si dnal ehT  .yalp eht ni tnedive si taht cihte lacigoloce na fo tnemidobme
 egats eht fo scitehtsea eht deit gnittes yranoitulover eht dna ,dnal taht ot deit era ohw sretcarahc
htiw dlrow  fo noisserpxe na gnieb dnoyeB  .sllaw s’ertaeht eht edistuo dlrow eht ni noitautis eht 
 noitcurtsnoc sti ,sciteopoce fo smret ni nees eb nac noitcudorp eht ,tniopweiv latnemnorivne na
saw ti hguoht ,dlrow laer eht fo cimim a ton saw dlrow sihT  .dlrow a fo  tI  .dlrow taht no desab 
 fo amard eht hcihw no dnalsi na ,mlaer lanoitcif a saw tsepmeT ehT  osla dluoc tub dlofnu dluoc 
 nwo sti ni gnivil fo segnellahc dna staerht eht ot gnidnopser yltnatsnoc ecneidua na htiw etanoser
yas eneerG dnaloR  .dlrow deregnadne ,s  
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 trap ni denifed era sretcarahc rojam dna ,sthgis s’yalp siht ni hcum yrev si gnikamdlroW
 ,selpaN ,naliM ,sinuT neewteB  .sdlrow fo gnikam eht htiw tnemevlovni rieht yb
on cigetarts eht dna egahtraC ,adumreB - stisop eraepsekahS ,dnalsi s’orepsorP fo ecalp  a 
 sdlrow fo ytilarulp –  lacitilop dna suoigiler ,laicos tneserper taht sredro cilobmys ,si taht 
 semiger –  ylno eht hcihw ssorca dna ,ecneirepxe namuh ni degdirb eb ylecracs nac taht 
.rekamdlrow sa orepsorP htiw ,cigam si egdirb elbatius 074  
 
ht eugra dluow I  eht ,rengised eht ,rotcerid eht era srekamdlrow eht ,gnikaeps yllacirtaeht ,ta
 ruo tcejorp eW  .ecneidua ticilpmoc a htiw trecnoc ni gnikrow lla ,ecnamrofrep eht fo ynapmoc
am yrev os sah hcihw yalp siht ni yllaicepse ,egats eht fo dlrow eht otno dlrow nwo  sdlrow yn
 ni ecaps a si ti ,evil ew hcihw ni dlrow eht fo yrotalever si noitcudorp sihT  .ti nihtiw deniatnoc
 derolpxe eb nac erutan htiw tcilfnoc nwo ruo fo amard eht dna amard s’eraepsekahS htob hcihw
ingocer ew nehw semoc noituloser ehT  .tuo deyalp dna  ton si egats eht fo dlrow eht taht es
 stcurtsnoc ertaeht yaw ehT  .ti fo evitcelfer si tub ,ertaeht eht edistuo dlrow eht htiw suomynonys
 yaw eht fo gnihtemos stseggus ,sdlrow citamenic sti stcurtsnoc mlif ro ,sdlrow egats lanoitcif sti
 ruo fo eviecnoc ew  sretcarahc neewteb ,ecnamrofrep siht fo snoitatnorfnoc ehT  .dlrow larutan
 dna wen a dna ecneidua eht neewteb dna ,dnalsi eht dna sretcarahc neewteb ,sretcarahc rehto dna
 eht si tI  .ledom citeopoce eht ylesicerp wohs ,yalp eht rof tnemnorivne gnignellahc  lacigoloce
yllatnemnorivne eht ,dlrow lanoitcif eht fo noitcurtsnoc -  taht su swohs taht noitcudorp dednim
 eht si tI  .yadot ecaf ew tcilfnoc emas eht si dnalsi eht revo dloh sih fo tnemhsiuqniler s’orepsorP
 taht dlrow a rof yalp s’eraepsekahS fo noitatpada  desitamard segnellahc emas eht fo ynam secaf
.niereht  
  eht fo snoisiv owt s’koorB  .sdlrow ecnamrofrep denimaxe evah I siseht siht tuohguorhT
raeL gniK  fo noisiv hsrah a dedivorp dna ,emit sih fo lavaehpu dna liomrut eht detcelfer dlrow 
if osla taht erutan  fo noitatpada mlif s’koorB detsartnoc I  .scitehtsea s’yalp eht t raeL gniK  htiw 
dlrow fo ssecorp eht degagne remrof eht fo sciteopoce eht taht gnitseggus ,s’vestnizoK irogirG -
                                                 
074 sI“ ,eneerG dnaloR  ”,cigoL dnal slevarT sti dna ”tsepmeT ehT“  namrehS .H mailliW dna emluH reteP .sde ,
831 )0002 ,noitkaeR :nodnoL( - .931  
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lif taerg era htoB  .rettal eht naht ylluf erom tnemegagne ecneidua dna noitaerc  dna ,sm
 ni ti desserpxe eh sa dlrow citamenic sih gnitaerc rof ygoloedi s’vestnizoK  ecapS eht :raeL gniK
ydegarT fo  sih morf detluser taht dlrow eht tuB  .yllaciteopoce degagne ylevitceffe si 
ts siH  .egral ta dlrow eht htiw tnanoser sa ton saw ecnamrofrep  eht ot denruter syawla yro
 ehT  .mlif eht fo epocs eht nihtiw eciov nwo sti ,erutan ,dlrow eht gnivig ton ,erutluc ot ,yteicos
 taht sedulcnoc siseht siht fo trap tsrif raeL gniK  yb detisop sa ,ydegart larotsap a ,tcaf ni ,ton si 
i ti ,rehtaR  .scitirc emos  ylralucitrap a sekat tnemnorivne ecnamrofrep eht hcihw ni yalp a s
 ylesnetni si eh taht sedulcnoc yalp eht no krow s’koorB reteP fo noitagitsevni ym dna ,elor evitca
.yllaciteopoce esylana I hcihw ,noitaerc dlrow evitpada fo ssecorp eht ni degagne  
  eht nI  no krow s’koorB esu I ,siseht siht fo trap dnoces tsepmeT ehT  ralpmexe ym sa ton 
 elihw taht eugra I  .nosirapmoc fo stniop sa tub tenalP neddibroF  noitcudorp 7591 s’koorB dna 
 fo tsepmeT ehT yalp eht fo dlrow eht no sekat gnitseretni dna wen htiw su tneserp  ton od yeht ,
dlrow eht egagne ylluf -  ,evif retpahc fo tcejbus eht ,secnamrofrep owt esehT  .ssecorp noitaerc
 ton era sdlrow eseht tub ,sdlrow rieht fo ytilanigiro eht fo smret ni elbaulav ylniatrec era
ussi reggib eht htiw segagne taht yaw a ni detcurtsnoc  fo noitatpada s’eriaséC nI  .tenalp eht fo se
 eht dna ,tnemnorivne gnivil eht fo esnes regnorts hcum a stseggus sisylana ym ,yalp eht
 latnemirepxe s’koorB htiw derapmoC  .dlrow eht nihtiw sretcarahc eht fo tnemecalpmi
sitamard hcihw ,yalp eht fo noitatpada  owt eseht taht eugra I ,semeht emas eht fo ynam se
 elggurts eht taht tseggus I  .sdlrow ecnamrofrep cimanyd dna gnigagne tcurtsnoc skrow lacirtaeht
 ,srieht si taht dnal eht ot deit yltnerehni si taht modeerf a ,modeerf rof serutluc suonegidni fo
t stcennoc tsop eh -  s’eriaséC  .seugolaid lacigoloce dna lainoloc etêpmeT enU  si taht dlrow a si 
 eht sa suoirav sa sgnittes ot elbatpada ,lanigiro s’eraepsekahS ni sa elbailp sa tib yreve
,yalp eht fo dlrow ehT  .lliH gnittoN s’nodnoL dna ,tseW naciremA eht ,naebbiraC  s’koorB ni sa 
 442  
 sti egagne ylpeed ot detcurtsnoc dna ,are sti fo scitilop eht ni degagne ylpeed si ,noitatpada
 evah I ,retpahc gnidulcnoc siht ni ,yllaniF  .tnemnorivne eht fo ecneirepxe eht ni ecneidua
 fo noisiv citcrA s’dlooG trepuR denimaxe tsepmeT ehT  ,  tsom gnittes lacidar sti taht gniugra
.ecneidua sti fo dlrow eht ni snoisnet eht decnerefer yltcerid  
  lanigiro na etalumrof ot si ,noitcudortni eht ni detats sa ,siseht siht tuohguorht laog yM
dnoc eht ot denutta erom si taht sisylana ecnamrofrep fo dohtem   .ssecorp noitcudorp eht fo snoiti
 msicitirc lacigoloce :yduts fo sdleif fo yteirav a no sward ,sciteopoce llac I hcihw ,sisylana sihT
 fo gnidnatsrednu yramirp a htiw ,ygolonemonehp deifidom a dna ,scitehtsea ,)msicitircoce ro(
ada fo tra na sa ecnamrofrep  lacirtaeht ot deilppa eb nac sloot eseht taht deugra evah I  .noitatp
 I siseht siht nI  .dlrow larutan eht gninimaxe ni desilitu eb nac yeht taht yaw emas eht ni sisylana
tem ym taht eugra dluow I hguoht ,ecnamrofrep ni eraepsekahS ta evisulcxe dekool evah  fo doh
 thgils htiw ,tra dna ,erutaretil ,ecnamrofrep fo smrof lla ot elbacilppa si sisylana citeopoce
 ton denrevog saw eraepsekahS no sucof ot eciohc yM  .sloot lacitirc cificeps eht fo noitacifidom
bmem ecneidua sa syalp sih htiw ecneirepxe nwo ym yb ylno  ,tneduts dna ,recudorp ,rotcerid ,re
 skroW etelpmoC s’CSR eht nI  .syalp sih fo ecneulfni labolg eht fo esuaceb yltnanimoderp tub
 ,setatS detinU eht morf htrib sih fo nwot eht ni syalp sih mrofrep ot emac seinapmoc ,nosaes
A ,aidnI ,ylatI ,ynamreG ,dnalgnE  dlrow nredom eht fo trap a niamer syalp siH  .erom dna ,acirf
 tub ”,yrtsudnI eraepsekahS“ eht retslob ot sralohcs dna scitirc fo stroffe eht fo esuaceb yllaitrap
rB sa deirav sa snoitcudorp ”thgiartS“  .elbatpada os sniamer ytilacirtaeht rieht esuaceb osla  s’koo
 6002 s’dlooG dna 7591 tsepmeT ehT  egagne llits tey ,syaw latnemadnuf ni yalp eht retla nac s
 nac taht syalp eht ni saedi tnetal sserpxe nac snoitatpada lacidaR  .semeht lartnec sti htiw
eraepsekahS ,sdrow rehto nI  .secneidua htiw samard eht tcennocer  labolg a emoceb sah 
 ot ecneidua eht rof ecalp a dna ,saedi dna seiroeht rof dnuorg gnitset a ,ecnamrofrep rof egaugnal
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 fo sdohtem wen rof etairporppa si krow s’thgirwyalp yna fI  .syaw wen ni dlrow nwo sti ees
.s’eraepsekahS si ti ,sisylana ecnamrofrep  
 T  nretseW yllaicepse ,s’ytinamuH  .ycnegreme fo etats a ni si evil ew hcihw ni dlrow eh
 secruoser larutan fo noitatiolpxe dna ,noitullop tnapmar ,sleuf lissof fo esurevo ,s’noitasilivic
 mroftra na si ertaehT  .deregnadne dlrow siht ni noitisop ruo tfel evah  dna larutluc eht hcihw ni
 sciteopoce dna ,egats no desitamard era dlrow eht fo smelborp ehT  .tcaretni dna teem larutan eht
  .dlrow eht fo seussi eht htiw segagne ecnamrofrep lacirtaeht woh dnatsrednu ot sloot eht su evig
evah I ,sisylana citeopoce hguorhT  larutan rieht htiw egagne snoitcudorp woh nwohs 
er a egaruocne dna ,emit rieht fo seussi eht esitamard ,ecneidua rieht egagne ,tnemnorivne -
 eveileb I  .tnemnorivne larutan eht dna erutluc namuh neewteb pihsnoitaler eht fo noitanimaxe
itirc a ta era ew taht  dna ,gnitfihs era dlrow eht fo scimanyd eht taht ,yrotsih namuh ni tniop lac
 fo maerd eht esilaer tonnac eW  .ecnalab eht ni sgnah erutan dna erutluc neewteb pihsnoitaler eht
tluc rof ”erutan fo etats“ eht ot nruter on si ereht :tenalp siht no ygoloce peed  etats a hcus fi ,eru
 dna evitca na ,stcafetra larutluc ruo hguorht ,sserpxe nac ew ,revewoH  .detsixe reve
 lacirtaeht ,lanoitcif ruo tcurtsnoc nac eW  .dlrow larutan eht htiw tnemegagne yrotapicitrap
raM sa ,elbisnopser yllacigoloce era taht syaw ni sdlrow  hcihw htiw elcitra eht ni deugra rehsiF k
 fo ytissecen gniylrednu eht laever ot detcurtsnoc eb osla nac sdlrow esehT  .retpahc siht nageb I
 yratenalp lacitirc ruo fo noituloser eht ot tnatropmi sa tsuj si taht erutan htiw tnemegagne na
vresnoc sa noitautis  sisylana citeopoce fo esu dna eniltuo yM  .ssecorp noitcudorp eht ni noita
 smelborp eht ot esnopser dna ,tnemegagne ,noitca stseggus ti ,msicitirc tsuj naht erom stseggus
.dlrow ruo fo  
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 42 erugiF –  s’orepsorP edistuo teem )hcaelB nailuJ( leirA dna )trawetS kcirtaP( orepsorP 
is ot gninnigeb si hcihw ,llec .eci eht otni kn  
 ,dlooG trepuR tsepmeT ehT  eraepsekahS thgirypoc ,ynapmoC eraepsekahS layoR ,6002 ,
tsurT ecalphtriB  
 
 
 52 erugiF –  snrub emoh sih elihw ”cigam hguor“ sih serujba )trawetS kcirtaP( orepsorP 
.eerf tes si leirA retfa  
 ,dlooG trepuR tsepmeT ehT ,  eraepsekahS thgirypoc ,ynapmoC eraepsekahS layoR ,6002 
tsurT ecalphtriB  
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yhpargoilbiB detceleS & detiC skroW  
  .divaD ,marbA eroM a ni egaugnaL dna noitpecreP :suousneS eht fo llepS ehT - nahT -  namuH
dlroW .6991 ,skooB egatniV :kroY weN  .  
 
 .W rodoehT ,onrodA  yroehT citehtseA tolluH treboR .snarT  . -  dna onrodA leterG .sdE  .rotneK
.7991 ,enolhtA :nodnoL  .nnamedeiT floR  
 
 fo .vR  ”.aeS eht fo tnelodeR droftartS ta tsepmeT“  .D.A tsepmeT ehT   .koorB reteP .rid ,  drofxO
liaM .pn :)7591 .guA 41(  
 
gnirolpxE :!gnizamA  fo sehcaeR raF eht  dna .oC tnemniatretnE renruT  .tenalP neddibroF
.6002 ,.cnI tnemniatretnE .sorB renraW  
 
 fo weiveR  ”.ytinamuH rof rorriM dehsiloP A“  .suomynonA raeL gniK   .koorB reteP .rid ,  ehT
semiT .pn :)2691 .voN 7(  
 
 fo .veR  .suomynonA raeL gniK (   .koorB reteP .rid ,)mlif tsoP mahgnimriB .pn :)1791 yluJ 42(  
 
 fo .veR  .suomynonA raeL gniK   .koorB reteP .rid ,)mlif( naidrauG .pn :)1791 yluJ 22(  
 
 fo .veR  .suomynonA raeL gniK   .koorB reteP .rid ,)mlif( revresbO .pn :)1791 yluJ 52(  
 
fo .veR  .suomynonA  raeL gniK   .koorB reteP .rid ,)mlif( hpargeleT .pn :)1791 yluJ 32(  
 
 fo .veR  .suomynonA raeL gniK   .koorB reteP .rid ,)mlif( hpargeleT .pn :)1791 yluJ 52(  
 
 fo weiveR  ”.raeL tsriF tnahpmuirT s’dleifocS“  .suomynonA raeL gniK   .koorB reteP .rid ,
 loopreviL tsoP yliaD .pn :)2691 .voN 7(  
 
  .eltotsirA sciteoP .7691 ,sserP nagihciM fo ytisrevinU :robrA nnA  .eslE .F dlareG .snarT  .  
 
noitaN dna ,erutluC ,nabilaC“  .semaJ .A ,dlonrA -   ”.naebbiraC eht ni gnidliuB  noitalletsnoC
retcarahC a fo snoitarugiF :nabilaC E  .  dna madretsmA  .neah’D oehT dna eiL aidaN .sd
132  .7991 ,ipodoR :atnaltA - .442  
 
---   ”.stsepmeT owT :eraepsekahS dna eriaséC“  . erutaretiL evitarapmoC 632 :)8791( 03 - .942  
 
---   . eriaséC émiA fo sciteoP dna yrteoP ehT :edutirgeN dna msinredoM na egdirbmaC  .  d
.1891 ,sserP ytisrevinU dravraH :nodnoL  
 
 lacihpargoeG a fo sesU larutluC dna yraretiL ehT :sepacsdniM dnalsI gnippaM“  .naeJ ,dlonrA
  ”.noitamroF msicitircocE ni syassE weN :erutaN fo ngiS eht rednU gnidaeR  nhoJ .sdE  .
aS  .notgnirraH yrneH dna egdamllaT 42  .0002 ,sserP hatU fo ytisrevinU :ytiC ekaL tl - .53  
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  .niffiT neleH dna ,shtiffirG hteraG ,lliB ,tforchsA  ecitcarP dna yroehT :kcaB setirW eripmE ehT
tsoP ni - serutaretiL lainoloC 2  . dn .2002 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .noitide  
 
  .notsaG ,dralehcaB ecapS fo sciteoP ehT .9691 ,sserP nocaeB :notsoB  .saloJ airaM .snarT  .  
 
 fo weiveR  ”.raeL kooB txeT drawrofthgiartS A“  .xileF ,rekraB raeL gniK   .koorB reteP .rid ,
sweN gninevE nodnoL .pn :)2691 .voN 7(  
 
aeR dna shpmyN“  .emluH reteP dna ,sicnarF ,rekraB noc evisrucsid eht :hsinaV ylivaeH srep -
 fo stxet tsepmeT ehT   ”. seraepsekahS evitanretlA  weN dna nodnoL  .sikakarD nhoJ .dE  .
191  .5891 ,egdeltuoR :kroY - .502  
 
  .reteP ,yrraB yroeht larutluc dna yraretil ot noitcudortni na :yroehT gninnigeB 2  . dn  .noitidE  
.2002 ,sserP ytisrevinU retsehcnaM :kroY weN dna retsehcnaM  
 
  .dnaloR ,sehtraB txeT ,cisuM ,egamI .7791 ,gnaW dna lliH :kroY weN  .htaeH nehpetS .snarT  .  
 
  ”.kcaB etirW leirA dna nabilaC“  .nahtanoJ ,etaB yevruS eraepsekahS 551 :)6991( 84 - .261  
 
--- eoP“  .   ”.ytisrevidoib dna yrt erutaretil dna msicitircocE :tnemnorivnE eht gnitirW  .sdE  .
35  .8991 ,skooB deZ :kroY weN dna nodnoL  .sllemmaS lieN dna egdirreK drahciR - .07  
 
---   . htraE eht fo gnoS ehT .1002 ,rodaciP :nodnoL  .  
 
  .leumaS ,ttekceB emagdnE  ,  leumaS skroW citamarD etelpmoC ehT :ttekceB  rebaF :nodnoL  .
.6891 ,rebaF dna  
 
“  .drahciR ,mageB  emagdnE  ,letoH ycnegeR ttayH  .noitnevnoC ALM  ”.ytivitamrofreP dna
.7002 rebmeceD 03  .ogacihC  
 
ttekriB droL htiw weivretnI  ”.gniK eht fo sllydi ehT“  .leahciM ,rheB   . naidrauG  tsuguA 3( 
.pn :)1791  
 
  ”.eriaséC émiA :euqitilop etéop nU“  .S.L ,nessahleB eriarétiL enizagaM eL .)9691 .voN( 43  
 
 s’eriaséC émiA“  .S ,nessahleB tsepmeT A   ”. strA eht ni sevitcepsreP lacidaR  eeL .dE  .
ugneP :eromitlaB dna xeselddiM  .lladnaxaB 371  .2791 ,ni - .771  
 
  .nasuS ,ttenneB noitpeceR dna noitcudorP fo yroehT A :secneiduA ertaehT 2  . dn   .noitidE 
.7991 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  
 
 s’eraepsekahS fo gnidaeR A :praH suolucariM“  .yrraH ,.rJ ,regreB tsepmeT   ”.  eraepsekahS
seidutS  :)9691( 5 352 - .382  
 
---   ”.eraepsekahS ot eugolorP A :dlroW dnoceS eht dna ,amarD ,retaehT“  . amarD evitarapmoC  
3 :)8691 gnirpS( 1.2 - .02  
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  ”.eraepsekahS dna ttekceB“  .dnamroN ,nilreB weiveR hcnerF ehT 746 :)7691 lirpA( 5.04 - .156  
 
--- noitaterpretnI s’koorB reteP“  .  fo raeL gniK   ”’.gnihtoN fo emoC lliW gnihtoN‘ :
ylretrauQ mliF/erutaretiL 992 :)7791 llaF( 4.5 - .403  
 
  .hplaR ,yrreB srotceriD yraropmetnoC htiw sweivretnI :eraepsekahS gnitceriD nO  :nodnoL  .
.7791 ,elboN dna senraB :kroY weN ;mleH moorC  
 
ahciM ,notgnilliB  fo .veR  ”.yalp lanif s’eraepsekahS rof dlrow citcrA wen evarB“  .le  ehT
tsepmeT   .dlooG trepuR .rid , naidrauG ehT .43 :)6002 tsuguA 01(  
 
---   .4991 hcraM 81 :retsehcnaM ,ertaehT egnahcxE layoR  .koorB reteP htiw weivretnI  .  nI
eriD  ?sdoG eht htiW tcatnoC ertaeht klat srotc   .egatireH luaP dna odagleD .M airaM .sdE  .
63  .6991 ,sserP ytisrevinU retsehcnaM :kroY weN dna retsehcnaM - .45  
 
  .reteP ,niksiB  eht evoL dna gniyrroW potS ot sU thguaT doowylloH woH :gniveileB si gnieeS
seitfiF na tloH yrneH :kroY weN  . .3891 ,.oC d  
 
  .leahciM ,vonadgoB tuC s’rotceriD ehT :eraepsekahS  ,skooB eilliacrepaC :hgrubnidE  .1 .loV  .
.3002  
 
 s’nodroG kciM fo .veR  ”.cigoL dnalsI“  .mloclaM ,eiwoB etêpmeT enU   .eriaséC émiA yb  ehT
tnemelppuS yraretiL semiT .22 :)8991 .tcO 9(  
 
cnarB   ”.noitcudortnI“  .P leahciM ,h  fo ydutS eht ni snoitceriD weN :htraE eht gnidaeR
tnemnorivnE dna erutaretiL  dna ,nosrettaP leinaD ,nosnhoJ ellehcoR ,hcnarB .P leahciM  .
.8991 ,sserP ohadI fo ytisrevinU :DI ,wocsoM  .sde ,civolS ttocS  
 
  .de ,.S.J ,nottarB  raeL gniK eraepsekahS mailliW yb  :lotsirB  .seireS ecnamrofreP ni syalP  .
.7891 ,lacissalC lotsirB  
 
  .taP ,notererB ameniC naciremA yraropmetnoC ni ygolocE :aipotU doowylloH  dna lotsirB  .
.5002 ,tcelletnI :dnaltroP  
 
R  ”.erutaN tsniagA gnioG“  .nalA ,neirB  fo weive raeL gniK   .koorB reteP .rid ,  yadnuS ehT
hpargeleT .pn :)2691 .voN 11(  
 
  .salguoD ,edorB  ot arE tneliS eht morF :seivoM eht ni eraepsekahS   .evoL ni eraepsekahS
.0002 ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO  
 
oitsubmoC morf smetS tnevE ynA“  .reteP ,koorB   ”.ygrenE lacirtaehT dna ,secneiduA ,srotcA :n
ylretrauQ ertaehT weN 701 :)2991 yaM( 03.8 - .211  
 
---   . ecapS ytpmE ehT .8691 ,eeK dna nobbiGcaM :nodnoL  .  
 
 462  
---   .rid , raeL gniK   .selleW nosrO rotcA  . subinmO SBC , - .3591 .tcO 81  .VT  
 
---   .rid , raeL gniK oR  . droftartS ,ertaehT eraepsekahS lay - nopu -  ,dleifocS luaP .sfreP  .novA
 hcywdlA ;2691 rebmevoN 6 ecnamrofrep tsriF  .htroW enerI dna ,ggiR anaiD ,bbeW nalA
 81 ecnamrofrep tsrif ,ruoT naeporuE ;2691 rebmeceD 21 ecnamrofrep tsrif ,nodnoL ,ertaehT
 weN ;3691 yaM  81 ecnamrofrep tsrif ,YN ,kroY weN ,retneC nlocniL ,ertaehT etatS kroY
.4691 yaM  
 
---   .rid , edaS/taraM  nitraM  .4691 tsuguA 02 ecnamrofreP tsriF  .nodnoL ,ertaehT hcywdlA  .
.5691 rebmeceD 72 ecnamrofrep tsrif ,YN ,kroY weN ,ertaehT kceB  
 
---   .rid , hP ehT stsicisy  lanoitaN  .3691 yraunaJ 9 ecnamrofrep tsriF  .nodnoL ,ertaehT hcywdlA  .
.3691 yaM 41 ecnamrofrep tsrif ,ruoT  
 
---  rof kooB tpmorP  . raeL gniK droftartS ,ertaehT eraepsekahS layoR  . - nopu -  tsriF  .novA
 eraepsekahS layoR  .2691 rebmevoN 6 ecnamrofrep  eraepsekahS eht ,sevihcrA ynapmoC
droftartS ,tsurT ecalphtriB - nopu - .novA  
 
---  rof kooB tpmorP  . tsepmeT ehT droftartS ,ertaehT lairomeM eraepsekahS  . - nopu -  tsriF  .novA
 eraepsekahS eht ,sevihcrA ynapmoC eraepsekahS layoR  .7591 tsuguA 31 ecnamrofrep
lphtriB droftartS ,tsurT eca - nopu - .novA  
 
---   . 6491…tnioP gnitfihS ehT - 7891 .7891 ,woR dna repraH :.la te ,egdirbmaC ,kroY weN  .  
 
---   .rid , tsepmeT ehT droftartS ,ertaehT lairomeM eraepsekahS  . - nopu -  nhoJ .sfreP  .novA
riF  .senulC celA dna ,drofdeB nairB ,dugleiG  ertaehT  .7591 tsuguA 31 ecnamrofrep ts
.7591 rebmeceD 5 ecnamrofrep tsrif ,nodnoL ,enaL yrurD ,layoR  
 
---  tsriF  .nodnoL ,bulC ertaehT ADMAL  .snoitcudorP suoiraV  ”.ytleurC fo ertaehT“  .rid ,
.4691 yraunaJ 21 ecnamrofrep  
 
---   . uohT :sterceS on era erehT ertaehT dna gnitcA no sthg .3991 ,neuhteM :nodnoL  .  
 
---   .rid , SU .6691 rebotcO 31 ecnamrofrep tsriF  .nodnoL ,ertaehT hcywdlA  .  
 
“  .htiduJ ,nanahcuB tenalP neddibroF   ”.snoitnetnI fo noitubirttA evitcepsorteR eht dna 
ni tsaP eht gnitnevnieR :snoisivorteR noitciF dna mliF  ,retnuH .Q.I ,llemraC harobeD .sdE  .
841  .1002 ,sserP otulP :AV ,gnilritS ,nodnoL  .nahelehW adlemI dna - .261  
 
  .M enroL ,namhcuB neercS no eraepsekahS :tnemevoM ni llitS  drofxO :drofxO dna kroY weN  .
.1991 ,sserP ytisrevinU  
 
erwaL ,lleuB   .ecn  noitamroF eht dna ,gnitirW erutaN ,uaerohT :noitanigamI latnemnorivnE ehT
erutluC naciremA fo .5991 ,pankleB :nodnoL dna ,AM ,egdirbmaC  .  
 
 562  
---   . noitanigamI yraretiL dna sisirC latnemnorivnE :msicitirC latnemnorivnE fo erutuF ehT   .
,llewkcalB :drofxO .5002  
 
--- .   dna .S.U eht ni tnemnorivnE dna ,erutluC ,erutaretiL :dlroW deregnadnE na rof gnitirW
dnoyeB .1002 ,pankleB :nodnoL  .  
 
  ”.yroehT ecnamrofreP dna eraepsekahS :noitcudortnI“  .C semaJ ,namluB  ,yroehT ,eraepsekahS
ecnamrofreP dna  .C semaJ .dE  . 1  .6991 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .namluB - .11  
 
  .yerffoeG ,hsuB noitidnoC larutaN eht dna eraepsekahS  ytisrevinU dravraH :AM ,egdirbmaC  .
.6591 ,sserP  
 
 ,noitciF ecneicS“  .enomiS ,itoraC tenalP neddibroF  s’eraepsekahS dna , tsepmeT ehT   ”.
oC :beWCLC lanruoJ beWWW a :erutluC dna erutaretiL evitarapm  )4002 hcraM( 1.6 
40bewclc/ude.eudrup.bil.lanruojbewclc//:ptth< - .>lmth.40itorac/1  
 
  .lehcaR ,nosraC aeS eht fo egdE ehT  nothguoH :notsoB  .noitide desiveR  .seniH boB .llI  .
.3891 ,nilffiM  
 
---   . orA aeS ehT sU dnu .9891 ,PUO :drofxO dna kroY weN  .noitide desiveR  .  
 
---   . gnirpS tneliS .2691 ,edisreviR :egdirbmaC ;nilffiM nothguoH :notsoB  .  
 
---   . aeS eht rednU - efiL naecO fo erutciP s’tsilarutaN A :dniW  :kroY weN  .hcerF drawoH .llI  .
1491 ,retsuhcS dna nomiS . 
 
 :acirfA ni orepsorP“  .samohT ,illetraC tsepmeT ehT   ”.txeterp dna txet tsilainoloc sa 
ygoloedi dna yrotsih ni txet eht :decudorpeR eraepsekahS  noiraM dna drawoH .E naeJ .sdE  .
99  .7891 ,neuhteM :nodnoL dna kroY weN  .ronnoC’O .F - .511  
 
.S drawdE ,yesaC   ecalP eht fo gnidnatsrednU deweneR a drawoT :ecalP otni kcaB gnitteG -
dlroW .3991 ,sserP ytisrevinU anaidnI :silopanaidnI dna notgnimoolB  .  
 
---  lacigolonemonehP :emiT fo hctertS trohS ylriaF a ni ecalP ot ecapS morf teG ot woH“  .
  ”.anemogelorP fo sesneS ecalP  fo loohcS :eF atnaS  .ossaB .H htieK dna dleF nevetS .sdE  .
31  .6991 ,sserP hcraeseR naciremA - .25  
 
 fo .veR  ”.egnarts dna hcir oot gnihtemoS“  .cinimoD ,hsidnevaC tsepmeT ehT  trepuR .rid ,
  .dlooG hpargeleT yliaD .82 :)6002 tsuguA 01(  
 
émiA ,eriaséC   . msilainoloC no esruocsiD  weiveR ylhtnoM :kroY weN  .mahkniP naoJ .snarT  .
.2791 ,sserP  
 
---   . dnaL evitaN yM ot nruteR a fo koobetoN   .drahctirP ennA htiw ollesoR ellieriM .snarT  .
eltsacweN - nopu - .5991 ,skooB exadoolB :enyT  
 
 662  
---   . tsepmeT A  .snarT  . ihP .0002 ,skooB norebO :nodnoL  .nipsirC pil  
 
 s’koorB reteP :esopruP rekraD ruO“  .mailliW ,nilpahC raeL gniK   ”.  fo lanruoJ A :noirA
scissalC eht dna seitinamuH 861 :)3791 gnirpS( 1 seireS weN , - .781  
 
endekaN :’mih no stnemrag hserf tup eW‘“  .eciruaM ,yenrahC  ni sehtolC dna ss  gniK raeL   ”.
emoS  fo stecaF :raeL gniK msicitirC citamsirP ni syassE  .T.F dna eiloC .L eilasoR .sdE  .
77  .4791 ,nnamenieH :nodnoL  .ffihalF - .88  
 
  ”.yroehT/epacS/dnaL“  .anU ,iruhduahC retaehT/epacS/dnaL  anU dna shcuF ronilE .sdE  .
hduahC 11  .2002 ,sserP nagihciM fo ytisrevinU :robrA nnA .iru - .92  
 
---   . amarD nredoM fo yhpargoeG ehT :ecalP gnigatS  nagihciM fo ytisrevinU :robrA nnA  .
.7991 ,sserP  
 
---   ”.retaehT lacigolocE na drawoT :’ekaL tahT ni hsiF fo tol a eb tsuM erehT‘“  . retaehT .52  1
32 :)4991 remmuS/gnirpS( - .13  
 
 fo .veR  ”.eritas gnigniws s’etaG“  .semaJ ,rehpotsirhC etêpmeT enU   .nodroG kciM .rid , semiT  
.83 :)8991 rebmetpeS 92(  
 
  .reteP ,setaoC semiT tneicnA ecniS sedutittA nretseW :erutaN .8991 ,sserP ytiloP :egdirbmaC  .  
 
R ,eiloC   .L eilaso trA gniviL s’eraepsekahS .4791 ,sserP ytisrevinU notecnirP :.J.N ,notecnirP  .  
 
  ”.ecarbmE rediW a dna ,msilatnemnorivnE ,noisiV citpylacopA ehT“  .sirroM niboR ,nilloC
tnemnorivnE dna erutaretiL ni seidutS yranilpicsidretnI 1 :)6002 retniW( 1.31 - .21  
 
  .yrraB ,renommoC ygolonhceT dna ,naM ,erutaN :elcriC gnisolC ehT  matnaB :kroY weN  .
.2791 ,skooB  
 
  .R.H ,nesruoC noitaterpretnI sa ecnamrofreP naeraepsekahS  erawaleD fo ytisrevinU :kraweN  .
.2991 ,sesserP ytisrevinU detaicossA :nodnoL ;2991 ,sserP  
 
---   . VT dna mliF no sevitavireD :detalnarT eraepsekahS .5002 ,gnaL reteP :kroY weN  .  
 
---   . yalP eht ot ediuG A :tsepmeT ehT  dna ,TC ,troptseW  .eraepsekahS ot sediuG doowneerG  .
.0002 ,sserP doowneerG :nodnoL  
 
---   . noisiveleT no eraepsekahS gnihctaW R  .  hgielriaF :kcenaeT dna ,nosidaM ,drofrehtu
.3991 ,sserP ytisrevinU detaicossA :otnoroT dna nodnoL ;sserP ytisrevinU nosnikciD  
 
 s’eriaséC“  .pilihP ,nipsirC etêpmet enU   ”.etaG ehT ta slevarT sti dna ”tsepmeT ehT“  .sdE  .
 .namrehS .H mailliW dna emluH reteP 941  .0002 ,noitkaeR :nodnoL - .651  
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  .dleifnaB sirhC dna nairB ,worC tsoP ot noitcudortnI nA - ertaehT lainoloC  :egdirbmaC  .
.6991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
  .teragraM ,nedyorC ertaeht latnemirepxe yraropmetnoc ehT :steoP dna srevoL ,scitanuL  weN  .
 ,kroY warGcM :otnoroT dna ,ocsicnarF naS ,siuoL .tS - .4791 ,skooB lliH  
 
  .naeS ,ttibuC aideMocE .5002 ,ipodoR :kroY weN dna madretsmA  .  
 
  .ameniC fo sesneS  ”.erutaN fo ameniC eht ni ecnednecsnarT dna ecnenammI“  .sugreF ,ylaD
etnoc/moc.amenicfosesnes.www//:ptth< .7002 yraurbeF 41 desseccA  .>lmth.erutan/11/00/stn  
 
  .F nhoJ ,ybnaD  fo yduts a :erutaN fo enirtcoD s’eraepsekahS  dna rebaF :nodnoL  .raeL gniK
.9491 ,rebaF  
 
 fo .veR  ”’.tsepmeT ehT‘ ni enecS taerG euqsaM“  .A.W ,gnilraD tsepmeT ehT   .koorB reteP .rid ,
iaD hpargeleT yl .pn :)7591 .guA 41(  
 
 fo weiveR  ”.raeL emosewA nA“  .A.W ,notgnilraD raeL gniK   .koorB reteP .rid ,  yliaD
hpargeleT .pn :)2691 .voN 7(  
 
  .ynohtnA ,seivaD  nosrO ,reivilO ecneruaL fo snoitatpadA eht :syalP s’eraepsekahS gnimliF
oorB reteP ,selleW awasoruK arikA dna k .8891 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  .  
 
--- “  . raeL gniK raeL  ”.mliF no msicitirC ni syassE :egatS ot ydutS morf  dna nedgO semaJ .sdE  .
 :nodnoL ;sserP ytisrevinU nosnikciD hgielriaF :kcenaeT dna nosidaM  .netuocS .H ruhtrA
ssA 742  .7991 ,PU detaico - .662  
 
  ”.sgnidaeR naeraepsekahS gnidaeR :efilretfA s’nabilaC“  .kriD ,atitsabaleD  noitalletsnoC
retcarahC a fo snoitarugiF :nabilaC  dna madretsmA  .neah’D oehT dna eiL aidaN .sdE  .
1  .7991 ,ipodoR :atnaltA - .22  
 
  .werdnA ,nosboD eerG thguohT lacitiloP n 2  . dn .5991 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .de  
 
  .leirbaG ,nagE msicitircoce ot scitilopoce morF :eraepsekahS neerG  :kroY weN dna nodnoL  .
.6002 ,egdeltuoR  
 
--- nahtebazilE eht fo nruter detcepxenu eht :msicitircoce dna eraepsekahS“  .  erutaretiL  ”.dlroW 
nO ssapmoC - erutaretil.www//:ptth<  .4002 ,gnihsilbuP llewkcalB  .eniL -
.>lluf=epyt&273=fer&6=noitces?psa.tniopweiv/moc.ssapmoc  
 
  .lieN ,nednrevE erutaN fo noitaerC laicoS ehT  ,PU snikpoH snhoJ :nodnoL dna eromitlaB  .
.2991  
 
tnarF ,nonaF   .z sksaM etihW ,nikS kcalB  ,sserP otulP :nodnoL  .nnamkraM maL selrahC .snarT  .
.6891  
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  .A eilseL ,reldeiF eraepsekahS ni regnartS ehT .2791 ,yaD dna nietS :kroY weN  .  
 
  ”.noitcudortnI lareneG“  .reitroF kraM dna ,leinaD ,nilhcsiF aepsekahS fo snoitatpadA  a :er
tneserp eht ot yrutnec htneetneves eht morf syalp fo ygolohtna lacitirc  dna nilhcsiF leinaD .sdE  .
.0002 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .reitroF kraM  
 
  ”.tenalp roop ,salA“  .kraM ,rehsiF naidrauG ehT 32 :)7002 yraurbeF 7( - .52  
 
coV ehT“  .T.L ,ztiF  ni tnemnorivnE eht fo yraluba tsepmeT ehT   ”. ylretrauQ eraepsekahS  IVXX 
24 :)5791( - .74  
 
  .nasuS ,nikturF sdlroW neewteB kcalB :eriaséC émiA  decnavdA rof retneC :imaiM  .
.3791 ,imaiM fo ytisrevinU ,seidutS lanoitanretnI  
 
  .porhtroN ,eyrF itcepsreP larutaN A  dna ydemoC naeraepsekahS fo tnempoleveD ehT :ev
ecnamoR .5691 ,sserP ytisrevinU aibmuloC :nodnoL dna kroY weN  .  
 
--- “  . tsepmeT ehT   ”. eraepsekahS no eyrF porhtroN   .6891 ,sserP ytisrevinU elaY :nevaH weN  .
 ni .tpR nabilaC dna kroY weN  .moolB dloraH .dE  . 18  .2991 ,esuoH aeslehC :aihpledalihP -
.28  
 
  ”.larotsaP fo noisreV rehtonA :epacsdnaL sa yalP“  .ronilE ,shcuF retaehT  remmuS/gnirpS( 1.52 
44 :)4991 - .15  
 
 fo weiveR  ”.raeL gnirewoT a si dleifocS luaP“  .dnumdE ,rendraG raeL gniK   .koorB reteP .rid ,
tS ehT ega .pn :)2691 .voN 8(  
 
  .gerG ,drarraG msicitircocE  :kroY weN dna nodnoL  .seireS moidI lacitirC weN ehT  .
.4002 ,egdeltuoR  
 
  .B loraC ,rentraG nosraC lehcaR .3891 ,ragnU kcirederF :kroY weN  .  
 
  .J semaJ ,nosbiG oitpecreP lausiV ot hcaorppA lacigolocE ehT n  :nodnoL dna ,JN ,eladslliH  .
.6891 ,muablrE ecnerwaL  
 
  .C legiN ,nosbiG noitanigamI lainoloctsoP ehT :nonaF .3002 ,sserP ytiloP :egdirbmaC  .  
 
  .yrreT ,droffiG larotsaP  ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .seireS moidI lacitirC weN ehT  .
.9991  
 
--- oS ehT“  .   ”.erutaN fo noitcurtsnoC laic  dna erutaretiL ni seidutS yranilpicsidretnI
 tnemnorivnE 72 :)6991 llaF( 2.3 - .63  
 
 ni dlroW weN eht fo erugiF ehT“  .nhoJ ,seilliG tsepmeT ehT   ”. slevarT sti dna ”tsepmeT ehT“   .
:nodnoL  .namrehS .H mailliW dna emluH reteP .sdE 081  .0002 ,noitkaeR - .102  
 
 962  
---   . ecnereffiD fo yhpargoeG eht dna eraepsekahS  egdirbmaC :kroY weN dna egdirbmaC  .
.4991 ,sserP ytisrevinU  
 
   ”.sisirC latnemnorivnE fo egA na ni seidutS yraretiL :noitcudortnI“  .lyrehC ,ytleftolG  ehT
aL :redaeR msicitircocE ygolocE yraretiL ni skramdn  dloraH dna ytleftolG lyrehC .sdE  .
vx  .6991 ,sserP aigroeG fo ytisrevinU :nodnoL dna ,AG ,snehtA  .mmorF - .iivxxx  
 
  .rid ,trepuR ,dlooG tsepmeT ehT  layoR  .hcaelB nailuJ dna ,thgiL nhoJ ,trawetS kcirtaP .sfreP  .
aehT eraepsekahS droftartS ,ert - nopu - .8002 tsuguA 8 ecnamrofrep tsriF  .novA  
 
  .rid ,kciM ,nodroG etêpmeT enU rebmetpeS  .nodnoL ,ertaehT etaG ehT  . - .8991 rebotcO  
 
  .J nehpetS ,ttalbneerG erutluC nredoM ylraE ni syassE :esruC ot gninraeL  dna kroY weN  .
1 ,egdeltuoR :nodnoL .099  
 
  ”.cigoL dnalsI“  .dnaloR ,eneerG slevarT sti dna ”tsepmeT ehT“  dna emluH reteP .sdE  .
831  .0002 ,noitkaeR :nodnoL  .namrehS .H mailliW - .841  
 
  .R roverT ,shtiffirG tsepmeT ehT  weN dna ekotsgnisaB  .seires skoobdnaH eraepsekahS ehT  .
M evarglaP :kroY .7002 ,nallimca  
 
 nA :ymonocE tfiG s’dlroW peeD eht ni ycnerruC si ecnamrofreP“  .L dlanoR ,semirG
  ”.wohS enicideM labolG a rof ffiR yrotatnacnI  dna erutaretiL ni seidutS yranilpicsidretnI
tnemnorivnE 941 :)2002 retniW( 1.9 - .461  
 
--- t dna yroeht lautiR“  .   ”.tnemnorivne eh  dna erutluC ,tnemnorivnE :demrofreP erutaN
ecnamrofreP  dna drofxO  .notretaW erialC dna ,mieH ecallaW ,iksnyzsrezS walsinorB .sdE  .
13  .3002 ,weiveR lacigoloicoS dna llewkcalB :.ssaM ,nedlaM - .54  
 
 s’koorB reteP“  .J nyliruaL ,sirraH  gniK raeL   ”?nooM eht fo ediS raF ro tnemeveihcA citehtseA :
lanoitanretnI hcraeseR ertaehT 322 :)6891 rebotcO( 3.11 - .832  
 
  ..de ,.M.W egroeG ,nosirraH ecnamrofreP s’aceneS .0002 ,htrowkcuD :nodnoL  .  
 
 fo .veR  ”.mrots tcefrep ehT“  .rehpotsirhC ,traH tsepmeT ehT   .dlooG trepuR .rid ,  yadnuS ehT
semiT .81 :)6002 tsuguA 31(  
 
  .G divaD ,llewtraH noitciF ecneicS fo dlroW eht gnirolpxE :srednoW fo egA  moT :kroY weN  .
.4891 ,setaicossA ytrehoD  
 
  .divaD ,yevraH epoH fo secapS laC fo ytisrevinU :selegnA soL dna yelekreB  .  ,sserP ainrofi
.0002  
 
  .ecnereT ,sekwaH raeL gniK  dna esuoH etochtroN :htuomylP  .seires kroW rieht dna sretirW  .
.5991 ,licnuoC hsitirB eht  
 
 072  
  ”.ksaT s’citircocE eht dna smailliW dnomyaR :0002 dnoyeB“  .cinimoD ,daeH  ehT
 hsilgnE ni noitidarT latnemnorivnE erutaretiL   .2002 ,etaghsA :tohsredlA  .mahraP nhoJ .dE  .
42 - .63  
 
---   ”.msicitircoce fo ytilibissop)mi( ehT“  . erutaretil dna msicitircocE :tnemnorivnE eht gnitirW   .
72  .8991 ,skooB deZ :kroY weN dna nodnoL  .sllemmaS lieN dna egdirreK drahciR .sdE -
.04  
 
  ”.erutan fo ecnamrofrep eht sa noitapicitrap cilbuP“  .nehpetS ,ylaeH  :demrofreP erutaN
ecnamrofreP dna erutluC ,tnemnorivnE  dna ,mieH ecallaW ,iksnyzsrezS walsinorB .sdE  .
002 ,weiveR lacigoloicoS dna llewkcalB :.ssaM ,nedlaM dna drofxO  .notretaW erialC 49  .3 -
.801  
 
  .nitraM ,reggedieH  s’legeH morf noitces a htiW :ecneirepxE fo tpecnoC s’legeH
 :nodnoL ,notsnavE ,kroY weN  .evoD ecyoR yelneK .snarT  .tiripS fo ygolonemonehP
.0791 ,woR dna repraH  
 
  .sde ,yenoL nnelG dna ,drahciR ,refleH  drofxO :koorB reteP tsahgrO ot  doowraH :madretsmA  .
.8991 ,cimedacA  
 
 fo weiveR  ”.esrevinu lufegnev A“  .dloraH ,nosboH raeL gniK   .koorB reteP .rid ,  yadnuS ehT
semiT .pn :)2691 .voN 11(  
 
  .nahJ ,namhcoH yroehT dna ,levoN ,mliF ni erutaN :seidutS larutluC neerG hadI ,wocsoM  .  :o
.8991 ,sserP ohadI fo ytisrevinU  
 
 s’vestnizoK“  .arabraB ,nodgdoH raeL gniK   ”.meoP cigarT a gnimliF :  mliF/erutaretiL
ylretrauQ 192 :)7791 llaF( 4.5 - .892  
 
---  owT“  . sraeL gniK   ”.txetmliF eht gnirevocnU : ylretrauQ mliF/erutaretiL  :)3891 yluJ( 3.11 
341 - .151  
 
 :evitimirP eht gnirolpxE tsitrA ehT“  .D.F ,regineoH raeL gniK   ”. emoS  fo stecaF :raeL gniK  
msicitirC citamsirP ni syassE  ,nnamenieH :nodnoL  .ffihalF .T.F dna eiloC .L eilasoR .sdE  .
98  .4791 - .201  
 
owT“  .reteP ,dnalloH -  :eraepsekahS lanoisnemid niK raeL g   ”.mlif no  eht dna eraepsekahS
noisiveleT dna mliF no syalP eht :egamI gnivoM   .slleW yelnatS dna seivaD ynohtnA .sdE  .
05  .4991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC - .86  
 
  .ruhtrA ,ztiworoH waganiN oikuY ,koorB reteP :”srevreserP eurT“ s’orepsorP  oigroiG dna ,a
 relhertS –  s’eraepsekahS hcaorppA srotceriD yrutneC hteitnewT  :kraweN  .tsepmeT ehT
.4002 ,sserP erawaleD fo ytisrevinU  
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  ”.stoohsffO citameniC s’eraepsekahS“  .ynoT ,drawoH ehT  ot noinapmoC egdirbmaC 
mliF no eraepsekahS oskcaJ llessuR .dE  .   .0002 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  .n
592 - .313  
 
---  SBC 3591 ehT :nosrO teM reteP nehW“  . raeL gniK   ”.  gniziralupoP :eivoM eht ,eraepsekahS
oediv dna ,VT ,mlif no syalp eht  weN dna nodnoL  .truB drahciR dna esooB .E adnyL .sdE  .
egdeltuoR :kroY 121  .7991 , - .431  
 
  ”.noitcudortnI“  .deT ,sehguH supideO s’aceneS  dna rebaF :nodnoL  .sehguH deT .snarT  .
.9691 ,rebaF  
 
  .seveeR yerffoeG dna treblA ,tnuH koorB reteP  ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  .
.5991  
 
  .dnumdE ,lressuH lonemonehP fo aedI ehT ygo  egroeG dna notsA .P mailliW .snarT  .
.4691 ,ffohjiN sunitraM :eugaH ehT  .naikinhkaN  
 
  .adniL ,noehctuH noitatpadA fo yroehT A .6002 ,egdeltuoR :nodnoL dna kroY weN  .  
 
  .divaD ,margnI ameniC doowylloH dna msilatnemnorivnE :neercS neerG revinU :retexE  .  fo ytis
.0002 ,sserP retexE  
 
  ”.serutuF stI dna msicitirC mliF neerG“  .nairdA ,vihkavI ELSI .)8002 remmuS( 2.51  
 
  ”.ertaehT neerG“  .nnyL ,nosbocaJ ertaehT naciremA 71 :)2991 yraurbeF( 11.8 - .55 ,52  
 
  .drawdE ,semaJ yrutneC hteitnewT eht ni noitciF ecneicS  drofxO :kroY weN dna drofxO  .
.4991 ,sserP ytisrevinU  
 
  .drahciR divaD ,senoJ koorB ,nazaK ,thcerB ,yksvalsinatS :kroW ta srotceriD taerG  ,yelekreB  .
.6891 ,sserP ainrofilaC fo ytisrevinU :nodnoL ,selegnA soL  
 
  .eltsorT drawdE ,senoJ :snoitceriD gniwolloF koorB reteP fo ydutS a  ytisrevinU naciremA  .
 dna ,enreB ,kroY weN  .3 .loV ,)erutaretiL dna egaugnaL hsilgnE( VI seireS ,seidutS
.5891 ,gnaL reteP :trufknarF  
 
  .J kcaJ ,snegroJ mliF no eraepsekahS .1991 ,aciremA fo sserP ytisrevinU :DM ,mahnaL  .  
 
aP ,leaK   ”.’daeD gniviL eht fo thgiN‘ s’koorB reteP“  .enilu rekroY weN ehT  rebmeceD 11( 
531 :)1791 - .931  
 
  .atsoCaD samohT ,namfuaK  ni msinamuH dna ,ecneicS ,trA fo stcepsA :erutaN fo yretsaM ehT
ecnassianeR eht .3991 ,sserP ytisrevinU notecnirP :.J.N ,notecnirP  .  
 
  ”.msilainolocitnA fo sciteoP A“  .G.D niboR ,yelleK msilainoloC no esruocsiD  émiA yb ,
7  .2791 ,sserP weiveR ylhtnoM :kroY weN  .mahkniP naoJ .snarT  .eriaséC - .82  
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  ”.skcilF s’orepsorP“  .nalraH ,ydenneK tnemmoC mliF yraunaJ( - 54 :)2991 yraurbeF - .94  
 
reK   ”.noitcudortnI“  .knarF ,edom tsepmeT ehT  :kroY weN dna nodnoL  .edomreK knarF .dE  .
ix  .4591 ,neuhteM - .iiicx  
 
---   ”.seivoM eht ni eraepsekahS“  . sgnidaeR yrotcudortnI :msicitirC dna yroehT mliF  .sdE  .
 ,nodnoL ,kroY weN  .nehoC llahsraM dna tsaM dlareG  ,sserP ytisrevinU drofxO :otnoroT
223  .4791 - .233  
 
  ”.noitcudortnI“  .drahciR ,egdirreK erutaretil dna msicitircocE :tnemnorivnE eht gnitirW  .sdE  .
1  .8991 ,skooB deZ :kroY weN dna nodnoL  .sllemmaS lieN dna egdirreK drahciR - .01  
 
  .zaB ,wahsreK cE ertaehT stnevE ecnamrofreP dna stnemnorivnE :ygolo  weN dna egdirbmaC  .
.7002 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :kroY  
 
---  eht dna msocorcim lacigoloib a :ecnamrofreP fo seigolocE dna erehpsoiB lacirtaehT ehT“  .
  ”.’dlrow eht fo ertaeht‘ ylretrauQ ertaehT weN 2 yaM( 2.61 221 :)000 - .031  
 
 ,eindiK enaJ teragraM  .  noitatpadA fo melborP eht dna eraepsekahS   . odnoL  :kroY weN dna n
.9002 ,egdeltuoR  
 
 citpylacopA eht :ygolocE lainnelliM“  .remlaP .S enileuqcaJ dna ,eimmiJ .M ,htrowsgnilliK
 morf evitarraN gnirpS tneliS  ot mraW labolG gni   ”.  cirotehR latnemnorivnE :erutluC neerG
aciremA yraropmetnoC ni  ytisrevinU :nosidaM  .nworB .C trautS dna ldnreH .G lraC .sdE  .
.6991 ,sserP nisnocsiW fo  
 
yelsgniK -   .enaJ ,htimS elixE fo amarD s’eraepsekahS  evarglaP :kroY weN dna ekotsgnisaB  .
llimcaM .3002 ,na  
 
  ”.naM deR a sa nabilaC“  .nosliW .G ,thginK  fo ruonoH ni syassE :selytS s’eraepsekahS
riuM htenneK agnI ,sdrawdE pilihP .sdE  . -  :egdirbmaC  .retnuH .K.G dna ,knabwE anitS
502  .0891 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC -  ni .tpR  .022 nabilaC  dloraH .dE  .  weN  .moolB
971  .2991 ,esuoH aeslehC :aihpledalihP dna kroY - .191  
 
  .naJ ,ttoK yraropmetnoC ruo eraepsekahS .5691 ,neuhteM :nodnoL  .iksrobaT walseloB .snarT  .  
 
raeL gniK  .irogirG ,vetsnizoK ydegarT fo ecapS ehT :  :nodnoL  .hsotnikcaM yraM .snarT  .
amenieH .7791 ,nn  
 
  .lraK ,rebeorK dniM fo ygoloiB eht dna gninigamI citnamoR :msicitirC yraretiL lacigolocE   .
.4991 ,sserP ytisrevinU aibmuloC :kroY weN  
 
  .leahciM ,wotsuK yhpargoiB a :koorB reteP .5002 ,yrubsmoolB :nodnoL  .  
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silatnemnorivnE“  .C treblA ,aloirbaL   ”.eraepsekahS t trA dna dniM siH :amraS amaR .V.M  .dE  .
82  .5991 ,egitserP :ihleD weN  .yddeR atakneV .K - .24  
 
  .egroeG ,gnimmaL elixE fo serusaelP ehT .0691 ,hpesoJ leahciM :nodnoL  .  
 
---   . seirreB htiW retaW 91 ,naebbiraC namgnoL :aciamaJ dna dadinirT  . .17  
 
  ”.noitcudortnI“  .nitraM ,ervbefeL mliF dna epacsdnaL  dna kroY weN  .ervbefeL nitraM .dE  .
ix  .6002 ,egdeltuoR :nodnoL - .ixxx  
 
---   ”.ameniC eht ni epacsdnaL dna gnitteS neewteB“  . mliF dna epacsdnaL  nitraM .dE  .
ltuoR :nodnoL dna kroY weN  .ervbefeL 91  .6002 ,egde - .06  
 
  .rednaxelA ,ttaggeL raeL gniK  weN dna retsehcnaM  .seireS ecnamrofreP ni eraepsekahS  .
.1991 ,sserP ytisrevinU retsehcnaM :kroY  
 
  .odlA ,dlopoeL erehT dna ereH sehctekS dna canamlA ytnuoC dnaS A  .W selrahC .llI  .
xO ,nodnoL  .ztrawhcS .9491 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN ,drof  
 
“  .R ycnaN ,miehdniL raeL gniK   ”.ydegarT larotsaP sa  ni syasse :raeL gniK fo stecaF emoS
msicitirc citamsirp 961  .4791 ,nnamenieH :nodnoL  .ffihalF .T.F dna eiloC .L eilasoR .sdE  . -
.481  
 
 treboR ,notsgniviL  fo amarD eht dna uaerreS ,eriaséC :ertaehT eht gnizinoloceD“  .cirE
  ”.edutirgeN ecnamrofreP dna amarD ,ertaehT dlroW no syassE :ertaehT dna msilairepmI   .
281  .5991 ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .roniaG nellE .J .dE - .891  
 
  .leahciM ,gnoL  larutannU ehT ydegart naeraepsekahS ni yduts a :enecS  ,neuhteM :nodnoL  .
.6791  
 
tsop eht dna eraepsekahS :noitcudortnI“  .nikrO nitraM dna ,ainA ,abmooL -   ”.noitseuq lainoloc
tsoP - seraepsekahS lainoloC  :kroY weN dna nodnoL  .nikrO nitraM dna abmooL ainA .sdE  .
,egdeltuoR 1  .8991 - .91  
 
---   . msilainoloC dna ,ecaR ,eraepsekahS  :kroY weN dna drofxO  .scipoT eraepsekahS drofxO  .
.2002 ,sserP ytisrevinU drofxO  
 
  .E.J ,kcolevoL htraE no efil ta kool wen A :aiaG 2  . dn  ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO  .noitidE 
.7891  
 
A ,yaluacaM  fo .veR  .riatsil tsepmeT ehT   .dlooG trepuR .rid , semiT laicnaniF  :)6002 tsuguA 01( 
.9  
 
  .dranyaM ,kcaM emiT ruO ni raeL gniK .6691 ,neuhteM :nodnoL  .  
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  .E.J ,saplaM yhpargopoT lacihposolihP A :ecneirepxE dna ecalP  :kroY weN dna egdirbmaC  .
vinU egdirbmaC .9991 ,sserP ytisre  
 
  .evatcO ,inonnaM noitazinoloC fo ygolohcysP ehT :nabilaC dna orepsorP  alemaP .snarT  .
.6591 ,regearP .A kcirederF :notgnihsaW dna kroY weN  .dnalsewoP  
 
  .regoR ,llevnaM mliF eht dna eraepsekahS .1791 ,snoS dna tneD .M.J :nodnoL  .  
 
raM “  .selrahC ,ztiwo raeL   ”.goL koobesaC lacirtaehT A :koorB reteP  .smailliW divaD .pmoC  .
.8891 ,neuhteM :nodnoL  
 
  .einnoB ,acnarraM gninruT yrutneC eht ta syassE :retaehT fo seigolocE  dna eromitlaB  .
.6991 ,sserP ytisrevinU snikpoH snhoJ :nodnoL  
 
--- eP“  .   ”.erutluC ecnamrofreP ,dlroW ecnamrofr lanruoJ strA gnimrofreP  03 12 :)7891( 3.01 -
.92  
 
 :llA rof eraepsekahS cissalC“  .araS ,nitraM tenalP neddibroF  dna skooB s’orepsorP  owT ,
 fo snoitatpadA neercS tsepmeT ehT   ”. noitciF dna mliF ni scissalC harobeD .sdE  .  ,llemtraC 
 ,sserP otulP :AV ,gnilretS dna nodnoL  .nahelehW adlemI dna ,eyaK idieH ,retnuH .Q.I
43  .0002 - .35  
 
  .oeL ,xraM aciremA ni laedI larotsaP eht dna ygolonhceT :nedraG eht ni enihcaM ehT   .
.4691 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN ,drofxO ,nodnoL  
 
M  htraE  ”.egatS ot egaP morf msicitircocE gnikaT :retaehT eht gnineerG“  .J aserehT ,ya
  .)4002( ytisrevinU etatS tdlobmuH yb deniatniam ,etisbeW egatS no srettaM
.>some/ude.tdlobmuh.www//:ptth<  
 
--- oprup lautirips eht gnirevocsideR :dliW eht ni ertaehT“  .  evig taht seirots hguorht ertaeht fo es
  ”.ecnetsixe ot gninaem erutluC elbaniatsuS enamuH fo ylretrauQ A :txetnoC nI  etal( 42 
.8 :)0991 retniW  
 
  .P treboR ,hsotnIcM yroehT dna tpecnoC :ygolocE fo dnuorgkcaB ehT  egdirbmaC :egdirbmaC  .
.5891 ,PU  
 
oJ ,rekeeM    .W hpes cihtE yalP a dna ygolocE yraretiL :lavivruS fo ydemoC ehT   .noitidE drihT  .
.7991 ,sserP anozirA fo ytisrevinU :nocsuT  
 
  ”.noitcudortnI“  .nyloraC ,tnahcreM ygolocE  lacitirC ni stpecnoC yeK  .tnahcreM nyloraC .dE  .
alhgiH citnaltA  .seires yroehT 1  .4991 ,sserP seitinamuH :JN ,sdn - .52  
 
  .de ,elaD ,ttiffoM koorB reteP htiw gniklaT :secneliS owT neewteB .0002 ,neuhteM :nodnoL  .  
 
  .de ,draréG ,reissatnoM  tiaF eL lerutluC .0891 ,drayaF :siraP  .  
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e eht fo ecnegreme eht dna egaugnaL“  .treboR ,reuareguM   ”.tnemnorivn  dna ecalP ,gnillewD
dlroW dna nosreP fo ygolonemonehP a sdrawoT :tnemnorivnE  dna nomaeS divaD .sdE  .
15  .5891 ,rewulK :AM ,mahgniH  .reuareguM treboR - .07  
 
 s’koorB reteP“  .leahciM ,nilluM raeL gniK   ”.tnemssessaeR a : eraepsekahS neercS .dE  .  
45  .4991 ,PU suhraA :suhraA  .dnamvokS leahciM - .36  
 
---  s’koorB reteP“  . raeL gniK   ”.neercS dna egatS : ylretrauQ mliF/erutaretiL  :)3891 yluJ( 3 .11 
091 - .691  
 
  ”.sthguohT neerG“  .akirE ,knuM retaehT 5 :)4991 remmuS/gnirpS( 1.52 - .6  
 
hS ehT“  .enrA ,sseaN gnoL ,peeD eht dna wolla -   ”.tnemevoM ygolocE egnaR yriuqnI  :)3791( 61 
59 - .001  
 
  .reizarF kciredoR ,hsaN scihtE latnemnorivnE fo yrotsiH A :erutaN fo sthgiR ehT  dna nosidaM  .
.9891 ,sserP nisnocsiW fo ytisrevinU :nodnoL  
 
tsoP“  .leahciM ,llieN - kahS lainoloc   ”.ertnec eht morf yawa gnitirW  ?eraepse tsoP -  lainoloC
seraepsekahS  ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .nikrO nitraM dna abmooL ainA .sdE  .
461  .8991 - .581  
 
  ”.epoH fo ycamitigeL eht dna msilatnemnorivnE“  .mailliW ,slohciN weiveR noyneK 3.81 -  4
llaF/remmuS( 602 :)6991 - .312  
 
  .smailliW divaD .snarT  ”.thguohT lanoitidarT dna koorB reteP“  .barasaB ,ucselociN  ffeijdruG
weiveR lanoitanretnI  8002 .rpA 71  .pp 51 :)1002 gnirpS( 2.4 
.>mth.3ucselocin/gro.ffeijdrug.www//:ptth<  
 
 fo .veR  .tcideneB ,elagnithgiN eT ehT tsepm   .dlooG trepuR .rid , semiT .12 :)6002 tsuguA 01(  
 
---  raeL  ”.snoitcudorP tneceR emoS“  . msicitirC ni syassE :egatS ot ydutS morf  semaJ .sdE  .
 ;sserP ytisrevinU nosnikciD hgielriaF :kcenaeT dna nosidaM  .netuocS .H ruhtrA dna nedgO
detaicossA :nodnoL 622  .7991 ,sserP ytisrevinU - .642  
 
 fo weiveR  ”.raeL fo eloR suodnemerT ni serocS dleifocS luaP“  .W.K.N raeL gniK  reteP .rid ,
  .koorB hpargeleT gninevE yrtnevoC .pn :)2691 .voN 7(  
 
  .D.A ,llattuN ilaeR fo noitatneserpeR eht dna eraepsekahS :sisemiM weN A  .yt  weN  .de .veR 
.3891 dehsilbup yllanigirO  .7002 ,PU elaY :nodnoL dna nevaH  
 
  ”.noitcudortnI“  .nehpetS ,legrO tsepmeT ehT   .legrO nehpetS .dE  .eraepsekahS mailliW yb 
.7891 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN dna drofxO  
 
  .ésoJ ,tessaG y agetrO emonehP trA dna ygolon  .W.W :kroY weN  .revliS .W pilihP .snarT  .
.5791 ,notroN  
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  .divaD ,reppeP noitcudortnI na :msilatnemnorivnE nredoM  ,egdeltuoR :kroY weN dna nodnoL  .
.6991  
 
 .H.R ,sreteP  ygolocE rof euqitirC A   . C :egdirbmaC 1991 ,sserP ytisrevinU egdirbma . 
 
  .anaD ,spillihP aciremA ni erutaretiL dna ,erutluC ,erutaN :ygolocE fo hturT ehT  dna drofxO  .
.3002 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN  
 
 fo melborP eht dna ,gnitirW evitamrofreP ,noitatpadA :msicitirC evitaerC“  .yraM ,yevooP
  ”.ytivitcejbO evitarraN ( 2.8 .)0002 yaM  
 
 fo .veR  ”.smliF“  .syliD ,llewoP raeL gniK   .koorB reteP .rid ,)mlif( semiT .pn :)1791 yluJ 52(  
 
 fo weiveR  ”.ynitseD fo hcraM ydaetS ehT“  .dnomseD ,ttarP raeL gniK   .koorB reteP .rid ,
tsoP erihskroY .pn :)2691 .voN 7(  
 
aehT“  .yelnatS ,ecirP noom a :ert -  fo weiveR  ”.raeL dnuob raeL gniK   .koorB reteP .rid , cipoT  
.pn :)2691 .voN 71(  
 
 dna ,engiatnoM ,eraepsekahS“  .ronaelE ,ressorP noitcA reraR eht   ”. seidutS eraepsekahS  1 
162 :)5691( - .462  
 
taehT :?egatS siht no txeT a erehT sI“  .dlareG ,nikbaR   ”.noitaterpretnI/pihsrohtuA/er
lanruoJ strA gnimrofreP 2.9 - .)5891( 3  
 
 ALM  ”.noitciF lainoloctsoP ni tnemnorivnE eht gnidaeR fo scihtE nA“  .ateegnaS ,yaR
.7002 rebmeceD 82  .ogacihC  .letoH ycnegeR ttayH  .noitnevnoC  
 
pmeT‘ lacigaM s’koorB reteP“  .M.B.R  fo .veR  ”.droftartS ta ’tse tsepmeT ehT  .koorB reteP .rid ,
egatS .pn :)7591 .guA 51(  
 
  ”.koorB reteP htiw weivretni na morf ,mliF no eraepsekahS gnidniF“  .yerffoeG ,seveeR  enaluT
weiveR amarD 711 :)6691 nmutuA( 1.11 - .121  
 
  .nhoJ ,znatebieR  ehT raeL dlroW  fo yduts A : raeL gniK txetnoc citamard sti ni  :nodnoL  .
.7791 ,nnamenieH  
 
 s’eriaséC émiA :y/ecnegremE fo etatS eht gniniatniaM“  .ycuL ,xiR etêpmet enU   ”.  ehT“
slevarT sti dna ”tsepmeT  ,noitkaeR :nodnoL  .namrehS .H mailliW dna emluH reteP .sdE  .
2  .0002 63 - .842  
 
  ”.mrotS eht fo ’I‘ eht gnitfihS :nabilaC naebbiraC“  .E semaJ ,nosniboR amarD evitarapmoC  
9991 retniW( 4.33 - 134 :)0002 - .354  
 
---  dna emiT“  . tsepmeT ehT   ”. ygololihP cinamreG dna hsilgnE fo lanruoJ 552 :)4691( 36 - .762  
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A hguorhT“  .aneehS ,sregoR  ni sdlroW rehtO fo noitpecreP dna noitaerC ehT :ssalG s’ecil
  ”.ytilaeR lautriV dna ,serutciP ,seivoM snoitaredisnoC lacigolocE :yroehT egamI gnivoM   .
 sionillI nrehtuoS :LI ,eladnobraC  .nosrednA rehsiF arabraB dna nosrednA .D hpesoJ .sdE
.5002 ,PU  
 
 ,esoR   .kraM noitciF ecneicS fo ymotanA :sretnuocnE neilA  dravraH :nodnoL dna egdirbmaC  .
.1891 ,sserP ytisrevinU  
 
  .nivraM ,grebnesoR raeL gniK fo sksaM ehT  fo ytisrevinU :nodnoL ,selegnA soL ,yelekreB  .
.2791 ,sserP ainrofilaC  
 
  .leinaD ,lahtnesoR  eraepsekahS neercS no .0002 ,nylmaH :nodnoL  .  
 
  .S htenneK ,llewhtoR noisiveleT dna mliF fo yrutneC A :neercS no eraepsekahS fo yrotsiH A   .
.9991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :kroY weN dna egdirbmaC  
 
---  gnitneserpeR“  . raeL gniK nicatem‘ ot ertaehtatem morf :neercs no   ”.’ame  dna eraepsekahS
noisiveleT dna mliF no syalP eht :egamI gnivoM eht  yelnatS dna seivaD ynohtnA .sdE  .
112  .4991 ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  .slleW - .332  
 
---  gnippaM :gnihtoN fo hcraeS nI“  . raeL gniK   ”. ziralupoP :eivoM eht ,eraepsekahS  eht gni
oediv dna ,VT ,mlif no syalp  weN dna nodnoL  .truB drahciR dna esooB .E adnyL .sdE  .
531  .7991 ,egdeltuoR :kroY - .741  
 
koorB reteP ehT“  .kcuT ahtraM ,ttezoR -  dleifocS luaP raeL gniK   ”.noisreV mliF eht gnitisiveR :
nitelluB eraepsekahS  retniW( 1.91 04 :)1002 - .24  
 
 :tcepsorteR“  .evetS ,nibuR tenalP neddibroF   ”. euqitsatnafeniC 4 :)5791( 1.4 - .21  
 
  ”.msicitircocE ni tnemirepxE na :ygolocE dna erutaretiL“  .mailliW ,trekceuR  msicitircocE ehT
ygolocE yraretiL ni skramdnaL :redaeR  ytleftolG llyrehC .sdE  .  ,snehtA  .mmorF dloraH dna
501  .6991 ,sserP aigroeG fo ytisrevinU :nodnoL dna ,AG - .321  
 
 s’eriaséC émiA gnigatS“  .anivlA ,thcerpuR etêpmeT enU itnA : - retnuoC eht ni ertaehT lainoloC -
  ”.muunitnoC erutluC selartâéhT sedutÉ/ertaehT ni syassE :)6991 .voN( 1.51 95  - .86  
 
  .inimāG ,odāglaS ecnamrofreP dna txeT :raeL gniK .4891 ,nallimcaM :nodnoL  .  
 
  .eiluJ ,srednaS noitairporppA dna noitatpadA  weN dna nodnoL  .seires moidI lacitirC weN  .
.6002 ,egdeltuoR :kroY  
 
  .nomiS ,amahcS yromeM dna epacsdnaL rflA :kroY weN  . .5991 ,fponK .A de  
 
  .haeL einnoR ,namfrahcS  émiA fo yrteoP eht ni tcejbuS eht fo egaugnaL eht dna tnemegagnE
eriaséC .0891 ,sserP adirolF fo ytisrevinU :ellivseniaG  .  
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  .drahciR ,renhcehcS ygoloporhtnA dna retaehT neewteB  fo ytisrevinU :aihpledalihP  .
neP .5891 ,sserP ainavlysn  
 
---   . retaehT latnemnorivnE .4991 ,esualppA :nodnoL dna kroY weN  .noitidE weN  .  
 
yhtomiT ,eiehcS  .  s’eriaséC dna ,ycnega ,ytivitamrofreP :ecar ot detciddA“ tsepmet A .  ”  tseW
ytisrevinU retsehC tseW :retsehC   .8991 ,
citradnif//:ptth< .>tnirp/9279978n_ia/408991_si/9073aq_im/selcitra/p/moc.sel  
 
 tsinimef fo ega fo gnimoc eht :recnac tsaerb fo deid nosraC lehcaR“  .inoJ ,regaeS
  ”.tsilatnemnorivne sngiS 549 :)3002 gnirpS( 3.82 - .279  
 
dna ecalp ,gnillewD“  .reuareguM treboR dna divaD ,nomaeS   ”.noitcudortni nA :tnemnorivne 
dlroW dna nosreP fo ygolonemonehP a sdrawoT :tnemnorivnE dna ecalP ,gnillewD  .sdE  .
1  .5891 ,rewulK :AM ,mahgniH  .reuareguM treboR dna nomaeS divaD - .41  
 
ngierevoS evitaN dna nabilaC :’enim s’dnalsi sihT‘“  .aicirtaP ,deeS   ”.yt  sti dna ”tsepmeT ehT“
slevarT 202  .0002 ,noitkaeR :nodnoL  .namrehS .H mailliW dna emluH reteP .sdE  . - .112  
 
  .radéS dlopoéL ,rohgneS yrteoP dna esorP  .ekaW evilC dna deeR nhoJ .snart dna .sdE  .
.6791 ,nnamenieH :nodnoL  
 
naeJ ,uaerreS -   .rid ,eiraM nU etêpmeT e   .aisinuT ,temammaH ,lavitseF lanoitanretnI ehT  .
.0791 yraunaJ ,siraP fo ytisrevinU eht ,eriatisrevinU étiC  .9691 remmuS  
 
 fo weiveR  .niaI ,wahS raeL gniK   .koorB reteP .rid , enubirT .pn :)2691 .ceD 12(  
 
 fo rewoP teewS‘“  .zoñuM yggeP ,sdnomiS  ’prah suolucarim eht‘ fo cigam lacitilop eht :’cisuM
 s’eraepsekahS ni tsepmeT ehT   ”. amarD evitarapmoC .pn :)5991 gnirpS( 1.92  
 
 ni msilainoloC fo esaC eht :laudividnI eht dna esruocsiD“  .nnA htidereM ,arukS tsepmeT ehT   ”.
ylretrauQ eraepsekahS nirpS( 1.04 24 :)9891 g - .96  
 
  ”.larotsaP nairaepsekahS ni eulaV :slanigirO s’erutaN“ .E.W mailliW ,sthgilS  eraepsekahS
 yevruS 96 :)4891( 73 - .47  
 
  .R ecurB ,htimS O eht ot gnidnettA :dnalgnE nredoM ylraE fo dlroW citsuocA ehT - rotcaF   .
 fo ytisrevinU :nodnoL dna ogacihC .9991 ,sserP ogacihC  
 
---   .letoH ycnegeR ttayH  .noitnevnoC ALM  ”.seimmuD nredoM ylraE rof noitaicerppA trA“  .
.7002 rebmeceD 72  .ogacihC  
 
 fo noitpecer eht dna ,redneg ,ecneics :’!nosraC ssiM ,ecneliS‘“  .B leahciM ,htimS  tneliS
gnirpS   ”. idutS tsinimeF se 337  .)1002 llaF( 3 .on ,72 .lov , - .257  
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  .nasuS ,redynS seidegarT s’eraepsekahS fo xirtaM cimoC ehT  ytisrevinU notecnirP :notecnirP  .
.9791 ,sserP  
 
 s’vestnizoK irogirG“  .kraM ,yksnaylokoS telmaH   dna raeL gniK  ”.  ehT  noinapmoC egdirbmaC 
o eraepsekahS ot mliF n  ,sserP ytisrevinU egdirbmaC :egdirbmaC  .noskcaJ llessuR .dE  .
991  .0002 - .112  
 
  .etaK ,repoS non eht dna scitiloP ,erutluC  ?erutaN si tahW - namuH .5991 ,llewkcalB :drofxO  .  
 
  .treboR ,thgiaepS ydegarT nairaepsekahS ni erutaN aC dna silloH :nodnoL  . .5591 ,retr  
 
---   ”.niatirB ni eraepsekahS“  . ylretrauQ eraepsekahS 914 :)3691 nmutuA( 4.41 - .234  
 
---   ”.niatirB ni eraepsekahS“  . ylretrauQ eraepsekahS 953 :)1791 nmutuA( 4.22 - .463  
 
  .eiruaL ,gnilrupS  fo yhposolihp ehT :dlroW laicoS eht dna ygolonemonehP uaelreM -  dna ytnoP
secneics laicos eht ot noitaler sti  ,luaP nageK dna egdeltuoR :notsoB dna ,yelneH ,nodnoL  .
.7791  
 
  .O treB ,setatS .retaehT fo ygolonemonehP eht no :smooR elttiL ni sgninokceR taerG  ,yelekreB  
sserP ainrofilaC fo ytisrevinU :nodnoL ,.A.L .5891 ,  
 
---   ”.edutittA lacigolonemonehP ehT“  . ecnamrofreP dna yroehT lacitirC  .G ellenaJ .sdE  .
963  .2991 ,sserP nagihciM fo ytisrevinU  :robrA nnA  .hcaoR .R hpesoJ dna tlenieR - .973  
 
 fo weiveR  ”.dleifocS rof gnitiaW“  .moT ,drappotS raeL gniK P .rid ,   .koorB rete enecS  .voN 51( 
.pn :)2691  
 
 dna ssenredliW gniknihteR :dliW eht gnimrofreP“  .sinuhcorC .C samohT dna ,madA ,gniteewS
  ”.secapS retaehT msicitircocE fo seiradnuoB eht gnidnapxE :gnitirW erutaN dnoyeB  .sdE  .
llaW .R neelhtaK dna retsurbmrA alraK  fo sserP ytisrevinU :nodnoL dna ellivsettolrahC  .eca
523  .1002 ,ainigriV - .043  
 
  ”.noitcudortnI“  .notretaW erialC dna ,mieH ecallaW ,walsinorB ,iksnyzsrezS  erutaN
ecnamrofreP dna erutluC ,tnemnorivnE :demrofreP  ecallaW ,iksnyzsrezS walsinorB .sdE  .
,mieH  ,weiveR lacigoloicoS dna llewkcalB :.ssaM ,nedlaM dna drofxO  .notretaW erialC dna 
1  .3002 - .41  
 
  .okraD ,nivuS  yraretiL a fo yrotsiH dna sciteoP eht nO :noitciF ecneicS fo sesohpromateM
erneG .9791 ,sserP ytisrevinU elaY :nodnoL dna nevaH weN  .  
 
gdamllaT   ”.noitcudortnI“  .notgnirraH yrneH dna ,nhoJ ,e  :erutaN fo ngiS eht rednU gnidaeR
msicitircocE ni syassE weN  :ytiC ekaL tlaS  .notgnirraH yrneH dna egdamllaT nhoJ .sdE  .
xi  .0002 ,sserP hatU fo ytisrevinU - .vx  
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  .mailliW drawdE ,relyaT R ni trA dna erutaN erutaretiL ecnassiane  :nodnoL dna kroY weN  .
.4691 ,sserP ytisrevinU aibmuloC  
 
  ”.epacsdnal euqserutcip eht dna yhpargotohp :esrevinu citebahpla ehT“  .nhoJ ,rolyaT  gnidaeR
yrtnuoC :epacsdnaL - ytiC - latipaC  :kroY weN dna retsehcnaM  .hguP nomiS .dE  .
sehcnaM 771  .0991 ,sserP ytisrevinU ret - .691  
 
 fo .veR  ”.elsi ylenol a no yalp rewoP“  .luaP ,rolyaT etêpmeT enU   .nodroG kciM .rid ,
tnednepednI .9 :)8991 rebmetpeS 52(  
 
  .htieK ,samohT 0051 dnalgnE ni sedutittA gnignahC :dlroW larutaN eht dna naM - 0081   .
a nodnoL .3891 ,niugneP :kroY weN dn  
 
  .WME ,draylliT erutciP dlroW nahtebazilE ehT .3491 ,sudniW dna ottahC :nodnoL  .  
 
 fo weiveR  ”.dleifocS dna koorB fo rewoP denibmoC“  .C.J ,niwerT raeL gniK   .koorB reteP .rid ,
tsoP mahgnimriB .pn :)2691 .voN 7(  
 
---   . rB reteP yhpargoiB A :koo .1791 ,dlanodcaM :nodnoL  .  
 
iY ,nauT -   .uF ecneirepxE fo evitcepsreP ehT :ecalP dna ecapS  fo ytisrevinU :silopaenniM  .
.7791 ,sserP atosenniM  
 
 fo weiveR  ”.raeL s’droftartS fo hpmuirT ehT“  .htenneK ,nanyT raeL gniK   .koorB reteP .rid ,
 ehT weiveR dnekeeW revresbO .pn :)2691 .voN 11(  
 
---  fo weiveR  ”.epoH ro sdoG tuohtiW dlroW A“  . raeL gniK   .koorB reteP .rid , revresbO ehT  
.pn :)2691 rebmeceD 61(  
 
  ”.noitcudortnI“  .nahguaV .T nedlA dna nosaM ainigriV ,nahguaV tsepmeT ehT  mailliW yb 
psekahS  nedrA ehT  .nahguaV .T nedlA dna nahguaV nosaM ainigriV .sdE  .erae
3 eraepsekahS dr 9991 ,gninraeL nosmohT :nodnoL  .seires  
 
---   . yrotsiH larutluC A :nabilaC s’eraepsekahS  egdirbmaC :kroY weN dna egdirbmaC  .
.1991 ,sserP ytisrevinU  
 
---  htiw gnirepmaT“  . tsepmeT ehT   ”. nitelluB eraepsekahS 61 :)2991 retniW( 1.01 - .71  
 
 lacirtaehT s’nabilaC :’egnartS dna hciR gnihtemoS‘“  .nosaM ainigriV ,nahguaV
  ”.sesohpromateM ylretrauQ eraepsekahS 093 :)5891 retniW( 4.63 - .504  
 
  .yerffoeG ,rengaW .ameniC eht dna levoN ehT  .5791 ,PU nosnikciD hgielriaF :JN ,kcenaeT  
 
 fo .veR  .gerG ,reklaW tsepmeT ehT   .dlooG trepuR .rid ,  launnaiB a :sniahtébasilÉ sreihaC
seidutS ecnassianeR hsilgnE fo lanruoJ 84 :)7002 eussI laicepS( - .94  
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fo .veR  ”.ewA dna kcohS ,eraepsekahS“  .miT ,reklaW  tsepmeT ehT   .dlooG trepuR .rid ,  yadnuS
hpargeleT 22 :)6002 tsuguA 31( - .32  
 
 fo .veR  .arioM ,hslaW tenalP neddibroF   .xocliW doeLcM derF .rid , aciremA  hcraM 13( 49 
.427 :)6591  
 
ireneG rieht ot noitubirtnoC A :noitciF ecneicS dna aipotU“  .tergennA ,remieW   ”.noitpircseD c
erutaretiL evitarapmoC fo weiveR naidanaC 1.91 - 171 :)2991 enuJ/hcraM( 2 - .002  
 
  ”.noitcudortnI“  .yelnatS ,slleW raeL gniK  drofxO  .slleW yelnatS .dE  .eraepsekahS mailliW yb 
1  .0002 ,sserP ytisrevinU drofxO :kroY weN dna - .08  
 
 ,.rJ ,etihW   ”.sisirC cigolocE ruo fo stooR lacirotsiH ehT“  .nnyL ecneicS  7673.551 seireS weN ,
3021 :)7691 hcraM 01( - .7021  
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